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A c r i t i c a l  e s t i m a t e  o f  I n s h a  as  
p o e t  an d  g r a m m a r i a n .
The i n t r o d u c t i o n  t r e a t s  b r i e f l y  o f  t h e  U rd u  l a n g u a g e  
w h ic h  becam e a  medium f o r  t h e  p o e t s  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  1 8 t h  c e n t u r y .  A z a d f i n  h i s  A b - i  H a y a t . h a s  g r o u p e d  
p o e t i c  a c t i v i t y  f r o m  a b o u t  1720 t o  1880 i n t o  f i v e  w e l l -  
d e f i n e d  p e r i o d s .  I n s h a  b e l o n g s  t o  t h e  f o u r t h  o f  t h e s e .  
S p e c i a l  re fex * en ce  t h r o u g h o u t  t h i s  w ork  i s  made t o  t h e  
A b - i  H a y a t ,  a l l o w a n c e s  b e i n g  made f o r  o c c a s i o n a l  i n ­
a c c u r a c i e s  .
C h a p t e r  I  d i s c u s s e s  t h e  b a c k g r o t m d  o f  I n s h a 1 a 
p e r i o d .  S u c h  an  e x a m i n a t i o n  t h e  b e t t e r  e n a b l e s  one t o  
a r r i v e  a t  a  more s a t i s f a c t o r y  c r i t i c a l  e v a l u a t i o n  o f  
t h e  p o e t ’s  w o r k .  T h i s  b a c k g r o u n d  h a s  b e e n  v ie w e d  f r o m  
t h r e e  s t a n d p o i n t s ;  f i r s t ,  t h e  h i s t o r i c a l ,  w h i c h  b r i e f l y  
t o u c h e s  on  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  c e n t r a l  g o v e rn m e n t  
a n d  t h e  g r a d u a l  e n c r o a c h m e n t  o f  r i v a l  f o r e i g n  p o w e r s ;  
s e c o n d l y ,  t h e  s o c i a l  a n d  e b f t i c a l  b a c k g r o u n d ,  w h i c h  r e f l e c t e d  
a  c o n t i n u e d  d e t e r i o r a t i o n ;  an d  t h i r d l y ,  t h e  l i t e r a r y  t r e n d s ,  
t o  d e s c r i b e  w h i c h  n o t h i n g  b e t t e r  t h a n  t h e  s e n t i m e n t s  
e x p r e s s e d  b y  H a l l  c o u l d  b e  q u o t e d .  M ir  T a q I  M i r ,  M ir  H asan  
and  S a u d a  a r e  i n t r o d u c e d  a s  t y p i c a l  ex a m p le  o f  t h e  p o e t s  
o f  t h i s  t i m e .
C h a p t e r  I I  r e v i e w s  t h e  c o n t e m p o r a r i e s  o f  I n s h a .
A b r i e f  s u r v e y  o f  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  U rd u  p o e t r y  t h r o u g h  
t h e  t h r e e  p e r i o d s  p r e v i o u s  t o  I n s h a , b r i n g s  t h e  d i s c u s s i o n  
t o  t h e  c h i e f  f i g u r e s  o f  t h e  f o u r t h ^ p e r i o d .  M ir  HS&an_is 
f i r s t  d e a l t  w i t h ;  t h e n  f o l l o w s  Q a t i l . J u n i a t ,  M u ^ h a f i  a n d  
Ran g i n . M usha f  i  h a s  b e e n  d e a l t  w i t h  a t  some l e n g t h ,  an d  
f u l l  d e t a i l s " o f  h i s  r e l a t i o n s  w i t h  I n s h a  a r e  e x a m in e d ;  
t h e  c o n t r o v e r s i a l  p o i n t s  a r e  d i s c u s s e d  an d  c o n c l u s i o n s  
e s t a b l i s h e d .  R a n g j h ’s c o n n e c t i o n  w i t h  I n s h a  i s  d e s c r i b e d  
a n d  h i s  o p i n i o n  o f  I n s h a ’ s w ork  i s  g i v e n .
C h a p t e r  I I I  o u t l i n e s  t h e  p o e t ’ s  l i f e .  The f a c t  t h a t  
t h e  p o e t ’ s f a t h e r  most p r o b a b l y  s i i p e r v i s e d - h i s  e d u c a t i o n  
a c c o u n t ^  f o r  t h e  s y s t e m a t i z a t i o n  w h ic h  c a n  b e  s e e n  i n  
t h e  § ] i a r h - i  M i ’ a t  A m il  a n d  o t h e r  w o r k s .  The p o e t ’ s l o n g  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  Nawwabr o f  Oudh and  t h e  d e g r e e  o f  
f a m i l i a r i t y  w h i c h  t h e  l a t t e r  e x t e n d e d  t o  h im  was b r o k e n  
b y _ a n  i n c i d e n t  w h ic h  l e d  t o  a  w i d e n i n g  o f  t h e  b r e a c h .
A z a d ’ s a c c o u n t  o f  t h e  l a s t  p a r t  o f  t h e  p o e t ’s J L i f e  i s  
c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n  an d  d i s c u s s e d  i n  v ie w  o f  ^ u n c o r r o b ­
o r a t e d  s t a t e m e n t ,  and  t h e  c o n t r a r y  e v i d e n c e  o f  M i r z a  A u j .
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C h a p t e r  IV d e a l s  w i t h  t h e  U rd u  a n d  P e r s i a n  D iw a n s , 
w h ic h  r e p r e s e n t ^  some s i x t y - p e r - c e n t  o f  t h e  p o e t ’ s o u t p u t .
An i n t r o d u c t o r y  d i s c u s s i o n  on t h e  g h a z a l  p r e c e d e s  t h e  
f i r s t  s e c t i o n ,  t h a t  on t h e  D i w a n - i  R e k h t a jWhich i s  d e a l t  
w i t h  f i r s t  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v iew  o f  d i c t i o n .  An h i s t o r ­
i c a l  a p p r o a c h  f o l l o w s ,  t h i r t y - s e v e n  poems b e i n g  c l a s s e d  
i n  one o f  s i x  p e r i o d s .  A d i s c u s s i o n  on t h e  o r i g i n  o f  
jRekhti  opens  -up t h e  s e c t i o n  on t h e  D iw a n - i  R e k h t i , w h ic h  
cToses '  w i t h  a  c o m p a r i s o n  o f  J a n  S a h i b ’ s s t y l e  w i t h  t h a t  
o f  I n s h a . An a n a l y s i s  o f  t h e  D iw a n - i  B e -N u a a t  f o l l o w s ,  
and  t h i s  c h a p t e r  ends  w i t h  an  a p p r a i s a l  o f  t h e  D iw a n - i  
F a r s i , w h ic h  c o n t a i n s  some o f  I n s h a * s  b e s t  c o m p o s i t i o n s .
C h a p t e r  V t r e a t s  o f  I n s h a ’ s a a s I d a  c o m p o s i t i o n s ;  
an  I n t r o d u c t o r y  d i s c u s s i o n  on t h i s  p o e t i c  f o rm  i s  f o l l o w e d  
b y  a  l i t e r a r y  a n a l y s i s  o f  e a c h  c o m p o s i t i o n ,  a n d  an  e v a l u a ­
t i o n  o f  I n s h a ’ s s t y l e  i n  t h i s  f i e l d .
I n s h a ’ s e l e v e n  m a sn av i  poems a r e  r e v i e w e d  i n  C h a p t e r  
V I .  E ac h  m a s n a v i  i s  d e a l t  w i t h  i n  d e t a i l ,  b e g i n n i n g  w i t h  
t h e  S h i r - o  B i r a n j , w h ic h  i s  t h e  most s u c c e s s f u l  and  
o u t s t a n d i n g  i n  t h i s  t y p e .  F a r c e  and  comedy c o l o u r  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  o t h e r  m a s n a v i s , t h o u g h  s a t i r e  h a s  I t s  p l a c e .
C h a p t e r  V I I  c o v e r s  a l l  t h o s e  p o e t i c  c o m p o s i t i o n s  w h ic h  
h a v e  n o t  a l r e a d y  b e e n  d e a l t  w i t h ,  v i z . ,  R i d d l e s ,  F a r d a ,
R u b a ’ i s , Q . i t f e t s . M u s ta z a d s  . Mnkhammaa , TjJJLsmat , _ L e t t e r s  , 
Lampoons,  and  Pasht:ty&nd T u r k !  p i e c e s .  The r u b a ’ i s  a re  
d e a l t  w i t h  a t  some l e n g t h , a n d  a l s o  a r e  t h e  qitj*ta& and  
m u s t a z a d s .
I n s h a  f s grammar and  p r o s e  works  a r e  d e a l t  w i t h  I n  
C h a p t e r  V I I I .  I n s h a ’s b e s t - k n o w n  w o rk ,  t h e  D a r y a - i  
L a t a f a t , i s  f i r s t  f u l l y  s u r v e y e d  a n d  h i s  i n v e s t i g a t i o n s  
i n  t h e  f i e l d  a r e  a s s e s s e d .  He a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  o r i g i n a l  
i n  h i s  t r e a t m e n t  o f  t h i s  s u b j e c t .  From a  MS$ o f  t h i s  
w ork  i n  t h e  B r i t i s h  Museum c a n  be g a t h e r e d  i n f o r m a t i o n  
n o t  t o  be fo u n d  i n  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h i s  g ram m ar .  The 
s e c t i o n  i n  t h i s  grammar on d i s t r i c t s  a n d  c o l l o q u i a l s  o f  
D e l h i  i s  e n l i g h t e n i n g  an d  u s e f u l .  I n s h a ’s p r a c t i c a l  
a p p r o a c h  t o  l i n g u i s t i c  s t u d i e s  i s  f u r t h e r  i l l u s t r a t e d  f ro m  
o t h e r  s e c t i o n s .  I n s h a ’ s o t h e r  p r o s e  w o r k s ,  t h e  S h a r h - i  
M i ’ a t  *Amil. Dflst an-i Rani  Ke t k i  ( s h o r t  s t o r y ) ,  a n d  t h e  
L a’fra’ i f u Ts - S a ’a d a t , a  p rd S e  c o l l e c t i o n  o f  a n e c d o t e s ,
h i t h e r t o  u n m e n t io n e d  i n  a l l  t h e  t a ^ k i r a a , an d  e x t a n t  o n ly  
i n  MSM f o r m ,  a r e  t h e n  d e a l t  w i t h .
The c o n e l u d i n g  c h a p t e r  s u r v e y s  I n s h a  *s t e c h n i q u e  
i n  s a t i r e ,  w i t  and  hum our ,  f i g u r e s  o f  s p e e c h ,  be-_nu q a t  
v e r s e ,  a l l u s i o n s  an d  H a t u r e .  I n s h g  f i t t e d  u n e a s i l y  
i n t o  h i s  a g e ;  h i s  was a mind o f  g r e a t  v a r i e t y ;  h e  was 
an  I n t e l l e c t u a l ,  and  an  o p p o r t u n i s t .  I n t e l l e c t  r u l e d  
i n  h im ,  he  r i d i c u l e d  r e l i g i o u s  p r e t e n s i o n  an d  i n e p t i t u d e .  
He was o f t e n  p e d a n t i c  i n  word  d i s p l a y ,  h u t  p e d a n t i c  
s p o n t a n e o u s l y .  He c a n n o t  be c a l l e d  c y n i c a l .
H i s  humour i s  s e ld o m  m a l i c i o u s .  He i s  n o t  a  p o e t  o f  
t h e  f o r e m o s t  r a n k .  A l l u s i o n s ,  u n u s u a l  w o rd s ,  and  
d i f f i c u l t  m e t r e s  c a u s e  h im  t o  s t a n d  a l o n e .  I t  i s  a s  
a  g ram m ar ian  he w i l l  be  l o n g e s t  rem em bered .
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PREFACE.
From  a b o u t  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  
N a t i o n a l i s m  b e g a n  t o  e x e r c i s e  a  g r o w in g  I n f l u e n c e  on the ,  
t h o u g h t s  a n d  a s p i r a t i o n s  o f  p o e t s  a s  w e l l  a s  o t h e r s  
i n  I n d i a *  New e m o t i o n s  and  i d e a s  e n t e r e d ,  a n d  new f o r m s .  
I n  t h e  s u r g e  o f  t h e  new N a t i o n a l i s m  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
2 0 t h  C e n t u r y ^  t h e  o l d e r  men o f  U rd u  who b r o u g h t  I t  t o  
a  p o s i t i o n  w here  i t  d i s p l a c e d  P e r s i a n  as  t h e  l a n g u a g e  o f  
c u l t u r e  and  o f f i c i a l d o m ,  h a v e  f a l l e n  i n t o  t h e  b a c k g r o u n d .  
W i t h  t h e  s p r e a d  o f  r e s e a r c h  i n  t h e  U n i v e r s i t i e s  t h e i r  
s t a u t s  a n d  c o n t r i b u t i o n  w i l l  be  r e v i s e d ,  a n d  i t  i s  
f i t t i n g  t h a t  t h e  w ork  o f  I n s h a ,  t h e  most  p r o m i n e n t  
l i t e r a r y  f i g u r e  i n  h i s  p e r i o d  o f  a b o u t  h a l f  a  c e n t u r y ,  
s h o u l d  be  t h e  f i r s t  t o  b e  e x a m in e d  t o  f i n d  o u t  i t s  
w o r t h i n e s s  f o r  r e c o g n i t i o n  and  t o  a s c e r t a i n  t o  w h a t  
e x t e n t  i t  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  m odern  d e v e l o p m e n t s .
H i s  U rd u  g ram m ar ,  t h e  f i r s t  c o m p i l e d  b y  an  I n d i a n ,  
r a i s e s  h im  t o  n o  s m a l l  e m i n e n c e .  E u r o p e a n s  h a d  n o t  
l o n g  b e f o r e  s t a r t e d  on t h e  p h o n e t i c s  o f  t h e  I n d i a n  
l a n g u a g e s ;  I n s h d  p r o c e e d e d  w i t h o u t  an y  known d e p e n d e n c e  
on th em  an a  m anner  p e c u l i a r  t o  h i m s e l f .  H i s  s h o r t  
s t o r y  i n  p u r e  H i n d i  i s  a n  a c h i e v m e n t  w h ic h  o n l y  one 
o t h e r  w r i t e r  h a s  a t t e m p t e d ,  y e t  w i t h o u t  t h e  same s u c c e s s .  
H i s  s y s t e m  o f  a c q u i r i n g  l a n g u a g e s  was o r i g i n a l  i n  s e v e r a l
r e s p e c t s ,  an d  i n  h i s  own c a s e  h a d  g o o d  r e s u l t s  f o r  h e  
c o u l d  make p r a c t i c a l  u s e  o f  s e v e n  a t  any  r a t e .
I t  i s  r i g h t  t h a t  I n s h a  s h o u l d  be t h e  f i r s t  o f  h i s
p e r i o d  t o  be  b r o u g h t  b a c k  i n t o  t h e  l i g h t  o f  d a y .
/
I n  d o i n g  s o  I  h a v e  t a k e n  t h e  h e l p  o f  t h e  a v a i l a b l e  s o u r c e s  
i n  p r i n t e d  b o o k s  a n d  M SS.,  an d  f o l l o w e d  my own l i n e  w h ere  
n e c e s s a r y  o r  a d v i s a b l e .  The a u t h o r i t i e s  a r e  vague I n  
many p a r t i c u l a r s ,  a n d  a o n t r a d i c t o r y  i n  two I m p o r t a n t  
i s s u e s .  The a p p o i n t m e n t  a t  Lucknow, an d  o f  w ha t  b e f e l l  
h im  i n  h i s  l a s t  y e a r s .  By p i e c i n g  t o g e t h e r  t h e  e v i d e n c e  
an d  f i t t i n g  i t f c t o  o t h e r  a s c e r t a i n e d  f a c t s  I  h a v e  a r r i v e d  
i n  b o t h  c a s e s  a t  a c c e p t a b l e  f i n d i n g s ,  a n d  t h e s e  r e s u l t s  
w i l l  h e l p  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  d a t e s  o f  a  n u m b er  o f  p o em s .
I  h a v e  b e e n  a t  some p a i n s  i n  e x a m in in g  t h e  s i t u a t i o n  
r e g a r d i n g  I n s h a Ts  k n o w led g e  o f  p u r e  H i n d i ,  an d  h i s  s y s t e m  
o f  a c q u i r i n g  l a n g u a g e s . So f a r  no  one h a s  a t t e m p t e d  t o  
a s s i g n  h i s  poems t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  p e r i o d s  i n  h i s  l i f e ;
I  h a v  a t t e m p t e d  t o  do so  i n  72  c a s e s ,  t o t a l l i n g  3166 
l i n e s .
The p r o b l e m  o f  L a t a ’ i f u ’ s S a ’ a d a t  a  w o rk  w h ic h  he  
c l a i m e d  t o  h a v e  com posed  b u t  w h ic h  i s  n o t  a s c r i b e d  t o  h im  
b y  t h e  a u t h o r i t i e s ,  I  h a v e  d e a l t  w i t h  on e v i d e n c e  s u p p l i e d  
f r o m  I n s h a Ts own w r i t i n g s .
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I NTRODUCTION.
U rd u ,  l i k e  E n g l i s h ,  i s  a  c o m p o s i t e  l a n g u a g e .  I t  h a s  
b o r r o w e d  m a i n ly  f r o m  H i n d i  an d  P e r s i a n ;  r e l i g i o n  an d  
r i t u a l  h a v e  r e q u i r e d  a  num ber  o f  words  o f  A r a b i c  o r i g i n .  
The grammar I s  m a i n l y  H i n d i ,  w h ic h  h a s  a l s o  a  l a r g e  s h a r e  
i n  t h e  v o c a b u l a r y .  E n g l i s h  can  c l a i m  t o  h a v e  h a d  
c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  on t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  modern 
l i t e r a t u r e .  O th e r  l a n g u a g e s  an d  d i a l e c t s  w i t h  w h ic h  U rdu  
came i n t o  c o n t a c t  h a v e  a l s o  e n r i c h e d  i t  w i t h  words  and  
i d e a s *  I t  h a s  c l a i m e d  t o  be  t h e  l i n g u a  f r a n c a  o f  I n d i a ,  
as  i t  i s  w i d e l y  u n d e r s t o o d  i n  t h e  N o r t h  o f  t h e  c o u n t r y ,  
an d  t o  some e x t e n t  t o  t h e  S o u t h  an d  E a s t ,  i n  t h e  D eccan  
and  B i h a r  p a r t i c u l a r l y .  I t s  c o n n e c t i o n  w i t h  Mahmud Ts 
i n v a d e r s  I s  p r e s e r v e d  i n  i t s  name TfU rd u IT,  a  w ord  d e n o t i n g  
u campu o r  n army1’ i n  T u r k ! ,  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  T u rc o m a n s ,  
many o f  whom l e a r n e d  P e r s i a n  i n  I t s  h o m e lan d *  The H i n d i  
l i n e  o f  d e s c e n t  o f  t h i s  l a n g u a g e  i s  v e r y  a p p a r e n t  In  i t s  
p r o s e .  I t s  p o e t r y  i n  l a n g u a g e ,  v e r s e - f o r m  an d  f e e l i n g  
shows im m e d ia te  t r a c e  o f  t h e  P e r s i a n  c o n n e c t i o n .  The 
A r a b i c  Q, a s  I d a  and  Q, i t  sty t h e  P e r s i a n  M agnav!  and  R u b a * ! . 
an d  t h e  G h a z a l , o r i g i n a l l y  m a in ly  A r a b i c ,  b u t  P e r s i a n  i n  
i t s  d e v e l o p m e n t ,  a r e  s t i l l  t h e  d o m in a n t  v e r s e - f o r m s *
D u r i n g  t h e  1 6 t h  a n d  1 7 t h  c e n t u r i e s  t h e r e  was much l i t e r a r y  
a c t i v i t y  i n  U rd u  i n  t h e  D e c c a n .  T h i s  l a n g u a g e  h a d  b e e n  
t a k e n  S o u t h ,  f i r s t  o f  a l l  b y  t h e  s o l d i e r s  o f  Muhammad b .
T u g h l a q  on h i s  i n v a s i o n ,  i n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  o f  t h e  
1 4 t h  c e n t u r y ,  when h e  i n t e n d e d  t o  b r i n g  u n d e r  h i s  sway 
t h e  w h o le  o f  I n d i a ,  I t  h a d  s p r e a d  and  become an  o f f i c i a l  
l a n g u a g e  an d  p o e t s  h a d  u s e d  I t  In  t h e i r  c o m p o s i t i o n s .
I n  N o r t h  I n d i a ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  P e r s i a n  h a d  b e e n  
c u l t i v a t e d  a s  t h e  medium o f  p o e t i c  e x p r e s s i o n ,  a n d  i t  was 
n o t  u n t i l  W a l l  A u r a n g b a d i * s  Diwan e r  U rd u  r e a c h e d  D e l h i  
i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  t h a t  t h e  p o e t s  o f  t h e  
iNorth  gave  U rd u  any  c o n s i d e r a t i o n  as b e i n g  f i t  f o r  s u c h  
a p u r p o s e .
F o r  a  c e n t u r y ,  f ro m  a b o u t  1 7 4 0 ,  p o e t r y  i n  t h i s  l a n g u a g e
1 .
was d e s i g n a t e d  Height a  ,  a  t e r m  d e n o t i n g  p e r h a p s  t h e  " p o u r i n g "
o f  t h e  new i n t o  t h e  m ou ld  o f  t h e  o l d .  I n  h i s  a n t h o l o g y
A b - i  H a y a t ,  Azad  h a d  g r o u p e d  t h i s  p o e t r y  i n t o  f i v e  w e l l -
2 .
d e f i n e d  p e r i o d s ,  b e g i n n i n g  f ro m  a b o u t  1 7 2 0 ,  t i l l  a b o u t  
1 8 8 0 .  I n s h a  b e l o n g s  t o . t h e  f o u r t h  o f  t h e s e .  I n  t h e  p e r i o d  
a f t e r  t h e  M u t i n y  ( 1 8 5 7 ) ,  n a t i o n a l  a s p i r a t i o n s  b e g a n  t o  s t i r ,  
and  t h e  new c e n t u r y  w i t n e s s e d  a t r a n s f o r m a t i o n  i n  
l i t e r a t u r e  a s  w e l l  as  s o c i a l  and  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s .
E a r l y  A r a b i c  p o e t r y  h a d  b e e n  t h e  s p o n t a n e o u s  e x u l t a t i o n  
o f  t r i b a l  w a r r i o r s  o r  t h e  l a m e n t s  o f  t h e i r  w o m e n - f o lk .
1 .  A z a d ,  p. 2 1 .
2 .  i b i d , ,  8 6 .
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The p o e t s  s a n g  o f  t h e  h e r o i s m  o f  t h e i r  t r i b e s  and  o f
t h e i r  own e b f c r a n c e , and  c o u r a g e  and amours*  At t h e  f a i r s
t h e y  m a tc h e d  t h e i r  s k i l l  i n  v e r s e  w i t h  r i v a l s .  The q a s  I d a
o r  ode was s p o n t a n e o u s ,  and  t h e  p o e t  c l o s e  t o  t h e  n a t u r a l
s c e n e s  an d  o b j e c t s  h e  m e n t io n e d *  But  l a t e r  a t  t h e  c a p i t a l s
o f  Damascus an d  B a g h d a d ,  t h e r e  were  g a t h e r e d  a t  t h e  c o u r t s , .
a m b i t i o u s  p e r s o n s  and  p o e t s  s e e k i n g  r e c o g n i t i o n .
C o u r t - p o e t r y  t h e n  became t h e  f a s h i o n ,  an d  f l a t t e r y  t o o  o f t e n
won t h e  r e w a r d s .  P o e t s  a n d  p o e t r y  t e n d e d  t o  d e t e r i o r a t e .
1 .
F o r  e x a m p le ,  i t  i s  s a i d  o f  S h i f a 1!  o f  I s f a h a n  ( d . c . 1 6 2 8 )  
a c o u r t  p h y s i c i a n  o f  S h a h  k b b a s  t h e  G -rea t ,  a n d  a p o e t ,  
t h a t  ,fp o e s y  r u i n e d  h i s  k n o w le d g e ,  an d  s a t  i r e - w r i t i n g  h i s  
p o e s y 11; an d  o f  I n s h a ,  a c o u r t  p o e t  i n  Lucknow i n  t h e  l a t e r  
p a r t  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  ( d . 1 8 1 7 ) ,  i t  was s a i d  t h a t  
!tp o e s y  d e s t r o y e d  h i s  m e r i t  and  t a l e n t  and  c o m p a n i o n s h i p
2 .
w i t h  S a 1 a d a t  TA11 Khan (hawwab W a z i r  o f  Oudh) h i s  p o e s y  *!—
:' a  . r e m a rk  t o  w h ic h  !AbduTl ~  H a iy  o b j e c t s  an d  s a y s ,  1IIIad i t
b e e n  s t a t e d  t h a t  h i s  ( I n s h a 1s ) p o e s y  was d e s t r o y e d  b y  h i s  s a t i r e ,
3 .
t h e n  i t  w o u ld  h a v e  b e e n  a c c e p t a b l e .  11
1 .  Muq. S h a r . ,  1 5 .
2* A z a d ,  2 8 7 . ,  q u o t e s  M ian  B e t a b ! s o p i n i o n .
3 .  GR.,  2 6 0 .
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Among thQ t a z k i r a s  r e f e r e n c e  must? s p e c i a l l y  b e  made 
jQ0 ‘k*16 A b - i  H a y a t  o f  Md. H u s a i n  A z a d .  A g e n e r a t i o n  and  
more p a s s e d  b e t w e e n  I n s h a *s d e a t h  an d  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  l i t e r a r y  a c t i v i t y  o f  A zad  ( c .  1 8 3 4 - 1 9 1 0 ) , b u t  h e  h a d  
a c c e s s  n o t  t o  w r i t t e n  s o u r c e s  o n ly *  He was h i m s e l f  a  
p o e t  a n d  p i c k e d  up  c u r r e n t  s t o r i e s  a b o u t  p r e d e c e s s o r s ,  
an d  t h r o u g h  a b i l i t y  and  t h e  i n f l u e n c e  o f  b i r t h  h e  c o u l d  
make c o n t a c t s  w i t h  c i r c l e s  who knew e v e r y o n e  and  e v e r y t h i n g  
w o r t h  k n o w in g .  H ot  o n l y  i n  r e g a r d  t o  I n s h a  b u t  many o t h e r s  
t h i s  w ork  o f  A zad  i s  a  mine o f  i n f o r m a t i o n ,  much o f  i t  
n o t  o t h e r w i s e  a v a i l a b l e *  A l lo w an c e  must  s o m e t im e s  be  made 
h o w e v e r  f o r  i n a c c u r a c y  i n  a  d a t e  and  t h e  f a c t  t h a t  some o f  
t h e  i n f o r m a t i o n  cam© t h r o u g h  o r a l  s o u r c e s .
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CBAPTER I  ,
BACKGROUND OF INSHA »S PERIOD.
To g e t  t o  know a n  a u t h o r  f r o m  h i s  w r i t i n g  i t  i s  
h e l p f u l  t o  l e a r n  a b o u t  h i s  e n v i r o n m e n t*  I t  i s  a  much 
d i s p u t e d  m a t t e r  w h e t h e r  a  w r i t e r ,  i n  p a r t i c u l a r  a  p o e t ,  
s h o u l d  b e  s t u d i e d  a n d  ju d g e d  i n  t h e  l i g h t  o f  h i s  w ork  
o n l y ,  o r  w h e t h e r  a  b i o g r a p h i c a l , o r  a u t o b i o g r a p h i c a l ,  
a c c o u n t  o f  h im  s h o u l d  f i r s t  b e  r e a d .  W h i l s t  t h e r e  i s  
much t o  be  s a i d  f o r  t h e  v ie w  t h a t  11 t h e  s t y l e  i s  t h e  man11 
an d  t h a t  h i s  i n t e l l e c t u a l ,  m o ra l  an d  s p i r i t u a l  q u a l i t i e s  
a r e  l i k e l y  t o  b e  c l e a r l y  p e r c e p t i b l e  i n  h i s  c o m p o s i t i o n s ,  
a t  t h e  same t i m e  some k n o w led g e  o f  h i s  d o m e s t i c  and  s o c i a l  
c o n d i t i o n  d o e s  h e l p  t o  b r i n g  th e .  r e a d e r  i n t o  c l o s e  r e l a t i o n ­
s h i p  w i t h  h im ,  a n d  i s  l i k e l y  t o  a l l o w  h im  t o  make a  more 
c r i t i c a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p o e t Ts w orks*  I n d i v i d u a l s  
r e f l e c t  more o r  l e s s  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  s o c i e t y  i n  w h ic h  
t h e y  l i v e ,  and  t h e r e f o r e  i t  i s  d e s i r a b l e  t o  s u r v e y  b r i e f l y  
t h e  h i s t o r i c a l ,  s o c i a l  an d  e t h i c a l ,  and  l i t e r a r y  b a c k g r o u n d  
o f  t h e  t im e  o f  I n s h a ,  i n  o r d e r  t h e  b e t t e r  t o  a s c e r t a i n  and  
exam ine h i s  m e r i t s  and  q u a l i t i e s ,  an d  make a  c r i t i c a l  
a s s e s s m e n t ,
( a )  H i s t o r i c a l :  -
The l a t e r  1 8 t h  c e n t u r y  and  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  1 9 t h
were  a  p e r i o d  o f  g r e a t  p o l i t i c a l  c h a n g e  an d  u n r e s t *
S h ah  *Alam 3 d ,  E m p e ro r  o f  D e l h i  ( 1 1 7 2 /1 7 5 9  - 1 2 2 1 / 1 8 0 6 ) ,
-  6—
was a r u l e r  i n  name o n l y ,  a s  t h e  l a r g e r  p r o v i n c e s  w ere  
p r a c t i c a l l y  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e rn m e n t .
T h i s  w e a k n e s s  a t  t h e  c e n t r e  e n c o u r a g e d  p r o v i n c i a l  c h i e f s ,  
o r  m a r a u d in g  b a n d s  t o  d i s r e g a r d  a u t h o r i t y .  M a r h a t t a s ,  J a t s ,  
and  so m e t im es  i n v a d i n g  P a t h a n s ,  h a d  l e f t  o n l y  a n a r c h y  
b e h i n d  th e m .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  i n t e r n a l  t r o u b l e s  two 
f o r e i g n  p o w ers  w ere  g a i n i n g  g ro u n d  i n  I n d i a ,  and  t h e i r  
r i v a l r y  f o r  m a s t e r y  h a s t e n e d  t h e  c a t a s t r o p h e .  I n  t h e  
S o u t h  t h e  F r e n c h  h a d  o b t a i n e d  a  good  f o o t i n g ,  w h i l e  t h e  
E n g l i s h  w ere  m a s t e r s  o f  B e n g a l ,  an d  b o t h  w ere  i n  n e g o t i a t i o n  
f ro m  t i m e  t o  t im e  w i t h  t h e  c e n t r a l  Governm ent  an d  t h e  
n e i g h b o u r i n g  p o w e r s .  The - i n f l u e n c e  o f  t h e  E n g l i s h  was 
a c t i v e  i n  t h e  S t a t e  o f  Oudh, an d  S h a h  fAlam JCL was 
I n c l i n i n g  t o w a r d s  th e m  f o r  p r o t e c t i o n .
I n  f a c t ,  t h e  p e r i o d  f ro m  1757 - 1 8 5 7  A .D . was one o f  
p o l i t i c a l  t u r m o i l .  The T i m u r i d s  a t  D e l h i  h a d  c o n c e n t r a t e d  
on t h e  p o s s e s s i o n  o f  t e r r i t o r y  and r u l i n g  b y  f o r c e  o f  a r m s ,  
and  g e n e r a l l y  h a d  d e v o t e d  t o o  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  s o c i a l  
w e l l - b e i n g  an d  b r o a d  c u l t u r a l  i n t e r e s t s .  T h e i r  m o ra l  and  
m e n t a l  f i b r e  h a d  now w e a k e n e d ,  and  t h e y  w ere  no  l o n g e r  
c a p a b l e  e i t h e r  o f  p h y s i c a l  r e s i s t a n c e  o r  o f  m e n t a l  m a s t e r y  
a n d  c o n t r o l  o f  a  s i t u a t i o n .  A u t h o r i t y  a t  t h e  c e n t r e  was 
l e a n i n g  t o  i t s  f a l l .
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(b )  S o c i a l  and  E t h i c a l ,
A k b a r  h a d  g i v e n  a  g r e a t  l e a d  t o  r e f o r m  i n  most 
d i r e c t i o n s  d u r i n g  h i s  l o n g  r e i g n .  He s t o o d ,  an d  s t i l l  
s t a n d s ,  a  c o l o s s a l  f i g u r e ,  a n d  h i s  s u c c e s s o r s  a t  D e l h i  
w ere  m o s t l y  " p e t t y  k i n g s "  i n  c o m p a r i s o n ,  S h t o j a h a n  
and  A u ra n g z e b  h a d  g r e a t  c a p a c i t y ,  b u t  t h e  f o r m e r  d i d  
l i t t l e  t o  p ro m o te  t h e  i n t e r e s t s  o f . h i s  H in d u  s u b j e c t s ,  
and  A u r a n g s e b  d i d  much t o  t h w a r t  any a m b i t i o n s  t h e y  h a d .  
A f t e r  th em  s p i n e l e s s n e s s  seemed t o  p r e v a i l  among r u l e r s  
and r u l e d  a l i k e .  W e a r i n e s s  an d  h o p e l e s s n e s s  a r e  c o n d i t i o n s  
h i  w h ic h  t h e  e v i l s  o f  p o l i t i c a l  u n r e s t  an d  d i s o r d e r  
f l o u r i s h ,  and  t h e  s o c i a l  s t a n d a r d  o f  h o n e s t y  a n d  h o n o u r  i s  
l o w e r e d .  The s t a t e  o f  a f f a i r s  g rew  w o rs e  among t h e  l a t e r  
T i m u r i d s .  M o r a l i t y  was f l o u t e d ,  and  Nawwabs and  R a j a s  
were  t o o  o f t e n  u n ash am ed  o f  open  i m m o r a l i t y ,  and  p e s s i m i s m  
s p r e a d  am ongst  t h e  common p e o p l e .  Many s o u g h t  an  e s c a p e  i n  
r e l i g i o n  o r  i n  S u f i s m  ( M y s t i c i s m ) ,  b u t  n o t  a l l  t h e i r  
s p i r i t u a l  l e a d e r s  were u p r i g h t ,  an d  t h e  p o e t s ,  o f t e n  o f  
c o u r s e  n o t  m o d e ls  o f  c o n d u c t  t h e m s e l v e s ,  h a v e  much t o  s a y  
h i  s c o r n  o f  t h o s e  who p o s e d  as  c o u n s e l l o r s .  T h e re  was no  
e n c o u ra g e m e n t  o f  e n t e r p r i s e ,  and  no  m o r a l  g r i t  t o  c a r r y  
any  t h r o u g h .
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( 0 ) L i t e r a r y ,
P r o s e  and  p o e t r y  c o r r e s p o n d  t o  t h e  f a s h i o n  o f  t h e i r  
t i m e ,  P o e t s  s e e k  t o  p l e a s e  t h e i r  p a t r o n s  b y  w r i t i n g  poems 
w h ic h  a r e  i n  a c c o r d  w i t h  t h e i r  p l e a s u r e s  a n d  n o t  Opposed t o  
t h e i r  v i c e s .  The p o e t r y  o f  I n s h a  *s t im e  h a s  n o  f r e s h  n o t e ;  
i t  i s  t h e  c o n v e n t i o n a l  l o v e - s o n g  o f  t h e  r e s o u r c e l e s s  l o v e r ,  
w h im p e r in g  t o  t h e  B e l o v e d  w i t h  c o m p l a i n t  o f  s e p a r a t i o n  and  
o f  h i s  a b a s e m e n t  I n  t h e  d u s t .  T h e r e  was a  g r e a t e r  t o l e r a n c e ,  
i n  some q u a r t e r s  a t  any  r a t e ,  o f  v u l g a r i t y x a n d  e v e n  l e w d n e s s  
t h a n  b e f o r e .
' I n  M i r , an  e l d e r  c o n t e m p o r a r y  o f  I n s h a , t h e r e  i s  a  
s t r o n g  v e i n  o f  p e s s i m i s m ,  as  f o r  exam ple  i n  t h e s e  l i n e s :  -
O j£
!!T h e r e  I s  an  ach e  a t  my b r e a s t ,  a  p a i n  In  my h e a r t .
I  weep a t  n i g h t s  when a l l  t h e  w o r ld *  s a s l e e p , ”
- - J -
H a l  i , i n  h i s  ” I n t r o d u c t i o n  t o  P o e t r y ” , o r  S h i * r  o S h a / i r i  
w r i t e s ;  ” l t  i s  a  r u l e  t h a t  i n  p r o p o r t i o n  a s  t h e  I d e a s ,  
o p i n i o n s ,  c u s t o m s ,  I n c l i n a t i o n ,  and  t a s t e  o f  s o c i e t y  c h a n g e ,  
so  t h e r e  comes a ch a n g e  i n  t h e  s t a t e  o f  p o e t r y .  T h i s  ch a n g e  
i s  u n c o n s c i o u s  b e c a u s e  a  p o e t  d o es  n o t  bhang© h i s  t o n e
1 ,  Muq«"Sh&r. 1 5 ,
i n t e n t i o n a l l y  on o b s e r v i n g  t h e  c o n d i t i o n  o f  s o c i e t y ,  b u t  
a u t o m a t i c a l l y  c h a n g e s  w i t h  i t .  I t  i s  s a i d  o f  B h i f a ^ i  , 
o f  I s f a h a n ,  t h a t  ^ v e r s e - m a k i n g  s p o i l e d  h i s  k n o w le d g e ,  
an d  s a t i r e - w r i t i n g  h i s  p o e t r y ;  t h i s  e x p r e s s e s  t h a t  same 
s o c i a l  p r e s s u r e ,  *TJbaid Z a k a n i ,who l a i d  a s i d e  h i s  l e a r n i n g
a n d  k n o w led g e  and  t o o k  t o  s a t i r e ,  a l s o  a c t e d  u n d e r  th e
1 .
I n f l u e n c e  o f  t h e  t in n e d
H a l l  p r o c e e d s  t o  s a y  t h a t ,  ”As a  p e r f e c t  and  h o n e s t  
j u d g e  I s  g r a d u a l l y  d e m o r a l i s e d  b y  p r e s e n t s  an d  undue 
p r a i s e ,  i n  t h e  same way t h e  p l a u d i t s  o f  t h e  c o u r t  and  
t h e  l u s t  f o r  r e w a r d s  g r a d u a l l y  s o  t u r n  an i n d e p e n d e n t  
an d  n a t u r a l  p o e t  i n t o  a  w r i t e r  o f  b u f f o o n e r y  t h a t  he
2 .
c o n s i d e r s  t h i s  t o  be  t h e  h i g h e s t  d e v e lo p m e n t  o f  v e r s e ” * 
H a l l  * s ju d g e m e n t  i n  t h i s ,  t h a t  t h e  f a l l e n  e s t a t e  o f  a 
t im e  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  s t a n d a r d  o f  I t s  p o e t r y ,  i s  t r u e  
o f  t h i s  p e r i o d ;  a  g r a c e l e s s  t a s t e  i s  t o o  o f t e n  c o n s p i c u o u s .  
F o r  i n s t a n c e ,  M i r , s a t i r i s i n g  h i s  a g e ,  s a y s  o f  a  c e r t a i n
b o y ,  t h e  s o n  o f  a  c h e m i s t :  . ^  t ^
”What a  s i m p l e  man i s  M i r ,  t h a t  h e  i s  t a k i n g
m e d ic i n e
From t h a t  c h e m i s t !s so n  on whose a c c o u n t  he  f e l l  i l l j ”
1 .  M uqvSher ,  15
2 .  i b i d . ,  15* 5* A a a d ,  2 2 2 .
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o t h e r  s u o h  c y n i c a l  l i n e s  a b o u t  b o y s  o c c u r  i n  h i s  poems*
M ir  T a g !  M i r  ( d . 1 2 2 5 / 1 8 1 0 ) ,  t h e  most famous o f  U rdu  
g h a z a l - w r i t e r s , moved w h i l e  a  y o u t h  f ro m  h i s  home i n  
A k b a r a b a d  t o  D e l h i *  S u f f e r i n g  f ro m  f i n a n c i a l  s t r i n g e n c y  
i n  D e l h i ,  h e  l i k e  many o t h e r s  went  t o  Lucknow i n  t h e  t im e  
o f  Hawwab A s a f u * d - D a u l a .  D e t a i l s  o f  h i s  c o n n e c t i o n  w i t h  
I n s h a  a r e  n o t  a v a i l a b l e  e x c e p t  on one o c c a s i o n  w hen,  as  
M ir  was s e a t e d  by  t h e  w a y s i d e ,  t h e  r e t i n u e  o f  Uawwab 
S a 1a d a t  !A l i  Khan p a s s e d ,  b u t  M ir  d i d  n o t  g e t  u p  t o  
show r e s p e c t .  The Nawwab e n q u i r e d  f ro m  I n s h a  who he  was*
On b e i n g  i n f  o r  me d f t  h a t , he  s e n t  a  M i i l f a t  w i t h  r e - a p p o i n t m e n t  
t o  t h e  p o s t  he  h a d  h e l d  w i t h  t h e  l a t e  Uawwab A s a f u 1d - D a u l a  and 
a  g i f t  o f  money. B u t  M i r 1 s p r i d e  was t o u c h e d  and  he 
r e f u s e d  b o t h  b e c a u s e  t h e y  h a d  b e e n  d e l i v e r e d  by  an  o r d e r l y .
1 ,
I n s h a  was s e n t  t o  i n d u c e  h im  t o  a c c e p t *
S a u d a * a  c o n t e m p o r a r y  o f  M i r ,  i n  h i s  s a t i r e s
so m e t im es  u s e s  u n p a l a t a b l e  w o r d s :
’’H e a r ,  0 owl I when you a r r i v e  i n  B e n g a l ,  change  
y o u r s e l f  i n t o  a  b i b c h i ”
1* A z a d . ,  2 1 9 .
2 .  S K . S a u d a . ,  2 0 .
A g a in ^ M ir  H a s a n  i n  h i s  ma s n a v i  S i h r u f l~ B a v a n  d e s c r i b e s  
t h e  s c e n e  o f . t h e  m e e t i n g  o f  t h e  y e t  unw edded  p a i r  
B e n a z i r  an d  B a d r - i  Munir  i n  v e r y  s e n s u o u s  an d  s u g g e s t i v e  
l a n g u a g e ,  b u t  i t  i s  o n l y  f a i r  t o  s a y  t h a t  t h e r e  i s  
l i t t l e  i f  a n y t h i n g  o u t s i d e  t h e s e  few  l i n e s  t o  o f f e n d  
a  d e l i c a t e  e a r .  J u r * a t  and  M u s h a f i * c o n t e m p o r a r i e s  o f  
I n s h a  a r e  n o t  f r e e  f ro m  t h e  u n e d i f y i n g  i n f l u e n c e  o f  t h e i r
7  1 *s o c i e t y ,  and  Azad t e l l s  how J u r r a t  on one o c c a s i o n ,  
b y  p r e t e n d i n g  t o  b e  b l i n d ,  o b t a i n e d  a c c e s s  i n t o  t h e  
h a rem  o f  a  Nawwab. The m u t u a l  s a t i r e s  o f  I n s h a  and 
M u s h a f i  n o t  o n l y  i n v o l v e  t h e i r  w r i t e r s  i n  c r i t i c i s m  
f o r  m i s u s i n g  t h e i r  p o w e r s ,  b u t  a l s o  t h e  Nawwabs and  n o b l e s  
who e n c o u r a g e d  t h e i r  b r a w l i n g  and  i n d e c e n c i e s ,  f o r  
e x a m p le ,  i n  t h e  f o l l o w i n g  l i n e  w h e re  t h e  i m p l i c a t i o n  
i s  e v e n  more u n p a l a t a b l e  t h a n  t h e  l i t e r a l  meaning;**
'•Why s h o u l d  I  n o t  s i n k  i n  a  r i v e r  o f  b l o o d
up t o  my m i d d l e  
When a s  f a r  a s  my w a i s t  i t  l o o k s ^ l i k e  a  t u l i p  
b e c a u s e  o f  t h e  c o l o u r  o f  my l u n g i  ( l o i n  c l o t h ) 11*
W h i l s t  one condemns t h e i r  l a c k  o f  t a s t e  and  t h e i r  
g r o s s n e s s  i t  h a s  t o  b e  rem em b ered  t h a t  t h e y  w e re  n o t
1 .  A z a d ,  238*
2 .  i b i d . ,  3 1 4 .
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u n i q u e  i n  co m p o s in g  p a s s a g e s  o r  e v e n  poems w h ic h  
c o u l d  w e l l  be e x p u r g a t e d .  E v e r y  l i t e r a t u r e  h a s  i t s  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  same o r d e r .  The s a l a c i o u s  
r e m a r k  o r  j e s t  shows i t s e l f  a t  v a r i o u s  p e r i o d s  i n  
a  n a t i o n ' s  l i t e r a t u r e ^ b u t  t h e r e  i s  a  s t a n d a r d  b y  
w h ic h  c e r t a i n  t h i n g s  c a n  be j u d g e d  t o  o f f e n d  
a g a i n s t  d e c e n c y .
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CHAPTER 11 
G OUTEMP OR ARIES OF INSHA .
A zad  ( d * 1 9 1 0 ) ,  i n  Ab-1 H a y a t , h i s  c l a s s i o a l  
a n t h o l o g y  o f  U rdu  p o e t s  down t o  a b o u t  t h e  c l o s e  o f  t h e  
t h i r d  q u a r t e r  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  h a s  i n c l u d e d  I n s h a 
i n  t h e  f o u r t h  o f  h i s  f i v e  p e r i o d s  ( d f tu r ) o f  U rdu  p o e t r y  
f ro m  t h e  t i m e  o f  W a l l  A u r a n ^ a d i ,  whose p o e t r y  became 
p o p u l a r  i n  D e l h i  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y .
I n  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  p e r i o d s  U rdu  s t a r t e d  s t r u g g l i n g  
t o  i t s  f e e t .  I t  h a d  t a k e n  o v e r  P e r s i a n  v e r s e - m e a s u r e s ; 
t h e  i n f l u e n c e  o f  P e r s i a n  mddes o f  e x p r e s s i o n  was s t i l l  
s t r o n g ;  an d  i t  r e t a i n e d  some o f  t h e  d i a l e c t i c  e n d - f o r m s  
an d  p a r t i c l e s  f r o m  i t s  H i n d i  a n c e s t r y .  L i n g u i s t i c  c h a n g e s  
w ere  t a k i n g  p l a c e ;  t h e r e  was a  e e r t a i n  p u r g e  o f  ou tm oded  
f o rm s  a n d  w o r d s ,  t h o u g h  some o f  t h e s e  p e r s i s t e d  u n t i l  
t h e  f o u r t h  p e r i o d ,  I . e .  down t o  t h e  c l o s e  o f  t h a t  c e n t u r y .
A zad  d e s e r v e d l y  p r a i s e s  t h e  p o e t s  o f  t h e  s e c o n d
p e r i o d  I n  t h e s e  w ords  : " T h e r e  was no  i n t r i c a c y  i n
m e t a p h o r ,  n o r  d i v e r s i t y  i n  s i m i l e ;  t h e y  spoke  i n  v e r y
c l e a r  l a n g u a g e  and  s i m p l e  i d i o m  ; t h o s e  who h e a r d  i t  w ere
1
a s t o n i s h e d ;  t h e i r  p o e t r y  was n o t  s p e e c h  b u t  f e e l i n g . . . . "
To t h e  t h i r d  p e r i o d  , e x t e h d i n g  t h r o u g h  and  b e y o n d  
t h e  t h i r d  q u a r t e r  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  b e l o n g  g r e a t  p o e t s
1 .  A z a d ,  1 2 8 .
l i k e  M ir  S o z ,  S a u d a ,  M ir  T aq i ,*M ir ,  M ir  D a rd  and  Maz h a r
' *  fcmrnrni—t n fnu '  ^ ’ •
J a n  J a n a n ,  The f i r s t  t h r e e  o f  t h e s e  w e re  c r e a t i v e  w r i t e r s *
They s e t  t h e  f a s h i o n s  t h a t  c o n t i n u e d  f o r  n e a r l y  a c e n t u r y
u n t i l ,  i n  t h e  c h a n g i n g  p o l i t i c a l  and  s o c i a l  c o n d i t i o n s ,
new i m p u l s e s  b e g a n  t o  make t h e m s e l v e s  f e l t  i n  many
d i r e c t i o n s .  M irJ_s s l o w ,  g e n t l e ,  sombre e m o t io n s  f a s h i o n e d
m odels  o f  t h e  g h a z a l ; S a u d a  i m p r i n t e d  on a l l  he t o u c h e d
h i s  g r a n d  m a n n e r ,  on g as  I d a , mag n a v i , w a s o k h t . and  g h a z a l ;
p a n e g y r i c ,  lam poon  an d  e l e g y  a r e  a l l  w i t n e s s e s  t o  h i s
1 .
v e r s a t i l i t y ,  M i r z a  J a n  J a n  an Mazhafffaas a  r e  f  o r  me r  as  w e l l
as  a ' p o e t  an d  s o u g h t  f o r  g r e a t e r  n i c e t y  i n  t h e  d e t a i l s  o f
•2.
f o r m .
The c h i e f  f i g u r e s  i n  t h e  f o u r t h  p e r i o d  a r e  I n s h a ,
5
J u r 1 a t , M i r  H a s a n , M u s h a f l ,. an d  Hang i n .  Of t h e s e  M i r  H asan  
( 1 7 3 6 -8 6 )  may be s i n g l e d  o u t  f o r  s e p a r a t e  m e n t i o n .  He 
w r o t e  g h a z a l s , as  d i d  a l l  p o e t s  w h e t h e r  p r o v e d  t o  be 
g e n u i n e l y  i n s p i r e d  ( d i v a n a , ma j n u n ) o r  mere q u i l l - d r i v e r s .
But h i s  fame r e s t s  on h i s  m a sn a v is  and  p a r t i c u l a r l y  on 
t h e  one c a l l e d  S i h r u ! 1 - B a y a n . I t  i s  t y p i c a l  o f  t h e  s c o r e s  
o f  r o m a n t i c  t a l e s  i n  U rd u ,  and  d i s p l a y s  many o f  t h e i r  
c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e s ^  &<? ^ &&&&:
1 .  T a z H . ,  2 0 5 .
2 .  A§ad, 1 3 7 .
3 .  .A zad ,  2 5 3 - 8 ,
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A p o w e r f u l  k i n g  l a c k s  o n l y  an  h e i r ;  he  w o u ld  t u r n  f a q i r  
h u t  i s  s t a y e d  b y  h i s  w a z i r ! s a d v i c e  t o  f i r s t  c o n s u l t  
a s t r o l o g e r s  and  o t h e r  p e r s o n s  p o s s e s s i n g  o c c u l t  l o r e ;  
t h e  b i r t h  o f  a  s o n  i s  f o r e t o l d  b y  th e m ,  b u t  t h e r e  i s  
f o r e b o d i n g  o f  m i s f o r t u n e  i n  h i s  t w e l f t h  y e a r ;  t h e  
s u p e r n a t u r a l  e l e m e n t  e n t e r s  i n  t h e  f o rm  o f  a  p a r i ,  w i t h
r*-ii tiV \  -  *
a  m agic  c o u c h ;  t h e n  f o l l o w  t h e  p r i n c e r s a d v e n t u r e s  a l o n g
t h e  u n e v e n  way o f  l o v e  t o  t h e  h a p p y  f i n a l e .  T h e r e  a r e  a
few d i f f i c u l t  p a s s a g e s  w i t h  a d e t a i l e d  l i s t  o f  t e rm s  o r
m odes ,  a s  o f  d r e s s  o r  e q u i p m e n t ,  b u t  o v e r  a l l  i s  t h e  cha rm
o f  a l e i s u r e d  an d  m e l l i f l u o u s  s t y l e ,  o f  m a s t e r y  o f  " c h a s t e "
( f  a s i h ) e x p r e s s i o n ,  a n d  a g e n t l e  r o m a n c e .  He h a s  no
r i v a l  i n  g r a c e .  "He h a d  a g r e a t  f l o w  o f  l a n g t i a g e  and  a
1 .
r e m a r k a b l e  command o f  t h e  b e s t  id iom " •
I n  t h e  h u m o r o u s ,  a l m o s t  m ock-g h a z a l  be  g i n n i n g  
% /  *
t h e  f o l l o w i n g  l i n e  o c c u r s ;  -  
1 ' . '
I n s h a  m e n t i o n s  h e r e  f i v e  p o e t s  as  p r o m i n e n t ,  f t a t i l ,
Mu.shaf i  , J u r Ta t , M a k i n , and  M i r  (TaqrL) ; o f  t h e s e  t h e  
f i r s t  t h r e e  w ere  o r  h a d  b e e n  f r i e n d s  o f  h i s  a n d  t h e  l a s t  
two w ere  e l d e r  c o n t e m p o r a r i e s .  M ir  h a s  b e e n  n o t i c e d  a t
1 .  H i s t , B a i l e y ,  5 3 .
2 .  H u l l . ,  4 1 .
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1some l e n g t h  above  , and  S a u d a  b r i e f l y .  Of M i r z a  F a k h i r  
M akin  K a s h m i r i  t h e  s t o r y  i s  t o l d  t h a t  h e  u n d e r t o o k  t o  l o o k  
t h r o u g h  t h e  P e r s i a n  a n t h o l o g y  c o m p i l e d  b y  A s h r a f  fA l i  K han ,  
He s t r u c k  o u t  so  many s e l e c t e d  p a s s a g e s  as  u n w o r th y  t h a t  
t h e  c o m p i l e r . r e f e r r e d  t h e  m a t t e r  t o  S a u d a  f o r  h i s  o p i n i o n *  
S a u d a  r e l u c t a n t l y  c o n s e n t e d  t o  g i v e  i t  an d  e x p r e s s e d  h i m s e l f  
i n  f a v o u r  o f  A s h r a f  * A l i  an d  c r i t i c i s e d  some o f  Makin ! s 
p o em s .  C o n t r o v e r s y  becam e v e r y  h e a t e d  an d  a t  l a s t  t h e  w hole  
s t o r y  was r e l a t e d  t o  A s a f u Td - D a u l a  b y  S a * a d a t  TA l i  Khan 
h i s  h a l f - b r o t h e r .  T h e r e  d o es  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  any  
c l o s e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  S a u d a  and  I n s h a ,
QA-TIhij. M i r z a  Muhammad H asa n  ( b u t  v a r i o u s l y  A h s a n ,  
H u s a in *  M u h s in )  h a d  b e e n  a K s h a t r i a  o f  t h e  U ,P .  an d  h i s  
name h a d  t h e n  b e e n  H a w a i i  S i n g h ,  He becam e a  c o n v e r t  
t o  I s l a m  a t  t h e  age  o f  e i g h t e e n  y e a r s .  He h a d  a s t r o n g  
l i t e r a r y  b e n t ,  b u t  was s p e c i a l l y  i n t e r e s t e d  i n  r h e t o r i c  
and  p o e t i c s ,  among h i s  c o m p o s i t i o n s  b e i n g  and
t h e  s e c o n d  p o r t i o n  o f  D a r y a - i  L a t a f a t  i s  f r o m  h i s  p e n .
H is  l e t t e r s  h a v e  b e e n  p r e s e r v e d  i n  a v o lum ed^^D .  From 
y o u t h f u l  y e a r s  he  h a d  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  p o e t r y ;  h i s  t a -  
k h a l l u ^  Q,at 11 was b a s e d  on t h e  f o r m  S h a h l d , t h e  p o e t i c  
name o f  h i s  i n i t i a t o r  i n t o  t h e  f a i t h .
1 . S u p r a . , /a.
2 .  S u p r a , .  /o ,
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He was a  M unsh i  i n  t h e  s e r v i c e  o f  Hawwab S a 7a d a t  %11
K han ,  an d  went s e v e r a l  t i m e s  t o  C a l c u t t a  on h i s  b e h a l f .
T h e re  he h a d  a c q u i r e d  c o n s i d e r a b l e  r e p u t a t i o n  among t h e
l i t e r a t i  o f  t h e  c i t y .  M u s h a f i  h a s  w r i t t e n  i n  p r a i s e  o f  h i s
“  1 . 
kno w led g e  o f  R h e t o r i c  an d  A r a b i c ,  an d  o f  h i s  l o v e - v e r s e ,
b u t  h i s  memory i s  k e p t  g r e e n  b y  h i s  p o s th u m o u s  c o n n e c t i o n  w i t h
G h a l i b » W h i l e  s t i l l  n o t  q u i t e  i n  h i s  f o r t i e s  t h e  l a t t e r  w ent
down t o  i n t e r v i e w  t h e  S e c r e t a r i a t  i n  C a l c u t t a  r e g a r d i n g  h i s
p e n s i o n .  I n  a g a t h e r i n g  he r e a d  a  g h a z a l  w h ic h  p r o v i d e d  some
c a u s e ’ o f  c r i t i c i s m ,  an d  t h e  a u t h o r i t y  o f  Q a t i l  -was q u o t e d
a g a i n s t  h im  i n  some p a r t i c u l a r ,  and  t h i s  d rew  G h a l i b f s i r e *
H is  s u b s e q u e n t  p a c i f i c a l l y  i n t e n d e d  m a s n a v l  B a d -1  M u k h a l i f
2 . "
d i d  n o t h i n g  t o  a l l a y  any  v e x a t i o n .
3
JTJI&.T, "Shaffkh Q ,a la n d a r  B a k s h  ( d . 1 2 2 5 /1 8 1 0 )  a c h i e v e d
c o n s i d e r a b l e  e s t e e m  i n  h i s  day  f o r  g h a x a l s  . T h e i r  l a n g u a g e
i s  s i m p l e ,  an d  t h e i r  manner  g r a c e f u l  an d  p l e a s i n g .  Some o f  h i s
v e r s e s  a r e  s t i l l  q u o t e d  o c c a s i o n a l l y  f o r  t h e i r  cha rm  o f
4 £
e x p r e s s i o n .  A c c o r d i n g  t o  D r .  Grahame B a i l e y  he  was 
e s s e n t i a l l y  a  b o n v i v a n t , a n d  t h r e w  h i m s e l f  h e a r t i l y  i n t o  t h e  
l i f e  o f  t h e  c o u r t .
1 . I q d - i  S u ra iy ^ -M r* 4 6 .
2 .  Y ad gar-i G h a l i b . 18 f f . ; A z a d ,  5 2 5 .
3 .  A z a d ,  2 3 6 - 5 3 .
4* H i s t .  B a i l e y ,  55*
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He w r o t e  a  l a r g e  number  o f  l y r i c s  c o n t a i n i n g  c o n v e n t i o n a l  
d e s c r i p t i o n s  o f  l o v e ,  t h e  k i n d  o f  v e r s e  t h a t  one w o u ld  
e x p e c t  f r o m  t h e  l i f e  o f  c o n v i v i a l i t y  w h i c h  he l i v e d *
1 *
MUSHA.FI ) Ghulam Hamdani ( d . 1 2 4 3 /1 8 2 7 - 8 )  l i k e w i s e
g a i n e d  a r e p u t a t i o n  In  h i s  l i f e t i m e  f o r  h i s  p o e t i c a l
2
c o m p o s i t i o n s ,  and  h a d  a l a r g e  c i r c l e  o f  p u p i l s  , among whom
5 4  
h e  i n c l u d e s .  Rang i n , an d  M ir  M u s t a h s a n  K h a l i q  * The main
i n t e r e s t  i n  M u s h a f i  h e r e  i s  c o n n e c t e d  w i t h  h i s  P iers  i a n
T a z k i r a - 1  H i n d i , an d  f i g u r a t i v e l y  h i s  p a s s a g e s  a t  arms w i t h
I n s h a . T h i s  T a g k i r a  was c o m p l e t e d  i n  1 2 0 9 / 1 7 9 4 - 5 .  I t  c o n t a i n s
b i o g r a p h i c a l  s k e t c h e s  o f  a b o u t  t h r e e  h u n d 3?ed a n d  f i f t y
w r i t o e r s ,  men and  women, o f  U rdu  p o e t r y .  M i r  H a s a n  s a y s  t h a t
a t  t h e  t i m e  o f  h i s  w r i t i n g  t h e  T a z k i r a - I  S h u ' a r a  ( c . 1 1 9 0 /1 7 7 6 )
—  5 .
M u s h a f i  was s t a y i n g  i n  S h a h j a h a n a b a d  e n g a g e d  i n  t r a d e .
H i s  c o n n e c t i o n  w i t h  I n s h a  s t a r t e d  a p p a r e n t l y  f r o m  t h e
t im e  when t h e  l a t t e r  went t o  t h e  p r i n c e l y  c o u r t  o f  M i r z a
S u l a i m a n  S h u k o h ,  s o n  o f  t h e  S u l t a n  o f  D e l h i ,  S h a h  TAlam X I .
6
M i r z a  S u l a i m a n  S hukoh  w ent  t o  Lucknow b y  way o f  Rampur ,
1 .  A z a d ,  3 0 9 - 3 8 .  2 .  G-R, , 2 2 1 .
3 .  T a z H . ,1 0 1 *  4 .  i b i d . 9 0 .
5 .  T a z . S h U r . ,  1 9 0 .  6 .  .GR., 2 6 4 .  . _
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s h o r t l y  a f t e r  S h ah  fAlam h a d  b e e n  b l i n d e d  ( 1 2 0 2 / 1 7 8 8 ) ,  and
1 .
p r o b a b l y  a r r i v e d  i n  Lucknow i n  1 2 0 5 / 1 7 9 0 .  He seems t o
2
h av e  s t a y e d  i n  t h e  l a t t e r  c i t y  t i l l  a b o u t  1 2 1 5 / 1 8 0 0 ,
when he  r e t u r n e d  t o  D e l h i ,  a l t h o u g h  a c c o r d i n g  t o  S a k s e n a  h i s
3 .
r e t u r n  t o o k  p l a c e  i n  1 8 1 5 ,  I t  i s  n o t  known w h e t h e r  h i s  
m o t iv e  i n  g o i n g  b a c k  t h e r e  was o f  a p o l i t i c a l  n a t u r e  o r  
n o t .
T h e r e  i s  a  c o n t r o v e r s y  as t o  w h e t h e r  M u s h a f i  o r  I n s h a  
was t h e  f i r s t  t o  a r r i v e  i n  t h e  c o u r t  o f  M i r z a  S u la im a n  
S h u k o h ;  d e t a i l s  o f  i t  a r e  g i v e n  h e r e .
T h e r e  a r e  t h r e e  I m p o r t a n t  i n c i d e n t s  i n  I n s h a Ts l i f e
d u r i n g  h i s  s t a y  ha Lucknow i n  r e g a r d  t o  w h ic h  t h e  o p i n i o n s
T & z k i r a  w r i t e r s  d i f f e r  so  w i d e l y  t h a t  t h e  r e a d e r  I s
b e w i l d e r e d  on s t u d y i n g  o p p o s i n g  v i e w s .  The c o n t r o v e r s i a l
p o i n t s  a r e  a s  f o l l o w s :
1 .  One s c h o o l  o f  t h o u g h t  t h i n k s  I n s h a  f i r s t  o f  t h e
_ 1  •
p a i r  t o  become t h e  Us t a d  o f  S u la im a n  S h u k o h ,  w h i l e  t h e  o t h e r
5
t h i n k s  o f  M u s h a f i  as* such*
2 .  K e g a r d i n g  t h e  q u a r r e l  b e t w e e n  I n s h a  an d  M u s h a f i  
i n  t h e  c o u r s e  o f  w h ic h  t h e  p r o c e s s i o n s  w en t  o u t  t o  engage
1 ,  i h M . ,  2 6 4 .  2 .  M u ^ G u l .  H i n d . , 2 9 .
3 ,  S a k s e n a ,  9 6 ,  4 .  M uq^TazH.,  8 .
5 .  MukTAU.,92; G R . ,2 2 1 ;  A za d ,  2 6 7 .
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i n  s a t i r e  o f  e a o h  o t h e r ,  one s e c t i o n  s a y s  t h e
1 .
Nawwab A s a f u Td - D a u l a  was p l e a s e d  a t  t h i s  , w h i l e  t h e
o t h e r  m a i n t a i n s  t h a t  he  was d i s p l e a s e d  and  e x p e l l e d
2 .
I n s h a  f ro m  Lucknow*
3* The d i s p u t e  a b o u t  I n s h a 1s l a s t  days  i s  as
3
t o  w h e t h e r  he  was i n s a n e  an d  d i e d  i n  p o v e r t y ,  o r
was n o t  i n s a n e  and  was g e t t i n g  h i s  a l l o w a n c e  as  u s u a l ,
b u t  c o u l d  a t t e n d  a t  c o u r t  o n ly  when summoned an d  c o u l d
4 •
n o t  go anyw here  e l s e .
B o t h  p a r t i e s  seem ed  t o  .have  b a s e d  t h e i r  c o n c l u s i o n s
on i n s u f f i c i e n t  f a c t s  a n d  so  w ere  m i s l e d  i n  t h e i r
c o n c l u s i o n s *  T h e re  seems t o  be  a t h i r d  c o u r s e ,  and  i t
w ou ld  p r o v i d e  a r e a s o n a b l y  s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n  o f  t h e s e
d i f f i c u l t i e s .  The f a c t s  m ig h t  be c o - o r d i n a t e d  i n  t h e
f o l l o w i n g  way:
I n s h a  a r r i v e d  I n  Lucknow a b o u t  1 2 0 5 /1 7 9 0  and 
" 5 .
e n t e r e d  t h e  s e r v i c e  o f  S u la im a n  S hukoh  a b o u t  t h a t  t im e*
W h e t h e r  M u s h a f i  a r r i v e d  i n  Lucknow b e f o r e  I n s h a  o r e  a f t e r
i s  n o t  s o  i m p o r t a n t  a s  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  w h ic h  o f  them
f i r s t  became U s t a d  o f  t h e  P r i n c e  d u r i n g  h i s  s t a y  i n
Lucknow ( 1 2 0 5 / 1 7 9 0 - 1 2 1 5 / 1 8 0 0 ) ,  an d  w h ic h  was t h e  e a r l i e r
1 . A z a d ,  2 8 5 .  2 * H g -R * ,2 5 9 .
3 .  A za d ,  296  -299,* M u q - S h a r . ,  4 .  OR* , 2 5 8 .
5 .  GR*, 2 6 4 - 5 .
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I n  h i s  s e r v i c e ,
1*
M u s h a f i  m e n t io n s  i n  h i s  t a z k i r a  t h a t  he  was 
i n t r o d u c e d  a t  t h e  c o u r t  o f  S u la im a n  S hukoh  t h r o u g h  I n s h a  
I n  1 2 0 7 / 1 7 9 2 - 9 3 ,  A f t e r  t h e  d e a t h  o f  M u h lb b , t h e  Us t a d  
o f  t h e  P r i n c e $ M u s h a f i  m ig h t  w e l l  h a v e  b e e n  p r e f e r r e d  i n  
t h i s  c a p a c i t y .  He was t h e  o l d e r  man, h a d  a  v e r y  l a r g e  c i r c l e
o f  p u p i l s ,  and  was h i m s e l f  h e l d  In  g r e a t  r e g a r d  a s  a p o e t .
2 .
M u s h a f i  s a y s  t h a t  h e  was t h e  Us t a d  # I n s h a  seems t o  h a v e  
t a k e n  t h i s  t o  h e a r t  as  i t  w o u ld  be  t a k a n  t o  im p ly  h i s  
I n f e r i o r i t y ;  b u t  b e i n g  a  s e n s i b l e ,  p r a c t i c a l  p e r s o n  he 
p u t  t h e  b e s t  f a c e  on t h e  s i t u a t i o n ,  an d  s o u g h t  e v e r y  
o p p o r t u n i t y  o f  b r i n g i n g  M u s h a f i  down* C e r t a i n  o f  h i s  
c a p a c i t y  and  c l e v e r n e s s  h e  e n d e a v o u r e d  t o  show h i s  
s u p e r i o i ’i t y  o v e r  h i s  r i v a l .  M u s h a f i  was n o t  a  s p i r i t l e s s  
p e r s o n ;  he  d e f e n d e d  h i s  p o s i t i o n  a s  w e l l  a s  he  c o u l d .
A f f a i r s  r e a c h e d  t h e i r  c l i m a x  when a  p r o c e s s i o n  was a r r a n g e d  
b y  h i s  p u p i l s  an d  p r o c e e d e d  to w a r d s  I n s h a  * s abode 
r e c i t i n g  s a t i r e s  a g a i n s t  h im ,  I n s h a  c l e v e r l y  made h i s  
h o u s e  r e a d y  f o r  t h e s e  u n w a n te d  g u e s t s  and  i n v i t e d  h i s  
f r i e n d s  t o  r e c e i v e  t h e  p r o c e s s i o n .  When i t  a r r i v e d  he d i d  
n o t  make any  u n p l e a s a n t  s c e n e  b u t  welcom ed  i t s  members i n  
an d  s e r v e d  them  w i t h  s w e e t s  and s h a r b a t ,  an d  l i s t e n e d
1 .  T a z H , ,121*  2 .  A za d ,  3 1 7 .
—2 2 —
p a t i e n t l y  t o  t h e i r  s a t i r e ,  p r a i s e d  i t  and  showed o u tw a r d
p l e a s u r e .  He b e h a v e d  as  a p e r f e c t  h o s t  and  b a d e  them
f a r e w e l l  c o u r t e o u s l y .  B u t  he t o o k  r e v e n g e  by  a r r a n g i n g
a  s i m i l a r  p r o c e s s i o n  w h ic h  w en t  a l o n g  r e c i t i n g  lam poons
1 .
on  M u s h a f i  an d  h i s  w i f e .  One o f  t h e  l i n e s  w a s ; -
u L / t ^ y . .*/ M r
To add  f u e l  t o  t h e  f i r e  t h e  p r o c e s s i o n  o f  M u s h a f i  h a d
b e e n  h e l d  up  once  o r  t w i c e  e n  r o u t e  t o  t h e  an n o y a n ce  o f
t h e  p a r t i c i p a n t s  t h r o u g h  an i n d i r e c t  o r d e r  o f  S u la im a n
S h u k o h .  T h i s  was r e g a r d e d  as  an i n s u l t  an d  M u s h a f i
t h i n k i n g  h i m s e l f  h e l p l e s s ,  a p p e a l e d  i n  a  poem t o  t h e
Uawwab A s a f u 1 d - D a u l a  t o  r e d r e s s  h i s  g r i e v a n c e s .  I n  i t  he 
2-s a y s : /  /  /
/ > ) o J j ' U v 1 V i f M  Z ) y
The r e s u l t  was t h a t  I n s h a  was t u r n e d  o u t  o f  Lucknow an d
\ 3
l e f t  f o r  H y d e r a b a d .  P e r h a p s  t h i s  v e r s e  o f  I n s h a  r e c a l l s  I t :
$ $  l/( J J ^ f  •; $  y  ^
S a i y i d  M ir  an  «J$n, o f  A l l a h a b a d ,  t h e  a u t h o r  o f
4 .
T a z k i r a - i  K h a z a n u T sh -Shu^ara  w r i t e s  t h a t ,  w h i l e  on h i s  
way t o  H y d e r a b a d ,  I n s h a  w r o t e  a  l e t t e r  t o  h i s  ( t h e  a u t h o r Ts )
1 ,  A z a d ,  3 2 5 .  2 .  i b i d . ,  3 2 6 ,
3 .  H u l l . , 1 2 5 .  4 .  G R . ,2 5 9 .
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g r a n d f a t h e r ,  Muhammad AJmal o f  A l l a h a b a d ,  i n  w h ic h  o c c u r r e d  
t h i s  b a i t :
Shah  Muhammad A jm al  s e n t  t o  h im i n  r e t u r n  c e r t a i n  d o c u m e n ts  
r e g a r d i n g  h i s  f a m i l y  an d  e n c o u r a g e d  h im  t h u s ;
When I n s h a  r e t u r n e d  t o  Lucknow, h e  w r o t e  a  l e t t e r  o f
t h a n k s  f o r  h i s  h e l p ,  w h ic h  t h e  a u t h o r  c o u l d  n o t  f i n d  a t  t h e
t i m e  o f  w r i t i n g  h i s  t a z k i r a . Azad a p p e a r s  t o  o v e r l o o k  h i s
e x p u l s i o n  a s  h e  s t a t e s  t h a t  t h e  Nawwab on h i s  r e t u r n  f ro m
a  h u n t i n g  e x p e d i t i o n ,  d u r i n g  h i s  a b s e n c e  on  w h ich  t h e
q u a r r e l  h a d  t a k e n  p l a c e ,  s e n t  f o r  t h e  s a t i r e s ,  a n d  r e w a r d e d
1 .
b o t h  s a t i r i s t s *  I t  seems t h a t  I n s h a  r e t u r n e d  t o  Lucknow 
s o o n  a f t e r ;  p e r h a p s  h e  was p a r d o n e d  b y  t h e  Uawwab on 
S u l a i m a n 1s  r e c o m m e n d a t io n .  I t  seem s t h a t  e i t h e r  t h e  Nawwab 
d i e d  s o o n  a f t e r  I n s h a  was t u r n e d  o u t ,  o r  h e  p a r d o n e d  h im ,  
b e c a u s e  t h e r e  i s  n o t  f o u n d  any  t r a c e  o f  I n s h a 1 s  h a v i n g  
s t a y e d  i n  H y d e r a b a d .
M u s h a f i  I n c u r r e d  t h e  d i s p l e a s u r e  o f  S u l a i m a n  b y  
a p p e a l i n g  t o  A s a f u rd « D a u la  and  h i s  p a y  was r e d u c e d  f ro m  
t w e n t y - f i v e  t o  f i v e  r u p e e s  and f i n a l l y  I n s h a  beeam e t h e  
Us t a d  o f  t h e  p r i n c e .  T h a t  i s  t h e  i m p l i c a t i o n  i n  t h e
1 .  A z a d ,  255
1 .
f c "  ' - ■ " ”  ’ "■ ■
t h i s  c o n t r o v e r s y  as  t o  w h e t h e r  M u s h a f i  wai
U s t a d  o f  t h e  p r i n c e  o r  n o t h i n  w h ic h  m a t t e r  Azad  an d  o t h e r s  
 ^ ^  ^ ^  2 . 
s u p p o r t  M u s h a f i  w h i l e  ^Abdul-Haqq o p p o s e s  on t h e  g r o u n d  t h a t
M u s h a f i  was i n t r o d u c e d  l a t e r  b y  I n s h a  a n d  s o  n e v e r  was U a t a d ,
w ou ld  be s e t t l e d .  M u s h a f i  was n e x t  t h e n  s u s p e n d e d  f ro m  t h e
* •
c o u r t  o f  S u l a i m a n  an d  s p e n t  t h e  r e s t  o f  h i s  l i f e  i n  p o v e r t y
3 .
and  s e c l u s i o n .
A f t e r  o f f e r i n g  a  r e a s o n a b l e  s o l u t i o n  o f  t h e s e  two 
p r o b l e m s ,  v i a .  as  t o  t h e  h o l d e r  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  Us t a d  
and  t h e  e x p u l s i o n  o f  I n s h a  t o  H y d e r a b a d ,  t h e  t h i r d  p o i n t  
must  be  c o n s i d e r e d .  A zad  d e s c r i b e s  w i t h  g r e a t  p a t h o s  a 
s c e n e  i n  I n s h a  ! s l a s t  d ay s  a f t e r  h i s  s u s p e n s i o n  an d  i n t e r n ­
ment b y  Hawwab S a ! a d a t  A l l  K han ,  and  r e f  ex’s t o  Ran g i n  as
• •
t h e  n a r r a t o r  o f  t h e  i n c i d e n t s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  I t  
w o u ld  a p p e a r  f r o m  t h i s  t h a t  I n s h a  d i e d  i n s a n e  and  a  p a u p e r *
was s u s p e n d e d  and  i n t e r n e d  he  was n o t  i n s a n e  and t h a t  h e  
was r e c e i v i n g  h i s  a l l o w a n c e  as  u s u a l *  He b a s e s  h i s  a rg u m en t
But  A b d u i~ H a iy  d i f f e r s  an d  m a i n t a i n s  t h a t  t h o u g h  I n s h a
1* A zad  317* 2 .  Muq^TazH.
3 .  R , F u s . , 2 0 8 ;  4 .  Azad  2 9 6 .
Gulf  H i n d ,  ,227*
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f o r  t h i s  on th© a u t h o r i t y  o f  M i r z a  A u J ,  a  g r a n d s o n
o f  I n s h a , I h e  a u t h o r i t y  I n  s u p p o r t  o f  k b d u f l - H a i y  seems
t o  b© mor© r e l i a b l e  a s  h e  was a  r e l a t i v e  o f  I n s h a  B
w h e r e a s  A zad*s s t a t e m e n t  h a s  no s u c h  s u p p o r t ,  f o r  h e
1 '.
m e r e l y  s t a t e s  t h a t  Rang i n  u s e d  t o  s a y  ,  b u t  as  t o  t h e  
s o u r c e  o f  t h i s  s t o r y  he  i s  s i l e n t .  N o r  d o e s  R a n g in  
m e n t i o n  t h i s  i n  h i s  w o r k s ,  The poem q u o t e d  b y  A zad  
a s  r e a d  b y  I n s h a  i n  a  c e r t a i n  M u sh a ’ a r a  i s  s a i d  t o  
b e l o n g  t o  h i s  D e l h i  p e r i o d ,  and  i f  t h a t  b e  s o  i t  
t h u s  t h r o w s  d o u b t  on t h e  s t o r y .  I t  i s  t h e  g h a z a l
M u s h a f i  was w e l l  r e a d  and  was a  g o d d  p o e t .
I n  h i s  l a t e r  y e a r s ,  on a c c o u n t  o f  p o v e r t y ,  h e  was
c o m p e l l e d  t o  s e l l  h i s  v e r s e s  an d  t h u s  t r y  t o  m a i n t a i n
h i m s e l f , P r o b a b l y  I n  t h i s  way some o f  h i s  g o o d  p o e t r y  was
4 ,
l o s t  t h o u g h  t h e r e  r e m a i n s  no  l e s s  t h a n  e i g h t  Dlwans an d  
t h r e e  T a g k i r a s , He h a d  a  g r e a t  r i v a l  i n  I n s h a ,  w i t h  whom 
he o f t e n  c r o s s e d  sw o rd s  i n  s a t i r e .  I n  t h e i r  e n c o u n t e r s  * 
M u s h a f i  was l e s s  a b l e  t o  s t a n d  u p  t o  h i s  o p p o n e n t .
H i s  was a  b u s y  p e n ,  w h ic h  e a r n e d  f o r  h im
1 ,  A z a d . ,  2 9 6 .  2 .  G / R . , 2 5 7 .
3 .  A z a d . ,  2 9 8 ,  4 .  Azad 3 1 1 - 3 1 2 .
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a  w id e  r e p u t a t i o n  among p u p i l s  , b u t  he  was no  m a tc h  f o r  
t h e  q u i c k e r - w i t t e d  I n s h a » F o r  i n s t a n c e ,  i n  a  s e s s i o n  a t  
S u l a im a n  S h u k o h 1 s  he  r e a d  h i s  poem b e g i n n i n g :
I n s h a  on t h a t  o c c a s i o n  r e a d  t h e  f o l l o w i n g ,  i n  t h e  same m e t r e :
A f t e r  M u s h a f i  h a d  go n e  away, I n s h a ,  i n  company w i t h  o t h e r s ,  
t u r n e d  some o f  h i s  r i v a l  f s  v e r s e s  a b o u t ,  a n d  e v e n  i n t r o d u c e d  
f o u l  e x p r e s s i o n s  i n t o  them* A v e r s e  o f  M u s h a f i * s  w h ic h  was 
t r e a t e d  i n  t h i s  way i s  h i s  maqta^s
When i t  l e f t  t h e i r  t r a n s f o r m i n g  e f f o r t s  i t  r e a d :
On o ne  o c c a s i o n  t h i s  w o rd y  w a r f a r e  w e n t  much f u r t h e r  
and  l e d  t o  t h e  hum orous  i n c i d e n t  a l r e a d y  m e n t i o n ^ h o s e  
o l d - t i m e  f l a v o u r  d o e s  n o t  h i d e  t h e  a n i m o s i t y  p r o d u c e d  b y  a
VS J
1 .  Azad  3 1 7 .  2 .  K u l l  155
3 .  Azad  3 1 8 .
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s h a r p  w i t  i n  a  m ind  o u t w i t t e d .  On t h a t  o c c a s i o n ^  Mu s h a f i , 
s t u n g  t o  t h e  q u i c k  by  t h e  t a u n t s  o f  h i s  r i v a l ,  had  g a t h e r e d  
h i s  p u p i l s  i n  t h e  p o e t i c  a r t ,  m oun ted  th em  on e l e p h a n t s ,  
an d  c o n d u c t e d  them i n  p r o c e s s i o n  t o  I n s h a * s ab o d e  w i t h  v e n g e -
l } •f u l  i n t e n t ,  '
BAflTGi IT. S a ’ a d a t  Yar  K han ,  ( d ,1 2 5 1 /1 8 3 5 )  who a p p e a r s  t o  
h a v e  d e p e n d e d  on t r a d e  a s  a l e s s  p r e c a r i o u s  means o f  l i v e l i ­
h o o d  t h a n  p o e t r y ,  was a  v i g o r o u s  w r i t e r  o f  P e r s i a n  p r o s e ,  and  
U rdu  p r o s e  and  v e r s e .  H i s  Ma. j a l i s - i  Ba n g l n  c o n t a i n s  much 
i n f o r m a t i o n  a b o u t  h i s  c o n t e m p o r a r i e s , I n s h a  an d  B a n g !n  w e re  
good f r i e n d s  oVer a  c o n s i d e r a b l e  t i m e ,  a s  I n s h a  w r i t e s  i
1 ,  ,rWe h a d  a  good t im e  when S a ’ a d a t  Ya® Khan and  I  w ere  
t o g e t h e r  i n  Lucknow" ,
I n  I n s h a ’ s K u l l i y y a t  h o w ev e r  t h e  t e n s e  i n d i c a t e s  t h e  p r e s e n t
/ /
+  • ^t i m e  ,
I n  Matj a l i s - i  B a n g ln  and  A k h b a r - i  B a r?gin m e n t i o n  
o c c u r s  o f  I n s h a , b u t  a t  two p l a c e s  B a n g in  h a s  s p o k e n  o f  
h im  i n  a  m a n n e r  w h ic h  r e f l e d t s  t h e i r  p o e t i c  r i v a l r y .  The 
f i r s t ,  t h o u g h  i n  t h e  fo rm  o f  a  s t o r y ,  seems t o  c o n t a i n  a 
r a t h e r  d e f a m a t o r y  i n s i n u a t i o n ,  e v e n  i f  i t  i s  m e r e l y  a  f a n c i f u l  
t a l e ,  w h i l e  s e c o n d  i s  a c t u a l l y  a n  a c c o u n t  o f  a
q u a r r e l  b e t w e e n  th e m ,  ■->
1 .  S u p ra ^ /.2  , .Azad ,1 1 0 ,1 1 3  d n , , 1 1 6 ;  and  OB,2 6 5 ,
3 .  M a j a l i s - 1  R a n g l n ,  f o l . 2 2 . 4 .  K u l l ,  8 7 .
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The s t o r y  r e f e r r e d  t o ,  w h ic h  R a n g in  m e n t i o n s  i n  A k h b a r ^ i -
 ^~ .
R a n g i n  . i s  a s  f o l l o w s :
" T h e r e  was a  c e r t a i n  M i r z a  Mumin Beg i n  Lucknow who was an  
e x p e r t  p h y s i o g n o m i s t .  One d ay  R a n g in  and  S ubhan  Q u l i  Beg 
R g g h ib  w e n t  t o  h im  an d  t o l d  h im t h e y  h a d  come t o  t e s t  h im ; 
t h e y  t h e n  a s k e d  him c o n c e r n i n g  I n s h a . Mumin Beg r e p l f e  d  
t h a t  h i s  d i s p o s i t i o n  r e s e m b l e d  t h a t  o f  a n  a s s .  Subhan  t h e n  
s a i d ,  " I t  i s  s t r a n g e t h a t  you  d e c l a r e  h i s  a s i n i n i t y  t h o u g h  
he i s  a  p o w e r f u l  p o e t  and a  l e a r n e d  and e l o q u e n t  s p e a k e r *  
and  h a s  s o  much k n o w led g e  o f  e v e r y  k i n d  t h a t  no one  c a n  
s u r p a s s  him i n  any  a s s e m b l y . "  Mumin Beg r e p l i e d ,  " I t  i s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  an  a s s  t h a t  when i t  b r a y s  i t  i s  l o u d e r  t h a n  
a l l . "  Rang i n  f u r t h e r  m e n t i o n s  t h a t  I n s h a 1 s  s e v e r a l  o t h e r  
q u a l i t i e s  w e re  p l a c e d  b e f o r e  him b u t  h e  d i s p o s e d  o f  them  a l l  
i n  a  s i m i l a r  m a n n e r .  I t  was f i n a l l y  d e c i d e d  t h a t  I n s h a  
s h o u l d  be  a s k e d  w h ic h  a n i m a l  h e  l i k e d  m o s t ;  Mumin Beg was 
o f  o p i n i o n  t h a t  I n s h a  w ou ld  name a s  h i s  p e t  an  a s s .  R a n g in  
and  R a g h ib  t h e n  w e n t  o f f  t o  I n s h a  and  e n q u i r e d  a s  a r r a n g e d ,  
an d  r e c e i v e d  t h e  a n s w e r  t h a t  w h e n e v e r  h e  saw t h e  young  one  
o f  an  a s s  he  was d raw n  t o w a r d s  i t  an d  h a d  a  d e s i r e  t o  em brace  
i t .  R a n g in  a d d s  t h a t  t h e y  s o o n  a f t e r  t o l d  I n s h a  th e  w h o le  
c a s e ,  a s  t h e y  w e re  q u i t e  f r i e n d l y .
The s e c o n d  i n c i d e n t  i s  t h e  q u a r r e l  b e tw e e n  I n s h a  a n d
2 . " ~
R a n g in  m e n t i o n e d  i n  t h e  l a t t e r * s  M a d a l i s ^ i  R a n g i n : "One d ay
1 .  A k h b a r ^ i - R a n g i n .  f o l . 2 2 .  2 . M a j a l i s - i - R a n g i n ,
f o l . 3 1 ( b )
«29„
M i r z a  S u la im a n  Shukoh was s i t t i n g  i n  t h e  g a r d e n  o f  F a t h  
*A li  Khan t o g e t h e r  w i t h  t h e  l a t t e r r s b r o t h e r ,  EFawwab S u f i  
A l l a h  Y a r  Beg K han ,  M ir  I n s h a ^  A l l a h  K han ,  M i r z a  N a r Im Beg,  
M unsh i  M ir  H a s a n  and  o t h e r s .  They w e re  h a v i n g  a  l i v e l y  t a l k  
on p o e t r y  when M i r z a  H a f im Beg e n q u i r e d  o f  I n s h a  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  him and R a n g in  i n  t h e  w o r l d  o f  p o e t i c  a r t ,  I n s h a  
r e p l i e d ,  f,As b e t w e e n  h e a v e n  a n d  e a r t h , ' *  The r e a s o n s  h e  g a v e  
we&e t h a t  R a n g in  h a d  no  q u a l i f i c a t i o n  i n  A r a b i c ,  an d  s e c o n d l y ,  
t h a t  he was n o t  p r o f i c i e n t  i n  t h e  q a s i d a , "w h ich  s t a n d s  f i s t  
i n  t h e  a r t  o f  p o e t r y ,  and s o  he  i s  i n f e r i o r  t o  m e !"  R a n g in  
w r i t e s  t h a t  t h o u g h  t h e y  w e re  q u i t e  f r i e n d l y  y e t  he  f e l t  t h i s  
v e r y  much a n d  r e p l i e d :  "What you ( I n s h a ) h a v e  s a i d  i s  n o t
i
c o r r e c t ,  i n d e e d  t h e  c o n t r a r y  i s  t h e  f a c t .  The r e a s o n  i s  t h i s ,  
t h a t  i f  you  a r e  m ore  c o m p e t e n t  i n  t h e  g h a z a l , I  know v a r i o u s  
l a n g u a g e s ,  f i r s t  T u r k i ,  t h e  to n g u e  o f  my a n c e s t o r s ,  n e x t  
P a s h t u ,  t h i r d  P a n j a b i ,  and  f o u r t h  P u r b I ,  As t o  a a s i d a s * my 
f i f t y  q a s  i d  a s  a r e  n o t  so f o r c e f u l  a s  y o u r s ,  b u t  i n  mas n a v i s  
t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  you and  me i s  t h a t  b e t w e e n  d a r k n e s s  
a n d  l i g h t 5 w h a t e v e r  m a s n a v i s  you h a v e  i n  y o u r  K u l l i y y a t
1 .
t h e y  a r e  n o t  w o r t h y  o f  c o n s i d e r a t i o n ,  e x c e p t  " S h i r ^ o  B i r a n , i "
2
w h ic h  i s  i n  r e p l y  t o  "Nan- o - H a l w a " an d  h a s  b e e n  w r i t t e n  w i t h  
t h e  h e l p  o f  Q a t i l , B u t  I  h av e  w r i t t e n  f o r t y - t w o  m a s n a v i s  , 
w hose  d i s t i c h e j s n u m b e r  t w e n t y  t h o u s a n d , * a n d  e v e r y  m a s n a v i  
i s  a  h u n d r e d  t i m e s  b e t t e r  t h a n  y o u r s  i n  t o n e  an d  m a n n e r .
1 . I n f r a ,  MS. 2 ,  I n f r a ,
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Q a s M a ^ w r i t i n g  i s  a l l  r i g h t  f o r  b e g g a r s  b e c a u s e  f o r  e v e r y
t
q a s i d a  t h e y  g e t  a  r e w a r d ,  and t h a t  i s  why you  a r e  w e a r i n g  a  
1 .
k h i l i a t . I  t h o u g h t  q a s ld a -? w r i t in g v  o b j e c t i o n a b l e  a n d  so  gav e  
i t  up  and  w r o t e  m a s n a v i s , w h ic h  r e p r e s e n t  t h e  b e s t  i n  p o e t r y *  
To w r i t e  t h o u s a n d s  o f  v e r s e s  i n  o ne  s t y l e  i s  v e r y  d i f f i c u l t *  
w h e r e a s  t h e  q a s i d a  i s  v e r y  e a s y  b e c a u s e  e v e r y  d i s t i c h  i s  
s e p a r a t e  i n  m e a n in g  and s u b j e c t - m a t t e r * 11 I n s h a  t h e n  a s k e d ;  
"How do you  f i n d  my ma s n a v i  Ragh M a l a , i n  w h i c h  t h e r e  i s  a  
d e s c r i p t i o n  o f  m u s i c ? "  I  a n s w e r e d ,  "They  a r e  a l l  n o n s e n s e * "  
Becoming a n g r y ,  I n s h a  r e c i t e d  a  d i s t i c h  f ro m  i t ;  ’■>
I  c r i t i c i s e d  i t  s a y i n g ,  f i r s t l y  i n  t h i s  mafia*- t h e  w ord  u t t a r  
( N o r t h )  i s  a  r u s t i c  e x p r e s s i o n  and we do n o t  u s e  i t *  S e c o n d l y  
m a h a n th  i s  a  H in d u  s a i n t  ( ) ,  an d  w h a t  h a s  a  H in d u  s a i n t
t o  do w i t h  a  d i s c i p l e  ( g y *  ) ?  I t  w o u ld  b e  b e t t e r  t o  b r i n g  
t h e  w o rd  h e r e .  T h i r d l y ,  t h e  w o rd  i s  b u t  you
h av e  rhym ed  i t  w i t h  and  t h i s  i s  i n c o r r e c t . "
From R a n g i n 1 s c r i t i c i s m  we g a t h e r  a t  l e a s t  t h i s  much, 
t h a t  I n s h a  was r e g a r d e d  a s  a  c o m p e te n t  w r i t e r  o f  q a s i d a s  a n d  
g h a z a l s * and  t h a t  h i s  m a s n a v i  Sh i r - o  B i r a n j  h a d  m e t  w i t h  
a p p r e c i a t i o n *  P e r h a p s  t h e  c h i e f  p o i n t  o f  c o n t a c t  w i t h  I n s h a  
was  t h e  d e v o t i o n  o f  t h e s e  two t o  a  p a r t i c u l a r  d e p a r t m e n t  o f  
p o e s y ,  one  on w h ich  Azad a p p a r e n t l y  l o o k e d  w i t h  s u c h  d i s p a r a g e ­
m e n t  t h a t  he  h a s  n o t  d e v o t e d  t o  R a n g in  a  s e c t i o n  i n  h i s
1 .  An o r n a m e n t a l  r o b e  g i v e n  a s  a  r e w a r d  b y  k i n g s  a n d  n o b l e s .
2 .  I n f r a * /$’&
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a n t h o l o g y ,  b u t  c o n t e n t e d  h i m s e l f  w i t h  m ere  m e n t i o n  o f  h im .
T h i s  d e p a r t m e n t  i s  known a s  Rekbfc  T h i s  w o rd  i n  fo rm  i s  t h e
1 .
f e m i n i n e  o f  t h e  P e r s i a n  p a s t - p a r t i e i p l e  r e k h t a  ( p o u r e d ;
m o u l d e d ) .  The l a t t e r  t e r m  was a p p l i e d  t o  U rdu  p o e t £ y  f ro m
i t s  b e g i n n i n g ,  and was f a m i l i a r l y  u s e d  f o r  i t  a s  l a t e  a s  t in
t i m e  o f  G h a l i b  ( d , 1 8 7 2 ) .  The t e r m  R e k h t l  h a s  s o m e t im e s  b e e n
a p p l i e d  t o  a  few  v e r s e s  i n d e c e n t  o r  s e x u a l  i n  t o n e  o r  l a n g u a g e ,
b u t  t h i s  i s  so  common a  f e a t u r e  o f  o t h e r  l i t e r a t u r e s  t h a t  i t
i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  b r a n d  i t  a s  a  c l a s s .  The c l a s s ~ m a r k  f e
f o u n d  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p o e t ,  i m p e r s o n a t i n g  a  woman,
a d d r e s s e s  a n o t h e r  woman i n  i n t i m a t e  l a n g u a g e *  The g e n d e r s
a r e  f e m i n i n e .  As t h e s e  women w ere  g e n e r a l l y  c o u r t e s a n s  i n
t h e  b a z a a r s ,  t h e  t o n e  i s  o f t e n  d e p r a v e d ,  and  i t  i s  e a s y  t o
2 ,
u n d e r s t a n d  why A zad ,  who d i e d  a s  l a t e  a s  1 9 1 0 , b y  w h i c h  t i m e  
s o c i a l  t a s t e  h a d  c o n s i d e r a b l y  c h a n g e d ,  and  who h a d  made s t a n d  
f o r  a  r a t i o n a l  r e f o r m  i n  l i t e r a t u r e ,  s h o u l d  t u r n  w i t h  a v e r s i o n  
f ro m  i t .
The p r o b l e m  a s  t o  i t s  o r i g i n a t o r  w i l l  be  d e a l t  w i t h  l a t e r ;  
m e a n w h i le  l e t  i t  s u f f i c e  t o  s a y  h e r e  t h a t  some h a v e  r e g a r d e d
i t  t o  b e  I n s h a ,  w h e r e a s  I n s h a  h i m s e l f  g i v e s  t h e  c r e d i t ,  o r
3 .
o t h e r w i s e  t o  R a n g i n .
1 • I n f r a .  7 $
3 .  I n f r a .  7 S S S
2 .  H i s t , . B a i l e y ,  8 7 .
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CHAPTER 1 1 1 .
BIOGRAPHICAL ACCOOTT OP INSHA.
I t  seem s c e r t a i n  t h a t  I n s h a  was b o r n  i n  M u r s h i d a b a d ,
t h e  c a p i t a l  o f  t h e  Hawwabs o f  B e n g a l .  H i s  f a t h e r  Hakim
_ $ \1M i r  Mashal A l l a h  K h an ,  h a d  a s  n i s b a t  H a . j a f l ,  an d  t h e r e  i s
good a u t h o r i t y  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  f a m i l y  came f ro m  
1 #
H a j a f  , a  c i t y  o f  I r a q ,  and  a c e n t r e  o f  S h i 1 a  r e v e r e n c e
as  c o n t a i n i n g  t h e  tomb o f  *A l i  b .  A b i  l a l i b .  H is  s o n 5l n s h h j
a d u t i f u l  Sh i 1 a » makes r e p e a t e d  m e n t io n  o f  N a j a f ,
Mashal A l l a h  h a d  a p p a r e n t l y  f o l l o w e d  th e  exam ple  o f  many
P e r s i a n s  and  I r a q i s  who came t o  t h e  D ec c an  a n d  D e l h i
c o u r t s  t o  s e e k  t h e i r  f o r t u n e s .  He a r r i v e d  i n  D e l h i ,  w here
h e  p r a c t i s e d  w i t h  a  c e r t a i n  m easu re  o f  s u c c e s s ,  f o r  he
2 .
owned two e l e p h a n t s  .  M u r s h i d a b a d  a t t r a c t e d  h im ,  l i k e  a  
n um ber  o f  o t h e r s ,  b e c a u s e  o f  t h e  p r o s p e r i t y  o f  i t s  m a r k e t s .
F o r  i n s t a n c e  h e  h a d  b e e n  p r e c e d e d  t h e r e  b y  t h e  P e r s i a n -  
b o r n  S a i y i d  !A b d u T1 - W a l l  z l a t , who was p a t r o n i s e d  by  
M i l  W a rd !  Khan ( 1 1 5 3 / 1 7 4 0 - 1 1 7 0 / 1 7 5 6 )  , a t  whose c o u r t  he  
r e m a i n e d  t i l l  t h e  l a t t e r  d i e d .  I n  M u r s h id a b a d  a t  t h a t  t im e  
t h e r e  was much w e a l t h ,  so  t h a t  S i r a j u fd - D a u l a  was i n  a  
p o s i t i o n  t o  p ay  an d  t o  r e w a r d  anyone  w i t h  whom he  was p l e a s e d .
1 .  SSHass. ; L a t a li f u T s -B a^ d d a t , f o l . 4 ,  2 .  A z a d ,  259 f . n .
3 .  SSHass.*, 3 2 5 .
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When O l i v e  i n  1757 p u t  M ir  J a ’ f a r  i n  t h e  s e a t  o f  a u t h o r i t y
i n  p l a c e  o f  S i r a j u *  d « D a u la ,  "he  f o u n d  t h e  t r e a s u r y  a t
M u r s h i d a b a d  h e a p e d  w i t h  j e w e l s *  p l a t e  and  s p e c i e *  t h e
p l u n d e r  a c c u m u l a t e d  f o r  y e a r s  f ro m  a l l  o v e r  t h e  un h ap p y
1 .
p r o v i n c e  o f  B e n g a l .  "
The cha n g e  t o  M u r s h i d a b a d  was a f o r t u n a t e  one f o r
2 ,
t h e  p o e t ’ s f a t h e r  a c q u i r e d  p o s s e s s i o n  o f  e i g h t e e n  e l e p h a n t s .
I n  t h e  t r o u b l o u s  y e a r s  o f  t h e  r u l e  o f  Mir,  J a Tf a r ( 1 7 5 7 - 6 0 ,  
1 7 6 3 -6 5 )  and  M i r  Q a s im  ( 1 7 6 0 - 6 3 ) ,  t h e  s t a t e  o f  p o l i t i c a l  
a f f a i r s  n o  d o u b t  made t h e  r e t u r n  t o  D e l h i  a d v i s a b l e *
P r o b a b l y  i n  o r  a b o u t  1 7 5 6 ,  h i s  s o n ,  I n s h a , was b o r n .
The d a t e  o f  I n s h a Ts b i r t h  h a s  a p p a r e n t l y  n o t  b e e n
3*
s t a t e d  anyw here  e x c e p t  i n  U rdu Shakir on k a  a l b  am. I n  t h i s  
t h e  t im e  o f  h i s  b i r t h  i s  m e n t io n e d  as  b e i n g  b e t w e e n  1756 
an d  1758 A»D. I t  I s  a l s o  s t a t e d  i n  G-arc in  de T a s s y ’ s 
H i s t o i r e  de l a  l i t e r a t u r e  H i n d o u i e . . . .  t h a t  i t  o c c u r r e d  
d u r i n g  t h e  t im e  o f  S i r a j u ’d - D a u l a ’s r u l e ( 1 7 5 6 -5 7 )
The o t h e r  t a g k i r a a  s o  f a r  ex a m in e d  do n o t  g i v e  a  d a t e ,  th o u g h  
t h e y  a l m o s t  a l l  a g r e e  t h a t  he  was b o r n  i n  M u r s h i d a b a d .
5 ,
Mar d a n  *A li  S i a n  Mubt a l a , i n  h i s  t a z k i r a  Cfulsha n - i  Sukhan
1 .  The B r i t i s h  A c h ie v e m e n t  I n  I n d i a , 2 0 .  2 .  H G a r c i n . ,
5'. USAlbam,8 . 4 .  IS fc i fc in .  , 2 4 5 .
5 ,  G . S u k h a n . ,31*
34*~
s a y s  t h a t  he  saw I n s h a  and  h i s  f a t h e r ,  M i r  Masha A l l a h  
K han ,  d u r i n g  t h e  t imes o f  Kawwab M ir  J a ^ f a r ^ l 7 5 7 - 6 0  and  
1 7 6 3 -6 5 )  , a n d  s a y s  I n s h a  was t h e n  a c h i l d  
T h i s  s t a t e m e n t  seems t o  be  c o n f i r m e d  b y  t h e  a u t h o r  o f  
G u l s h a n - i  H in d  ( p .4 1 )  M i r z a  rA l i  L u t f , who s a y s
i . e .  he  saw I n s h a  w h i l e  a  c h i l d  I n  t h e  t i m e  o f  M i r  Q,asim, 
who was Nawwab o f  M u r s h id a b a d  I n  1 7 6 0 - 6 3 .  T hese  s t a t e m e n t s  
im p ly  t h a t  h i s  f a t h e r  was i n  M u r s h i d a b a d  f ro m  a b o u t  
1 1 7 1 /1 7 5 6  t o  a b o u t  1 1 7 5 / 1 7 6 1 .  The t a g k i r a s  g e n e r a l l y  s t a t e  
t h a t  h i s  a n c e s t o r s  b e l o n g e d  t o  H a j a f ,  b u t  add  t h a t  some 
s a y  h i s  f o r e f a t h e r s  w ere  K a s h m i r i  S a i y i d s , who h a d  come 
f ro m  S a m a rk a n d .  The s t a t e m e n t  t h a t  t h e y  came f ro m  H a j a f  
seems t o  b e  a u t h e n t i c  as  a l m o s t  a l l  t h e  t a z k i r a s  s u p p o r t e d  
i t  an d  I n s h a  i n  h i s  h a t a i f u Ts ~ S a *a d a t  g i v e s  h i m s e l f  t h e  
n i s b a t s  M a j a f I  an d  a l - H u s a i n l .
Mir Masha A l l a h  Khan l e f t  M u r s h i d a b a d  p r o b a b l y
b e c a u s e  o f  t h e  u n s e t t l e d  c o n d i t i o n s  and  a p p e a r s  t o  h a v e
gone t o  F y z a b a d ,  t h e  t h e n  c a p i t a l  o f  Oudh, and j o i n e d  t h e
r I *s e r v i c e  o f  Kawwab S h u j a ’u  d - B a u l a .  I n  t h e  t a z k i r a  
b y  A s h r a f  !A l i  Khan w h ic h  was c o m p l e t e d  I n  1 1 7 8 / 1 7 6 4 ,  
t h e  a u t h o r  m e n t io n s  Masha A l l a h  as  s e r v i n g  t h i s  Nawwab.
A zad  w r i t e s  o f  t h e  a r r i v a l  o f  M asha  A l l a h  a t  D e l h i  d u r i n g  
t h e  t im e  o f  Z u Tl  - F a q a r u 1d - D a u la  N a j a f  Ehan  ( 1 1 8 5 / 1 7 7 1  -  
1 1 9 6 / 1 7 8 1 ) .  I f  t h e s e  d a t e s  a r e  t a k e n  t o  be  c o r r e c t  t h e n  M ir
1 .  TazSh.( 1178/1764)" “  : ~
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Mas h a  A l l a h  w o u ld  a p p e a r  t o  h a v e  s t a y e d  i n  F y z a b a d  f o r  
n e a r l y  10 y e a r s  f ro m  1 1 7 6 /1 7 6 2  t o  1 1 8 5 / 1 7 7 1 ,  and  gone t o  
D e l h i  a b o u t  1 1 8 6 / 1 7 7 2 .  I n s h a  w o u ld  t h e n  b e  a b o u t  f i f t e e n  
ye a r s  o f  a g e .
M ir  M asha A l l a h  i s  c r e d i t e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  two 
v e r s e s ;  as  h e  h a d  a d o p t e d  a p e n -n a m e ,  M a s d a r , i t  i s  l i k e l y  
t h a t  a t  one t im e  o t h e r  v e r s e s  o f  h i s  w ere  i n  e x i s t e n c e :
' S ' f s  ^
1  I
Azad h a s  m e n t i o n e d  i n  h i s  t  a z k l r a  o n l y  t h e  s e c o n d  o f
2 .
t h e  above  d i s t i c h e s ,  b u t  N a s s a k h  I n  S u k h a n - i  S h t fa ra
""37““  —
an d  Q u d r a t u f l l a h  Q, a s im  i n  h i s  t a g k i r a  g i v e  b o t h .
I n s h a  was g i v e n  t h e  n o r m a l  e d u c a t i o n a l  d i s c i p l i n e  o f  
a  s o n  o f  c u l t u r e d  p a r e n t s .  As no  madrasafc  i s  m e n t i o n e d  he  
p r o b a b l y  w o rk ed  t h r o u g h  t h e  c o u r s e  o f  s t u d i e s  w i t h  one o r  
more t u t o r s .  Khub C hand  Z ak a  w r i t e s  o f  h im  a s  b e i n g  w e l l
t Tl II n >1 
*  „
v e r s e d  i n  m e d ic i n e  . ,lHakim” h a s  b e e n  p r e f i x e d  t o  h i s  nam e,  
and  he  may q u i t e  w e l l  h a v e  b e e n  r i g h t l y  so  d e s i g n a t e d ,  f o r  
h i s  f a t h e r  was a  p r a c t i s i n g  p h y s i c i a n ,  a n d  may h a v e  t a u g h t  
h im  some m e d i c i n e ,  an d  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  m e d i c a l  works 
w ere  i n c l u d e d  I n  h i s  A r a b i c  c o u r s e .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  
he  e v e r  p r a c t i s e d ,  h i s  i n t e r e s t  l y i n g  i n  t h e  p o e t i c  a r t .
2* S S N a s s . , 5 2 .
4 .  T I y a r u 1 s - S h u ra r a , f o l  . 1 8 .
1 .  A z a d ,  259 f . n .
3 .  Maj Nagftz ,  1 8 8 .
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H is  w r i t i n g s  show h im  w e l l - a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  s c i e n c e s ,
m an q u la  an d  ma1q u i a  3 o f  t h e  m adras  a  c o u r s e ,  an d  w i t h  P e r s i a n
c l a s s i c a l  p o e t s .  T h e r e  a r e  f r e q u e n t  A r a b i c  v e r s e s  i n
h i s  w o r k s ,  some o f  th e m  o f  h i s  own c o m p o s i t i o n ,  and  t h e r e
a r e  many r e f e r e n c e s  t o  t h e  Q u ra n  a n d  t h e  T r a d i t i o n s .  T h a t
he  h a d  a  r e t e n t i v e  memory t h e r e  can  be no  d o u b t ^  b u t  h e
h a d  a l s o  a n  e n q u i r i n g  and  w e l l - i n f o r m e d  m in d ,  w h ic h
u t i l i z e d  l i n g u i s t i c  an d  e t y m o l o g i c a l  m a t e r i a l  o b t a i n e d
p a r t l y  t h r o u g h  h e a r s a y  and  p a r t l y  f r o m  r e s e a r c h *  The 
1
g l i a g a l  b e g i n n i n g  as  f o l l o w s  may w e l l  h a v e  b e e n  i n t e n d e d  t o  
be  a u t o b i o g r a p h i c a l ; i t s  a i r  o f  r e m i n i s c e n c e  w ou ld  p l a c e  
i t  i n  h i s ■ I/iicknow p e r i o d ;
0 g e n e r o u s  o n e ,  q u i c k ,  be  k i n d ,  t h a t  my h e a l t h  may
be s o u n d -
I  am m a n i f e s t l y  l i k e  t h e  l a n g u i d  n a r c i s s u s *
My l i f e  p a s s e d  i n  p l a y  and  s p o r t ; m y  n a t u r e  i n c l i n e d
a t  t i m e s  t o  c h a rm in g  b e a u t y , a t  t i m e s  t o  a  p r e t t y  f a c e .
A t h o u s a n d  t i m e s  I  made as  o f f e r i n g  t o  i d o l s ( t h e  B e lo v e d )  
M a n t l e , c l o a k , t u r b a n , p a t c h e d  r o b e  an d  r o s a r y .
When I  h a d  f i n i s h e d  w i t h  t h e s e , I  h a d  i n  f r o n t  o f  me 
M u ta u w a l? T a u z i h 5 iy S u l  l  amp1, and T a l w i h . 5 
One t im e  t h e  a g r o n o m i c a l  t a b l e  o f  U lu g h  Beg was i n  my h a n d  
A t a n o t h e r  I  l a i d  o u t  t h e  a s t r o l a b e  f o r  s t u d y .
The modes o f  h e a l i n g  w h ic h  a r e  a t  a  s i g n  f ro m  T h e e ,
Where i s  s u c h  e x p o s i t i o n  i n  S a d i d i ^  o r  t h e  Q a n u n 7?
1 .  H u l l . , 2 5 .The f o l l o w i n g  v e r s e s  a r e  s e l e c t e d  f ro m  t h e  poem 
as  t h e y  hav e  s p e c i a l  r e f e r e n c e s  t o  h i s  s t u d i e s  and  a r e
b i o g r a p h i c a l :  1 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 8  - 2 1 .
2 * R r o c k e l m a n n , v o l , l l , 2 1 6 .  3 .  i b i d . , 2 1 4 .
4 .  i b i d .  , 4 2 0 .  5 .  i b i d . , 6 1 7 .
6 . i b i d .  jV o l .X .  , 4 3 2 .  7 .  Q, anun  o f  I b n  S i n  a .
The l e a v e s  o f  t h e  p r e s c r i p t i o n  o f  h e a l t h  a r e  s c a t t e r e d -  
May t h e i r  c o r r e c t i o n  h e  made b y  t h e e , p h y s i c i a n  a b s o l u t e
and  c u r i n g  I
I n  my ac h e  come a  s t a r t l e d  t h o u g h t  
T h a t  i n  my j o i n t s  pus  h a s  g a t h e r e d .
I  am s o  t h i n  f ro m  w ea k n es s  t h a t  
. A p a i n t e r  o f  v e i n s  c o u l d  c l e a r  d i s c e r n  th e m .
t ; a z k i r a s  do n o t  g i v e  t h e  names o f  any  t e a c h e r s  . He
a p p a r e n t l y  s t a y e d  w i t h  o r  n e a r  h i s  f a t h e r  when t h e  l a t t e r
r e t u r n e d  t o  D e l h i  a b o u t  1 1 8 6 / 1 7 7 2 .  I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e
t h a t  he r e c e i v e d  f ro m  h i s  f a t h e r  much o f  h i s  e a r l y  e d u c a t i o n ,
o r  t h a t  t h e  l a t t e r  s u p e r v i s e d  h i s  s t u d i e s ,  an d  t h i s  may h av e
t e n d e d  t o  d e v e l o p  s y s t e m a t i c  method i n  h i m ,  f o r  h i s  p a r e n t
was a  p r a c t i s i n g  p h y s i c i a n  as w e l l  as  a man o f  c u l t u r e .
- 1 .
T h i s  s y s t e m a t i s a t i o n  i s  s e e n  i n  h i s  S h a r k - i  M i ^ a t  *A m il ,
^ 2 .
i n  P e r s i a n ; Mu q a t t a ca t  d a r  Mafr i f a t - i  Z a b a n - i  P a s h t u ,  i n
P e r s i a n ;  a n  a l p h a b e t i c a l  poem, w i t h  l i n e s  i n  U rdu  t o  h e l p
3 .
m em orise  t h e  A r a b i c  c h a r a c t e r .  L i t t l e  i s  known o f  h im  t i l l
he  h a d  p r o b a b l y  r e a c h e d  h i s  t e e n s .  He h i m s e l f  r e l a t e s  t h a t
4 *
h e  w en t  t o  s e e k  an  i n t e r v i e w  w i t h  M aghar J a n  J a n a n ;  t h i s  w ou ld  
b e  some t im e  b e f o r e  1 1 9 5 / 1 7 8 1 ,  th e  y e a r  o f  t h e  e l d e r  p o e t * s  
d e a t h  a t  o v e r  e i g h t y  y e a r s  o f  a g e .  M a z h a r  was one o f  t h e  
r e f o r m e r s  o f  t h e  U rdu  l a n g u a g e ,  an d  f r o m  t h i s  v i s i t  one c a n  
i n f e r  t h a t  I n s h a  was n o t  m e r e ly  e a g e r  t o  be s e e n  and  h e a r d  
b u t  t o  g e t  i n t o  t o u c h  w i t h  a  p o e t  o f  ren o w n  and d i s t i n c t i o n .
I n s h a  i s  h i s  t a k h a l l u s  o r  p o e t i c  n am e .  The f a s h i o n  o f  
a d o p t i n g  o r  b e s t o w i n g  s u c h  names h a d  b e e n  i n  vogue am ongst
T . -------------— g7~Tgicrr^ur:-------
4 .  D L . , 1 7 ,
... ------- • - - - - 3 8 -  - , .........................   - .................-.....
1
P e r s i a n  w r i t e r s  s i n c e  a t  any  r a t e  S a t d i « s  t im e  , and
was f o l l o w e d  b y  t h e i r  i m i t a t o r s  i n  I n d i a  and  b y  U rdu
p o e t s *  He h a s  d e s i g n a t e d  h i m s e l f  i n  h i s  maq.tak g e n e r a l l y
2 . 3
as  I n s h a ,  b u t  som e t im es  as  S a i y i d  I n s h a  ,M ir  I n s h a  ,
4 . 5 .  6
I n s h a  A l l a h  Khan* I n s h a  A l l a h  , S a i y i d  I n s h a  S a h i b ,
V
and  J a n a b  S a i y i d  I n s h a* T h i s  m u l t i p l i c i t y  o f  names ca n  b e  
t a k e n  t o  i n d i c a t e  a  c e i ^ t a i n  o s t e n t a t i o n  i n  h i s  d i s p o s i t i o n *
I t  may b e  n o t e d  h e r e  t h a t  i n  t h e  maqta* o f  a  b e - n u q a t
V ___________________________________________________________________________________________________________________t___mi T. urii ■ a— rnmwr n  i>i *■■■-*
_ - 2  • S ' f  i
q a s i d a  he h a s  t a k e n  a s  t a k h a l l u s  JjMfl/lj* , t o  w h ich
t r*
h e  g i v e s  t h e  same s e n s e  as  A&fl&t; i n  t h i s  i n s t a n c e  t h e
l a t t e r  b e i n g  d o t t e d  was u n s u i t a b l e  f p r  h i s  p u r p o s e ,  b u t  i n
9
h i s  D i w a n - i  B e - n u q a t  he  h a s  f r e e l y  u s e d  t h e  d o t t e d  p e n - n a m e .
He s t a r t e d  h i s  a p p r e n t i c e s h i p  t o  l e t t e r s  e a r l y ,  and
f
t h e  t i m e  came when he  s o u g h t  a d m i s s i o n  t o  t h e  c o u r t -
m u s h a *a r a s , s u c c e s s  a t  whose t r i b u n a l  was a d j u d g e d  t o
b e  t a l e n t .  He d i d  n o t  go a p p a r e n t l y  t o  anyone f o r  c o r r e c t i o n s
o f  h i s  p o e t r y  e x c e p t  h i s  f a t h e r ,  a n d  so  he  a p p e a r s  t o  h av e  
1 0
no  U s t a d .
1 ,  H P L . , 1 1 . 3 8 .  S . K u l l ,  1 0 5 .  3 .  i b i d . , 4 8 .
4 .  i b i d . ,112*  5 .  i b i d . , 1 3 9 .  6 . i b i d . , 142*
7 .  i b i d . , 2 9 2 .  8 . i b i d . * 2 2 5 -2 8 .  9 .  i b i d * * 4 5 0 -4 0 .
1 0 .  o f .  D L ,5 0 ,  a  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  M i r  H a r d . I n  D L . , p * 5 0 ,  
M i r  G h a f a r G h a i n I  s a y s  t h a t  he  h a d  as  t e a c h e r  i n  t h e  
p o e t i c  a r t  M ir  D a r d . I f  t h e  w o rd s  ca n  be t a k e n  t o  be 
t r u e  o f  I n s h a  t h e n  p r o b a b l y  no more i s  i n t e n d e d  t h a n  t h a t  
he  t o o k  M i r  b a r d  as  a m o d e l ,  and  p l a y e d  t h e  u s e d u l o u s  
a p e ” fejhim as  d i d  R . L .  S t e v e n s o n  t o  h i s  m o d e l s .
- 3 9 -
I n s  h a  s t a y e d  i n  D e l h i  t i l l  a b o u t  I S 0 5 / 1 7 9 0 ;  d u r i n g  
t h e  l a t t e r  p a r t  o f  h i s  r e s i d e s  t h e  r e  he  was i n  t h e  s e r v i c e  
o f  S h ah  TAlam I I  ( r * 1 7 5 9 - 1 8 0 6 ) .  The l a t t e r Ts l o n g  r e i g n  
e n d u r e d  t h r o u g h  d i v e r s  m i s f o r t u n e s ,  due t o  some e x t e n t
Jtt o  h i s  v a c i l l a t i o n .  The T im ur  i d s  h a d  c o n c e n t r a t e d  a t t e n t i o n  
on t e m p o r a l  sw ay ,  and  n o t  on e x p a n s i o n  o f  t h e  a r t s  6 f  p e a c e .  
S h a h !Alam h a d  i n h e r i t e d  an em pty  t r e a s u r y  a n d  a  
d i s i n t e g r a t i n g  e m p i r e ,  an d  i n  h i s  t im e  o f  n e e d  h a d  no 
powerful l o y a l t i e s  t o  t u r n  t o .  I n s h a  h a d  o b t a i n e d  r e c o g n i t i o n  
a s  a  p o e t  a t  h i s  c o u r t ,  a n d  t h e  E m p e ro r  h a d  become a t tach ed  
t o  h im ,  b u t  f o r  an  a m b i t i o u s  man i t  was p r o g r e s s  a l o n g  
a b l i n d  a l l e y .  By t h i s  t i m e ,  most o f  t h e  g r e a t  f i g u r e s  
h a d  p a s s e d  f r o m  t h i s  s c e n e  o f  t h e i r  t e s t s  an d  t r i u m p h s ;  
t h e i r  p u p i l s ,  t h e m s e l v e s  now a g e i n g ,  w ere  among t h o s e  
who a t t e n d e d  t h e  p o e t i c  a s s e m b l i e s .  The a t t i t u d e  o f  t h e s e  
e l d e r s  t o  a  young man w i t h  no c r e d e n t i a l s  o f  i n h e r i t e d  
c a p a c i t y  o r  a p p r o v e d  t u t e l a g e  was f o r b i d d i n g  and  c h i l l y .
I n s h a  made s t r a i g h t  f o r  t h e  most f o r m i d a b l e ,  M I rz a  •Azlm
*■ 11^1 ^  *  *». , . wm
Beg tA zim .  a  p r o u d  p u p i l  o f  S a u d a . On one o c c a s i o n  ‘A z i m
r e a d  a  g h a z a l  i n  r a m a l - m e t r e . I m m e d i a t e l y  a f t e r  i t
1 .
I n s h a  r e c i t e d  a  mukhammas , whose mat la* r a n :
>  m Jw iA a a a u w h a .i .> tg k M l *  1h—^*piW  ii~r>i ■ ^ H T
l f , 0  b r e e z e ,  you go nowadays t o  t h e  m u s h a / a r a .
T e l l  ^Azim t o  t a k e  h e e d  u n t o  h i m s e l f j  ~
And n o t  p r o c e e d  s o  f a r  b e y o n d  h i s  r a n g e
When he g oes  a t  n i g h t  t o  r e a d  g h a z a l  on g h a z a l ,
B u t  t o  s t a r t  w i t h  r a j a z  and  go o n “ t o  r a m a l T"
1 ,  A z a d ,  2 6 2 .
-.40-
A w ordy  w a r f a r e  was c a r r i e d  on f o r  a  t im e  but; t h e  
r e s e n t m e n t  o f  t h e  e l d e r s  was n o t  a s s u a g e d .  The f o r t u n e s  
o f  t h e  E m p e ro r  o f  D e l h i  b e i n g  now a t  a  low e b b -  I n s h a
■** ^  IWiWMfll
d e c i d e d ,  l i k e  M i r , S a u d a ,M i r  S o z , M u s h a f I  a n d  o t h e r s ,  t o  
go t o  Lucknow, w h ic h  h a d  n o t  s u f f e r e d  f ro m  t h e  r a v a g e s  o f  
N a d i r  S h a h  a n d  t h e  M a r h a t t a s .  I t  h a d  now s u c c e e d e d  E y z a b a d  
a s  t h e  c a p i t a l  o f  Oudh* I n  1724 S u l t a n  Muhammad S h a h  h a d  
s e n t  S h u j a / u *  d » D a u la  as  Nawwab W a z i r  o f  Oudh, and  u n d e r  h i m ,  
owing t o  t h e  weak  s t a t e  o f  D e l h i ,  t h e  p r o v i n c e  became 
v i r t u a l l y  i n d e p e n d e n t .  Members o f  h i s  f a m i l y  c o n t i n u e d  
I n  p o w er  a f t e r  h i m .  A safd 'c l-D au la  r u l e d  1 7 7 5 -1 7 9 7  w i t h  an  
amount o f  pomp and  c i r c u m s t a n c e  t h a t  g l o r i f i e d  h i m s e l f  
b u t  I m p o v e r i s h e d  t h e t s t a t e i i ’t  . A f t e r  an  i n t e r v a l  o f  a b o u t  
a  y e a r  S a ! a d a t  *A.lI Khan ( r .1 7 9 8 -1 8 1 4 )  , s u c c e e d e d ,  a n d  
e a r n e d  a  r e p u t a t i o n  f o r  m a i n t a i n i n g  a  s t r i c t  h a n d  on 
admin i s  t r  a t  i o n .
I n s h a  s t a y e d  i n  D e l h i  t i l l  a b o u t  1 2 0 5 / 1 7 9 0 .  As a l r e a d y  
s t a t e d ,  d u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  h i s  s t a y  t h e r e  he was i n  t h e  
s e r v i c e  o f  S h ah  fAlam I I , w h o s e  l o n g  r e i g n  was one o f  groYring 
d e p e n d e n c e  on t h e  E a s t  I n d i a  Company. He was b l i n d e d  in
1 ,
1 1 8 5 /1 7 8 8  by  a  r u f f i a n  Chulam Q ,a d i r ,  whom M a h a j i  S i n d h i a  
c a u s e d  t o  be  p u t  t o  d e a t h  l a t e r .  B u t  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  
o f  t h e  Company, t h e  S u i t a n Ts b l i n d n e s s  w o u ld  h av e  b e e n  made 
s u f f i c i e n t  g ro u n d  f o r  a b d i c a t i o n .  He was f o l l o w e d  b y  h i s  s o n
1* S u l t a n t t *t - T a w a r i k h . f o l . 2 0 3 ( b )  MS3M,
- 4 1 -
Muhammad A kbar  I I  ( r #1806-37)  ,  b r o t h e r  o f  S u l a i m a n  S h u k o h .
I n s h a  w ant  f r o m  D e l h i  t o  Lucknow, w here  he e n t e r e d  
t h e  s e r v i c e  o f  S u la im a n  S h u k o h .  He h a s  com posed  i n  h i s
3 -
name s e v e r a l  q a s i d a s  i n  U rdu  and  P e r s i a n ,  and  w r i t t e n
o f  h im  a s  h e i r  p r o s p e c t i v e  t o  t h e  t h r o n e ,  and  e v e n
a d d r e s s e d  h im  a s  k i n g  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  S h ah  *Alam
was t h e n  a l i v e  . S u l a im a n  Shukoh  s e t t l e d  f o r  a num ber  o f
y e a r s  i n  Lucknow; he  may e v e n  h a v e  b e e n  i n t r u s t i n g  f o r
t h e  t h r o n e .  He was h i m s e l f  a  p o e t  an d  com posed  a  d iw an
and  p a t r o n i s e d  p o e t s  much. A c c o r d i n g  t o  N a s s a k h  he  was
a  p u p i l  o f  S h a h  H a t im  a n d  I n s h a .  He r e t u r n e d  t o  D e l h i
2 .
i n  o r  a b o u t  1 2 1 5 / 1 8 0 0 .
I n s h a  was i n t r o d u c e d  as  a  p o e t  t o  t h e  Uawwab o f  
—  3 ^ .
Oudh, S a * a d a t  *A li  K han ,  b y  T a f a z z u f c - H u s a in  Khan , who 
was advlsex* t o  t h e  Nawwab a n d  h i s  t r u s t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  
w i t h  t h e  E a s t  I n d i a  Company; f o r  h i s  l e a r n i n g  he  was g i v e n  
t h e  t i t l e  *Allama. The Uawwab seems t o  h a v e  t a k e n  t o  t h e  
p o e t  a l m o s t  a t  once* I n s h a 1 s knovfledge a n d  c a p a c i t y ,
i
q u i c k n e s s  o f  w i t ,  an d  r e a d i n e s s  i n  r e p a r t e e ,  and  a l s o
h i s  b e i n g  o f  good  f a m i l y  and  h i s  s e r v i c e  i n  D e l h i
c o u r t  and  i n  S u la im a n  Shukoh*s ” m i n i a t u r e  D e l h i ” c o u r t ,
4 .  *
as  d e s c r i b e d  by  A b d u l -H a q q  , t h e s e  w ere  a l l  a  good 
r e c o m m e n d a t io n  f o r  h i s  a c c e p t a n c e  a t  t h e  Hawwab*s c o u r t
K u l l .  , 2 4 1 - 2 5 1 .  2 .  M u q ^ T a z H . ,0 .  3 .  S a l j s e n a .  2 0 9 .
4« Muq *TazH. , 8 .
rm
i n  L ucknow .
The Hawwab o b s e r v e d  a  somewhat s t r i c t e r  code t h a n  
S u l a i m a n ,  and  t h i s  m i s r a r o f  I n s h a  a d m i t s  a  c e r t a i n  amount 
o f  i n c o m p a t i b i l i t y  b e t w e e n  h i s  t a s t e s  a n d  t h e  Hawwab*s:
” . • , .  I  am a  j e s t e r  an d  you a r e  d i g n i f i e d *  We h av e  no 
m e e t i n g  g r o u n d . I n  s p i t e  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  t h e  a s t u t e  
I n s h a  s o o n  became t h e  i n s e p a r a b l e  c o m p a n io n ,  p rom pt  a t  
h i s  c a l l *
A a a d f s d e s c r i p t i o n  o f  I n s h a  l e a v e s  a  d e f i n i t e  
i m p r e s s i o n  o f  h im  as  a v e r y  p r i v i l e g e d  p e r s o n ,  and  e v e n  
o f  a  somewhat s p o i l e d  f a v o u r i t e  o f  f o r t u n e .  When he 
e n t e r e d  a  mu&hzfara o r  t h e  c o u r t  he w o u ld  b e h a v e  w i t h  a l l
■»■>■>!nfciiim 1 ni'inm ni»m
due c o u r t e s y  on t h e  one h a n d  an d  w i t h  b u f f o o n e r y  on t h e  
2 ,
o t h e r .  H is  w i t ,  q u i c k  r e p a r t e e  a n d  s e l f  a s s u r a n c e  
c o n c e i v a b l y  a l l o w e d  h im  t o  t a k e  l i b e r t i e s  w h ic h  w ou ld  n o t  
h av e  b e e n  o v e r l o o k e d  i n  p e r s o n s  o f  l e s s  n im b l e  w i t  o r  l e s s  
a c c e p t a b l e  t o  t h e  com pany.
A zad  s t a t e s  t h a t  p o e t s  o f t e n  r e q u e s t e d  h im  t o  r e a d  
t h e i r  g h a z a l s  f o r  them  i n  muaia! a r a s  b e c a u s e  o f  t h e
r*m « Hiiim ■■■ i  i r r m T n f i  i - n n n r  th  i m  mi
i m p r e s s i v e n e s s  o f  h i s  s t y l e .  T h i s  t o o  may w e l l  h a v e  b e e n  s o .
1 .  K u l l ,  1 0 4 .  2 ,  A zqd ,  2 8 3 .
H is  c r i t i c i s m  was q u i c k ,  and. c i t a t i o n  r e a d y *  A c a s e  
i n  p o i n t  i s  t h e  v o w e l  o f  . The Nawwab f a v o u r e d  
t h e  a ah a r  -  v owe 1 ,  t  he  Res i d e n t  t h e  z e r  * I n s h a  was n o t  
aw are  t h a t  s i d e s  h a d  b e e n  t a k e n  b e f o r e  h i s  a r r i v a l  
and  s a i d  t h a t  t h e  c o r r e c t  p r o n u n c i a t i o n  was h i j r , b u t
he  s o o n  r e a l i s e d  t h e  s i t u a t i o n  and  a t  once  ad d e d ;
The Hawwab b eam ed ,  a n d  t h e  c o u r t  l a u g h e d  a l o u d .
An i n d i c a t i o n  o f  t h e  f a m i l i a r i t y  he  a l l o w e d  h i m s e l f  
i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  s t o r y  o f  t h e  v i s i t  t o  th e  Hawwab
t h e  HawwabTs c h a i r ,  and  e a r l y  i n  t h e  i n t e r v i e w  b e g a n  
making  g r i m a c e s .  The R e s i d e n t  was g r e a t l y  s u r p r i s e d  
a t  t h i s  and  f e l t  f o r c e d  t o  a s k  t h e  Hawwab a b o u t  h i s  
m usah ib  ( a s s o c i a t e ) .  He c e a s e d  t o  mind when he  l e a r n e d  
I t  was I n s h a , whose r e p u t a t i o n  h a d  a l r e a d y  r e a c h e d  h im .  
I n s h a  p i c k e d  o f f  t h e  i n n o c e n t ,  b u t  p e r h a p s  somewhat
vf -  -o b s e q u i o u s j A l i  H a q i  K han ,  i n  t h i s  t a g  w h ic h  h a s  a d o u b le  
s i g n i f i c a t i o n :
H u z u r ,  t h i s  i s  t h e  r e a s o n  why Jam !  s a y s ;
o f  t h e  R e s i d e n t ,  M r .  J o h n  Ba4££i&,9 a c c o m p a n ie d  b y  h i s  
M ir  M u n s h I , !A1I N a q i  K han .  I n s h a  was s t a n d i n g  b e h i n d
1 .  d . 8 9 8 /1 4 9 2  
4* i b i d . , 2 9 1 .
2* A z a d ,  292* S .  A z a d , 290
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*May God p r o t e c t  t h e  M i r  M u n s h i J ^ x ^ 'M i r  M unsh i*s  d e i t y  
i s  B a i l ^ l
I n  1810 h e  com posed a  g a s I d a  com m em ora t ing  t h e
J u b i l e e  o f  G eorge  1 1 1 * 3  a c c e s s i o n *  i n  w h ic h  he p r a y e d
f o r  t h e  i r e l f a r e  o f  h i s  im m ed ia te  p a t r o n *  t h e  Hawwab*also*
T h i s  i s  h i s  m a s t e r p i e c e  among t h e  q a s I d a s  * and  i t
a p p a r e n t l y  p o s s e s s  an  o r i g i n a l  f e a t u r e  i n  t h a t  h e  h a s
p r a i s e d  i n  i t  two h i g h  p e r s o n a g e s  w i t h o u t  i n c u r r i n g  t h e
d i s p l e a s u r e  o f  e i t h e r ;  t h e r e ,  was c e r t a i n l y  no  a c t i o n
f o r  l e s a - m a j e s t e y. A s i m i l a r  c r / t i i c a l  b a l a n c e  he h a s
'  1 *
m a i n t a i n e d  i n  h i s  D a r ^ i  L a t a f a t * w h e w  he was c o m p a r in g  
t h e  l a n g u a g e  as s p o k e n  i n  D e l h i  an d  i n  Lucknww; b e i n g  
p a r t i a l  i n  s y m p d th y o to  t h e  fo rm e r*  an d  y e t  i n  t h e  em ploy  
o f  t h e  Hawwab o f  t h e  l a t t e r  c i t y  he h a d  t o  e x e r c i s e  t h e  
u t m o s t  d i s c r e t i o n .  L i t t l e  e l s e  c a n  be s a i d  o f  t h i s  p e r i o d  
e x c e p t  t h a t  i f  t h e  s t o r i e s  r e c o u n t e d  i n  t h e  L a t a * i f u !s~
S a * a d a t  a r e  t r u e *  t h e n  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  p o e t  and 
Hawwab were most c o r d i a l *  and  o f t e n *  most  f r e e .
Hot l o n g  a f t e r  t h i s  i t  w ou ld  seem  t h e  i n c i d e n t  o c c u r r e d
2 .
w h ic h  l e d  t o  h i s  undo  h a g .  One day  i n  t h e  d a r b a r  t h e r e
was some t a l k  about]# t h e  s t s ju s  o f  c e r t a i n  n o b l e  f a m i l i e s .
The Hawwab t u r n e d  t o  I n s h a  w i t h  t h e  r e m a r k : !tW e l l*  an d  In     1
t o o  am n o b l e  ( n a . j l b ) on b o t h  s i d e s ? ” In sha ,  r a p p e d  o u t  t h e
s m a r t  r e p l y :  uHay* b u t  a n j a b *n u s i n g  a  t e r m  w h ic h  l i t e r a l l y
means ” more n o b l e ” * b u t  whose em ploym ent  on t h i s  o c c a s i o n __
I T C ,  6 1 - 7 2 .  2 # A a a d ,  2 9 4 - 9 5 .
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t u r n e d  o u t  u n f o r t u n a t e  f o r  I n s h a , f o r  I t  h a d  a  s e c o n d a r y  
s i g n i f i o a n o e , as  w i l l  h e  s e e n .  S a * a d a t  "A ll  was o f  n o b l e  
p a r e n t a g e  on h i s  f a t h e r * s  s i d e *  b u t  h i s  m o th e r  h a d  b e e n  
a  member o f  t h e  h a r e m .  T h e re  was an  e m b a r r a s s e d  s i l e n c e  
f o r  a  l i t t l e  b e f o r e  t h o s e  p r e s e n t  c o u l d  r e c o v e r  c o m p o s u re .  
But t h e  t h o u g h t  h a d  p e n e t r a t e d  and  r a n k l e d  i n  t h e  Hawwab*s 
b r e a s t  l i k e  a t h o r n ;  ,!The s o n  o f  a  s l a v e - g i r l  ( I . e .  
a  c h a t t e l )  i s  an . jabn .
The b r e a c h  o p e n e d  w i d e r 3 I n s h a ! s r e s o u r c e f u l n e s s  
f a i l e d  t o  l e s s e n  o r  remove t h e  s l i g h t *  The Hawwab s o u g h t  
o c c a s i o n  o f  r e t a l i a t i o n .  Azad s p e a k s  o f  h i s  b e i n g  s e v e r e  
t o w a r d s  him* an d  r e l a t e s  how on one o c c a s i o n ,  on h e a r i n g  
f ro m  h im  a  l i v e l y  j e s t ,  he  r e p r o a c h e d  h im  w i t h  a lw ay s  
t e l l i n g  o f  w hat  none h a d  e v e r  s e e n  o r  h e a r d .  I n s h a  , 
g i v i n g  a  t w i s t  t o  h i s  m o u s t a c h e ,  a n s w e r e d ;  nW i t h  y o u r  
H o n o u r Ts b l e s s i n g  I  s h a l l  t e l l  u n t i l  t h e  R e s u r r e c t i o n  
o f  s u c h  t h i n g s  as  men h av e  n e v e r  s e e n  o r  e v e r  h e a r d  o f u .
The Hawwab was o n l j  t h e  more n e t t l e d  a n d  im p o sed  on h im  
t h e  t a s k  o f  n a r r a t i n g  t o  h im  two new s t o r i e s  e v e r y  d a y .
I n s h a  r e a l i s e d  th e  s e r i o u s n e s s  o f  h i s  p o s i t i o n  and  b e g g e d  
f o r  s t o r i e s  an d  j e s t s  f ro m  e v e r y  s o u r c e .  One day  t h e  
Hawwab s e n t  f o r  h im  b u t  l e a r n e d  t h a t  h e  h a d  gone t o  some ■ 
n o b l e * s  p l a c e .  I n  a n g e r  he  f o r b a d e  h i s  g o i n g  t o  any  e x c e p t  
h i m s e l f  i n  f u t u r e ,  a n d  t h a t  o n l y  when summoned, an d  I n t e r n e d  
h im  i n  h i s  h o u s e .  The f o l l o w i n g  poem o f  I n s h a  s u p p o r t s
t h i s  s t a t e m e n t ^  an  I r a n i  g e n t l e m a n  a r r i v e d  i n  Luelmow 
h u t  In q l ia  c o u l d  n o t  go t o  s e e  h im  an d  s e n t  t h e  poem 
i n s t e a d j  i n  I t  he e x p r e s s e d  h i s  i n a b i l i t y  t o  c a l l  on
I n  s p e a k i n g  o f  t h e  c o n d i t i o n s  r e q u i s i t e  f o r  a
S
p o e t .  H a l i  m e n t io n s  t h e  mischfev^ous e f f e c t  o f  c o n t r a i n t*v A A '■
an d  a d d u c e s  i n  s u p p o r t  t h e  above e x p e r i e n c e  o f  I n s h a *
So lo n g  a s  he f e l t  no  i n h i b i t i o n s  he h a d  b e e n  a b l e  t o  
s a t i s f y  e v e r y  n e e d  o f  e n t e r t a i n m e n t  o f  t h e  hawwab; s e l f '  
e x p r e s s i o n  h a d  come e a s i l y  t o  h im ,  and  m a s t e r y  o f  a  
s i t u a t i o n  •
A c c o r d i n g  t o  A zad  t h e  l o s s  o f  h i s  s o n , T a * a l a
A l l a h  l lhan  a t  t h i s  t i m e ,  b e s i d e s  h i s  o t h e r  I l l s  an d
h a r d s h i p s ,  d e r a n g e d  t h e  p o e t  t o  some e x t e n t ,  an d  one
d ay  on s e e i n g  t h e  hawwab!s c a r r i a g e  p a s s i n g  b y  h i s
h o u s e  he  r a i l e d  a t  h im  i n  t h e  open  s t r e e t *  H is  s a l a r y
3 .
f ro m  th e  c o u r t  was s t o p p e d  i n  r e t a l i a t i o n *
The s t o r y  o f  t h e  c l o s i n g  s c e n e s  o f  I n s h a Ts l i f e  i s  
n a r r a t e d  g r a p h i c a l l y  an d  t o u c h i n g l y  b y  A z a d .  He c l a i m s  
he h a s  b a s e d  h i s  s t o r y  on o r a l  s t a t e m e n t s  a t t r i b u t e d  t o
1 .  K u l l . , 4 0 5 .  2 .  M u q - S h a r . , 9 9 .
3 0 A z a d ,  2 9 5 - 7 .
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R a n g i n ,  b u t  any  w r i t t e n  s o u r c e  he u s e d  h e  h a s  n o t  m e n t i o n e d .
R a n g in  t e l l s  o f  t h e  ch a n g e  t h a t  h a d  come o v e r  I n s h a  and
h i s  f o r t u n e s ,  an d  how he  h i m s e l f  w en t  one t im e  on b u s i n e s s
t o  Lucknow. I n  t h e  e v e n i n g  h e  a t t e n d e d  a  musha* a r a
and  saw I n s h a  e n t e r  o b v i o u s l y  down a t  h e 2 ,1 s , b u t  w i t h
much o f  t h e  o l d  h a u t e u r  f o r  he  became i m p a t i e n t  o f  t h e
d e l a y  i n  a s s e m b l i n g ,  a n d  w h ip p ed  o u t  a f t e r  a  t im e  h i s
Ig h a z a l  b e g i n n i n g : -
and  r e c i t e d  i t .  He t h e n  t h r e w  i t  a s i d e  s a l a a m e d  th e  
a u d i e n c e  and l e f t .  On a n o t h e r  o c c a s i o n  . l a t e r . R a n g in  
c a l l e d  a t  t h e  s t r i c k e n  home o f  t h e  once  f l o u r i s h i n g  an d  
p r o u d  I n s h a »
The r e l i a b i l i t y  o f  t h i s  n a r r a t i v e  i s  open  t o  q u e s t i o n .
As h a s  b e e n  s t a t e d ,  Azad  h a s  n o t  q u o t e d  an y  w r i t t e n
2 .
a u t h o r i t y .  *Abdu11 -H a q q .  as sum ed  t h i s  s o u r c e  t o  be  Rang i n f s
M a . j a l i s - i  Rang In  5 an d  w o n d e rs  how Azad c o u l d  h a v e  d e r i v e d
i n f o r m a t i o n  f ro m  i t  a s  i t  was w r i t t e n  n o t  l a t e r  t h a n
1 2 1 5 / 1 8 0 0 .  The p r e s e n t  w r i t e r  h a s  c o n s u l t e d  t h e  MS. o f
_
Ma . j a l i s - i  R a n g in  and s e v e r a l  o t h e r s  o f  h i s  p r o s e - w o r k s ;
1 . A z a d . , 2 9 7 - 8 .  2 .  M u q - T a z O l . , 2 9 .
5 .  I0L ,U  8 4 ,  1 8 5 ( b ) .
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t h e y  a p p e a r  t o  c o n t a i n  n o t h i n g  i n  s u p p o r t  o f  A z a d f s
h a v i n g  b o r r o w e d  f ro m  a  w r i t t e n  s o u r c e ; a c t u a l l y  t h e  words
1he  u s e s  i n  A b - i  H a y a t  r e g a r d i n g  t h i s  a c c o u n t  a r e : — '
^ b d u ^ - H a i y  a l s o  d i f f e r s  f ro m  Azad a n d  s u p p o r t s  h i s  
a rg u m e n t s  b y  q u o t i n g  M i r z a  Au.i 9 t h e  a u t h o r  o f  H a y a t - i  D a b i r , 
who was a  g r a n d s o n  o f  I n s h a , t o  t h i s  e f f e c t :  n I n s h a  h a d  
n e i t h e r  t u r n e d  i n s a n e  n o r  h a d  h i s  p a y  b e e n  s t o p p e d .  T h i s  
much i s  t r u e  t h a t  Nawwab S a ! a d a t  * A l i  Khan o r d e r e d  h im  n o t  
t o  go  an yw here  e x c e p t  t o  c o u r t ,  and  e v e n  t h e r e  o n l y  when
an d  s a y s  i t  c o n c e r n s  h i s  in te rn m en t* '  *
From  t h e  l e t t e r s  o f  Q , a t l l  i t  seems t h a t  I n s h a  
was i n t e r n e d  i n  1 2 2 5 / 1 8 1 0 ,  and t h a t  M i r z a  S ubhan  Q ,u l i  Beg
t o  s p r e a d  d e f a m a t o r y  s t a t e m e n t s  a g a i n s t  h im  b y  w r i t i n g  
lam p o o n s  and  d i s t r i b u t i n g  th e m .  I n s h a  i n  t u r n  w r o t e  s a t i r e s  
on some g e n t l e m e n  i n  t h e  tow n and  p o s t e d  them  t o  t h e s e  
p e r s o n s ,  w i t h  a  n o t e  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  w r i t t e n  by  
S u b h an  Q ,u l i  B e g ,  They were  much a n n o y e d  a t  t h i s  and  s e n t  
f o r  K agh ib  a n d  t o o k  h im  t o  t a s k .  But h e  d e f e n d e d  h i m s e l f  i  i 
s t o u t l y ,  a s s e r t i n g  h e  h a d  no  g r o u n d  f o r  c o n d u c t i n g  h i m s e l f
M i r z a  Au.1 t h e n  q u o t e s  t h i s  v e r s e :  
0
Mian B a g j t ib 3 who was an  o l d  a c q u a i n t a n c e  o f  I n s h a , b e g a n
1 .  A z a d ,  2 9 6 .
2 .  CrR.,258.
3 ,  R uqTa t - i  Q , a t i I 5Nos . 1 5 5 , 1 5 6 .
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i n  s u c h  a  m a n n e r ,  and. s w e a r i n g  b y  t h e  Q,ur*an t o  a t t e s t  
h i s  i n n o c e n c e ,  I n s h a , he  d e c l a r e d ,  h a d  f a l s e l y  i s s u e d  
t h e s e  s a t i r e s  u n d e r  t h e  pen -nam e o f  R a g h i b , T hose  who 
h e a r d  t h i s  d e f e n c e  a c c e p t e d  i t  a s  a  c o r r e c t  s t a t e m e n t  
an d  w o u ld  h a v e  t a k e n  a c t i o n  a g a i n s t  I n s h a , b u t  some 
members o f  h i s  f a m i l y ,  h i s  s o n  a n d  s o n - i n - l a w  an d  o t h e r  
f r i e n d s ,  i n t e r c e d e d  f o r  h i m .
I t  l o o k s  on t h e  f a c e  o f  i t  as  i f  I n s h a  h a d  b e e n  
t h o r o u g h l y  u p s e t  b y  Rawwab S a ! a d a t  ’A l l  Kh.an!s d e c r e e ,  and  
h i s  t o r m e n t e d  s p i r i t  made h im  a c t  i n  t h i s  s t r a n g e  m a n n e r .
Prom t h e  f o l l o w i n g  rubai* i t  a p p e a r s  t h a t  a t  t h e  
t im e  o f  i t s  c o m p o s i t i o n  h e  was i n  f a v o u r  w i t h  t h e  
N awwab, cm« Viarl hfifin r>A.ci'hnr»«rl *hrn *!•}-.•
I s ,  t h a t ,  when t h e  Nawwab was p a s s i n g  i n  a b o a t
h e  t u r n e d  t o  I n s h a  and  a s k e d  h im  t o  c o m p le t e  i t  i n  a  
r u b  a 1 i , I n s h a  was t h u s  a c co m p a n y in g  t h e  Nawwab e i t h e r  
d u r i n g  h i s  i n t e r n m e n t  o r  b e f o r e  i t ,  f o r  b y  !ta b j a d n 
t h i s  i n s c r i p t i o n  y i e l d s  t h e  d a t e  1 2 2 7 / 1 8 1 1 - 1 2 ,  lift t h e  
s t a t e m e n t  o f  Q a t i l  b e  a c c e p t e d  t h a t  h e  was i n t e r n e d  i n
J y '  * d j ’J t f ' y b  ■; i f ^  ^
i  '"it r
The i n c i d e n t  c o n n e c t e d  w i t h  t h i s  ruba^T as  m e n t io n e d  i n  
2 .  '
a  b u i l d i n g  on w h i c h  was i n s c r i b e d  t h e  t a r i k h :<3^ ?r
1 .  K u l l ,  4 4 8 .
2 .  A z a d ,  2 0 6 ,
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1 2 2 5 /1 8 1 0  t h e n  t h i s  i n c i d e n t  m ust  h a v e  o c c u r r e d  a  y e a r  
o r  s o  l a t e r ,  i . e .  d u r i n g  t h i s  i n t e r d i c t i o n .  M i r z a  
Au.j1 s s t a t e m e n t  t h a t  I n s h a  was n e v e r  i n s a n e  and  was I n  
r e c e i p t  o f  h i s  s a l a r y  d u r i n g  h i s  i n t e r n m e n t  d raw s s u p p o r t
so  h e  i s  f o u n d  i n  t h e  company o f  t h e  hawwab an d  on 
f a m i l i a r  t e r m s  w i t h  h i m .
The f o l l o w i n g  c h ro n o g ra m  b y  a  p u p i l ,  B a s a n t  S i n g h
1 #
F i s h a t , g i v e s  t h e  d a t e  o f  I n s h a  Ts d e a t h  as  . 1 2 3 3 /1 8 1 7 - 8 :
T h i s  d a t e  i s  a l s o  g i v e n  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  t a z k i r h - w r i t e r s
2 .
and  o t h e r  a u t h o r i t i e s  * An a l t e r n a t i v e  d a t e  i s  g i v e n  by
R ie u  a n d  F i r o z u *d -D In  as  1 2 3 0 ,  w h i l s t  a  y e a r  l a t e r
5 .
(1 2 3 1 )  i s  m e n t i o n e d  b y  K a r i m a 1 d-Dixi,  h o n e  g i v e  t h e i r
6 .
r e f e r e n c e s .  S h e f t a  i n  h i s  t e t z k i r a  p u t s  I n s h a Ts d e a t h  
i n  t h e  y e a r  1 2 3 9 / 1 8 2 4 ,
3 .  O a t  . B a r s .  M ss .  b y  4 .  Taz .SUp . , 2 0 .
G . R i e u .  ,BM . , 9 9 9 a .
5 .  A 1 -I is t .  o f  A r a b i c  P o e t s . ,  3 8 7 .  6 . G-Bekhar. , 4 7 .
f r o m  t h i s  i n c i d e n t  a s  a f t e r  an  i n t e r n m e n t  o f  a  y e a r  o r
1 .  A z a d . , 269 2 .  G R . , 2 5 9 . , H i s t . B a i l e y . , 5 4 . ,
&a k s e n a . , 8 8 . ,  a n d  a  H i s t . o f  Urdu 
P o e t s . , 2 0 5 .
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G HAP TER IV ,
URDU AND PERSIAN DIWANS .
The U rdu  and  P e r s i a n  Diwans t o t a l  j u s t  o v e r  
f i v e  t h o u s a n d  l i n e s , ,(4430  i n  U rdu  and 585 i n  P e r s i a n  
an d  1  i n  T u r k  I )  ; t h a t  i s ,  some s i x t y  p e r .  c e n t  o f  t h e  
t o t a l  p o e t i c  o u t p u t  o f  I n s h a , The f o l l o w i n g  t a b l e  
shows t h e  d i s t r i b u t i o n  o f
U r d u .
D l w a n - i  R e k h t a  
D iw a n - i  R ekh t  i  
D i w a n - i  Be-Uuqtat 
P e r s i a n .
D i w a n - i  F a r s i .
A s h o r t  i n t r o d u c t i o n  
s i n c e  t h i s  p o e t i c  f o rm  i s  
i n  t h e  K u l l i y y a t .
0ne a l  o f  e i g h t  l i n e s  I s  i n  P e r s i a n :  K u l l , 4 3 8 .
l i n e s  i n  t h e s e  Diwans
L i n e s  o f  V e r s e .
3640 ( i n c . a  l i n e  o f  T u r k ! )  
610
181 ( and  some p r o s e )
585
5016
on t h e  g h a z a l  h a s  b e e n h e r e .
lVff.i mm Hill \ f
b y  f a r  t h e  most p r e v a l e n t
-52-
The G h a z a l . j
j
T h i s  w ord  i s  o f  A r a b i c  e t y m o l o g y .  The v e r b  g h a z i l a  |, ■ j
m e a n s " to  h a v e  am orous t a l k s " ,  an d  i t s  v e r b a l  noun  ;
g h a z a l  d e n o t e s  "am orous  t a l k s ,  e r o t i c  v e r s e s " .  The ghaz  a l  aJofrfeJ j
■lr j f l i a > ■!«■ i«*i'iiai-iiiT *  ,|111" >ri IW* | tT 1 j
t h e  A r a b i c  q a s l d a  v e r s e - f o r m  i n  i t s  g e n e r a l  o u t l i n e ,  b u t  t h e
a d d i t i o n s  t o  t h i s  b a s e ,  a n d  t h e  c o n v e n t i o n  as  t o  i t s
l e n g t h ,  -  a c c o r d i n g  t o  w h ic h  i t  i s  o f t e n  l e s s  t h a n  t e n
v e r s e s  an d  s e ld o m  more t h a n  t w e l v e ,  and  i t s  a p p r o p r i a t e
m e t r e s  a n d  s u b j e c t s ,  a r e  a l l  marks o f  m o d i f i c a t i o n s  i n
t h e  h a n d s  o f  P e r s i a n s  o f  i t s  o r i g i n a l ,  t h e  q a s I d a . No
p r e c i s e  d a t e  c a n  y e t  be g i v e n  t o  t h e s e  m o d i f i c a t i o n s  w h ic h
c o n s t i t u t e  i t  a  s e p a r a t e  c l a s s ,  b u t  g h a z a l s  a r e  f o u n d  i n
' T " 1  *
t h e  p r e - G h a z n a v i d  p e r i o d  o f  P e r s i a n  p o e t r y  ,
f ihaza  1 i s  t h e  n e a r e s t  a p p r o a c h  i n  P e r s i a n  o r  
i n  U rdu  t o  t h e  l y r i c - .  But  t h e r e  i s  one o b v io u s  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  th e m ;  w h e re a s  t h e  l y r i c  i s  t h e  o u t p o u r i n g  o f  a 
r a p t u r o u s  moment,  t h e  g h a z a l  may be a  s e r i e s  o f  d i v e r s  
e m o t i o n s .  I t s  s t r u c t u r e  r e s e m b l e s  one o f  b r i c k  l a i d  
u p o n  b r i c k .  E a c h  v e r s e  c o n t a i n s  an  i d e a ,  a n d  I n  t h e o r y  h a s  
n o  c o n n e c t i o n  w i t h  i t s  neighbo^u? e x c e p t  i n  h a v i n g  a  
common e n d - r h y m e . A g a i n ,  i n  most v e r s e s  t h e  f i r s t  hemi^ 
s t  i  t  hi. r e p r e s e n t s  a  c l a i m  ( d a lwa) an d  t h e  s e c o n d  b r i n g s
1 .  H P L . ,1 1 ,  1 8 .
i t s  p r o o f  ( d a l i l )  , which, u s u a l l y  c l o s e s  t h e  a rg u m e n t
a b r u p t l y .  B o th  t h e  l y r i c  and  t h e  gh a z a l  s h o u l d  s p r i n g
f r o m  t h e  w r i t e r * s  p r e s e n t  m o o d ,b u t  t h e  l a t t e r ,  w i t h  t h e
g r e a t e r  o r  e n f o r c e d  d i s p o s i t i o n  o f  i t s  l i n e s  t o  be
i n c o n s e q u e n t ,  o f t e n  f a l l s  away f ro m  t h e  s u b j e c t i v e  and
becom es  o b j e c t i v e .  Any e m o t io n  may b e  e x p r e s s e d  i n  i t ,
an d  t h e  h e a r e r * s  mood a n s w e r  t o  s o m e t h i n g  i n  i t  com posed
u n d e r  t h e  same p a s s i o n  o r  f e e l i n g ,  f r e e d o m  t o  f r e e d o m ,
s o r r o w  t o  s o r r o w ,  o r  b i t t e r n e s s  t o  h e r  own k i n d r e d ,
c y n i c i s m  and  i r o n y .  When i n t o n e d  o r  r e a d  i t  s h o u l d
awaken i n  t h e  h e a r e r  some o f  t h e  e m o t i o n  f e l t  b y  i t s
c o m p o s e r .  E m o t i o n a l  an d  r e f l e c t i v e , i t  i s  n o t  d r a m a t i c ,
an d  s e ld o m  h a s  anyone  d e c l a i m e d  i t  w i t h  s u c h  d r a m a t i c
! •v i g o u r  as  M i r  S o z ,  o f  whom Azad  t e l l s  u s  t h a t  h e  h a d
—  ymrnmm ■ K f l
a  f i n e  f l e x i b l e  v o i c e  and  made good  u s e  o f  i t  when r e c i t i n g  
h i s  poems i n  musha* a r a s . On one o c c a s i o n  h e  r e a d  t h e  
f o l l o w i n g :  -  U 1% J-? ^  ^  J
\y*
fIT e l l ( m e )  t h e  h i d i n g  p l a c e  o f  my h e a r t , 0 b l a c k  s e r p e n t  
o f  t h e  t r e s s ,  t e l l  (me) t r u e l L e t  me s e e  i f  i t  i s  
b e lo w  t h e  c o i l s .  You h av e  b i t t e n  ( m e ) , e v i l  t a k e  y o u l
Hq a c c o m p a n ie d  t h e  w ords  w i t h  g e s t u r e s ;  when he  r e a c h e d
t h e  s e c o n d  l i n e ,  he  p r e t e n d e d  t o  s e i z e  t h e  s n a k e  w i t h  t h e
r e s u l t  t h a t  t h e  a u d i e n c e  r o s e  i n  d i s m a y  a n d  f e a r .
1 .  A z a d ,  1 9 9 .
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S h l b l l  N uTmanI s o u g h t  t o  f i n d  i t s  b a s i s  i n  t h e  o p e n i n g  
s h o r t  e r o t i c  p o r t i o n  ( n a s i b )  o f  t h e  q as I d a , I f  one c o n s i d e r s  
i t s  theme and  I t s  v e r s e - f o r m  t h e r e  d o es  n o t  a p p e a r  t o  be 
an y  i n h e r e n t  I m p o s s i b i l i t y  i n  t h e  s u g g e s t i o n .
I n  i t s  o p e n in g  v e r s e  ( b a i t I ,( s h * L r )  , known a s  i t s  
m a t la ^  t h e  f i r s t  h e m i s t i c k  h a s  t h e  same e n d - rh y m e  o r  
q a f i a  as t h e  s e c o n d ,  a n d  t h e  s e c o n d  i n  a l l  t h e  v e r s e s .
The w r i t e r  a l m o s t  i n v a r i a b l y  i n t r o d u c e s  h i s  pen-nam e 
( t a k h a l l u s ) i n t o  t h e  l a s t  v e r s e ,  c a l l e d  t h e  m a q t a r , e i t h e r  
b y  way o f  a d d r e s s i n g  h i m s e l f  o r  a s s e r t i n g  s o m e t h i n g  a b o u t  
h i m s e l f .  T h i s  h a s  b e e n  t h e  c o n s t a n t  p r a c t i c e  o f  p o e t s  s i n c e  
a  p e r i o d  p r o b a b l y  n o t  e a r l i e r  t h a n  t h e  M ongol i n v a s i o n  
o f  B aghdad  ( 1 2^Sf A . D . ) ,  Browne s t a t e s  t h a t  t h e  p o e t  b a s e d  
t h i s  n am e ,  e s p e c i a l l y  i n  e a r l i e r  t i m e s ,  on t h a t  o f  h i s  p a t r o n ,  
b u t  o f t e n ,  p a r t i c u l a r l y  l a t e r ,  he c h o s e  an  a b s t r a c t  t e r m  
l i k e  !,M ih r !t, o r  T1Shauq,t! .
| In Ti ~ Ti I *  mi ■■ i ■
A l l  t h e  v e r s e s  s h o u l d  be  I n d i v i d u a l  u n i t s ,  e a c h  w i t h  
i t s  own i n d e p e n d e n t  s e n t i m e n t  o r  I d e a ,  t h o u g h  t h e r e  a r e  
ex a m p le s  o f  a  g h a z a l  w i t h  one common theme t h r o u g h - o u t .
A g a i n ,  I t  so m e t im e s  h a p p e n s  t h a t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
w r i t e r Ts m ean in g  o v e r f l o w s  i n t o  a  l i n e  o r  two m o re ,  t h i s  
m u t u a l l y  a f f i l i a t e d  g r o u p  b e i n g  known a s  a q i t a V .
The most  u s u a l  m e t r e s  fovrnd i n  t h e  gh a z a l , i n  t h e i r  
o r d e r  o f  p o p u l a r i t y ,  a r e  R a m a l ,H a za j  , M u z a r i h M u j t a s s , a n d
j -  J* « /  *  *  PWWTHrwi «■■■■ j t f n  *  v m n m* ■ mm- ^  , ,■ >.■■■■ V  -i ■ n i W H U m  i  *
T ;^ T r .7 n ,~ v r i7 3 r .— ------------- ----------------------------- - ------------------------------
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K h a f i f . S e v e r a l  o t h e r s  h a v e  b e e n  t r i e d  o u t  b y  v a r i o u s  
p o e t s  a t  v a r i o u s  t i m e s ,  b u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  gh a z a l  
and  i t s  p o p u l a r  a p p e a l  t e n d  t o  r e s t r i c t  t h e  m e t r e s  
t o  t h e  f i r s t * m e n t i o n e d  as a  t e s t  o f  t h e  c o m p o s e r Ts 
s k i l l .
The theme was and  i s  m a in ly  l o v e ,  d i v i n e  o r  
human; i t  i s  m o s t l y  m y s t i c  o r  e r o t i c .  But  e t h i c a l  
an d  r e l i g i o u s  m a t t e r s  t o o  h a v e  a t t e n t i o n .  P r o b a b l y  
t h e  m y s t i c  w r i t e r s  h a v e  most  o f  t h e  c r e d i t  f o r  i t s  
e s t a b l i s h m e n t  an d  c u r r e n c y ,  e . g .  S a ^ c d l ,  Rumi,  K h u s r a u , 
H a f i z ,  an d  O'ami. I t  s a t i s f i e d  some n e e d  w i t h  i t s...     i.
m e l o d i o u s n e s s ,  o r  awoke b y  some a p p e a l i n g  s e n t i m e n t  
11 t h e  mind f r o m  t h e  l e t h a r g y  o f  c u s to m  t o  t h e  i n f i n i t e  
d e p t h  b e l o w  t h e  s u r f a c e  o f  common, e v e r y d a y  t h i n g s " . 
H a f i z  ( d . c .  1 3 8 9 ) ,  s t r a n g e l y  e n o u g h ,  p o p u l a r i z e d  i nvi<m-H",
h i s  S u f i  poems t h e  im a g e ry  o f  t h e  w in e  and  a l l  
a s s o c i a t e d  w i t h  I t ,  a  f i g u r a t i v e  e l e m e n t  now a l m o s t  
i n s e p a r a b l e  f r o m  I t ,  t h o u g h  n e v e r  e n t i r e l y  p l e a s i n g  
t o  o r t h o d o x  t h i n k e r s .
1 .
I n s h a  g i v e s  as t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  g h a z a l  t h e  
B e l o v e d , w i n e , t h e  p a i n  o f  s e p a r a t i o n ,  and  t h e  c r u e l t i e s  
and  b l a m e w o r th y  a c t i o n s  o f  t h e  B e l o v e d ,  an d  adds  t h a t
1 .  D L . , 2 3 6 .
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b e s i d e s  t h e s e  n o t h i n g  e l s e  i s  p r o p e r .
A f e a t u r e  t h a t  t h r u s t s  i t s e l f  on o n e ! s n o t i c e  i s  
t h a t  t h e  B e l o v e d  ( ma1 ghuq,) » i n  P e r s i a n  and  U r d u ,  and  
a l l  p r o n o u n s ■and  v e r b s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  B e l o v e d ,  a r e  
i n  t h e  m a s c u l i n e ,  -  as  f o r  exam ple  i n  Zauq,! s h e m i s t i c h :
3i. I S t *
"The g r a t i n g  t h r o u g h  w h io h  h e ( B e l o v e d ) p e e p e d  a t  m e . . "
T h i s  i s  a c e n t u r i e s  - o l d  c u s to m ,  whose p e r p e t u a t i o n  h a s  
b e e n  e n c o u r a g e d  b y  t h e  s e c l u s i o n  o f  women f ro m  s o c i e t y  
and  t h e  p r o h i b i t i o n  o f  m e n t io n  o f  th e m  p e r s o n a l l y .
The c u s to m  p r o b a b l y  a r o s e  w i t h  t h e  i n c o m in g  o f  t h e  
T u rc o m a n s ,  who came a s  m e r c e n a r i e s  o r  w a r e e b r o u g h t  
and  em p lo y e d  as  s l a v e s .  M e n t io n  o f  t h e  y o u t h s  who 
f i g u r e  i n  so  many poems w i t h  t h e  l i n e  o f  down n o t  y e t  
a p p e a r i n g  on t h e i r  c h e e k  ( a m r a d ) , o r  o n l y  j u s t  s h o w in g ,  
may be f i r s t  e x p l i c a b l e  b y  t h e i r  em ploym ent  f o r  
im m o ra l  p u r p o s e s ,
A l t a f  H u s a i n  H a l i ,  t h e  f i r s t  and  so  f a r  t h e  most 
s a t i s f a c t o r y  o f  t h e  l i t e r a r y  c r i t i c s  o f  U rdu  p o e t r y ,
2 .
t a c k l e d  t h e  p r o b le m  o f  t h e  im provem en t  o f  t h e  g h a z a l , 
Im provem en t  t h e r e  o u g h t  t o  b e ,  he a s s e r t e d ,  i n  s o m e t h i n g  
s o  i m p o r t a n t ,  as  i t  was s u n g  a t  w e d d i n g s ,  on o c c a s i o n s  
o f  m e r r y - m a k i n g , an d  i n  p l a c e s  o f  e n t e r t a i n m e n t ,  and  was 
l ™ ' n K q ^ s E a r 7 T ^ ' 6 ' . ' ,a  --------— —
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i n t o n a d  i n  S u f i  a s s e m b l i e s ,  and  q u o t e d  as p o s s e s s i n g  
l i n g u i s t i c  a u t h o r i t y ,  and  b e s i d e s  was e a s i l y  c a r r i e d  
i n  t h e  memory.
H a l i  s t a t e d  f u r t h e r  t h a t  he c o n s i d e r s  t h e  r e t e n t i o n
o f  t h e  p r a c t i c e  o f  u s i n g  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  B e lo v e d  
t h e  m a s c u l i n e  g e n d e r ( o n l y  i n  v e r b ,  p r o n o u n ,  and  a d j e c t i v e )  
a s  d e s i r a b l e ,  a n d  t h a t  n o t h i n g  s h o u l d  be p r e d i c a t e d  o f  t h e
i
B e lo v e d  w h ic h  w ou ld  im p ly  g e n d e r ;  f o r  ex a m p le  a word  l i k e
1 .
!,b o d i c e ,f w o u ld  a t  once  i n d i c a t e  t h e  s e x ,  w h e re a s  
11 h a n d t a r c h i e f ” c o u l d  n o t .  T h a t  i s  why h e  a d v i s e s  t h a t  t h e  
B e lo v e d  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  be  t r e a t e d  a s  an  a b s t r a c t i o n .
The g h a z a l  h a s  b e e n  u s e d  f o r  o t h e r  p u r p o s e s  t h a n  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  l o v e - t h e m e s ,  a n d  H a l i  d e s i r e s  i t s  em ployment
f o r  a s t i l l  w i d e r  r a n g e  o f  t o p i c s .  XJp t o  t h e  age o f  
f o r t y ,  h e  h i m s e l f  w r o t e  peoms i n  t h e  t r a d i t i o n a l  f a s h i o n ,  
c o n v e n t i o n a l  i n  theme and  s t y l e ,  and  t h e r e f o r e  a r t i f i c i a l .
I t  was a  t im e  o f  a d h e r e n c e  t o  p r e c e d e n t .  H a l i  h a d  a c q u i r e d  
some a c q u a i n t a n c e  w i t h  E n g l i s h  p o e t r y  a n d  l i t e r a r y  c r i t l d i s m ,  
a n d  h a v i n g  b e e n  I n f l u e n c e d  by  i t ,  u r g e d  a c c e p t a n c e  o f  
t h e s e  p r i n c i p l e s  i n  U rdu  v e r s e , -  s i m p l i c i t y , p a s s i o n a t e n e s s  W
 ^ t h e  l a s t  o f  t h e s e ,  as  t o  T o l s t o y ! s a t t i t u d e ,  m eant  s i n c e r i t y
1 .  M uq-Sh&r. , 1 0 5 .
2 .  M u q " S h a r . ,  1 1 4 ;  *Abduf l l a h  Qutb S h a h ,  l i k e  H a l i  l a t e r  w i s h e d  
frk0 gj h a z a l  k 0 made t o  be  a b l e  t o  t a k e  up any th e m e .
3 ,
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on t h e  p a r t  o f  t h e  a u t h o r ,  n o t  n e c e s s a r i l y  t r u e  t o  f a c t
He h i m s e l f  t u r n e d  away a b r u p t l y  f r o m  t h e  f o r m e r  f a s h i o n  and  
no l o n g e r  p u r s u e d  an i m a g i n a r y  B e l o v e d ,  o r  a d o p t e d  t h e  them es  
o f  t h e  w i n e - c u p  and  t a v e r n , e t c .  ^ e  w r i t e s  o f  t h i s  t u r n i n g  
p o i n t  i n  h i s  c a r e e r  when he ab a n d o n ed  am orous v e r s e :
He was t h e  f i r s t  t o  i n t r o d u c e  p a t r i o t i c  them es  i n  p l a c e  o f  l o v e ,  
and  w i n e ,  C o n s e r v a t i v e  t o  t h e  e x t e n t  o f  a d h e r i n g  t o  t h e  b e s t  
i n  t h e  p a s t ,  he  y e t  r e a l i s e d  t h a t  w h i l e  s y s t e m  and  s y s t e m a t -  
i s a t i o n  a r e  n e c e s s a r y  t o  t h e  h i s t o r y  o f  a r t  t h e y  a r e  t h r a l d o m  
f o r  t h e  c r e a t i v e  s p i r i t  i n  a r t .
An i m p o r t a n t  p o i n t  t o  w h ic h  he  d raw s a t t e n t i o n  i s  t h a t ,  
w h e r e a s  t h e  q a s I d a , m a s n a v i j an d  w a s o k h t  h a v e  a w ide  sco p e  
and  s o  much a t  d i s p o s a l ,  t h e  g h a z a l  must n o t  employ an
u n f a m i l i a r  w ord  o r  i t  w i l l  l o o k  odd o r  u n p l e a s i n g .  
P r e s u m a b l y  i t s  i n c l u s i o n  w ou ld  i n d i c a t e  t h a t  t h e  a u t h o r  i s
u p p e r m o s t  i n  c o n s c i o u s n e s s .
L e n g th y  d e s c r i p t i o n s  o f  N a t u r e  and n a t u r a l  s c e n e s  a r e  n o t  
n u m e r o u s .  By t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  g h a z a l  t h e y  c o u l d  n o t  
be  l o n g ,  an d  a g d i n ,  t h e y  w ere  n o t  t h e  f a s h i o n .  The p o e t s  d i d
1 .  D i w a n - i  H a l i . , 1 1 0 .
1
c o n s c i o u s l y  a t t e n d i n g  t o  f o r m ,  an d  t h e  e x t e r n a l ^  o b j e c t i v e ^ i s
S .  M u q .S h a r ,  1 2 6 -7
n o t  d w e l l  w ith .  N a t u r e .  The h e r i t a g e  of* U rd u  was c o u r t - p o e t r y . 
N a t u r e  i n  t h e i r  p o e t i c  s e t t i n g  h a d  t o o  much t h e  a p p e a r a n c e  
o f  l i s t s  o f  t r e e s ,  b i r d s  e t c . ,  and  m anf s r e l a t i o n  t o  h e r  
was t o o  o f t e n  h i d d e n  in  m e t a p h o r s .  One i s  r e m in d e d  t o  some 
e x t e n t  o f . " P e t e r  B e l l "  i n  W o r d s w o r t h 1s l i n e s :
n A p r i m r o s e  by  t h e  r i v e r f s b r i m  
A y e l l o w  p r i m r o s e  was t o  h i m ,
And i t  was n o t h i n g  m o re ."
But w i t h  t h e  p o e t  i t  was n o t  i g n o r a n c e  o r  r u s t i c i t y 5
i t  was c o n v e n t i o n  t h a t  s e a l e d  t h e  v i s i o n .
The f o l l o w i n g  P e r s i a n  g h a z a l  b y  K a l i m  o f  Hamadan h a s  
b e e n  c h o s e n  a t  random  t o  i l l u s t r a t e  t h e  l a c k  o f  c o n t i n u i t y  
o f  t h o u g h t  e v e n  an a  s h o r t  poem d e a l i n g  w i t h  t h e  S p r i n g ,  
and  c o n v e n t i o n a l i t y  t h a t  saw i n  a  f l o w e r  n o t h i n g  o r  t o o  much. 
I t s  a u t h o r  was b o r n  i n  P e r s i a ,  and  came t o  I n d i a ,  an d  s t a y e d  
and  d i e d  in  K a s h m i r .  He was t h e  c h i e f  p o e t  i n  t h e  t im e  o f  
S h a h ^ J a h a n  ( r . 1 6 2 8 - 5 8 j d . 1666) . K ash m ir  p r o v i d e d  h im  an 
o p p o r t u n i t y  t h a t  t h e  p o e t s  i n  t h e  C o u r t  p r e c i n c t s  i n  D e l h i  
c o u l d  n o t  h a v e ,  an d  u n f o r t u n a t e l y  s e ld o m  s o u g h t .
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1 .  D i w a n - i  K a i i m . , ( f r o m  a  MS,)
T h i s  y e a r  t h e  s p r i n g  h a s  s e t  i n  e a r l y ,
F l o w e r s  show above t h e  c a r p e t  o f  t h e  p a r t e r r e .
The i r i s *  t o n g u e  i s  b l u e  f ro m  p r a i s e  o f  t h e  g a r d e n ,
From  l o n g i n g  t h e  n a r c i s s u s  l a ^ A  i t s  h e a d  i n  t u l i p f s c u p .
The b l o s s o m 1s l e a f  i s  a  l e t t e r  t o  t h e  g a r d e n f s B e l o v e d ,  
T h e r e f o r e  t h e  n a r c i s s u s  p l a n t e d  a k i s s t i h i i t s  m o i s t  e y e s .  
Ask n o t  why s w e e t n e s s  d w e l l s  i n  e a c h  b u d * s  s m i l e -  
The r o s e Ts l a u g h  d r o p p e d  s u g a r  i n  t h e  f a i r n e s s  o f  t h e  moon. 
The f l o w e r  h a d  no  p r i d e  i n  i t s  h a n d f u l  o f  g o l d -  
[ T i l l J  t h e  S p r i n g  c l o u d  p l a c e d  a  j e w e l  on t h e  g o l d .
The s e a s o n  o f  f l o w e r s  made a f i t t i n g  m e m o r ia l  
In  e a c h  f l o w e r  o f  e a r t h  t h e  r a i n  - c l o u d  f e r t i l i s e d .
The y e l l o w  f l o w e r ^ b l o o m e d  so  g a i l y  -  n o  g o l d  
G o u ld  i t  l e a v e  i n  t h e  g a r d e n - s o i l  o f  K a s h m i r .
F rom  t h e  f r e s h  w a t e r  t h e  cup  g a i n e d  b l o o d - c o l o u r ,
E v e r y  w here  t h e  p ax » t r id g e  s e t  f o o t  on  mount o r  s l o p e .
I n  t h i s  i s  a  s i g n  t h a t  s w e e t h e a r t s  a r e  u n i t e d -  
The d r o o p i n g  w i l l o w  d i p s  i t s  h e a d  t o  i t s  f o o t .
The h a n d  o f  K a l lm  f e l l  s h o r t  o f  i t s  p u r p o s e  
Though e a c h  made ’known i t s  w i s h  t o  t h e  o t h e r .
I t  i s  c u s t o m a r y  f o r  p o e t s ,  o r  o t h e r s  on t h e i r  
b e h a l f  t o  c o l l e c t  t h e i r  g h a z a l s  i n t o v  d i w a n s ; t h e r e  i s  
no p r i n c i p l e  i n  t h e i r  a r r a n g e m e n t ; t h e y  a r e  g r o u p e d ,  
i r r e s p e c t i v e  o f  t im e  o r  o c c a s i o n  o f  p r o d u c t i o n ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e  f i n a l  l e t t e r  o f  t h e  e n d - r h y m e * The o u t s t a n d i n g  
d raw b ac k  t o  s u c h  an  a r r a n g e m e n t  i s  t h a t  t h e r e  c a n n o t  
a lw a y s  be  c e r t a i n t y  i n  a t t r i b u t i n g  pooms t o  a p a r t i c u l a r  
p e r i o d  o f  d e v e l o p m e n t ,  an d  f o r  t h e  l i t e r a r y  c r i t i c  t r a c i n g  
a  p o e t ! s d e v e lo p m e n t  i s  a  m a jo r  f u n c t i o n *
So
A c c o r d i n g  t o  Azad , p o e t s  d i d  n o t  o b s e r v e  c h r o n o ­
l o g i c a l  s e q u e n c e  i n  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  t h e i r  m a t e r i a l ,
2 .  A z a d ,  1 3 6 .  1 » m a r ig o ld .
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w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  Amir K h u s r a u  and  J  a m i , who 
c l a s s i f i e d  t h e i r  P e r s i a n  w orks  u n d e r  t h r e e  m ain  p e r i o d s ,  
y o u t h ,  m id d le  a g e ,  an d  t h e  l a t e r  y e a r s .  I n  t h e  c a s e  o f  
S i r  Muhammad I q b a l  and  u s u a l l y  o f  l i v i n g  p o e t s  t h e r e  i s  
some amount o f  d e f i n i t i o n  o f  t h e i r  p e r i o d s  o f  a c t i v i t y .  
W a l l  o f  t h e  D eccan  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  t h e  f i r s t  t o
a d o p t ^ t h e  Dlwan s y s te m ^ f lK U rd u >  w h ic h  h a d  b e e n  c u r r e n t  
i n  P e r s i a  s i n c e  l o n g  b e f o r e h a n d ,
The two main g ro u p s  i n  w h ic h  I n s h a  Vs v e r s e s  s h o u l d  
be  c l a s s i f i e d  a r e  h i s  D e l h i  p e r i o d ,  t i l l  a b o u t  1 7 9 0 ,  and  
t h e  Lucknow f ro m  a b o u t  t h i s  t im e  t i l l  h i s  d e a t h .  No 
c o n t i n u o u s  a t t e m p t  h a s  b e e n  made t o  s e p a r a t e  t h e  poems o f  
t h e s e  two £ > § r io d s . I n  a  few gh a z a l s  t h e  name o f  t h e  
r u l e r  a p p e a r s ,  b u t  s u c h  p r e c i s e  i n t e r n a l  f e a t u r e s  a r e  
n o t  many.
The c r i t i c  i s ,  t h e r e f o r e ,  d e p e n d e n t  on t h e  c r i t e r i a  
o f  t a s t e  ( mazaq.) an d  s t y l e  ( t a r i q - i  b a y a n ) . T h e r e  I s  no  
d o u b t  t h a t  t h e  a t m o s p h e r e  i n  t h e  two c i t i e s ,  D e l h i  and  
Lucknow , was d i f f e r e n t .  D e l h i  h a d  I t s  t r a d i t i o n s  o f  t a s t e  
T h e re  was no  academy o f  t h e  a r t s ,  b u t  t h e  mu s h a * a r a s  
a t  t h e  h o u s e s  o f  t h e  n o b l e s  a n d  o t h e r  men o f  p o s i t i o n  
s e t  a  c o u r t - s t a n d a r d ;  t h e  poems r e a d  t h e r e  s h o u l d  be
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r e g a r d e d  as  c o u r t - p o e t r y . I n  t h e  q as  I d a  f l a t t e r y  was 
c o n v e n t i o n a l l y  f u l s o m e ,  "but t h e  g h a z a l  was d i s t i n c t i v e  
o f  t h e  mu a h a * a r a , an d  e a r s  were  q u i c k  t o  d e t e c t  a  f a l s e  
q u a n t i t y  an d  u n r e c o g n i s e d  c o m b i n a t i o n s  o f  words  i n  a  p h r a s e  
o r  a  m e t a p h o r .  Love was t h e  theme w h ic h  I n f o r m e d  most o f  
t h e  p o e m s ,  a n d  o c c a s i o n a l l y  an a u t h o r  was o v e r - b o l d  i n  h i s  
f i g u r e s ,  b u t  t h e  p o e t r y  o f  D e l h i  I s  c h a r a c t e r i s e d  b y  
g r a v i t y  and  d i g n i t y *
The s i t u a t i o n  a t  Lucknow was v e r y  d i f f e r e n t .  An 
o l d  s e t t l e m e n t ,  I t  y e t  h a d  n o n s u c h  s o c i a l  and  i n t e l l e c t u a l  
o r g a n i s a t i o n  a s  was f o u n d  a t  D e l h i *  The c a p i t a l  o f  Oudh 
h a d  b e e n  a t  A l l a h a b a d ,  t h e n  was moved t o  F y z a b a d ,  and  
f ro m  t h e r e  t o  hucknow b y  AsafU,;d - D a u Ia  ( r  . 1 7 7 5 - 1 7 9 7 ) .
On t h e  d e c l i n e  o f  t h e  T i m u r i d  power  and  f o r t u n e  a t  D e l h i  
m ost  o f  nt h e  b e s t  p e o p l e 11 t r a n s f e r r e d  t o  t h e  now m ore-  
f a v o u r e d  c e n t r e .  The p o e t s  f o l l o w e d  i n  t h e i r  t r a i n ,
M i r . S a u d a ,  an d  o t h e r s  Lucknow s e t  up a  s c h o o l  o f  p o e t r y
»II ji I "  W*w 1-9■ * HI*|I■ M r  ^ i  V
on t h e  l i n e s  o f  D e l h i ,  b u t  o n ly  p a r t  o f  t h e  t r a d i t i o n  
c o u l d  be  t r a n s p l a n t e d ;  t h e r e  was a  l e v i t y  In  m anners  and  
m o r a l s  t h a t  t h e  g r a v e r  t o n e  o f  t h e  o l d  c i t y  h a d  h e l d  i n  
c h e c k .  T h i s  I s  o n l y  t o o  a p p a r e n t  I n  B e k h t  i . a  l a p s e  
f r o m  g r a c e  t h a t  c o u l d  h a i ’d l y  h a v e  o c c u r r e d  a t  D e l h i ,  w here  
e v e n  d e c l i n i n g  d ay s  h a d  p r e s e r v e d  t h e  o l d  w a y s ,  a n d  t h e s e  were  
n o t  f a v o x i r a b l e  t o  l e w d n e s s  i n  e x p r e s s i o n  o r  s u g g e s t i v e n e s s .
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a ) B iw a n -1  R e k h t a .
The D i w a n - i  Re kb. t  a  c o n t a i n  soma 438 g h a z a l a  
t o t a l l i n g  3640 l i n e s .  They a r e  m o s t l y  i n  R am al ,  H a z a j , 
and  M uzar i f  - ^ m e t re s ,  h u t  s p e c im e n s  o f  Kh a f I f . R a j a z  ,
K a m i l .  Mu.ita s s ,  an d  M u t a q a r i b  a r e  a l s o  f o u n d .  T h is
■ M w v ^ i n w r t  *  ■>»>»■ i *  ■ i» m ^  mm *  >■■■> >m m  m u t  it> m ,  , m
9 •
Dlwan^some 43$> o f  t h e  p o e t ! s K u l l i y y a t j i s  o f  a  somewhat
c o m p o s i t e  n a t u r e ,  and  some o f  t h e  poems l o o k  as i f  t h e y
h a d  b e e n  r a t h e r  h u r r i e d l y  made u p ,  e x t e m p o r e  i n  company
o r  on a  s p e c i a l  o c c a s i o n *  The c o l l e c t i o n  i s  u s t a a l l y
e r o t i c  i n  t o n e  an d  on t h e  w h o l e ,  o b j e c t i v e .  The a v e r a g e
l e n g t h  o f  t h e  poems r a n g e  f ro m  f i v e  t o  n i n e  l i n e s .  The
p o e t  h i m s e l f  s t a t e s  t h a t  t h e  g jhazal  s h o u l d  have  a t  l e a s t
“ “  1 .
f iv ©  l i n e s  and  a t  t h e  most  n i n e .  Some p i e c e s  a r e  o f  
one l i n o  o n l y ,  w h i l s t  one g h a z a l  h a s  t w e n t y - n i n e  l i n e s .
T h e re  i s  e v i d e n c e  t h r o u g h o u t  i h  p l e n t y  o f  h i s  
w ide  r e a d i n g  a n d  l e a r n i n g .  H is  v o c a b u l a r y  must be  one 
o f  t h e  m ost  e x t e n s i v e  among t h e  p o e t s  an d  h i s  l i n e s  
p r o b a b l y  t h e  r i c h e s t  i n  a l l u s i o n s  t o  p e r s o n s ,  p l a c e s ,  
f l o w e r s  a n d  t r e e s .
P o e t s  h a v e  v e r y  o f t e n  made c l a i m s  f o r  t h e i r  m e r i t s  
an d  a c h i e v e m e n t s .  F o r  i n s t a n c e  H i d a y a t  ( d . 1 2 1 5 /1 8 0 0 )  was
Hi .fill *
z .
s a t i s f i e d  o f  h i s  own w o r t h  when h e  com posed  t h e  f o l l o w i n g :
■■"jO g j j j  v  4 - ^C * * i
1 .  DL. , 2 3 7 •  2 .  A z a d ,1 1 6  f n .
And G h a l i b  t o o  whan he  p e n n e d  t h i s  maqta ' ' f o r  one o f  
h i s  g h a z a l s :
,W„ .... . -  H ill II
I n s h a  was no  w h i t  b e h i n d  i n  p r a i s i n g  h i m s e l f :
T h ro u g h o u t  t h e  g h a z a l  b e g i n n i n g :
h e  s p e a k s  i n  p r a i s e  o f  h i m s e l f .
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  g h a z a l  b e g i n n i n g :
Azad t e l l s  o f  a  mute t r i b u t e  t h a t  was p a i d  t o  I n s h a . **
\
i *  D^wan (C a w n p o r s ,  1914) :H o .  1 1 0 .  2 .  jkWf..’, 1 5 8 .
3 * I b i d . . 1 8 1 .  4 .  K u l l , . 1 8 5 .
5 .  i b i d . .  , 1 7 7 .  6 .  A z a d , 2 7 1 .
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Though  i t  c o n s i s t s  o f  o n l y  f i v e  d i s t i c h ! ! ,  when i t  was
r e a d  i n  t h e  m u sh a 1 a r a , J u r ! a t  , M usha f  1 an d  o t h e r s ,  i n  
r e c o g n i t i o n  o f  i t s  g r e a t  m e r i t ,  f e l t  t h e i r  e f f o r t  w ou ld  
be f r u i t l e s s  and  r e f u s e d  t o  r e a d  t h e i r  po em s .
I n s h a  was f o n d  o f  d i f f i c u l t  m e a s u r e s ,  and  som e t im es  
he h a s  f o r c e d  h i m s e l f  t o  r e p e a t  a  q a f i a  t h r o u g h  s e v e r a l
(jj ®
poem s;  e . g .  y j f  o c c u r s  i n  e i g h t e e n  i n  s u c c e s s i o n ;
In,an a n a l y s i s  o f  t h e  f o l l o w i n g  c h o s e n  a t  random  
one c a n  w e l l  s ee  how a  l o n g  en d - rh y m e  a f f e c t s  a  poem; 
i t  r e s t r i c t s  n o t  o n l y  t h e  f o r m ,  b u t  t h e  i m a g i n a t i o n ,  
and  t h u s  t h e  l a n g u a g e . The p o e t  i n  t h i s  v e r s e  im posed  
on h i m s e l f  n o t  o n l y  a  l o g g  q a f i a , b u t  a  uwan d e r i n g ”
3o n e .  He i n t r o d u c e s  t h e  poem t h u s ;  -
V e r s e s  1 , 2 , 5 , 6 , 8 , 1 1 , 1 3  and  15 a r e  i n s i p i d  o r  
p l a t i d u d i n o u s , o r  b o t h ;  t h e  t h i r t e e n t h  r e p e a t s  w i t h
v e r s e s  4 , 7 , 9  and  10 a r e  u n n a t u r a l  o r  f o r c e d ;  n o s . 12 and  14
2
n i n e .
I t  t h e n  b e g i n s
o n l y  one s u b s t i t u t i o n  t h e  s e c o n d  m i s r a * o f  t h e  t h i r d ;
1 .  K u l l , 21-27. . 2 .  i b i d . , 3 -7 3 .  i b i d . ,1 7 2
4 .  i b i d . , 172
c o n t a i n  some p e n s i v e  s e n t i m e n t ; t h e  i s t i * a r a  i n  t h e  
t h i r d  w ou ld  f a l l  i n t o  l i n e  w i t h  c l a s s i c a l  m e t a p h o r s .  
The q a f  i a  doe n o t  a p p e a r  i n  f u l l  i n  v e r s e s  1 and 2 
e x c e p t  i n  t h e  f i r s t  m i s r a 1 i n  e a c h  c a s e .
h i m s e l f  he  h a d  e v i d e n t l y  i n  h i s  e a r l y  y e a r s  sown some
w i l d  o a t s ,  an d  h a d  t h e n  t u r n e d  t o  s e r i o u s  s t u d y  i n  many
s u b j e c t s .  As f a r  as  h i s  s t u d i e s  a r e  c o n c e r n e d  t h i s
poem i s  u n d o u b t e d l y  t r u e  o f  h i m s e l f ;  t h e  e x t e n t  and
d i v e r s i t y  o f  h i s  k n o w led g e  a r e  a p p a r e n t  i n  h i s  v e r s e s .
2 *
F u r t h e r ,  i n  Da r y a - i  L a t a f a t  he  s t a t e s  t h a t  i n  t h e  l i f e ­
t im e  o f  h i s  f a t h e r  he  h a d  a l r e a d y  l e a r n e d  l o g i c  and  
p r a c t i c a l  s c i e n c e ,  b u t  owing t o  h i s  l o v e  o f  p o e t r y  and  
o f  s o c i a l  l i f e  and  t h e  n e e d  o f  e a r n i n g  a l i v e l i h o o d  he 
h a d  a l l o w e d  them  t o  s l i p  f r o m  memory.
A S w i n g -S o n g ,  I t  i s  a  w i d e - s p r e a d  c u s to m  among t h e  
w o m e n - fo lh  i n  t h e  r a i n y  s e a s o n  t o  p u t  up a  s w i n g .  Azad__ 
r e c o r d s  a  t y p i c a l  s w i n g - s o n g  sting a t  s u c h  a s e a s o n s
An a p p a r e n t l y  a u t o b i o g r a p h i c a l
1 .
r e f e r r e d  t o  above  I f  i t  i s  t r u e
h a s  b e e n
 o f  h i m s e l f  and  t o
3
Though my l o v e r  s a i d  " 1 111 come b a c k " , 
My l o r d  i s  n o t  y e t  come, a l a s  I
1 .  S u p r a ,  ; h u l l  ,4 5
3 .  A zad ,  7 2 .
2 .  D L . ,4 6
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I t  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  com posed b y  Amir K h u s r a u  and s e t  
b y  h im  t o  t h e  t u n e  Barwa - r a g ,
I n s h a  h a s  com posed  a s w in g - s o n g  f o r  t h e  r a i n s ,  b u t  
n o t  so  a r t l e s s .  The above  H i n d i  l i l t  a c c o m p a n ie s  t h e  
m o t io n  o f  t h e  s w i n g ,  w h e r e a s  I n s h a * s  i s  a  d e s c r i p t i v e  poem;
The d e s c e n d i n g  r a i n  l o o k s  l i k e  a s w i n g -  
Why s h o u l d  n o t  t h e  f r i e n d * s  sw ing  be swnngi 
M i n s t r e l , d o  s i n g i  T h e re  i s  come w i t h  d e s i r e ( t o  h e a r )  
The sw in g  o f  Megh and  o f  M a l a r .
0 b r e e z e ,  i n  t h e  g a r d e n  k e e p  moving 
The sw in g  o f  my r o s e - c h e e k e d  f a i r  I
A g h a z a l  o f  v e r y  m ixed  c o n t e n t  b e g i n n i n g  w i t h  an
a d d r e s s  t o  l o v e  (? i s h q . ) and  p a s s i n g  t o  m e n t i o n  o f  t h e
q a l a n d a r s  who do n o t  bow i n  homage t o  God i s  f o u n d  i n
n o u ro v i *
I n  t h e  f o l l o w i n g  poem t h e  aw a k en in g  o f  t h e  dawn i s  
s k e t c h e d  b u t  w i t h  a  h e a v y  h a n d ;
I t s  n i n t h  b a $ t , c o n t a i n s  a  t a i n l s - i  tamm, w h ic h  i s  t y p i c a l  
o f  t h e  a u t h o r  *s p l a y  on w o rd s ;  j  f
-3-
i t t h
1 .  K uIIT V io*
3 .  i b i d . , 1 7 5 .
2 .  i b i d . ,4 6
I n  v v .  1 - 4  t h e r e  i s  a  c e r t a i n  r u g g e d  g r a c e ,  b u t  i t s  
s e v e n t h  l i n e  h a s  no  c l a i m  t o  r a n k  a s  p o e t r y ;  -
C
The f o l l o w i n g  g h a z a l  o c c u r s  among h i s  l e s s  
s e r i o u s  p r o d u c t i o n s ;  i t  b e g i n s  as  f o l l o w s :
i I, | f *! *
I t  m igh t  h a v e  b e e n  com posed  i n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  as 
G-halib 1 s <jJd fc> t h e  f i r s t  m i s r a * was a p p a r e n t l y  s u g g e s t e d  
b y  h i s  p a t r o n ;  t h e  v e r s e s  have  t h e  a p p e a r a n c e  o f  b e i n g  
im prom ptu  an d  f r i v o l o u s .  The S h a i k h 1s t o p i  i s  r i d i c u l e d :  
t h e  § u f l  makes o v e r  h i s  h a t  t o  h i s  d i s c i p l e s  w i t h  t h e  
comment t h a t  i t  once b e l o n g e d  t o  ( S t . )  G-eorge; t h e  
hoopoe  r e j o i c e d  t o  s e e  t h e  h e a d g e a r  o f  B i l q i s  i n
»** u v—' ■!■>! i i-ji ry^yn.i
Solom on*s  h a n d s ;  t h e  n e e d l e  o f  J e s u s  i s  r e f e r r e d  t o ,  
w h ic h  h e  i s  s a i d  e l s e w h e r e  t o  h a v e  t a k e n  w i t h  h im  on 
h i s  a s c e n t  t o  h e a v e n  -  t h e s e  and o t h e r  t h i n g s  a r e  
m e n t i o n e d  i n  r a p i d  s u c c e s s i o n ,  e a c h  m e an in g  s o m e t h i n g  
b y  i t s e l f ,  b u t  t o g e t h e r  making rh y m in g  n o n s e n s e .
The h o l y  o r d e r s  r e p r e s e n t e d  by  t h e  S h a i k h ,
W a T i z , Q a r i ,  e t c .  do n o t  e s c a p e  h i s  s a t  i r e :  e . g .
2 * ^ > 1» tt ** 1 i 1 * * ti t
The q a z i s  h e l d  j u d i c i a l  o f f i c e s  a n d  w ere  members o f  t h e  
*Ulama, t h e  most I m p o r t a n t  o f  r e l i g i o u s  g ro u p s  i n  I s l a m ,
1 ,  h u l l . , 1 7 6 . 2 .  i b i d . , 1 1 7 ,
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th e  o th e r s  b e in g  th e  a s c e t i c s  ( z a h id s ) and p i r s  or sh a ik h s  *
The tUlamg w ere s t a t e - t h e o l o g i a n s ,  and had b een  t r a in e d  in
th e  r e l i g i o u s  l i t e r a t u r e  o f  I s la m , As a  c l a s s  th e y  had
g e n e r a l ly  fo u n d  i t  p ru d en t t o  a c q u ie s c e  in  th e  w i l l  o f
a u t o c r a t ic  r u l e r s .  I t  had lo n g  been  cu stom ary  to  th in k
and w r i t e  hard  t h in g s  ab ou t th e  q a z i s . Amir Khusrau
c o n s id e r e d  t h a t  th e y  had n e i t h e r  le a r n in g  n o r  m e r i t ,  and
t h a t  l i k e  th e  r e s t  o f  th e  'Ulama th e y  a b e t te d  th e  s u l t a n s
in  v i o l a t i n g  th e  r e l i g i o u s  in j u n c t io n s ;  h e d e c la r e d  t h a t
th e  o n ly  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  o f  th e  t h e o lo g ia n s  a s  a
1
c l a s s  was nt h e i r  h y p o c r is y ,  v a n i t y  and c o n c e i t '1.
The a s c e t i c s  w ith d rew  from  w o r ld ly  p le a s u r e s ;  th e y  
f e l t  i n t e l l e c t u a l  or m oral d is p le a s u r e  w ith  th e  p o l i t i c a l  
or s o c i a l  c o n d i t io n s  p r e v a i l in g  and fou n d  s a t i s f a c t i o n  in  
a b s te m io u s n e s s .  For many o f  them i t  was an e n tr y  in t o  
th e  S u f i  p a th , w ith  p i r s  or sh a ik h s  a s  t h e i r  g u id e s  a lo n g  
i t .  P r e te n d e r s  o b ta in e d  a m od est l i v e l i h o o d  e a s i l y  among 
them , and i t  was^aifcrfthe l a t t e r  p o e t s  and o th e r s  r a i l e d .
N ot l e a s t  among p o e t s  who made them a t a r g e t  o f  s c o r n  w ere  
In sh a  and C faa lib , b o th  o f  whom how ever c o u ld  be a r r a ig n e d  
b e fo r e  a s t r i c t  c o u r t  o f  m o r a ls !
An in s t a n c e  o f  I n s h a 1s a d d ic t io n  t o  th e  o c c a s io n a l  
in t r o d u c t io n  o f  a v u lg a r  l in e ^ e x p e c t e d ly  o c c u r s  in  th e
1 . L i f e  and C o n d it io n s  o f  th e  P e o p le  o f  H in d u sta n , 
b y Kunwar Md. A g h ra f, 186; Mat l a r u *1- Anwar (L u c k ., 
1 8 8 4 ) ,  P . 6 5 -6 0 .
1,
s e v e n th  l i n e  o f  th e  poem b e g in n in g s - '
I t s  s e v e n th  l i n e  r e a d s : -  / t
I n  t h i s  poem a c o u r te s a n  i s  a p p a r e n t ly  th e  s u b j e c t  o f  
h i s  a d d r e s s :  , /  / /  #
L ik e w is e  in  th e  f o l lo w in g s -
R e p e t i t io n  o f  a word o r  w ords fo r  em p h asis  o f  
some k in d  was common enough among th e  e a r l i e r  Urdu p o e t s ,  
p erh a p s m ost o f  a l l  i n  th o s e  o f  t h i s  f o u r t h  p er io d #  
I n sh a  h as made f r e q u e n t  u s e  o f  i t  t o  ptroduce a j i n g l i n g  
e f f e c t #  H ere i s  one v a r i e t y  in  w h ich  he h as in tr o d u c e d  
s e v e r a l  nouns in  th e  f i r s t  h em istich , and e x p la in e d  t h e i r
u se  i n  th e  s e c o n d . # A
4 .  *  U j ?  r ;  h  J r c j) ,
He h a s in c o r p o r a te d  a s im i la r  f e a t u r e  in  o th e r  poems 
su ch  a s  th e  f o l l o w i n g : -
5 .  ^
*  * II
W h ils t  he was s t r i c t  in  th e  o b ser v a n c e  o f  r u le s  o f  
p o e t i c  form  th e y  w ere n o t  a f e t i s h  w ith  h im . For in s t a n c e
1 . K u l l . ,  48
4 .  K u l l . ,  87
2 .  I b i d . ,  4 6 .
5 .  I b i d . . 98
3 .  I b i d . , 46
6 .  I b i d . ,  76
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n o tw ith s ta n d in g  h i s  d e c la r in g  ( $ 0  t o  be a form  u se d  b y
th e  r e s id e n t s  in  th e  M ughalpura q u a r te r  o f  D e lh i ,  whome h e
2 .
d id  n o t  r e c o g n is e  a s  a t  a l l  sp e a k e r s  o f  s ta n d a r d  Urdu* he 
a c t u a l l y  in tr o d u c e d  i t  in t o  one o f  h i s  g h a z a l s . The r e a so n
o t
p r o b a b ly  was t h a t  th e  m etre r e q u i r e d * i t ; -
v
L ove i s  th e  theme o f  so  much l i t e r a t u r e *  There a re  
l i n e s  in  t h i s  ch o ru s in  th e  A n tig o n e  o f  S o p h o c le s  w hose  
s e n t im e n ts  w ould  f in d  in n u m e r a b le  p a r a l l e l s  in  Urdu and 
H in d i poem s:
{
Where i s  th e  e q u a l o f  lo v e ?
Where i s  th e  b a t t l e  he ca n n o t w in ,
The power he can n ot outm atch?
In  th e  f a r t h e s t  c o r n e r s  o f  e a r t h ,  in  th e  i^ id s t
of^Tsea
He i s  th e r e ;  he i s  h ere*- 4
In  th e  bloom  o f  a  f a i r  f a c e  l y in g  i n  w a i t .  #
T here i s  one v e r y  n o t i c e a b le  d i f f e r e n c e  b etw een  th e
lo v e r  i n  P e r s ia n  and in  I n s h a*s poems* He sh o u ld ^ a c c o r d in g
to  th e  form er c o n c e a l  h i s  lo v e ;  i t  b r in g s  on him shame i f
h i s  p a s s io n  i s  d e t e c t e d .  N a z ir i  H ish a p u r i h as e x p r e s s e d
t h i s  in  th e  f o l lo w in g  b a f lt ; . ^
T h is  a t t i t u d e  o f  co n ce a lm en t from  r i v a l s  o r  o th e r s  i s  n o t
a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  I n s h a *
H orace s a id h i s  od es w ere p o e t r y ,  b u t sp o k e  o f  th e  muse 
o f  h i s  s a t i r e s  and e p i s t l e s  a s  h i s  " p e d e s tr ia n  muse"* 
L i t e r a r y  c r i t i c i s m  has n o t  e steem ed  I n s h a is  g h a z a ls  ^however,
1 . D .L . ,  5 .  2 .  I b id  6 4 .
3* I b i d . , 92 4 .  T r. by E .F .W a tlin g  (The
5* Y ad gar~ i G h lt lib , 5 9 .  3-&eban_..P l ,ay.Q- l$  I
-.72- ,
a s  s u p e r io r  t o  h i s  g a s  I d a s # H is  m ind w as r e t e n t i v e  and  
a c q u i s i t i v e ;  i t  was a  l e x ic o n  o f  w ords and p h r a se s  on w h ich  
he c o u ld  u n f a i l i n g l y  draw , h u t  th e  g h a z a l  c a l l s  f o r  s e n s i t iv e ­
n e s s  and f e e l i n g .  I t  i s  ca lm , o u tw a rd ly  a t  l e a s t ,  " s o u l f u l  
b u t n e i t h e r  h i s  tem peram ent n o r  th e  n a tu r e  o f  h i s  d u t ie s  a t  
th e  c o u r t s  o f  r o y a l  m a s te r s ,  p o s s e s s iv e  and c a p r i c io u s ,  
p e r m it te d  o f  p o e t i c  p o i s e .  L ik e  th e  l y r i c ,  w h ich  i t  to  a  
c e r t a in  e x t e n t  r e s e m b le s ,  i t  d e a ls  w ith  th e  p r e s e n t  and 
sh o u ld  be in d iv id u a l  and s u b j e c t i v e .  In  i t  a re  th e  a u th o r f s  
d e s i r e s ,  h o p e s , and f e a r s ,  t h a t  i s ,  h i s  own f e e l i n g s .  In sh a  
and R angin  ten d ed  t o  ig n o r e  th e  d a rk er  a s p e c t s  o f  t h e  w o r ld ,  
and so  th e  g u l f  b etw een  th e  i d e a l  and th e  r e a l  d id  n o t  e x i s t  
f o r  them . There i s  l i t t l e  o r  no s u b l im it y  in  them t h a t  can  
b e f e l t t t o  b e  r e a l l y  s i n c e r e .
W h ils t  I n s h a  was a  man o f  many t a l e n t s  h i s  p o e tr y  show s 
him la c k in g  WS^ a s e n s e  o f  b e a u ty ;  h i s  a e s t h e t i c  s e n s e  
te n d e d , a s  w i l l  b e s e e n  l a t e r ,  t o  d e v e lo p  in  th e  d i r e c t i o n   ^
o f  form .
In  th e  f o l lo w in g  h i s t o r i c a l  approach  t o  I n s h a rs  
g h a z a ls  in  th e  D iwen~i-»Rekht a , an a t te m p t  h a s  b een  made to  
s e g r e g a t e  some o f  them in t o  c e r t a in  p e r i o d s .^  Such  
attemptJ^Ls c o n t in u o u s  in  c h a r a c te r .
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I n  t h e  c a s e  o f  t h i r t y  s e v e n  poems t h e r e  a r e  c l u e s
w h ic h  e n a b l e  one w i t h  some c o n f id e n c e  t o  s e t  a  term m nus
- a  quo and  a t e rm in u s  a d  quern9 and  e v e n  t o  make a  f i n e r  
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e i r  a g e .  S i x  p e r i o d s  h a v e  h e r e  b e e n  
s u g g e s t e d ;
1 .  E a r l y  D e l h i  p e r i o d ;  t o  1777
2 .  D e l h i  p e r i o d ;  t o  1 7 9 0 .
3 .  L a te  D e l h i  o r  E a r l y  Lucknow; 1 7 8 6 -1 7 9 4 .
. 4* E a r l y  Lucknow; 1 7 9 0 -1 8 0 0 ,
5 .  Lucknow p e r i o d ;  1 7 9 0 -1 8 1 4 ,
6 .  L a t e  Lucknow; 1 8 0 0 -1 8 1 4 .
4eJcn*r
H .B . The num ber Kixi b r a c k e t s  on t h e  l e f t  i n d i c a t e s  t h e  page  
o f  t h e  K u l l l y y a t  i n  w h ic h  i t  o c c u r s .
I .  E a r l y  D e l h i  P e r i o d ,  ( t o  1777)
1 *
The T a g k i r a  o f  M ir  g § s a n  was w r i t t e n  b y  1 7 7 7 . He
q u o te s  a  l i n e  f ro m  one g h a z a tw h ic h  I s  f o u n d  in  t h e  K u l l i y y a t
o f  I n s h a 3 and  a  f u r t h e r  s i x  l i n e s  w h ic h  c a n n o t  b e  t r a c e d
2 .
e l s e w h e r e .  The f o l i o w i n g l l i n e *  and  p r e s u m a b ly  t h e  poem 
fr<W5 w h ic h  i t  was t a k e n p w o u ld  be com posed  i n  t h e  p o e t Ts 
y o u th ^  b e f o r e  he  was t w e n t y - tw o ;
1 .  I n t r o . b y  lA b d u 1 1-H aqq  t o  T a z .  SHUR. * 2 .
2 .  i b i d . , 5 5 .
74
The f o l l o w i n g  s i x  l i n e s  do n o t  o c c u r  i n  e i t h e r  
e d i t i o n  o f  th e  K u I I l y y a t  o f  I n s h a  ;
-  l / f  (f?1 J>I v I ^  ^  ^  ^  ^  2 -
f  y f  .;. i s f  f  e L j . d ^  P  ( /
y- y  ■5*'^
s * D e l h i  P e r i o d  ( t o  1790)
The f o l l o w i n g  f o u r  l i n e s  y i e l d  e v i d e n c e  t h a t  th e
p o e t  com posed  th em  w h i l e  i n  D e lh i*  The f i r s t  t h r e e
e x a m p le s  r e f e r  t o  t h e  p o e t * s  y o u t h ,  w h i l s t  t h e  f o u r t h
exam ple  c o n s i s t i n g  o f  two l i n e s  r e f e r s  t o  p l a c e s  i n  D e l h i
i n  s u c h  a  way t h a t  i t  c a n  he i n f e r r e d  t h a t  th e  p o e t  was
t h e r e  a t  t h e  t im e  o f  t h e i r  c o m p o s i t i o n s
M u s h a f i  h a s  q u o te d  t h e  l a s t  b a i r l o f : t h e s e  ' l i n e s ( p *54)
' 1 .
i n  h i s  T a g k l r a  w r i t t e n  b e tw e e n  1786  and  1794  :
u ? < j y ?  v Z‘
( 3 ) .  t 3- 
( 5 4 ) .  JJ* / f t  i y  «J J jJ )  <£^ O ?  ^  4.
y t  T W (f f I '
^   ^ ^  ^ t ^ C r f v ^ * * 0 * 3 d ^ f  ^  *^
3 .  La t e  D e l h i  o r  E a r l y Lucknow* 1 7 8 6 - 1 7 9 4 .
The T a z k i r a  o f  M u s h a f i  was w r i t t e n  b e tw e e n  1786" and
fcWO—«>« wrt i
1794.^** I t  x p o t e s  f ro m  s e v e n  g h a z a l s  a l l  o f  # ± c h  a r e  i n
1“ In tr o .' by"M f*l'-H aqa''to'fiSTT
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’^ 0 o f  I n s h a ,  T h ese  g h a z a I s  t h e n ,  m ust h a v e  b e e n
com posed  a t  t h e  l a t e s t  by  1794* The l i n e s  a r e  as  f o l l o w s :  -  
\ $  I ^ '*( f* L 
(!*>),
( ?6). Uf<~r^ (f O^JfJ  I
( to o ) .  .
( i3 V-
( M ) .  l / j j J j d y
4*
*  4
«#
7
v  7-
4 .  E a r l y  Lucknow P e r i o d  ( P r i n c e  S u la im a n  S h u k o h ^ l7 9 0 -1 8 0 0 )
l i w fln  i Hn« 1 ■>> iVmi Biiiff  ■ P»*n -|f iii|n n > ii m m n  ■ i , | im |i mi^ iiip aim ?■■■ Miin^i >*■ f \
a )  On I n t e r n a l  e v i d e n c e ;
< w  '> f f i J - u t d f / u t o )  i  u  <■
ft ' f •• • * ' y  “^T1' y " *
( 4o} ^  L z -
*/ ^  li* 0  <£** l&  I 3 -
(^ 54) y *  »* ^ = a' ^ ? . ^ = ' y y ^ y ( ^ 4/
(7*) i y / ( i v  / * A o \ & * iy $ < s '~ 'A  s -
M ost o f  t h e s e  l i n e s  r e f e r  d i r e c t l y  t o  S u la im a n  
S h u k o h . I n  t h e  f t m $ L  t h e  p h r a s e  n sw o rd  o f  S u la im a n 11 
can  be a c c e p t e d  as In  p l a c e  h e r e ;  as  f o r  t h e  f i f t h ,  
th e  o n ly  t im e  Rang In  an d  I n s h a  w ere  t o g e t h e r  was a t  t h e
^  1J ^iJiPlPPiili»i< i I TifM  >n---------- - ~T !■ ■ ! ^
C o u r t  o f  t h i s  p r i n c e .
b )  On E x t e r n a l  e v i d e n c e ;
f a #  >■
c$  t  ^  id**  a
((02) j l j  A
(fSM) c sL ^ j I, ( J j k p  y  V
(/55; c p i a f ^ y U ^ j j i  $y I1 it
( / 5 S )  d ^ j  Ip (j*> ^  1
</5® ^ k j y ^ j ? u f  *% s
( f o! )  U ^ X c f j f ,  b J J d ^ y s t j j  /, f f  2 ^  6-
U°ty < ^4o 'fo j UjtjyS /, f<£~ £
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The f i r s t  t h r e e  ex a m p le s  above  a r e  q u o te d  by  H a n g in i n
h i s  M a . j a l i s - i - R a n g ln  (co m p o sed  1 2 1 5 /1 8 0 0 )  w h ere  he
1#$*
r e f e r s  to  t h e  t im e  o f  t h e i r  r e c i t a l . / T h e  f o u r t h  and  
f i f t h ^ b e i n g  c o n t i n u a t i o n s  o f  t h e  s e c o n d  e x a m p le ,  a n d # * ^  
s i x t h  and  s e v e n t h  o f  t h e  f i r s t ,  m u s t f a l l
w i t h i n  t h e  p e r i o d .
5 * hucknow  P e r i o d  /  1790-1814),
T h i s  d i v i s i o n  c o n t a i n s  b o th  t h e  f o u r t h  a n d ^ s i x t h  
p e r i o d .  Any c l u e s  m e r e ly  show t h a t  t h e y  b e l o n g  to  t h i s  
Lucknow p e r i o d  and do &ot y i e l d  an y  m ore a c c u r a t e  j£a±gj 
d a t i n g s
t * r ^  r iRSBinr
( i i )  L ! j - ' !  a f r " z -
( 4/J I  <• 3 -
( 43)  4.
The f i r s t  exam ple  s p e a k s  o f  t h e  i l l n e s s  o f  t h e  p e e t * s  
s o n ;  t h e  s e c o n d  m e n t io n s  Lucknow w i t h  a  p r e s e n t  
i n f e r e n c e ;  t h e  t h i r d  s p e a k s  o f  c o n t e m p o r a r i e s  who w ere  
known to  h im  i n  t h i s  p e r i o d ;  t h e  t o n e  an d  f e e l i n g  o f  3b 
t h e  f o u r t h  and  f i f t h  ex a m p le s  a r e  l i k e l y  to  h a v e  t i n g e d  
h i s  e x p e r i e n c e  a t  t h i s  s t a g e  o f  h i s  p o e t ^ g  l i f e .
1 ,  M a j a l i s - i  R a n g in ,  2 8 - 2 9 .1,11 "'   i n in uni irp .............. ..............
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T h e re  a r e  t h r e e  m u s ta z a d s  w h ic h ,  a c c o r d i n g  to  A zad ,
1 .w e re  r e c i t e d  t o g e t h e r  i n  a  m u sh a ’ a r a  i n  lu c k h o w .
6 . h a t e  Lucknow P e r i o d  ( Nawwab S a ’ a d a t  ’A l l  Khan - 1 8 0 0 -1 8 1 4 )
I n  a l l  t h e  ab o v e  ex a m p le s  r e f e r e n c e  t o  S a ’ a d a t  ’A l l  K han i s  
e i t h e r  made o r  i m p l i e d .
Con c l u s i o n .
On t h e  r e a s o n a b l y  s a f e  g ro u n d  m a i n l y  o f  p e r s o n a l  o r  
l o c a l  r e f e r e n c e ^ -  o r  c i t a t i o n  by  c o n te m p o r a r y  a u t h o r s  t h e s e  
^  gfoa z a l s o f  365 l i n e s  h a v e  b e e n  a s s i g n e d  to  p a r t i c u l a r  
p e r i o d s  i n  t h e  p o e t ’ s c a r e e r .
l
( » )  i j j e t y *  at,
(*8)
( z  9 )  .^wAW (^ cJj  * &L* k fc fy i
(2*9)
( ^ 6 )  (jl,
(t
( , i7) o l% u y ?
(&7)
0 7Jr)  y < /^ ' \ f 4 o j  <&,-J  U
U -  tjjij  A t iu J lU j  * ^ 1 4 { ,  3.
* £ ()• 4.
*
I/(JU 7.* * (r
^  y -  £ u  w - ' ^  s .
i j / ’y zo z f. d  (/" 7.
1 .  A za d , 2 7 1 ; K u l l ,  3 3 -3 6
2 .  K u l l . ,  17 5 .
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k* D lw a n - i-B e k h tl
T h is  d&wan c o n s i s t s  o f  some 610  l i n e s  in  U rdu5 th e r e  
a re  99  g h a z a l s , 3 r u b a ^ is ,  6  t i l i s m a t , 1 2  m ustagad
some p a h e j i s  and fa r d s  and 4  l e t t e r s  in  v e r s e .
. . 1 *B e k h t i i s  th e  fe m in in e  o f  B ekh ta  (p ou red  or m o u ld ed .)
The f i r s t  m en tio n  o f  B ek h ta  a p p a r e n t ly  o c c u r s  in  th e  f o l lo w ­
in g  d i s t i c h  o f  * ( d . 1 0 0 2 ^ 1 5 9 3 ):
As a p p ea rs from  th e  above* B ek h ta  came in t o  u se  f o r
Urdu p o e tr y  tow ards th e  end o f  th e  s i x t e e n t h  c e n tu r y .
B e k h t i i s  a  term  w hich  h a s b een  r e s e r v e d  f o r  a  p a r t i c u la r  
b ra n ch  o f  Urdu p o e t r y ,  one sc o w le d  upon b y  p e r s o n s  o f  r e f i n e d  
t a s t e .  There h as b een  much c o n tr o v e r s y  a b o u t i t s  o r i g in  and 
form . Some s e t  i t  down t o  th e  tim e o f  th e  D ecca n i p o e t s  
H aghim i o f  B ija p u r  (d .1 6 8 7 )  and Bahxm ( c l o s e  o f  1 7 th  c e n tu r y ) ,  
sa n e  w ou ld  c a r r y  i t  no f a r t h e r  back  th a n  B an gln  and I n s h a .
Urdu to o k  o v e r  a s  i t s  h e r i t a g e  n o t  o n ly  th e  groundwork  
o f  i t s  la n g u a g e , b u t th e  id e a s  and t a s t e s  fo u n d  in  th e  
p r e c e d in g  l i t e r a t u r e  as w e l l .  Books on s e x u a l  m a t t e r s ,  l i k e  
th e  L a z z a tu  Tn - M s a . b a se d  on th e  S a n s k r it  K o k -S h h stra  w ere  
c u r r e n t ;  th e r e  w ere a l s o  s a la c io u s  s to r ie s  and poem s, and  
in s in u a t io n s  none to o  d e l i c a t e  c r e p t  in t o  p a h e l l s , m ukarn is  
e t c .  The p o rn o g ra p h ic  becam e more in  e v id e n c e  when weak  
a u t h o r i t y  com bined w ith  c a r e l e s s  l i v i n g ,  a s  in  th e  tim e  o f  
Muhammad Shah (1 7 1 9 -4 8 )  and h i s  s u c c e s s o r s  •
1 . For th e  m ean in g , s e e  T .G .B a i le y 's  S tu d ie s  i n N orth  I n d ia
Cangua5es.~~8.
U ik a tu ' sh -S h u  * a r a , 1 1 0 . and Makhzan- i-E T ik a t» 3 .
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The d ic t io n a r y  N u ru *l L ughat d e f in e s  th e  m eaning o f
H e k h tj  a s  a "poem w r i t t e n  in  th e  la n g u a g e  o f  women". The
sy stem  o f  purdah w ith  i t s  s e g r e g a t io n  o f  women, had d r iv e n
them in  on th e m s e lv e s  and made them d ep en d e n t t o  some E x te n t
1*
on th e m s e lv e s  f o r  t h e i r  d iv e r s io n *  Fem ale s o c i e t y  c o u ld  n o t
h e  an e n t i t y  by i t s e l f ,  b u t had f e a t u r e s  w hich  d i s t in g u i s h e d
i t  from  t h a t  o f  th e  m a le s , t h e i r  manner o f  c o n v e r s a t io n  b e in g
one o f  them* S pecim en s o f  t h i s  la n g u a g e  i n  i t s  in n o c e n t
form  can b e  fo u n d ^ in , f o r  exam p le , th e  d o m e s tic  n o v e l ,
"T au b atu rn -N a su h " when two women o f  th e  h o u se h o ld  t a l k  t o g e t h e r .
When c u r r e n t  among members o f  th e  dem i-m onde, th e  c o u r te s a n s
o f  th e  c i t y ,  i t  em ployed an a d d i t io n a l  te r m in o lo g y  and id iom
w hich  c o u ld  n o t  be co u n ten a n ced  in  h ig h e r  c i r c l e s ,  and in  th e
R ek h ti o f  R angin  and In sh a  much h as b een  ta k e n  from  t h i s  s e c t io n
o f  th e  s o c ie t y *  Ra n g in co m p iled  and p r e f ix e d  to  h i s  D iw a n l- i -
SI*
R ek h ti s e v e n te e n  p a g es  o f  a v o c a b u la r y . T h is ,  though  h e l p f u l ,
d id  n o t  s o lv e  a l l  th e  d i f f i c u l t i e s 5 th e  p ro v erb  " W o o l- s e l le r s
know w o o l-b u y e r s"  h o ld s  good  o f  th e  in t e r p r e t a t i o n  o f  some o f
th e  p a s s a g e s .
Some o f  th e  term s u se d  in  a d d r e s s in g  th e  women a res
(J  L* J  - - Is ' kj - 4
T h is l i n e  a t t r ib u t e d  to  Amir g h u srau  n eed  n o t  p o in t  to  him
a s  th e  o r i g in a t o r  o f  Rekh t i  s
3 .  u & y  (fj lf,  0 }
I t  i s  i s o l a t e d  by some th r e e  c e n t u r ie s  from  w hat h as b een  m o s t ly
1 . D.Eu f. *98 2 .  Rang&n I n s h a » N izam i Bfidayfini
3 .  s /tu.H . ,  23
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c o n s id e r e d  as R e k h t i,  and i t s  u t t e r a n c e  toy one fe m a le  to
a n o th e r  i s  in  k e e p in g  w ith  H id d i p o e tr y #  In  P e r s ia n  and Urdu 
th e  m a s c u lin e  i s  u se d  o f  tooth L over and B eloved #
To H ashim i (d #1697) o f  B ija p u r , D ecca n , t h e s e  two 
d i s t i c h e s  are  a t t r i b u t e d ,  on th e  b a s is  o f  w hose d i c t i o n  i t  i s
a s  a woman i s  a d d r e s s in g  a  m a le .
The a u th o r  o f  Gul~ i-R a h a , in  su p p o r t  o f  th e  o p in io n  t h a t  
i t  o r ig in a t e d  b e f o r e  th e  tim e o f  In sh a  and Ran g i n ,  g iv e s  th e  
name o f  a n o th er  p o e t ,  t h a t  o f  S a iy id  Muhammad Q a d ir i K h ak i, 
a con tem p orary  (he th in k s)  o f  W all o f  th e  D eccan , w hose diw an  
p u b lis h e d  in  1 1 8 2 /1 7 6 8 , c o n t a in s ,  he s a y s ,  some Re’k h t i  l in e s *  
B ut t h e s e  to o  a re  sp ec im en s o f  th e  H in d i s t y l e  o f  p o e try #
T h is  a u th o r  f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  Rahim, a  con tem porary  
o f  Rahman and W a ll, a l s o  w ro te  R e k h t i , and q u o te s  t h e s e  two
cs +  ■? r» h o  a  r t ’f* h  c? n Tt *
A cco rd in g  to  A .S .N ad i^ i h ow ever, Amir Khusrau was th e  
o r i g in a t o r  o f  R e k h t i#
I t  seem s t h e r e f o r e  t h a t  l i n e s Aw hich  a woman i s  th e
1 .  G-R*, 5 4 , q u o te s  t h e s e  two d i s t i c h e s  from  th e  T azH ira o f
As a f i  o f  M alkapur. ^
2 .  A r t i c l e  in  Chand (M arch, 1931; p . 2 7 2 ) b y  rAbd&;4 'k ~ B a rI A s i ;
3 .  S h iH .,8 3 .
S t a t e d  t . h s a t .  h a  w t » a + . o  n n o m o  ■? n  ■hh*? es •
" * $
I n  t h i s  c a s e  a l s o  th e  s t y l e  i s  on th e  H in d i M odel inasm uch
e d . ( X O b l '^
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sp e a k e r  f o l l o w  th e  f a s h io n  o f  w r i t e r s  i n  H in d i. The g e n r e  o f
R ek h ti was e s t a b l i s h e d  l a t e r ,  in  th e  t im e  o f  R angin  and I n s h a *
D a r y a - i L a t a f a t  In sh a  a t t r i b u t e s  i t s  o r i g in a t io n  t o  
1 * 2 .
R a n g in . M irza  Q adir Bakh&h S a b ir  « in  h i s  t a z k ir a ,  and th e
" 3*
a u th o r  o f  T a g k ir a - i  M ih r -i Jah an tab  r e g a r d  In sh a  a s  i t s  
in v e n t o r ,  b u t in  Darya*.i L a t a f a t  In sh a  s a y s  t h a t  he to o k  th e  
id io m s  and p h r a se s  c u r r e n t  among th e  women from  R angin and  
added some o f  h i s  own. T h is w ould  be in  agreem en t w ith  t h e  
s ta te m e n t  o f  R angin  in  h i s  D iw a n -i A n g ek h ta . o r  D iw a n -i R e k h t i , 
when he w r i t e s ;
4 .  ^ \ j s c v h j f $ J
R ek h ti i s  a g h a z a l  u se d  f o r  a  d eb a sed  p u r p o se . A f t e r  th e
a u s t e r i t y  p r a c t i s e d  and prom oted  b y  A urangzeb (d .1 7 0 7 )  th e r e
was a  p e r io d  o f  r e l a x a t i o n .  Muhammad § h a h f s  r e ig n  (1 7 1 9 -4 8 )
i s  r e g a r d ed  as one in  w h ich  th e r e  was l i b e r t y ,  l a v i s h n e s s ,
s *and l i c e n t i o u s n e s s .  The com poser o f  T a z k ir a - i  Qudrat s a y s  
o f  th e  g a y  and w i t t y  Amir Khan ^ m d a tu 1!  M ulk, a n o b le  o f  
Muhammad S hah f s  tim e s y /  ”
" <> / ^ d * '
The Amir h as l e f t  no p o e tr y  how ever to  s u b s t a n t i a t e  t h i s ,  and 
f a i l i n g  th e  d is c o v e r y  o f  som e, one m ust tu r n  to  th e  two p e r s o n s  
c h i e f l y  c o n c e r n e d , R angin  and I n s h a .
The d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  t h i s  g e n r e  a r e ,  f i r s t l y ,  i t
1 . D * L ., 9 8 , 1 0 4 . 2 .  Taz^G .Sukhan, 2 5 4 , 4 4 5 .
3 .  S h .H . 8 3 . 4 .  Ms. D iw a n - i-R e k h t i» f o l . 3 3 .
5 .  S h .H .82
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u s e s  th e  la n g u a g e  o f  women, and s e c o n d ly ,  th e  p o e t  im p e r so n a tin g  
a woman em ploys t h i s  lan gu age*  As r e g a r d s  th e  f i r s t  f e a t u r e ,  
i t  w i l l  he r e a d i ly  ap p a ren t t h a t  th e  mere u s e  o f  sp e e c h  
borrow ed  from  women c o u ld  n o t  lo n g  amuse o r  i n t e r e s t *  The 
s ta te m e n t  o f  D r, Grahame B a i le y  i s  a p p r o p r ia te  h e r e  t h a t  
“R ek h ti i s  n o t  em ployed  f o r  th e  n a tu r a l  s p e e c h  o f  women; i t s  
u s u a l  m eaning i s  Urdu v e r s e  w r i t t e n  b y  a man as a to u r  de f o r c e  
to  women, in c lu d in g  fe m in in e  g e n d e r s ;  th e  man w r i t e s  a s  i f  he 
w ere a  woman, and in  n e a r ly  e v e r y  e a s e  d o e s  so  w ith  an e v i l
m o tiv e*  “ I t  c o u ld  n o t  b e  lo n g  t h e r e f o r e  b e f o r e  w it.y r i d i c u l e ,  
b u f fo o n e r y  and even  g r o s s n e s s  w ould e n t e r .  Men o f  t a s t e  tu r n e d  
from  i t ,  b u t  i t  had i t s  a p p e a l to  a s e c t i o n  and d id  n o t  c e a s e
to  e n t e r t a in  t i l l  a f t e r  Jan Sa h ib * s  d e a th  (1 8 9 7 ) “The l a s t  
m en tio n ed  e x h i b i t s  i t  in  i t s  w o r s t  form , w h i le  th e  l e a s t  o b j e c t ­
io n a b le  R e k h ti i s  to  be foun d  in  I n s h a , in d e e d  in  h i s  c a s e  i t
3 .
h as a r e a l  l i t e r a r y  v a lu e*  “
I n sh a  i s  s a id  to  have o c c a s io n a l ly  made u s e  o f  R ek h ti to  
g a in  h i s  o b j e c t .  One su ch  o c c a s io n  w as when h e  r e c i t e d  t h i s  
l i n e ,  or p erh a p s th e  w h o le  poem b e g in n in g  w ith  i t :
t* f s
I t  was r e c i t e d  b e fo r e  Hawwab S a f a d a t  rA l i  Khan when h e  
was f a s t i n g  and had o rd ered  t h a t  no one sh o u ld  be a d m itte d .
When I n s h a  c a l l e d  to  s e e  him h e was in fo rm ed  o f  th e  o rd er  by
1 . H i s t .B a i l e y * , 56* 2 . He o c c a s io n a l ly  r e c i t e d  h i s  R ek h ti _
2 .
c o m p o s it io n s  in  fe m a le  d r e s s  *
J  > * *r A ' a * M - ■   I .1 Jt r-*■
3 .  H i s t . B a i l e y . , 5 6 .
4 .  K u l l ,  2 0 5 .
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th e  man on g u a r d , obuthhe d i s g u i s e d  h im s e l f  a s  a woman and w en t  
i n  and r e a d  th e  l i n e  or poem j u s t  r e f e r r e d  to*
ABad c o n n e c ts  th e  g h a z a l  b e g in n in g s
. ‘r ' A  V .
w ith  t h e  f o l lo w in g  o c c a s io n .  There w as a  d i s t in g u i s h e d
m u s ic ia n  and e l e g y - r e c i t e r  in  Lucknow c a l l e d  M ir fA l i .  The 
Nawwab h ea rd  o f  him and c a l l e d  him to  p erform  a t  c o u r t ,  h u t  h e
i*
r e f u s e d  on th e  ground t h a t  though  S a ^ d a t  fA l i  was th e  r u l e r ,
he h im s e l f  had honour a s  a  S a iy id ,  ©nd i t  w as h i s  due t h a t  th e
r u le r  sh o u ld  come t o  h im . S a*ad at v iew ed  h i s  co n d u c t a s  t h a t
o f  one o f  b a s e  d e g r e e . When new s o f  t h i s  r e a c h e d  M ir TA li; he
made p r e p a r a t io n s  t o  le a v e  a t  once f o r  th e  D ecca n . On In sh a * s
r e tu r n  home from  c o u r t  he o b ser v ed  lu g g a g e  l y i n g  a b o u t and
le a r n e d  t h a t  h i s  nephew s w ere a b o u t t o  le a v e  in  company w ith
t h e i r  t e a c h e r ,  M ir fA l i .  He sp ed  o f f  t o  c o u r t ,  and r e c i t e d  to
th e  Hawwab th e  g h a z a l  c o n t a in in g  th e  above l i n e  u r g in g  t h a t
b r id e  (w e a lth )  and b rid egroom  (Hawwab) sh o u ld  n o t  be p a r t e d .
He su c c e e d e d  in  r e c o n c i l in g  th e  Hawwab, and c a r r ie d  from  him a
- 1 .
p r e s e n t  f o r  th e  m u s ic ia n .
The f o l lo w in g  i s  t y p i c a l  o f  I n s h a Ts s t y l e  in  t h i s  medium. 
H is  la n g u a g e  in  i t s e l f  i s  m o s t ly  s im p le ,  b u t so m etim es th e r e  i s  
an im p l ic a t io n  n o t  o b v io u s  on th e  s u r f a c e ,  a t  o th e r s  th e r e  i s  
an e v id e n t  in d e c e n c y :
2 * A ^ v
In  com p arison  B a n g in Ts  la n g u a g e  d o es  n o t  d i f f e r  v e r y  much,
1 .  A z a d . ,  2 9 0 2 .  K u l l . ,  191
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th o u g h  h i s  t o u c h  i s  n o t  a s  l i g h t ,  b u t  t h e  i m p l i c a t i o n s  a r e  m ore  
i n t r i c a t e ,  an d  he m akes f r e q u e n t  u s e  o f  t h e  te rm s  c u r r e n t  i n  the 
c l a s s  f ro m  w h ic h  t h i s  s t y l e  o f  s p e e c h  e m a n a t e s .  The f o l l o w i n g  
l i n e  b e g i n  a  t y p i c a l  g h a z a l  i n  Rekhti b y  R a n g in :
Tow ard^ t h e  c l o s e  o f  t h i s  Diwan t h e r e  a r e  f o u r  l e t t e r s  i n
R ek h ti % and se v e r a l ru b a * is , fards* p a h e lis  and t i l i s m a t ,  and
3 .
two s p e c im e n s  o f  t h e  mukhaxnmas, o n e  o f  them  f i v e ^ f o l d ,  a  s k i l f u l  
f e a t  on  t h e  c o m p o se r* s  p a r t ,  b u t  o f  no m e r i t  a s  p o e t r y .
The r e c o g n i s e d  e x p o n e n t s  o f  t h i s  c l a s s  o f  v e r s e  " to o  b a d  to< 
b l e s s ff y e t  n o t  so  a s  e n t i r e l y  t o  b a n ,  a r e  Rang In , I n s h a , A sadiA llA ? 
M anhur ( c .1 8 6 0 )  who to o k  a s  h i s  p en -n am e  D ogana i n  R e k h t i , S a h ib  
Q i r a n ^  a  c o n te m p S r a ry  o f  In s h a ) , a n d  J a n  S a h ib  ( d . 1 8 9 7 ) ,  M i r z a  
jftcfe Beg N a z n in ,  <A b d u t l l a h  Khan M ahshar , f tb id  M i r z a  Begum, an d  
S a i y i d  Ahmad N i s b a t . The d e m ise  o f  t h i s  v o g u e  c o i n c i d e d  
n e a r l y  e x a c t l y  w i t h  t h e  d e a t h  o f  J a n S a h i b .
J a n  S a h i b *s s t y l e  o f  e x p r e s s i o n  i s  som ew hat m ore s im p le  
an d  n a t u r a l  t h a n  I n s h a * s .  F o r  c o m p a r is o n  two d i s t i c h e s  o f  e a c h  
p o e t ,  o f  w h ic h  e a c h  p a i r  p r e s e n t  a  c l o s e  p a r a l l e l ,  a r e  o f f e r e d  
h e r e :
1 .  R angxn I n s h a , N izam i B a d a y u n i ,  2 5 .  2 7 ~ K u l l .  ,~ 2 1 4 l l5 .S a u d a
h a d  v e r s i f i e d  l e t t e r s  
e a r l i e r  i n  R e k h ta . Civ
3 .  I n f r a , c h a p .V I I  S /C S au d a ., 1 9 2 - 3 -
4* T arikh~i Rekht i .  ma  ^
Biwan^i"lJah^ S ah ib , 9b^o
5 .  K u l l ,  1 9 0 .
1 .
2 .
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' i T J  v
IP l
u  y i j - ’b ^ C /  l j  e d w  1 * —^ u t :  P  4 r ' ? 4 z  SH f •* * * ,
0
//,
i .  ;> .SStfass» iO i , 2 .  K u l l ,  2 0 1 .
3 .  .:,. S 5  N aas  ,1 0 1 .
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c .  D iw a n - i  B e -N a q a t ,
The A r a b ic  c h a r a c t e r s  d o t t e d  an d  u n d o t t e d ,  t h e  l a t t e r
b e i n g  t h o s e  w i t h o u t  d i s t i n g u i s h i n g  d i a c r i t i c  m a rk s ,  l e n d
th e m s e l v e s  t o  a  r a t h e r  i d l e  e x e r c i s e  o f  a  p o e t ' s  w i t s *
f f a i z i  was r e p r o a c h e d  b y  th e  'U lam a a t  t h e  D e lh i  c o u r t  f o r
o m i t t i n g  a l l  d o t t e d  l e t t e r s  i n  h i s  co m m en tary  on  t h e  Q u r 'a n .
When t h i s  a c t i o n  o f  h i s  was d e c l a r e d  "a n  i n n o v a t i o n 11 and
a g a i n s t  t h e  t r a d i t i o n s  o f  I s l a m  on th e  g ro u n d  t h a t  no  one
f ro m  among t h e  " d e v o u t 11 h a d  e v e r  a t t e m p t e d  s u c h  a  t h i n g ,  h e
d e f e n d e d  h i m s e l f  b y  s a y in g  t h a t  d o t t e d  c h a r a c t e r s  do n o t
1 .
o c c u r  i n  t h e  K a l im a .
V a r io u s  p e r s o n s  h a v e  e x p e r im e n te d  w i t h  t h e  c h a r a c t e r s ,
b u t  n o t  many a p p a r e n t l y  h av e  made l a r g e - s c a l e  e x p e r i m e n t s .
N a v id i  f o r  exam ple  h a s  a  " s e r i e s  o f  tw e n t y  g h a z a l s  w r i t t e n
~~ 2 .  
i n  a  way s o  a s  t o  a v o i d  th e  u s e  o f  some p a r t i c u l a r  l e t t e r s . "
T h is  i s  a n o t h e r  i n s t a n c e  o f  t h e  i n f l u e n c e  on I n s h a  e x e r c i s e d
b y v Amir K h ttsra& Ts I * l ia z ~ i  K h u s ra w i r . Md. S a * id -K h a n
Q u r a i g h i ,  who f l o u r i s h e d  a b o u t  1 6 6 0 , w as an  a d e p t  i n  t h i s
3 .
a r t .  I n s h a  t o o  e x e r c i s e d  h i s  e n g e n u i t y  i n  t h i s  v e r b a l  
m a n i p u l a t i o n ;  h i s  c h i e f  e f f o r t  i n  t h i s  d i r e c t i o n  i s  h i s
i
Diwan~I* B e -N u q a t .
1 .  M .A .O h an i.  A H i s t .  o f - P e r  s .  L a n g .  and  L i t .  a t  t h e
M ughal C o u r t ,  I I I ,  6 6 .
2 .  C a t .  C u rzo n  C o l l .  A .S .B .  by  I v a n o v ,  N o .3 2 0 .
3 .  C u r z . C o l l ,  N o .7 7 1 .
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T h is  Dlwan c o m p r i s e s  t w e n t y ^ f i v e  g h a z a l s ,  t h r e e  r u b a i s , 
one mukbammas, an d  a  s h o r t  p r o s e  p a s s a g e  i n  a l l  some e i g h t  
l i n e s .  A l l  a r e  i n  U rd u ,  e x c e p t  one P e r s i a n  g h a z a l » b e g i n n i n g ;
A c u r i o u s  f e a t u r e  o f  t h i s  d lw an  i s  t h a t  t h e  p en -nam e i s  g i v e n
t h r o u g h o u t  a s  I n s h a » w h ic h  h a s  d o t t e d  c h a r a c t e r s :  i n  h i s
/ 2 .
u n d o t t e d  q a s i d a  h o w ev er  h e  h a s  s u b s t i t u t e d  f o r  i t  
I n  a  ma q t a f to w a r d s  the  c l o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  h e  h a s  made o n e  
s l i p  by  w r i t i n g clJ U S )  b u t  w h e th e r  t h r o u g h  o v e r s i g h t  o r  o f  
s e t  p u r p o s e  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s a y :
^ * J A  f / c A  ^ f  2 A J j  U^J
The poems i n  t h i s  c o l l e c t i o n  a r e  m o s t l y  e r o t i c  w i t h  
a p p a r e n t l y  m y s t i c  i n t e n t i o n .  The e r o t i c i s m  i s  so m e tim e s
t h i n l y  v e i l e d ,  e . g .  i n :
4 .  \ / j ?
T h e re  i s  no  a t t e m p t  a t  s c r e e n i n g  i n  t h e  f o l l o w i n g ;
I n  o t h e r  l i n e s  t h e r e  a r e  r e l i g i o u s  i n j u n c t i o n s ,  a s  i n ;
6. v
Of h i s  t h r e e  r u b a i s  to w a r d s  t h e  c l o s e  o f  t h e  d iw a n ,  t h e  
l a s t ,  g i v e n  b e lo w ,  c o n t a i n s  a  c o u n s e l  o f  p r a y e r .  I n s h a  
a d v i s e s  t h e  r e a d i n g  o f  d d ru d  on a l l  o c c a s i o n s  an d  t h e r e b y  
p o v e r t y  w i l l  b e  a v e r t e d  a n d  s o r ro w  r e d u c e d .  Then h e  adds*
T . K u l l , '  4 3 8 “  2~. i b i d T ^ s T '  T .~ I b i d 7 4 3 8 .  "
4 .  I b i d . 436  6 .  I M d . 4 3 6 .  6 .  I b i d .  436
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t h a t  one should, a lw a y s h a v e  hope and s a y  "In sh a  A l la h 1!
N ext a f t e r  h i s  r u b a is  oomes a mukhammas o f  s e v e n
s t a n z a s .  T h is  a l s o  i s  i n  Urdu and c o n t a in s  no s e r io u s
th o u g h t;  th e  s u b s ta n c e  o f  i t  i s :  Be h a p p y i L et th e  dead
p a s t  b ury i t s  d e a d , and come t o  m eet me and em brace me I
Z.
I t  c l o s e s  w it h  th e  w is e  c o u n s e l:
I t  in c lu d e s  one d i s t i c h  o f  v e r s e .  As a  sp ec im en  o f  th e  
p o e t f s th o u g h t th e  p a ssa g e  m ight be r e n d e r e d  l i t e r a l l y  
In  t h i s  way: " P r a is e  t o  God th a t  th e  f lo w e r  o f  hope o f
p u rp o se  h a s  b lo sso m e d I  A f t e r  a p p ly in g  th e  o t t o  o f  su h ag  
(m atrim ony) th a t  m o o n rfa ced , b r id e g r o o m - l ik e ,  y o u th fu l  and  
s im p le  k in g  in  company w ith  th e  je w e l-a d o r n e d  q ueen  e n te r e d  
th e  p a la c e  o f  r e s t ;  th e  c o l l o q u i a l  o f  th e  c o i l s  o f  t r e s s e s  
op en ed  and th e  d oor o f  sp e e c h  becam e a j a r .  On th e  one 
hand th e  h e a r t  was p le a s e d ,  0 In s  h a  I and th e r e  s t a r t e d  th e  
t u n e f u l  so n g  and em b racin g  and a r d o u r . A f t e r  cerem ony o f  
p r a y e r  to  God and th e  P r o p h e t ,  h e  ru b bed  in t i m a t e ly  th e  
s o f t  ch ee k  o f  th e  B e lo v e d  and t i c k l e d  h e r  and s a id ;
! •
i . e .  God w i l l i n g  :
N ex t f o l l o w s  a p r o se  p a s s a g e ,  a l s o  in  u n d o tte d  
c h a r a c te r s  b e g in n in g :   f f / A  J S
1 .  K u l l . , 4 3 8 .
2 .  i b i d .  ,4 8 9 .
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0 h o u r i ,  t h e  p e a c o c k  i s  c a l l i n g  an d  s w a y in g  a s  i t  
s i n g s *  H a , h a ,  h a  iu
e . g . :
Some o f  t h e  l i n e s  r e f l e c t  s a d n e s s  on  t h e  p a r t  o f  I n s h a ,
I  '
b l  ( J L l U b ' L y  V j  Xu
an d  l e a v e  a n  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e y  may b e l o n g  t o  t h e  p e r i o d  
o f  h i s  i n t e r n m e n t  .
I n s h a  e x p e r i m e n te d  on s e v e r a l  o c c a s i o n s  an d  i n  
s e v e r a l  ways* F o r  i n s t a n c e ,  i n t o  h i s  u n d o t t e d  q a s I d a  
i T u r u l l^ K a la m 11i n  p r a i s e  o f  ^ l i l ^ A b i  T a l i b  h e  h a s
n  |
i n t r o d u c e d  v e r s e s  i n  T u r k i  an d  A r a b i c ,  an d  i n  t h e  m acita* 
h a s  b r o u g h t  a s  t a k b a l l u s j
A m ir S h u s r a u  h a d  w o rk e d  on t h e  c h a r a c t e r - a r r a n g e m e n t  
known as  trS a n f a t " i  M a n q u ta " ,  i . e ,  o n e  i n  w h ic h  e v e r y  
c h a r a c t e r  i s  d o t t e d *  He s u c c e e d e d  i n  p r o d u c i n g  w hole  p a g e s  
o f  t h i s  s o r t ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  h i s  b i o g r a p h e r ,  S h i b l i
H uM nanI, no  one e l s e  h a s  m anaged more t h a n  a l i n e  o r  two
3o f  t h e  k i n d ,  I n s h a  h a s  one e x a m p le :  '
'-.rim-t t  ^ i  +* + ♦ *
The s e c o n d  to la ra *  i s  o f  c o u r s e  b e - n u q a t .
I n  t h e  same s e c t i o n  a s  t h e  l a s t  exam ple  I n s h a  h a s  
p r o d u c e d  a  d i s t i c h  o f  w h ic h  t h e  f i r s t  m is ra *  i s  an  exam ple  
o f  r a q t a  w h ic h  r e q u i r e s  t h a t  e v e r y  o t h e r  c h a r a c t e r  S h o u ld
1* K u l l ,  4 3 4 , ,  2 ,  I b i d , , 2 2 8 ,  i n f r a *  to&
3 .  i b i d .  2 2 9 .
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b e  u n d o t t e d ,  w h i l e  t h e  s e c o n d  i s  an  e x a m p le  o f  
I d a a i f a , w h io h  r e q u i r e s  e v e r y  a l t e r n a t e  w ord  t o  be
u n d o t t e d
U n d e r  t h e  h e a d i n g  " M u h ta m a lu ' l - L u g h a t "  I n s h a  
s t a t e s  t h a t  K h u s ra u  h a d  t a k e n  a  p r o s e  c l a u s e  a n d  s e t  i t  
i n  r h y t h m i c a l  f o rm  i n  f i v e  w ords  o f  P e r s i a n  w h ic h ,  
b y  a  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  d o t s ,  c o u l d  b e  r e a d  a s  A r a b ic  
o r  H i n d i ,  w h e re a s  h e  h i m s e l f  h a s  a r r a n g e d  a  m e t r i c a l  
s e n t e n c e  on t h e s e  l i n e s :
I n  s e v e r a l  r e s p e c t s  A m ir K h u s ra u  seem s t o  h a v e  
b e e n  a  s t i m u l u s  t o  I n s h a , t h o u g h  n o t  a  m o d e l ,  f o r  t h e  
l a t t e r  was t o o  i n d e p e n d e n t  t o  be an i m i t a t o r *  B o th  
w r i t e r s  com posed  some A r a b ic  v e r s e s *  Of K h u s r a u ,
S h i b l l  N ^ m a n i  s a y s :  " I t  c a n n o t  be  d e n i e d  t h a t  A m ir S a h ib  
was t h o r o u g h l y  v e r s e d  i n  a  k n o w led g e  o f  A r a b ic  l i t e r a t u r e ,
an d  r a r e  w o rk s  i n  t h i s  b r a n c h  w ere  s t o r e d  I n  h i s  memory.
B u t h e  made n o  c l a i m  i n  t h i s  b r a n c h ,  I n  t h e  I n t r o d u c t i o n  
t o  h i s  G h u r r a t u * 1 -K am al he  h a s  s e v e r a l  A r a b ic  ' l i n e s  , 
f r o m  w h ic h  i t  a p p e a r s  t o  b e  h i s  a im  t o  s h o w , n o t w i t h s t a n d i n g
( P e r s i a n )
( H i n d i )
( A r a b i c )
If t-;
y k  < y  k  y
1* H u l l . , 2 2 9 .
2 .  H u l l . , 2 2 9 .
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h i s  c o n f e s s i o n  o f  i n c o m p e te n c e ,  t o  w h a t  e x t e n t  he  h a d
1 .
m a s t e r y  o v e r  i t . "  The p o s i t i o n  seem s t o  bo much t h e
same w i t h  In s h & » He h a s  com posed  a few  o c c a s i o n a l  v e r s e s  
i n  A r a b i c ,  b u t  n o t h i n g  i n  them  s e v e r a l l y  o r  c o l l e c t i v e l y  
show s t h a t  he  h a d  a t t e m p t e d  t o  r e t a i n  f o r  p r a c t i c a l  p u r p o s e s  
much o u t  o f  h i s  r e a d i n g  o f  p o e t s  o f  c l a s s i c a l  A r a b i c .
I n  t h e  same s e c t i o n  a s  th e  l a s t  e x a m p le ,  I n s h a
g i v e s  tw o s p e c im e n s  o f  t h e  p a l i n d r o m e ,  M a q .lu b - i  M u s ta w i ,
t h e  c o m p o s i t i o n  o f  w h ic h  h e  h o l d s  t o  b e  t h e  m ost d i f f i c u l t
2 .
o f  a l l  w o r d - p la y s
f z M  J  & j v ( j s j j j  U J  Z J )
A d h e r in g  t o  t h e  em ploym ent o f  o n ly  u n d o t t e d  l e t t e r s ^
im p o se d  s e v e r e  r e s t r i c t i o n s  r e s u l t e d  i n  some am ount
o f  s t i l t e d n e s s .  Few p o e t s  e v e n  a t t e m p t e d  i t .  I t  was
l i k e  h o b b l i n g  a n  a n i m a l .
1 ,  B a y a n - i  K h u s r a u ,  8 4 .  2 .  IC u l l .  2 2 8 .
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d) D iw a n - i  F a r s i .
T h is  d iw an  c o n s i s t s  o f  e i g h t y - f o u r  g jh a z a ls  c o m p r i s in g  
585 d i s t i c h e s .  The m a j o r i t y  o f  t h e  g h a z a l a  a r e  s h o r t  
c o n s i s t i n g  o f  f ro m  f i v e  t o  s e v e n  l i n e s ;  t h e r e  i s  one o f  
s e v e n t e e n  l i n e s *  T h e i r  t o n e s  v a r y ,  r a n g i n g  f ro m  g r a v e  t o  
g a y .  On t h e  w ho le  h o w e v e r  a  som bre  mood m o s t ly  o b t a i n s .
The l a c k  o f  an y  c l u e  t o  a  d a t e  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  
i s  r e g r e t a b l e ,  an d  w i t h o u t  t h i s  a i d  t h e  a t t e m p t  t o  f i x  
w i t h  an y  p r e c i s i o n  t h e  t im e  o f  c o m p o s i t i o n  i s  s p e c u l a t i v e .
Some o f  t h e  poems a r e  S u f i s t i c  i n  t o n e ,  and  some l i n e s  
i n  a  poem n o t  n o t i c a b l y  s o  o t h e r w i s e ;  some a r e  s u b j e c t i v e ,  
o t h e r s  a r e  n o t  d e f i n i t e l y  s o ;  some a r e  e v e n  t o p i c a l .
I n s h a  was a  g h i ya  b y  s e c t ,  a  b e l i e v e r  i n  t h e  tw e lv e  
Imams; a n d  i n  a  poem o f  s a d n e s s  a n d  r e f l e c t i o n  he a p p e a l e d  
t o  t h e  Imam H u s a in  b . fA l i ,  t o  h e l p  h im  i n  h i s  d i s t r e s s e d
He i s  p r o u d  o f  be  in g  a  S h i ! a  and  d e f i a n t  i n  h i s  p r i d e :
T h e re  i s  n a t u r a l l y  no  s y s t e m a t i c  t h e o l o g y  i n  t h e  g h a z a l , 
b u t  f ro m  some o f  h i s  v e r s e s  an  i d e a  may b e  g a i n e d  o f  t h e  
m u tu a l  r e l a t i o n  b e tw e e n  God and  man, a n d  o f  I n s h a Ts w o rk in g
1 .  K u l l . , 2 7 7 .
2 .  i b i d . , 2 9 5 .
s t a t e ;
1 .
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A *t4
'J
i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s  e x p e r ie n c e ;
3  • ^  M  ^ { j/o f V
The r i d d le  o f  e x i s t e n c e  i s  p o sed  as a q u e s t io n  in  th e  
m aqta1 o f  th e  i n t e r e s t i n g  poem b e g in n in g :
F a te  o r d a in s  from  th e  b e g in n in g ,  b u t may b e o v e r r u le d  
by d iv in e ^ d e c r e e  s
5* 0 j:J? \$  /. ^  / j P  J j i  O m * k  { { .d - y fZ
He ap p ears d esp o n d en t o f  th e  r e s u l t  o f  human e f f o r t ;
6* M ' y J ^  IT /.
and t o  f e e l  d is a p p o in te d  and f o r lo r n  in  th e  g h a g a l  
b e g in n in g :
j> u  y  c* */£> Oi^  < y» i uni’A V
Love i s  so m eth in g  o th e r  th a n  th e  a l l - p e r v a s i v e  e le m e n ts :
8 .  ^ i y J
‘rilQ gfi& sal th ro u g h  i t s  la c k  o f  c o n t in u i t y  i s  l i a b l e  
t o  be a medium f o r  p r o v e r b ia l  s a y in g s :
9* v t
1 .  K u l l . , 2 8 4 .  2 .  i b i d . ,2 8 9 .  3 .  i B i d . , 2 9 7 .
a .  i b i d . . 2 7 4 .  5 .  i b i d . . 2 8 5 . 6 .  i b i d . , 2 8 6 .
7 .  i b i d . , 2 8 8 . 8 .  i b i d . , 2 8 4 . 9 .  i b i d . , 281
a n d  t o  e x p r e s s  w o r d ly  w isdom  as i n :
1 .
and  a g a i n  i n :
2 .
T h e r e  i s  some a u t o b i o g r a p h i c a l  m a t e r i a l  i n  t h e  
poem b e g i n n i n g :
L a t e r  i n  t h e  same poem h e  c l a im s  c o n t e n tm e n t  o f  s o u l :
T h e re  i s  no  r e c o r d  o f  h i s  h a v i n g  made any  p i l g r i m a g e
i s  a n  e n t e r t a i n i n g  f l i g h t  o f  f a n c y .  I t  n e e d  n o t  be  t a k e n  
a s  a  k i n d  o f  tla u t o b i o g r a p h y  o f  a  s u p e r - t r a m p 11 e x c e p t  
f i g u r a t i v e l y .  The nam es o f  A r a f a t  a n d  o t h e r  p l a c e s  
f i g u r i n g  i n  t h e  p i l g r i m a g e  a r e  m e n t io n e d  i n  t h e  m a q ta 1.
He i s  p r o u d  h e  i s  n o t  one o f  t h e  m a s s .
L ik e  m ost p o e t s  h e  h a d ,  and  e x p r e s s e d ,  a  g o o d  o p i n i o n  
o f  h i m s e l f .
3 .
4 .
o u t s i d e  o f  I n d i a ,  I n  Aw h ic h  th e  g h a z a l  b e g i n n i n g :  
7 .  ( j )  CW") 0J>j! LS-'j V ' v  C? 
1 .  K u l l . , 2 8 3 »  2 .  I b i d . .2 8 4 .  3 .  I b i d . .2 9 2 .
4 .  l b i d . . 2 9 3 .  5 .  I b i d . . 2 8 5 .  6 .  l b I d . . 2 7 9 .
7 .  i b i d . . 2 9 2 .
T h e re  a r e  tw o r e f e r e n c e s  t o  th e  f o r t i e t h  y e a r  o f  h i s  
a g e :  »* y  * * * "
i .  <•
/  i , s / 'p i i
bu ltr>  \> J^  v ^  y
a n d :
2 .
L ik e  many o t h e r  p o e t s  h e  i s  s e v e r e  i n  h i s  i n d i c t m e n t  
o f  f a l s e  p r o f e s s o r s  o f  r e l i g i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  r a n k s  
o f  t h e  z a h i d s , n a s i h s . a n d  t h e  s h a i k h s - The f o l l o w i n g  l i n e  
i s  v e r y  s c o r n f u l :
A m ongst t h e  many f i g u r e s  o f  s p e e c h  he  em p lo y s  t h a t  o f  
t h e  m o th  an d  t h e  c a n d le  i s  p r e s e n t e d  I n  a n  u n u s u a l  m a n n e r :
4 .  j*1-*-'
T h i s  f i g u r e  o f  t h e  t h r e a t  o f  th e  r o s e  i s  i n t e r e s t i n g :
j  A  ^ f  «
5 » ( J  U & l i  ( J j t f i p 'e d -
The f o l l o w i n g  e x a m p le s  h a v e  b e e n  c h o s e n  f o r  t h e i r  
i n t e r e s t i n g  f e a t u r e s .
The saq.1 p o u r e d  o u t  t h e  f i r s t  l i b a t i o n  t o  t h e  d e p a r t e d :
6 .  A t / l ? :•
T h is  d i s t i c h  i s  p i c t u r e s q u e : it /  ******
7 .  ? J j j j ?  & C y? C /y?  y i^  3 O y i / t y j
H is  f a n c y  l o v e d  t o  p l a  y r o u n d  c h a r a c t e r s  s i n g l e  a n d  
com pound; i n  t h i s  'c a s e  h e  r e f e r s  t o  t h e  A r a b i c  n e g a t i v e
1# H u l l . 278 2 .  i b i d . . 2 8 9 . . i n f r a .  3 .  i b i d , . 2 8 0 .
4 .  i b i d . . 2 8 8 .  5 .  i b i d . .  2 9 2 .  6 .  i b i d . , 2 8 8 . ,  7 . i b i d .
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p a r t i c l e :
1 . £  V  0 1  V
R e p e t i t io n  o f  a word o r  s h o r t  p h ra se  f o r  em p hasis or  
t o  c o u n te r a c t  th e  m onotony o f  end-rhym e i s  an o ld  
c o n tr iv a n c e  in  m etre * I t  i s  fou n d  to o  i n  H in d i and U rdu , 
In  t h i s  f o u r t h  o f  A zad*s f i v e  p e r io d s  o f  Urdu l i t e r a t u r e  
i t  i s  a  v e r y  common p r a c t i c e : e , g .
S ev0n  gfr&a&lss w ere com posed In  th e  e a r l y  Lucknow 
4 ,
p e r io d ,- th o s e  two q u o te d  above in  w h ich  th e  p o e t  m en tio n s  
th a t  h e  i s  in  h i s  f o r t i e s ,  and f i v e  c o n t a in in g  th e  name 
o f  S u la im a n  Shukoh v i z .
2 ,
From one o f  th e  g h a z a la  in  t h i s  P iw an i t  may be  
g a th e r e d  t h a t  i t  was p r o b a b ly  com posed in  th e  p o e t* s  y o u th :
3 . ***  J if? J f j f  y
1 ,  K u l l . , 2 9 5 .  2 .  i b i d , , 2 9 4 , s u p r a / f  3 ,  H u l l , 2 8 9 ,
4 .  S u p r a jK u ll ,2 7 8 ,2 8 9 .  5 .  K u l l , 2 9 0 . 6 ,  K u l l , 2 9 3 .
~ fS.
7 .  H u l l ,  2 9 7 . 8 ,  K u l l ,  2 9 6 .  9 .  K u l l ,  2 8 5 .
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To th e  l a t a  Lucknow p e r i o d  t h r e e  g h a z a l a  c a n  h a  
a s s i g n e d  one d e f i n i t e l y  i n  w h ic h  Nawwab S a f a d a t  fA l i  i s  
m e n t io n e d  a s  f o l l o w s
The s e c o n d  and  t h i r d  a r e  p r o b a b l y  o f  t h i s  p e r i o d *
The s e c o n d  g h a z a l  commends a  l i f e  s p e n t  w i t h  
f r i e n d s  ; l a s t  l i n e  r u n s  a s  f o l lo w s :* ^ -
&An a p p e a l  t o  t h e  Imam H u s a in  i b n  !A l I  t o  r e l i e v e  h i s  
d i s t r e s s Ah a s  a l r e a d y  b e e n  r e f e r r e d  t o ;  t h i s  a p p e a l ,  s o  
p a t h e t i c a l l y  e x p r e s s e d  i n  t h i s  l i n e  o f  t h e  g h a z a l  s u g g e s t s  
t h e  d a t e  o f  i t s  c o m p o s i t i o n  as  b e i n g  m ost p r o b a b ly  a f t e r
3,
1 8 1 0 ,  i n  h i s  p e r i o d  o f  i n t e r n m e n t !
T h e se  e l e v e n  g f e a z a la . t o t a l l i n g  one h u n d r e d  an d  one 
l i n e s  a r e  a l l  t h a t  t e x t u a l l y  y i e l d  an y  c l u e  t o  t h e i r  
d a t e  o f  c o m p o s i t i o n .
Now and  t h e n  a  g e n u in e  n o t e  i s  s t r u c k  i n  t h e  more 
so m b re  p o e m s , f o r  e x a m p le :  ^
a n d :  ^
5 .
an d  th e  poem c o n t a i n i n g  t h e  a p p e a l  f o r  h e l p  t o  H u s a in
b .  fA l i  a l r e a d y  m e n t io n e d .
Theme an d  e x p r e s s i o n  i n  t h i s  P iw an  a r e  d i g n i f i e d ;  i t  
i s  a s  i f  t h e  u s e  o f  P e r s i a n  c a l l e d  f o r  p r o p r i e t y .  I t  i s
1 .  K u l l . ,  2 8 9 ^ r £  2 . , K u l l , 2 8 6 .  3 .  K u l l . , 277 and a u p r a . 9Z
4 .  K u l l ,  2 7 7 .  5 .  K u l l ,  2 9 1 .
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h a r d  t o  " b e l ie v e  t h a t  i t s  c o m p o se r  a n d  t h e  B e k h t£ - w r i t e r  
a r e  one an d  t h e  sam e . I t  c a n  be c l a i m e d  f o r  t h i s  Dlwan 
t h a t  i t  c o n t a i n s  t h e  b e s t  o f  h i s  v e r s e s ,  and  t h a t  P e r s i a n  
was t h e  h a p p i e s t  medium f o r  h i s  Muse*
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CHAP TBB V.
THE Q, AS IDA.
0>&3ida» u s u a l l y  t r a n s l a t e d  a s  “ o d e11, i s  o f  
A r a b ic  o r i g i n .  The e a r l i e s t  p o e t r y  o f  t h e  t r i b a l  A rab  i s  
i n  t h e  f o rm  o f  s i n g l e  l i n e s  i n  R a ja z  m e t r e ,  o f t e n  im prom ptu  
s a t i r i c a l  l i n e s  h u r l e d  a t  t h e  f o e  i n  t h e  c o u r s e  o f  a  r a i d .  
B u t a t  t h e  muaha * a r a s  h e l d  d u r i n g  t h e  t r u c e - m o n t h s  when 
t r i b a l  w a r f a r e  was s u s p e n d e d ,  t h e  p o e t s  r e c i t e d  t h e i r  
c o m p o s i t i o n s  a t  f a i r - c e n t r e s . The e a r l i e s t  e x t a n t  o f  
,fc*10se q& s^das a l r e a d y  f o l l o w e d  one p a t t e r n  i n  f o rm ,  
num ber o f  v e r s e s ( t h e s e  d i d  n o t  u s u a l l y  e x c e e d  120 l i n e s ) ,  
an d  rh y m e; t h e y  h a d  a  c h o i c e  o f  some s i x t e e n  m e t r e s .  The 
mat l a 1 o r  o p e n in g  l i n e  c o n s i s t e d  o f  tw o rh y m in g  h e m is t i c h e s ,  
an d  t h e i r  en d -rh y m e was r e p e a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  poem i n  
e v e r y  s e c o n d  h e m i s t i c h .
Some l i n e s  i n  t h e  o p e n in g  d e a l t  w i t h  t r a c e s  o f  an  o l d  
encam pm ent o f  t h e  p o e t r s  t r i b e  o r  o f  h i s  B e lo v e d ,  a n d  t h e n  
p r o c e e d e d  i n  t h e  n a s i b  o r  t a a h b i b  t o  t e l l  o f  t h e  vehem ence 
o f  h i s  l o v e ;  a n d  n e x t  o f  t h e  f a t i g u e  a n d  h a r d s h i p  o f  h i s  
jo u r n e y  on ca m e l an d  h o r s e  t h r o u g h  t h e  s c e n e s  h e  d e s c r i b e s  
t i l l  h e  r e a c h e s  h i s  g o a l ,  a  p a t r o n  o r  some o t h e r ,  when h e  
I s  a b l e  t o  s e t  f o r t h  h i s  o b j e c t .  H ence q .a s Id a  i s  now 
g e n e r a l l y  t a k e n  t o  mean a  “p u r p o s i v e  poem11.  B u t a p p e a l  t o
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a p a tr o n  made su e h  p ie c e s  r e a d i ly  l i a b l e  t o  be u s e d  f o r  
p a n e g y r ic ,  t h e i r  u s u a l  b u rd en , th o u g h  th e y  h a v e Ab een  
tu r n e d  t o  s a t i r e ,  or  d e s c r ip t io n  o f  an im p o rta n t e v e n t ,  
o r  o th e r  s p e c i a l  p u r p o se . Dor e x a m p le , i t  i s  r e la t e d  o f  
th e  fam ous Malmun b .  Q ,a i$ , known a l s o  as A t§ha b ec a u se  
o f  h i s  b l i n d n e s s ,  t h a t  h e was once ap p roach ed  by an 
a n x io u s  m other t o  w r it e  so m eth in g  to  h e lp  h e r  many 
d a u g h te rs  to  o b ta in  h u sb a n d s. He w rote  a q a s id a  t o  
su ch  good  p u rp o se  t h a t  men r i c h  and n o b le  came w ith
1 .
d o w ries  and s e c u r e d  th e  la u d e d  m aidens f o r  t h e i r  b r i d e s .
A g a in  th e  e a r l i e s t  m a s n a v i-w r it in g  p o e t s  o f  th e  
P e r s ia n s ,  R u d a g l, was r e q u e s te d  by th e  n o b le s  o f  th e  
c p u r t  o f  th e  Sam anid Amir H asr ( d . 3 3 0 /9 4 4 ) to  com pose a 
q a s id a  w h ich  w ou ld  in d u ce  th e  Amir to  le a v e  H erat and 
r e tu r n  t o  h i s  c a p i t a l  a t  B ukhara. R u d eg i co m p o sed ,w ith  
s a t i s f a c t o r y  e f f e c f c ,  th e  q a s id a  w h ich  b e g in s s
iS S  iSM v
The Amir i s  s a id  to  have th e r e  and th e n  abandoned h i s  
p le a s u r e  and e a s e  and r id d e n  o f f  t o  B u k hara , w ith o u t  
p a u s in g  ev en  f o r  h i s  w o l f s .
Among th e  e a r l i e s t  sp ec im en s e x t e n t  o f  th e  A ra b ic  
q a sId a  are  th e  Mu/ a l l a q a t , th e  o ld e s t  o f  them , one
1 ,  M u q * S h er .,8 . 2 .  i b i d .  , 9 .
3 .  I t  I s  a d e s ig n a t io n  w hich  h a s b een  lo n g  d i s c u s s e d .
I t  c o n n o te s  “ su sp en d ed 11, and p o s s i b l y  im p lie s  t h a t ,  j u s t  
a s a r t i c l e s  w ere su sp en d ed  din t r e e s  end h ig h  p la c e s  f o r  
b e t t e r  s a f e g u a r d in g ,t h e s e  were t o o ,b u t  m e ta p h o r ic a lly *
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b y  Im ritu11 -Q ,a is , i s  th e  c l o s e s t  t o  N a tu r e , and i s  a s e r i e s  
o f  v i v i d  p ic t u r e s  o f  d e s e r t  l i f e ,  o f  men h a r d y , c r a f t y ,  and  
am orous, and w ith  s in c e r e  l o y a l t i e s .
W ith  th e  t r a n s f e r  o f  th e  Arab a r t s  from  th e  d e s e r t  t o  
th e  c u l t u r a l  c e n t r e s  o f  Damascus and B aghdad, new in f lu e n c e s  
b egan  to  im p in g e . W h ile  p o e tr y  becam e A ra b ia n  i t  was 
no lo n g e r  p u r e ly  A rab , The more v o l a t i l e  d i s p o s i t i o n  o f  
th e  P e r s ia n  so u g h t e x p r e s s io n  in  l i g h t e r  and q u ic k e r  
v e r s e  fo r m s , su ch  a s mas n a v i , g h a z a l and r u b a i . The 
q a s id a  te n d s  t o  b e grand in  s t y l e ,  and ev en  g r a n d io s e ,  
and i s  h a n d ica p p ed  b y  i t s  c o n tin u o u s  en d -rh y m e, w ith  
th e  r e s u l t  th a t  o n ly  p o e t s  o f  u n u su a l c a p a c i t y  c o u ld  
sa v e  i t  from  b e in g  m onotonous, ol? w o r s e , d o g g e r e l .  I t  
c e a s e d  t o  be th e  r e s o u r c e  o f  th e r h y m s te r . The names o f  
th e  renow ned s in c e  th e  e a r l y  days when th e  qas Id a  w ent 
t o  P e r s ia  are n o t  m an y ,- E h a q a n i, A n w a rl, U^ r f i .a n d ,
among t h e i r  Urdu im i t a t o r s ,  Sauda and Z auq .
1 . 2 .
J * a la lu fd -D in  Ahmad, TA bdul-Q ,adir S a rw a r l and
3 .
lA b d u ^ -S a la ra  Nadwl rank  In sh a  a s  se c o n d  to  Sauda  
in  th e  q a s id a .
I n s h a »s s t y l e  i n  th e  q a s id a  i s  v e r y  d i f f e r e n t  from  
th a t  o f  S a u d a , who makes h i s  s u b j e c t  run on c o n t in u o u s ly  
from  l i n e  t o  l i n e ,  and i s  p r e c i s e  a s w e l l  a s e x p r e s s iv e  in  
h i s  la n g u a g e , w hereas I n s h a fs t o p ic  p ou rs i t s e l f  ou t in  a 
ca sc a d e  o f  words and i d e a s .  H is  poem i s  l i k e  a back grou nd
r r T ar^ - T^ s a l ' d - r 'Urdu. 2 ; j a d id '”U r d u ^ a ------------
3 .  ShH. , I I • ,9 7 ,9 8 ,1 0 1 . '  7 ............. .......
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a e r o s s  w h ich  s h a f t s  o f  l i g h t  f r e q u e n t ly  f l a s h .  Zauq i s  
u s u a l ly  regarded , as s e c o n d , i f  n o t  e q u a l t o  Saudi. 
in  t h i s  p o e t i c  form ; h i s  manner i s  d i f f e r e n t  from  t h a t  
o f  e i t h e r  o f  th e  tw o . In  th e  u se  o f  th e  id io m  h e i s  
u n s u r p a s s e d , b u t h i s  s t y l e  i s  u n im p a ss io n e d .
I n s h a * s  qas Id a s number s e v e n te e n  in  a l l 5 some o f  them  
h a v e  a  se co n d  o r  t h ir d  mat l a 1.  They are in tr o d u c e d  b y  a 
hamd-poem in  TJrduj and id e a  o f  t h e i r  c o n te n t  may be  
g a in e d  from  th e  f o l lo w in g :
1  -  I I I  1 .  U rd u -in  p r a is e  o f » A l i  b .A b i T a l ib .
I I .  P e r s ia n - a l s o  in  p r a i s e  o f  cA l i  
I I I .  M ixed  P e r s ia n  and Urdu d i s t i c h e s  u s in g
u n d o tte d  c h a r a c te r s  o n l y j a l s o  p r a is in g  fA l I .  
IV - V . . . . . .  IV . U rdu- in  p r a is e  o f  th e  tw e lv e  Imams*
V* P e r s ia n - in  p r a is e  o f * A l i  b .  M usa(8 th .Im a m ).
V I - V I I . . . .  V I .  B oth  P e r s ia n - in  p r a is e  o f  Almas ’A l l  Khan.
V I I I . . . . . . . . . . .  Urdu -  in  p r a is e  o f  Shah *Alam I I .
IX - X I I . . . . . . IX ,X ,X I . P e r s ia n -  in  p r a i s e  o f  M irza  S u la im an
Shukoh.
X I I .  U r d u -a lso  in  p r a is e  o f  S u la im a n . _ 2^
X I I I - X V . . . .  X I I I .  P e r s ia n  id e a ls  w ith  Uawwab S a f ad at *A li Khan^
J b e ln S in  e u lo g y ,  and one in
c o n g r a t u la t io n  on h i s  a c c e s s io n  
t o  th e  t h r o n e .
X V I . . U r d u  -  In  p r a is e  o f  D ulhan J a n .
X V I I . . • • • • • • • • • • • • .U r d u -c o n g r a tu la t in g  G eorge I I I  on h i s
^irthdajj* |gid p ressin g  th e  G oven or-G en era l
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Some p a r t i c u la r s  as t o  th e  d a te s  o f  t h e i r  c o m p o s it io n  
can  be g a th e r e d  from  th e  t e x t .
^The^hamd o f  th e  in t r o d u c t io n  t o  t h e s e  q as Id as was 
# ■
p r o b a b ly  com posed b e fo r e  1 7 9 0 , s in c e  i t  i s  c l e a r  from  th e  
t e x t  th a t  th e  p o e t 1a p a r e n ts  w ere s t i l l  a l i v e .  I t  was 
p r o b a b ly  h i s  f i r s t  o d e , f o r  he was th e n  s t i l l  you ng .
Q a s ld a s  n o s .  V I . and V II  w ere com posed in  1 7 8 8 /9 .  They  
a r e  e u lo g ie s  o f  Almas fA l i  K h an , w hose age i s  g iv e n  in
1 .
one o f  them  as f o r t y  y e a r s .  A chronogram  in  th e  K u l l iy y a t  
s u p p l ie s  th e  d a te  o f  h i s  d e a th  as 1 2 2 3 /1 8 0 8  a t  th e  age o f  
s i x t y ,  in  w h ich  c a s e  t h e s e  q a sId a s  w ere com posed about 
1 2 0 3 /1 7 8 8 -9  in  D e lh i ,  and were s e n t  t o  h im  in  Lucknow,
H o .V III  a l s o  was p r o b a b ly  com posed b e f o r e  1 7 9 0 , w h i le  
In sh a  was in  D e lh i  a t  th e  c o u r t  o f  S h a h !A lam , In  whose 
p r a is e  i t  was w r i t t e n .  H o s .IX -X II  f a l l  b etw een  1791  and  
1800 and are  a l l  e u lo g ie s  o f  S u la im an  Shukoh, who came 
t o  Lucknow in  1790 or 1791  and r e tu r n e d  to  D e lh i  in  1 8 0 0 .  
The f i f t h  q a s id a  may b e p la c e d  somewhere b etw een  1 7 9 8 -1 8 1 4  
s in c e  i t  makes m en tion  o f  S a 'a d a t  fA l i  Kh&n. To t h i s  
same p e r io d  may be a s s ig n e d  qas Id a s  X III-X V  a s  a l l  have  
t e x t u a l  r e f e r e n c e s  t o  th e  Hawwab. The f i r s t  o f  t h e s e  
d e f i n i t e l y  b e lo n g s  t o  1 7 9 8 , and p r o b a b ly  H o. XVI a l s o  
b e lo n g s  to  t h i s  p e r io d ,  Q a s id a  XVII can  b e  d a te d  
d e f i n i t e l y  i n  1 8 1 0 . The t h ir d  was p r o b a b ly  com posed  
1 .  K u l l . ,4 0 4 ,  2 .  Q a s id a .X I I 1 :3 r d  M a tla * : 1 s t  l i n e -
K u i r , " S 5 2 . . — :
- 1 0 4 -
1 .
b e fo r e  1808  as in  h i s  Daryfri L a ta fa t  In sh a  s a y s  h e  w ent 
w ith  Almas ' A l l  Khan t o  S a n d e la  so o n  a f t e r  p en n in g  t h i s  
poem , and t h a t  i t  was r e c i t e d  to  M au lv i H a id a r  'A l l  o f  
S a n d e la  a t Lucknow* T h is  le a v e s  I , I I  and IV , w hich  c o n ta in  
no t e x t u a l  e v id e n c e  as t o  t h e i r  d a te  o f  c o m p o s it io n ;  n o r  
d oes th e r e  ap pear t o  b e  any e x t e r n a l  e v id e n c e  w h ich  m ight 
a s s i s t *  One can  i n f e r  h ow ever t h a t  I  and I I  w ere w r i t t e n  
a t  th e  same tim e  f o r  th e  l a s t  two l i n e s  o f  th e  form er  
sp ea k  o f  th e  l a t t e r *  A b r i e f  a n a ly s i s  o f  th e  q as Id a s  
f o l lo w s  *
EXORDIUM OP PRAISE.
: t .
In  t h i s  hamd , a f t e r  th e  s i x t h  d i s t i c h ,  h e e n t e r s  
on an a cco u n t o f  G od's c r e a t io n  and endowment o f  man; th e  
com ing o f  th e  human r a c e  i n t o  e x i s t e n c e ;  th e  fo u r  e le m e n ts  
in  H a tu re; m an's o r i g in  from  c l o t t e d  b lo o d ;  th e  s e n s e s ,  e t c *  
The f o l lo w in g  l i n e  i s  a good  exam ple o f  h i s  p h y s i o lo g i c a l  
ap p roach ; -
T hew s, a r t e r i e s  and lig a m e n ts  are a l l  su ch  th a t
Ho tr o u b le  m ight be t o  th e  p a ssa g e  o f  th e  s p i r i t *
1* DL*,4 7 *  2* K u l l . ,2 1 9 *
3* K u l l * , 2 1 9 *  1 . 1 0 *
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C o n t in u in g , th e  m agnitude o f  c r e a t io n  i s  shown; -
H a i l  t o  th e  r e g io n  o f  th e  h ea v en s  on h ig h ,  
Whose prop i s  n o t  Q af .n o r  w hose d i t c h  th e  s e a l
The th r e e  kingdom s o f  N a tu r e , a c c o r d in g  t o  t h e i r  s t a t e ,  
O b ta in ,a lw a y s  th ro u g h  Thy G r a c e ,su p p o r t  f o r  t h e i r  
e x i s t e n c e .
I f  th o u  d o s t  n o t  s p r in k le  th e  dew o f  g e n e r o s i t y ,
th e  w a te r s  o f  th e  p e a s ,
W i l l  r i s e  l i k e  vap ours from  th e  la n & ,a s  q u i c k - s i l v e r .
S u b s e q u e n tly  he e x p r e s s e s  g r a t i t u d e  f o r  b e in g  b orn  a
M uslim  and n o t  an a d h eren t o f  any o th e r  f a i t h ; -
I n to  some f o r t y - f o u r  v e r s e s  th e  p o e t  h a s  a tte m p te d  t o  
In tr o d u c e  h i s  l e a r n in g ,  m e d ic a l a s w e l l  a s l i n g u i s t i c ,  
l o g i c a l  t e r m s , and r e l i g i o u s  r e f e r e n c e s .  I t  i s  a poem th a t  
b e t r a y s  th e  a u th o r * s  y o u th , in  t h a t  h e d o es  n o t  appear t o  
h ave l i v e d  h i s  l i f e  t o  th e  f u l l ,  th e r e  i s  an e lem en t o f  
a n t i c i p a t i o n .  H is  p a r e n ts  and h i s  f a m ily  su rrou n d  him  
and he g iv e s  h im s e l f  o u t t o  b e a p io u s  man.
4 .
1 .  K u l l . , 2 2 0 .  1 . 7 .  2 .  J fa ll.,aao .t.S .!3 . K u l l . , 2 2 0 .1 .1 4 .
* I
4 .  i b i d . ,  2 2 0 . , 1 . 1 6 ,
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Q, AS IDA. I .
! •
In  th e  f i r s t  o f  th e  q as Id as d e v o te d  t o  fA lI  he  
h a s  s e t  h im s e l f  one o f  th o s e  d i f f i c u l t  ta k s  w h ich  l e d  
A2 ad t o  s a y  t h a t ,  th ou gh  In sh a  was hound t o  move w it h in  
th e  narrow c i r c l e  o f  Urdu and P e r s ia n  p o e t s ,  he d id  n o t  
h in d  h im s e l f  to  w r it e  e r o t i c  poems on th e  p r e s c r ib e d
p r i n c i p l e s  o f  th e  p o e t s  o f  h i s  p e r i o d .  One r e a so n  
was t h a t  h i s  g h a z a ls  and q a sId a s  w ere in  rough-hew n  
c a d e n c e , and h e  c h o se  awkward en d -rh y m es, so  th a t  e r o t i c  
them es e e u M  appear^&n them  w ith  d i f f i c u l t y .  Azad adds 
t h a t  In sh a  was th e  maker o f  h i s  own s t y l e ,  and i t  ended
w ith  h im . The f o l lo w in g  l i n e s  w i l l  am ply i l l u s t r a t e  
t h i s ; -
The n e x t  l i n e , t y p i c a l  o f  many o f  i t s  k in d ,  i s  an  
i l l u s t r a t i o n  o f  th e  e x tr a v a g a n c e  o f  h i s  la n g u a g e , o r ,  
^m ore p r o p e r ly ,  o f  th e  la n g u a g e  o f  p a n e g y r ic ;  -
S .
1 .  K u l l . , 2 2 1 . 2 .  A zad , 2 7 3 . 3 .  I b i d .  283
4 .  K u l l . , 2 2 1 . , 1 . 1 4 .  5 .  I b i d . . 2 2 2 .  1 . 4 .
6 .  I b i d . . 2 2 2 .1 .9 .
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.The m e ta p h o r ic a l f i g u r e  o f  th e  l o v e r ’ s e y e s  g a z in g  
e x p e c t a n t ly  from  th e  p a th  i s  u s e d  h e r e  In  c o n n e c t io n  
w ith  th e  p o e t ’ s a f f e c t i o n  f o r  ’A l l  and N a ja f i
i it* fa ? v  I
J< J > & ^ L - i j j .
In  a w r i t e r  w ith  su c h  a sp o n ta n e o u s  b u t
u n r e s t r i c t e d  f lo w  o f  words from  s e v e r a l  la n g u a g e s ,  and
in  one s o  e s te em ed  f o r  h i s  q u ic k n e s s  and f a c i l i t y
o f  e x p r e s s io n ,  i t  w ould  n o t  b e  a m a tte r  o f  wonder i f
some o f  h i s  l i n e s  w ere h ard  t o  ex p o u n d , and o t h e r s ,
many in d e e d , mere b a t h o s ,  s o  t h a t  th e  ta g  u se d  o f
2 *
M ir T aqI M ir by A zurda o f  D e lh i  ? w ould  be a p p l ic a b le  t o  
h im ;
The en d -ih ym e o f  t h e s e  f i f t y - t w o  l i n e s  i s  d i f f i c u l t #
The to n e  o f  th e  poem i s  proud and l o f t y ;  i t  h a s a  
c e r t a in  d is d a in  and ev en  a rro g a n ce*  The poem e n d s ,  
h o w e v e r , and in  s u p p lia n t  mood*
QASIDA*11,
The o p en in g  d i s t i c h  o f  t h i s  P e r s ia n  poem c o u ld  
w e l l  be r e j e c t e d  b e c a u se  o f  th e  e x tr a v a g a n c e  o f  i t s  
m etap h or, and m ight w e l l  b e  c l a s s e d ,  one can  Im a g in e , 
b y  K a l i  as " u n n a tu r a l11:
1 .  K u l l , , 2 2 3 ,1  1 - 2 .  
3 ,  K u l l , , 2 2 3 .
2 .  Muq* S h e r . , 7 1 .
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In  m ost o f  th e  l i n e s  th e  im a g e r y ' is  h o ld ,  b u t  
som etim es i s  f a r - f e t c h e d ,  as h e r e :
u£rf<jH* * t &
T h ese 42  d i s t i c h e s  in  p r a is e  o f  !A l i  h ave l i k e  
th e  f i r s t  q a sId a  a d ou b le  en d -rh ym e, b u t one much
* *
more d i f f i c u l t ,  f o r  he h im s e l f  sa y s  w ith  r e fe r e n c e
J2.
t o  i t  in  th e  c l o s i n g  l i n e  o f  th e  f i r s t :
S e l f - p r a i s e  i s  v e r y  e v id e n t  in  t h i s  poem , a ls o  
b ecom in g  s e l f - e x a l t a t i o n  in  p a r t s *  The q a sId a  
i n c i d e n t a l l y  c o n t a in s .a s  much p r a is e  o f  In sh a  as o f  
fA l i ,  f o r  th e  p o e t  i n d i r e c t l y  p r a i s e s  h im s e l f  in  
p r a is e  o f  th e  l a t t e r *
QASIDA I I I *
T h is  b e -n u q a t q a sId a  i s  in  p r a i s e  o f  H azrat  
Amirtf;l -  Muminln ( fA l i ) ,  and i s  e n t i t l e d  T u rn 11-Kalam *
I t  was r e c i t e d  b y  In sh a  b e fo r e  Haydar fA l i  o f  S a n d e la *
A t th e  c^Cfrse o f  a few  r a t h e r  m is c e l la n e o u s  v e r s e s  h e  
b r in g s  a  m aqta1 * one h e m is t ic h  o f  w h ich  i s  in  A r a b ic ,  
th e  o th e r  in  Urdu; t h i s  d i s t i c h  b e in g  b e -n u q a t he
M
h a s  t o  make a change in  h i s  pen-nam e and a d o p ts  as I t s  
e qu i  v a le n t  /$)j  IJy
The r e s t r i c t i o n  t o  u n d o tte d  l e t t e r s  h a s h ad  th e  
e f f e c t  o f  f o r c i n g  th e  p o e t  t o  em ploy r a t h e r  c o n v e n t io n a l
1* K u l l * , 2 2 4 *  2*  i b i d * * 2 2 3 *
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nouns and p h r a s e s ,  and th ou gh  t h e s e  are  a l l  in  th e m se lv e s  
f  a s i h * th e  im p r e s s io n le f t  i s  t h a t  th e  p o e t  had n o th in g  
d e f i n i t e  to  e x p r e s s ,  and was s a t i s f i e d  w ith  f i n e  words*  
The q a s id a  c o n t a in s  two T urkI l i n e s  and a few  in" f  ■« ■«' 1 -
J- •
A ra b ic*  In  some m israb d o t t e d  c h a r a c te r s  appear*
At th e  c o n c lu s io n  o f  th e  poem th e r e  i s  m en tion
w ith  exam p les o f  s e v e r a l  s a n Ta t s , su c h  as f
2 *
w h ich  h ave been  d e a l t  w ith  e lse w h e r e *
QASIDA IV .
qas Ida  a d d r e sse d  to  th e  T w elve Imams i s  a  
s t r i k i n g  poem o f  two mat l a T s b o th  w ith  th e  same lo n g  
en d -rh ym e, w h ich  I n s h a Ts  f e r t i l i t y  o f  i d e a s ,  and h i s  
im a g in a t io n  have sa v e d  from  b e in g  a j i n g l e .  From i t  
one le a r n s  t h a t  he b e lo n g e d  to  th e  I s n a - tA g h a r iy y a  ,  
( t w e lv e r s )  th e  s e c t  o f  th e  S h i 1 a who b e l i e v e  in  Muhammad 
b* a i - g a s a n  as th e  l a s t  o f  th e  Imams*
The f i r s t  th r e e  l i n e s  run t h u s :
lFlO>S J o  f t  s l j / ,  / L u f f
1* K u l l ,  2 2 8 , 3 r d , 8 th  and 9 th  l i n e s *
2* S u p ra * $9- 9/
f ^ 1 O'
Among human k i n d  was h i d d e n  f i r e  an d  w in d ,a n d  w a t e r
and  e a r t h
Love made th em  v i s i b l e  f i r e  a n d  w in d  , a n d  w a t e r
a n d  e a r t h
Of s i g h s  an d  b r e a t h  an d  t e a r s  th e  s o u r c e  was t h e  body* 
L ook h e r e  a t  t h e  t w i n s , f i r e  and\;w 3nd, an d  w a t e r
an d  e a r t h .
E r e  i n  o u r  body  th e y  w ere  m a n i f e s t ,  h e r e  and  t h e r e  
They ro am ed  l i k e  s o b s ,  f i r e  an d  w in d ,  an d  w a t e r
a n d  e a r t h *
T h is  qas Id a  ends w ith  th e  f o l lo w in g  d i s t i c h  where h i s  
a c q u a in ta n c e  w ith  th e  e le m e n ts  o f  th e  e x a c t  s c ie n c e s  i s  
o b v io u s :
The en d -rh y m e  o f  t h i s  q a s i d a  o f  45 d i s t i c h e s  i s  an  
e i g h t - s y l l a b l e  p h r a s e  em body ing  th e  f o u r  e l e m e n t s .  
A r t i f i c i a l i t y  d e t r a c t s  much f ro m  t h i s  q a s i d a  w h ic h  s u c c e e d s  
s t r u c t t i r a l l y  r a t h e r  t h a n  a e s t h e t i c a l l y .
QASIDA V.
T h i s  poem i s  i n  p r a i s e  o f  th e  e i g h t h  Imam ' A l l  b .
M usa ( d . 2 0 5 / 8 1 9 ) .  T h e re  a r e  f o r t y - n i n e  d i s t i c h e s ,  o f  w h ic h  
s i x t e e n  b e l o n g  t o  t h e  s e c o n d  m a t l a T * a t  t h e  c l o s e  a r e  
two i n  T u r k i .  A f t e r  r a n g i n g  o v e r  a  w id e  f i e l d  a n d  
d i s p l a y i n g  much an d  d i v e r s e  l e a r n i n g  a n d  m e n t io n in g  s u c h  
names a s  D o c ia n ,  P t o l e m y ,  R u s ta m , P h i l i p  ( o f  M a c e d o n ) , 
P h a r a o h ,  G-alen an d  some o f  t h e  1A bbas I d s ,  h e  b i d s  h i m s e l f  
b e  more s e r i o u s  an d  t u r n s  t o  p r a i s e  o f  t h e  Imam *A li b .M u s a .
1 .  K u l l . , 2 2 9 *  2 .  i b i d . . 2 3 1 .
- 1 1 1 -
II
1
The e n d  o f  t h e  s e c o n d  mat l a 1 i n c l u d e s  p r a i s e  o f  
S a ’a d a t  * A li  K h a n , A d e f e c t  i n  rhyme o c c u r s  i n  one l i n e ,  
w h e re  h e  h a s  made ( J f / b  rhyme w i t h  t h e  fo rm  ( J ^
QASIDA V I ,
Q & sida o f  48 d i s t i c h e s  w i t h  t h r e e  m a t l a 1 a «
a n d  q a s i d a  V I I  ,  o f  28 d i s t i c h e s ,  a r e  d e v o t e d  t o  p r a i s e  
-■ _ 2 *o f  Almas fA l i  K han ,  a t  t h a t  t im e  a p p a r e n t l y  f o r t y  y e a r s  
o f  ag e  (1 2 0 3  A .H . ) s
j j s  I U  l » f ; j  Z s  li's I
T h ese  q a s id a s w w ere  a p p a r e n t l y  n o t  r e c i t e d  t o  Almas b y  I n s h a  
h i m s e l f ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  l i n e s  shows
O b ) h i y s
QASIDA V I I I ,
T h i s  c o n t a i n s  t h r e e  m a t l a 1 s , a l l  w r i t t e n  i n  U rd u  an d  
i n  p r a i s e  o f  S h a h  fA lam  I I ,  r u l e r  o f  D e l h i  f ro m  1 7 5 9 -1 8 0 6 ,
1 ,  K u l l . , 2 3 2 -  1 . 1 9 ,
2* _ I n  B e a l e ’s  O r i e n t a l  D i c t i o n a r y  ( p . 5 . )  i t  i s  s t a t e d  t h a t  
Alfcas ’A l l  K han  was a  e u n d c h ,  i n  t h e  h o u s e h o l d  o f  N .A s a f u ’ d 
D a u T ta , .a n d  t h a t  h e  d i e d  i n  1 8 0 8 .  I n  t h e  Q i t ^ fi - 1  Tar&sfc - 
( K u l l : 404) I t  i s  s t a t e d  t h a t  he  d i e d  a t  t h e  a g e  o f  s i x t y ,  
i n  1 2 2 3 ( a c c o r d i n g  t o  t h e  c h ro n o g ra m : ,
i , e .  c .  1 8 0 8 .  I n  t h i s  c a s e  t h e  q a s i d a  was com posed  i n  
1 2 0 3 / 1 7 8 8 - 9 .  ^
3 .  K u l l . , 2 3 7 .  4 . K u l l ,  2 3 5 .  5 .  i b i d .  2 3 7 .
1 1 2 -
In  th e  c a p t io n  h e  i s  sp ok en  o f  a s "B adshah * A li Gubar11 *
l *  |
He had b e e n  known b y  t h i s  la q a b  w h i le  s t i l l  a p r in c e *  
P a n e g y r ic  i s  u s u a l ly  somewhat t ir e s o m e ,  b u t In sh a  
s u c c e e d s  .In  b r in g in g  h i s  le a r n in g  i n t o  e f f i c i e n t  s e r v ic e s
I t  h a s  o f t e h  b een  s a i d  t h a t  th e  q a s id a  ended  
g l o r i o u s l y  .w it h  th e  Arab p o e t  M utanabbi( d»965 A .D .)
E a s t ,  and ev en  b een  ran k ed  b y  some c r i t i c s  a s high©*1 
th a n  t h a t  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s *  S e l e c t i o n s  from  h i s  
Diwan a re  a c e r t a in  in c lu s io n  in  a m adrasa- c o u r s e « and 
In sh a  must h ave r e a d  them  th ou gh  h e d o es n o t  m en tion  
them  anywhere a p p a r e n tly *  But i n  q u ic k n e s s  in  tu r n in g  
a w ord , a  poem o r  a s i t u a t i o n  to  a d v a n ta g e  he c l o s e l y
r e s e m b le s  him* The f o l lo w in g  l i n e #  r e f e r r in g  t o  a 
sw o rd , (Chosen a t  random /show s j u s t  su c h  q u ic k  a d a p t a b i l i t y
2 . jjlkltfbtrJ^S^UJj If
H is p o e tr y  h a s  a lw a y s b een  h ig h ly  e s te em e d  In th e
H is  s tu d y  o f  astron om y ( in  th e  madras a w ould
5 .  *
e x p la in  th e  a l l u s i o n s  in  th e  f o l lo w in g :
» I
U t Os?
1 .  T azG I.,3 . 2 .  K ulIJ,239 . 1 . 2 .
3 ,  O f . L i t .  H i s t ,  o f  A r a b s , R .A . H lc h o ls o r i . ,3 0 6 .
4 .  K u l l . , 2 3 9 .1 .1 2 .  5 . K u l l . , 2 3 9 -4 0 .
1 1 3 -
Q AS IDA IX - X I *
T h ese th r e e  g a sId a s  are in  P e r s ia n  * They are  
^ e u lo g i s t i c  o f  S u la im an  Shukoh, so n  o f  Shah *Alam I I *
He l e f t  D e lh i  (som etim e a f t e r  1788) and s e t t l e d , f o r  
a  number o f  y e a r s  a t  any r a t e ,  in  Lucknow*
In  N o .K  In sh a  s t a t e s  t h a t  he h a s  h ea rd  good  newf, 
and from  t h i s  i t  ap p ears th a t  he f a v o u r s ,  o r  r a th e r  
a n t i c i p a t e s ,  S u la im an *s a c c e s s io n  t o  th e  th ron e^
In  No* X c a l l e d  N a i y i r - i  A*zam» th e  se c o n d  mat la *  s t a r t s  
w ith  th e s e  l i n e s  in  w h ich  a h in t  o f  h i s  a s s e s s  io n  i s  
i m p l i c i t :
E u lo g y  c o n t in u e s  th ro u g h  a t h ir d  mat l a* w ith  i i l - w i s h e s  f o r  
th e  f o e s  o f  th e  e u lo g i s e d ;
In  N o .X I , b e fo r e  he p ro ce ed s  to  p r a i s e ,  he u s e s  te r m in o lo g y
and h o p es t o  s e r v e  h im i
U  c f  I
1* K u l l * , 2 4 1 * 1 . 9 .
4*  i b i d . , 2 4 4 * 1 .  12*
i b i d * * 2 4 2 * 1 * 2 1 *  a . i b i d * , 2 4 3 .
- 1 1 4 -
r e g a r d i n g  S u la im a n  w h ic h  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p r i n c e  !s 
a c c e s s i o n  i s  im m in e n t ,  a n d  a s  good  a s  s e t t l e d :
Q a s i d a  X II, i n  Urdu, o p en s  r o m a n t i c a l l y  w i t h  t h e  l i n e s ;  
sL f t  4 i  t j M s l  J L j j / / t
I n  t h e  t h i r t e e n t h  v e r s e  h e  h a s  b o r ro w e d  a  f a m i l i a r  s c e n e
f ro m  s t r e e t - l i f e
L a t e r  th e  f a i r y  ( p a r i )  j u s t  r e f e r x ’e d  t o  b i d s  th e  p o e t
p r e p a r e  f o r  c e l e b r a t i o n  o f  S u la im a n  S h u k o h f s  b i r t h d a y :
The faiifey d e c l a r e s  t h i s  d a y  t o  b e  a n  a u s p i c i o u s  omen:
A num ber o f  E n g l i s h  g u e s t s ,w h o s e  nam es a r e  g i v e n ,  a l s o  
a t t e n d  on  t h i s  o c c a s i o n .
1 .  K u l l :  2 4 5 .1 * 2 0 .  2 .  i b i d . , 2 4 6 - 7 .  3 .  i b i d S 2 4 9 . 1 . 1 4 .
4 .  i b i d . , 2 4 9 .  N o te :  I t  seem s t h a t  t h e  f a i r y  r e f e r r e d  t o  
a b o v e ,  d i s c l o s e d  h e r  i d e n t i t y  t o  I n s h a  as  HK i s i n g  
F o r t u n e 11 ( D a u l a t - i  B e d a r )  She seem s t o  s y m b o l i s e  t h e  
f o r t u n e s  o f  S u la im a n  S h u k o h , a n  i n f e r e n c e  j u s t i f i e d  b y  
a  s i m i l a r  i n s t a n c e  f o u n d  i n  t h e  a a s I d a  o f  Nawwab 
S a Ta d a t  !A l i ,  I n  w h ic h  a  man e q u i p p e d  w i t h  a l l  t h e  
v i r t u e s  o f  a  k n i g h t ,  when q u e s t i o n e d  a b o u t  h i s  i d e n t i t y  
d e c l a r e s  h i m s e l f  t o  b e  t h e  S a ! a d a t  * A li
Q ia n  ( K u l l , 2 5 4 ) .  c* *
- 1 1 5 -
Q ASIDA X I I I .
The f o l l o w i n g  l i n e a r  w i t h  a p t  im ages  i n d i v i d u a l l y ,
I n c o n s e q u e n t a l  on t h e  w h o le ,  i l l u s t r a t e  th e  maze o f  i d e a s
1 .
i n  w h ic h  h i s  f e r t i l e  f a n c y  ro a m e d ;
I n  t h e  o p e n in g  d i s t i c h  o f  t h e  t h i r d  m at l a 1 h e  g i v e s  t h e  
d a t e  o f  t h e  H aw w ab 's a c c e s s i o n  ( 1 2 1 2 / 1 7 9 8 ) ,  and  r e p e a t s  
n t w e l v e 11 In  t h e  n e x t  l i n e  b y  m e n t io n in g  t h e n t w e l v e r s 11
T h is  q a s i d a  was d e f i n i t e l y  t h e r e f o r e  com posed  i n  1 2 1 2 /1 7 9 8 .
T h a t  p o r t i o n  o f  t h e  n e x t  q . a s i d a .IT o ^ iy j i n  p r a i s e  o f
p a tc h w o rk  q u i l t .  The S h ah  o f  P e r s i a ,  t h e  W a l l  o f  T u r k i s t a n ,  
p o e t s  o f  A r a b i a ,  i n h a b i t a n t s  o f  K h u r a s a n ,  R a j p u t s ,  Zaman
a n d  t h e  E n g l i s h ,  a l l  e x p r e s s e d  t h e i r  g o o d  w is h e s  i n  a  l i n e  
o r  two o f  t h e i r  own l a n g u a g e .
1 .
> S * U* 77* i
( J y  i f j s ::
J  I j jJ fJ J  /« ^ y ?  JyZ k  dLjyt
( .^ ,^ nla. : J  u j y  v dU ljL ?Jb jjL ^)vy /o ''S i?
Q AS IDAXXUV»
t h e  Nawwab w h ic h  i s  h e a d e d  O&S&I i s  l i k e  a  c o l o u r e d
— T~S h ah  ( r u l e r  o f  A f g h a n i s t a n  who made Ran j i t  S in g h  g o v ^ n o r
\
o f  K a b u l  i n  1 7 7 9 ) ,  t h e  r u l e r  o f  K a s h m ir ,  G o f ia  o f  B r a j ,
1 .  K u l l ,  2 6 2 . 2 ,  i b i d .  2 5 2 .
- 1 1 6 -(
A f t e r  p r a i s e  o f  s u c h  t h i n g s  as  t h e  Nawwab !s s w o r d ,ik i 
a r s e n a l ,  e t c * ,  I n s h a  c o n c lu d e s  w i t h  t h i s  d i s t i c h :
Q,AS IDA XV,
T h i s  U rdu  q a g i d a  i s  a l s o  i n  p r a i s e  o f  t h e  Nawwab,
I n s h a 1 s s e l f  a s s u r a n c e  a n d  t h e  p o t  p o u r r i  o f  h i s  w ords  a n d
2 *
t h o u g h t s  a r e  w e l l  e x e m p l i f i e d  i n  t h e s e  l i n e s :
&l I* u b  j /  f i t f y
<k.L- ft  o f  1 ^ 4 j S #  y l > j /
I n  tw o c o n t i g u o u s  d i s t i c h e s  a p p e a r  t h e  nam es o f  T im ur K h an ,
an d  M oses b , ! I m ra n ;  h i s  p a n e g y r i c  d i d  n o t  a lw a y s  r e c o g n i s e
3 .
t e r r i t o r i a l  l i m i t a t i o n s  a s  c a n  b e  s e e n  i n  th e m .
u  < / , ( s ' s / /» o ^ ujsH
QASIDA XVI,
T h i s  q a s I d a  i s  a l s o  i n  U rdu  an d  i s  a  e u lo g y  o f
D u lh a n  J a n ,  Ummatuf 2 - Z § h r a  who h a d  b e e n  r e a r e d  b y  S h ah
'Alam I I  a s  h i s  a d o p t e d  d a u g h t e r  a n d  whom h e  h a d  m a r r i e d  t o
4 .
S hu  j  a u 1 d - D a u la  (W a z ir  o f  Oudh 1 7 5 4 -7 5  ) She was t h e r e f o r e
t h e  s t e p - m o t h e r  o f  Nawwab S a f a d a t  *A1I K h an . The a g e i n g
1 .  K u l l . , 2 5 8 .  2 .  i b i d .  2 5 8 .  1 . 9 , 1 0 , 1 1 .  5 . i b i d . . 2 5 9 .
4 .  A z a d . , 2 9 4 .  f n .
- 1 1 7 -
Begum was a p p a r e n t l y  n o t  a v e r s e  f ro m  a  o b t a i n  am ount
1 .
o f  f l a t t e r y :
l? if. < ^ u f H - of4  v c k  o / o )
The t u n e s  an d  d a n c e s ,  c o s m e t i c s ,  e t c .  a p p r o p r i a t e  t o  a  
l a d y * s  t a s t e  a r e  m bntionedfc
Q,AS IDA X V II ,
T h i s  U rd u  peom c o m p r i s i n g  197 d i s t i c h e s  -a t-\. • 
i s  I n  h o n o u r  o f  t h e  J u b i l e e  o f  K in g  G eo rg e  . I I I ,  an d  a l s o  
c o n t a i n s  p r a i s e  o f  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l .  The y e a r  t h e r e f o r e
V
i s  1 8 1 0 ,  an d  t h e  G o X Q ^ n o r-G e n e ra l^ L o rd  M in to  ( 1 8 0 7 - 1 3 ) .
F rom  t h e  b e g i n n i n g  i t  i s  i n  e x u b e r a n t  mood:
F l o w e r s ,  b i r d s ,  e t c . ,  t a k e  p a r t  i n  t h e  jo y o u s  p r o c e s s i o n .  
T h e re  i s  a  f r e s h  p i c t u r e  i n  e a c h  d i s t i c h ,  w i t h  r a p i d  
K a l e i d o s c o p i c  e f f e c t .  H i s  h i s t o r i c a l  an d  g e o g r a p h i c a l  
r e f e r e n c e s  a r e  o f t e n  o b s c u re  and  r e q u i r e d  t o  b e  e x p l a i n e d  
a t  l e n g t h .
I n  t h e  f i r s t  m a t l a y t h e r e  b e g i n s  th e  d e s c r i p t i o n  
(n a k s l k ) o f  a  d a n c in g  g i r l  G h e la  B a i .  I n  t h e  s e c o n & d th e re
1 .  A a a d . , 2 0 1 .  1 . 2 . 3 .  2 .  i b i d . . 2 6 1 .  1 .  1 4 .
3 .  K u l lS 2 6 3 .
- 1 1 8 -
i s  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  b e n e f i t  f ro m  t h e  s p r e a d  o f  e d u c a t i o n  
i n  t h e  t im e  o f  G eorge  I I I :
A r e f e r e n c e  a l s o  t o  T Ip u  S u l t a n  a n d  t h e  D ec can  o c c u r s  
2 .
l a t e r  a s  f o l l o w s :
A t t h e  c l o s e  h e  in v o k e s  a  b l e s s i n g  on a l l ,  i n c l u d i n g  t h e  
E a s t  I n d i a  Gpmpany:
A t t h e  t im e  o f  I n s h a  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  c o u n t r y  w ere  
a t  a  low eb b  a n d  t h e  n o b l e s  c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  p a t r o n i s e  
t h e  a r t s  a s  t h e  k i n g s  h a d  d o n e .  A g e n e r a t i o n  l a t e r  Z auq  
was r e c e i v i n g  a  n o m in a l  f o u r  r u p e e s  m o n th ly  t h o u g h  he  
wa£ U s t a d  o f  t h e  k i n g  i n  th e  p o e t i c  a r t .
I d a s  o f  P e r s i a n  p o e t s  o f  a n  e a r l i e r  d a t e , e . g .  
b e f o r e  t h e  S a f a v i  e r a ,  when l a u d a t o r y  poems w ere  lo o k e d  
u p o n  w i t h  d i s f a v o u r ,  m a n i f e s t  some r e a l i t y  i n  t h e  te rm s  
o f  p r a i s e ,  f o r r r u l e r s  s t i l l  h a d  p o w e r ,  b u t  a t  t h e  t im e  
o f  I n s h a  ^ S h ah  *Alam I I * s  a f f a i r s  h a d  r e a c h e d  s u c h  a  s t a t e  
t h a t  M ir  Taq.1 w r i t e s  o f  h im  i n  t h e  w ords  o f  an  o r d i n a r y
1* K u l l : 2 6 8 .1 .4 *  2 .  i b i d . 2 6 8 . 1 . 9 .  3 .  i b i d . , 2 7 1 . 1 . 2 2 .
c & l j j i )
G o n c l u s  i o n :
- 1 1 9 -
in n * -k e e p e r  a s  a  b e g g a r  k in g s
Thus when I n s h a  d e s c r i b e s  s u c h  a  k i n g  i n  t h e  f o l l o w i n g  
l i n e ;  f
t h e s e  te rm s  a r e  a s  good  a s  m e a n in g le s s  a n d  h a v e  n o  f o r c e .  
T h is  u n r e a l i t y  t a k e s  away a l l  a t t r a c t i o n  f ro m  a  q a g I d a
w h ic h  becom es o n ly  pompous jsc rg o n * H a m l d u ' l l a h  A f s a r
r i g h t l y  s a y s  t h a t :  llWhen U rdu  d i d  h a v e  pow er t o  f u l f i l
t h e  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n s  o f  t h e  dag I d a , t h e  n o b l e s  an d
k i n g s  o f  o u r  c o u n t r y  h a d  n o t h i n g  l e f t  t o  s u p p o r t  I t
a n d  w e re  t h e m s e l v e s  i n  t r o u b l e 11.
A c c o rd in g  t o  h im  I n s h a  d e s e r v e s  t h e  s e c o n d  p l a c e
among t h e  q a g I d a - w r i t e r s  i n  U r d u .  He a c k n o w le d g e s
I n s h a !s command o f  t h e  l a n g u a g e ,  t h e  g r a n d e u r  o f  h i s
w o r d s ,  h i s  f i n e  t o p i c s ,  an d  h i s  u s e  o f  r h e t o r i c  a r t s *
The d r a w b a c k ,  a c c o r d i n g  t o  h im ,  was h i s  ju m p in g  o f f
i n t o  o t h e r  l a n g u a g e s *  T h is  d e f e c t ,  a c c o r d i n g  t o  A f s a r ,
r e n d e r e d  h i s  q a s i d a s  u n p o p u l a r ,
4* _ 5 .
J a l a l u ! d -D in  Ahmad ,  an d  ^ A b d u t l -Q a d ir  S a r v a r i  a n d
'A b d u 's  -  S a la m  U a d v l , 6 ,  a l s o  r a n k  I n s h a  a s  s e c o n d  t o
1 ,  I n t . M i r . I I , 8 4 .  2 .  K u l l . , 2 3 8 .  3 .  Naq- A d a k .1 8 3 .
2 . f ^
4 .  i b i d . ,1 8 5 .
6 .  S h H .9 7 ,9 8 ,  1 0 1 .
5 .  J a d l d  U rd u  S h a * i r 1 * 5 5 -5 6 .
- 1 2 0 -
S a u d a  dm t h e  g as  I d a ,  I n s h a  c o u l d  n o  d o u b t  h a v e  g a i n e d
more p o p u l a r i t y  h a d  h e  n o t  t r i e d  t o  o v e r^ a w e  h i s  h e a r e r s
w i t h  h i s  k n o w le d g e  o f  l a n g u a g e s  a n d  h i s  l e a r n i n g #  Rang i n  „
1
i n  one o f  h i s  w o rk s > a l s o  t r i e d  t o  show h i s  s k i l l  i n
s e v e r a l  l a n g u a g e s #  T h i s  p o e t ,  who h a d  n o  s m a l l  s t o c k  o f
s e l f - a p p r e c i a t i o n  a n d  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  i n f e r i o r  t o  n o n e ,
a d m i t t e d  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  I n s h a  i n  gag  I d a # th o u g h  h e
£ >
d e c r i e d  h i s  m a s n a v is  #
1 .  I m t i h a n - i  R a n g ln .
2# M a j a l i s - i  R a n g in . f o l . 3 1 6 #
*121-
CHAPTER VI ,
THE MASHAT/I POEM
\
N ex t t o  t h e  g h a z a l  t h e  mas n a v i  h a s  b e e n  t h e  m o st 
p o p u l a r  v e r s e - f o r m  i n  P e r s i a n  an d  U rdu*  I t  h a s  b e e n  u s e d  
f o r  p a n e g y r i c ,  m a r s i a  ( e l e g y )  s a t i r e ,  e p i c ,  f o r  t h e  l o n g  
r o m a n t i c  and  t h e  s h o r t  n a r r a t i v e  poem . S u f i  p o e t s  h a v e  o ft® , 
made u s e  o f  i t  f o r  t h e i r  d o c t r i n e s  and  c o u n s e l s .  The w ord  
i s  d e r i v e d  t h r o u g h  m a th n a  f ro m  t h e  A r a b ic  v e r b  t h a n a ,  " t o  
f o l d  o r  d o u b l e " . I t  i s  a p p l i e d  t o  p o em s , o f t e n  l o n g ,  
^ c o n s i s t i n g  o f  d i s t i c h e s  h a v in g  t h e  same m e t r e ,  t h e  tw o  
h e m i s t i c h e s  o f  e a c h  d i s t i c h  h a v i n g  t h e  same e n d - rh y m e .
I t s  f r e e d o m  f ro m  t h e  f e t t e r s  ( q a i d ) o f  a  common e n d -rh y m e  
t h r o u g h o u t  m akes t h i s  v e r s e - m e a s u r e  s u i t a b l e  f o r  a  n a r r a t i v e  
poem* T hough  t h e  w ord  i s  A r a b ic  i n  e ty m o lo g y ,  t h i s  v e r s e -  
f o rm ,  l i k e  t h a t  o f  t h e  g h a z a l . was o f  P e r s i a n  o r i g i n .
A ra b s  l a t e r  a d o p te d  i t ,  b u t  c a l l e d  i t  Muzdawa.i ( i . e .  c o u p l e t  
o r  p a i r s - f o r m ) *  I t  em p lo y s  s i x  t y p e s  o f  m e t r e ,  h a z a . i > 
k h a f i f . m u t a q a r i b ; ' s a r i * , r a m a l % and  r a . i a z , t h e  l i g h t e r  
m e a s u r e s .
3 .
I n  t h e  H i s t o r y  o f  P e r s i a n  L i t e r a t u r e » i t  i s  s t a t e d  
t h a t  b y  R u d a g i* s  t im e  t h e r e  h a d  b e e n  o r  w e re  s e v e n t y - s i x  
w r i t e r s  o f  P e r s i a n  p o e t r y *  B u t  i t  i s  w i t h  R u d a g l  (en d  o f  
9 t h  and  b e g i n n i n g  o f  1 0 t h  c e n t u r y )  t h a t  t h e  h i s t o r y  o f
1 .  H a f t  Asfcnan, 5 .  2 .  S t u d i e s  i n  N o r th
I n d i a n  L a n g u a g e s ,  2 5 5 .
3 . I.:*HBL* I I ,  274 .
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P e r s ia n  p o e t r y  d e f i n i t e l y  to u o h e s  g ro u n d . R u d a a i. b y  o r d er
o f  t h e  Sam anid r u l e r ,  N asr b.Ahmad, t r a n s l a t e d  KALILA wa
DIMRA from  A r a b ic  in t o  P e r s i a n .  I t  i s  a  c o l l e c t i o n  o f
m o r a l is in g  s t o r i e s  b a sed  on th e  S a n s k r i t  H ito p a d e s a . H is
P e r s ia n  v e r s io n  i s  n o t  e x t a n t .  W alih  D a g h ls ta n i  sa y s  t h a t
b y  h i s  l i n g u i s t i c  a t ta in m e n ts  R udagj was t h e  f i r s t  t o  r e d u c e
1  •
Arab s c o r n  o f  P e r s ia n  a b i l i t y *  He i s  s t a t e d  t o  h ave b e e n
th e  f i r s t  t o  com pose a m a sn a v i, and l a y  down i t s  g e n e r a l  2 * -  - 
o u t l i n e •
F ir d a u s i  em ployed i t  f o r  th e  Shahnam a, h i s  © pi0 , w hich  
he co m p le ted  i n  c *400 /1010*  He h a s u sed  t h e  m utaqarib  
m etre  i n  t h i s  lo n g ,  n a t io n a l  h e r o ic  poem* I n  ro m a n tic  poems 
a ls o  i t  i s  em p loyed , b u t t h e  s t i l l  l i g h t e r  hafta.j-m easure i s  
more o f t e n  found*
The e a r l i e s t  o f  th e  ro m a n tic  m a sn a v is  e x ta n t  i s  
V is  u Ham in. I t  i s  b a se d  on a  P a h la v i  ( M id . P e r s .  ) t a l e ,  
w hich  h a s  b e e n  tr a c e d  as f a r  as P a r t h ia .  Fa&hru* d -P in -  
J u r ,ia n i w ro te  a v e r s io n  o f  i t  i n  P e r s ia n  v e r s e  b e tw een  
1040  and 1 054* He u n d er to o k , a t  t h e  in s t a n c e  o f  th e  
g o v ern o r  o f  I s f a h a n ,  t o  maice a v e r s io n  o f  t h i s  o ld  and 
p o p u la r  P a h la v i  t a l e ,  w h ich  o th e r s  b e f o r e  him  had rendered^  
b u t i n d i f f e r e n t l y , i n t o  P e r s ia n *  I t  i s  i n  h a z a j -m etre*
H the h a s  p o in t e d  o u t t h a t  ' i t s  im p o rta n ce  l i e s  i n  th e  f a c t  
t h a t  w ith  i t  b e g in s  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  th e  ro m a n tic  „
1 .  H a ft  Asman*6* ■ 2 .  I b id * ,  7 .
3 .  V is  u Ham in, A P a r th ia n  Rom ance, a r t*  b y  M ^ r s h i  i n  
B u l l e t i n  o f  S * 0 .A * S * , XL, 4 ,  7 4 1 , X E I, I ,  SO*
—123*-
f ro m  t h e  h e r o i c  v a r i e t y  o f  m a s n a v i ,  an d  t h e  c o n s e c r a t i o n  
o f  t h e  h a z  a .i-m e t  r e  t o  t h e  f o r m e r  a s  o f  t h e  m u ta q a r l b  t o  
l a t t e r . " I t  o p e n s  w i t h  hamd and  n a f a t . a  c o n v e n t i o n  i n  
M u s l im  w r i t i n g s *  The p o e t  t h e n  p r o c e e d s  t o  p r a i s e  t h e  
g o v e r n o r  o f  I s f a h a n ,  and  t o  m e n t io n  t h i s  w ork  and  h i s  
u n d e r t a k i n g  i t * ’
N iz a m i o f  G a n ja  (d * 5 9 8 /1 2 0 2 - 3 )  w r o t e  a  Nb^m^a o r  
g ro u p  o f  f i v e  M a s n a v is  w h ich  s e r v e d  a s  a  f r e q u e n t  m ode l f o r  
a m b i t i o u s  p o e t s *  The tw o r o m a n t i c  n u m bers  among th e m , 
K h u s r a u  and  S h i r l n  an d  L a y l a  and  M a.inun. h a v e  b e e n  o f t e n  
i m i t a t e d *  Am ir K h u s r a u  (d* c* 7 2 5 / 1 3 2 2 ) ,  who l e a d s  t h e  
ro w  o f  I n d o - P e r s i a n  w r i t e r s ,  f o l l o w e d  t h e  l i n e s  o f  N iz a m i*g 
g h a m s a ,  e v e n  t o  t h e  e x t e n t  o f  nam ing  tw o  o f  th e m ^  S h l r i n  
and  K h u s r a u  and  Ma.jnun and L a y l a * . He h a d  h o p e d  a t  l e a s t  
t o  r i v a l  h i s  m odel*  A c k n o w le d g in g  h i s  i n a b i l i t y  t o  com pete  
h e  a t t r i b u t e d  Ni £ j mi f s  s u c c e s s  t o  h i s  c o n f i n i n g  h i m s e l f  
" t o  a  s i n g l e  b r a n c h  o f  p o e t r y ^  i n s t e a d  o f  f r i t t e r i n g  away 
h i s  e n e r g y  i n  a l l  d i r e c t i o n s ,  h e  s t r o v e  i n  t h e  M a sn a v i  
a l o n e . *•« He s a i d  "g o o d b y e "  t o  t h e  w o r l d  an d  i t s ' a t t r a c t i o n s  
and  r e t r e a t e d  t o  a  q u i e t  c o r n e r . "
I n  1 2 7 3  t h e r e  d i e d  J a l a l u * d - D i n  R um i. t h e  g r e a t  S u f i  
p o e t ,  w hose s p i r i t u a l  g u id a n c e  and  i n f l u e n c e  e x t e n d s  b e y o n d
1 .  i ^ L * ,  I I ,  2 7 5 .  2* H a z r a t  Amir K h u s r a u
o f  D e l h i * 7 4 -5
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h i s  n a t iv e  P e r s i a .  Of h i s  m y s t ic a l  M asnavi P r o f e s s o r
Browne w r i t e s  t h a t  i t  " d e se r v e s  t o  ran k  am ongst t h e  g r e a t
1 .
poems o f  a l l  t im e ."  I t  i s  w r i t t e n  th r o u g h o u t i n  th e
2 .
" a p o co p a ted  h exam eter  R a m a l-m eter .” I t  op en s w ith o u t  th e  
c o n v e n t io n a l  hamd o f  d o x o lo g y .
The c o n t in a u s  s tr e a m  o f  t h e s e  ro m a n tic  M asnavis w e l l  
i l l u s t r a t e s  I n d i a 1s  l o v e  o f  a s t o r y ,  and , one m ust add, o f  
a good  s t o r y - t e l l e r .  I t  i s  a c h a r a c t e r i s t i c  n o t  o n ly  o f  
N o rth ern  I n d ia ,  h u t a l s o  o f  th e  D ecca n . When D e lh i  came t o  
r e a l i s e  i n  th e  1 8 th  c e n tu r y  t h a t  th e  U rdu v e r n a c u la r  c o u ld  
p r o v id e  a  more th a n  s a t i s f a c t o r y  s u b s t i t u t e  f o r  P e r s ia n ,  
p o e t s  and p o e t a s t e r s  t o l d  s t o r e s  i n  m a sn a v i- fo r m . b u t none  
h a s e q u a l le d  i n  p i t h ,  o r  g r a c e ,  or e a s e  o f  la n g u a g e , or  i n  
o ld -w o r ld  charm th e  m a ste ry  o f  M ir Has a n . He m ust h ave  
s to o d  c a lm ly  a s id e  from  t h e  p e t t i n e s s  and f r u s t r a t i o n  o f  
h i s  age i n  w h ich  a l l  th e  f a i r  p ro m ise  o f  t h e  T im urid  
d y n a sty  was r e f l e c t e d  in c o m p le te  and u n f u l f i l l e d ,  th ou gh  
t h a t  h o u se  rem a in s as r o m a n t ic a l ly  im m orta l a s  th e  d y n a s ty  
o f  th e  S t u a r t s  i n  B r i t a i n .
I n s h a  h a s  w r i t t e n  a l t o g e t h e r  e le v e n  m a s n a v is . The 
l o n g e s t  o f  them , e n t i t l e d  S h i r - o -  B i r a n j , h a s  s e v e n  hundred  
d i s t i c h e s .  W ith  th e  e x c e p t io n  o f  t h i s  m o r a l is in g  S u f i  ty p e
1 .  H ^ L . ’ I I ,  515 2 .  I b i d , 5 2 0 .
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o f  poem* t h e y  a r e  m o s t l y  f a r c i c a l  a n a  t r i v i a l  i n  n a t u r e .
T h ey  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  w r i t t e n  t o  amuse t h e  Nawwab o f
0 » a h  o r  o t h e r  p a t r o n .  T he d a t e  o f  t h e i r  c o m p o s i t i o n  was
1 .
a p p a r e n t l y  b e tw e e n  1 2 0 4 /1 7 9 1  ana  1 2 1 4 /1 7 9 9 .  I n s h a 1s
e a r l y  s t u d i e s  w ere  p r o b a b l y  c o n f i n e d  t o  A r a b i c ,  P e r s i a n ,
and  U r d u ,  b u t  b y  t h e  t i m e  h e  com posed t h e  m a s n a v i  B e ^ l lu q a t
( d a t e d  1 2 1 4 /1 7 9 9 )  h e  h a d  a p p a r e n t l y  a t t a i n e d  a  c e r t a i n
c o m p e te n c e  i n  B r a j - B h a s h a ,  as  t h e r e  i s  a  p a s s a g e  o f  tw e l v e
2 .
l i n e s  i n  i t  i n  t h a t  d i a l e c t *  He h a s  a l s o  a  s h o r t  poem  i n
B r a j  i n  h i s  p u r e  H in d i  n a r r a t i v e  i n  p r o s e ,  R a n i  K e t k l  K i  
3 .
K ah  a r i l * As t h i s  d i a l e c t  i s  s t i l l  o f t e n  u s e d  i n  p o e t i c a l  
c o m p o s i t i o n s  i t  i s  n o t  a s t o n i s h i n g  t h a t  a  m ind  s o  
a c q u i s i t i v e  s e t  i t s e l f  t o  l e a r n  i t  and  u s e  i t *
I .  MASHAVI SH IR -0 BIRAUJ*
I n  t h i s  i n s t a n c e  I n s h a  h a s  w r i t t e n  h i s  poem on t h e  
l i n e s  o f  a n o th e r *  P e r s i a n  and U rdu  e x p r e s s  t h i s  h i n d  o f  
c o m p o s i t i o n  a s  b e i n g  i n  r e p l y  ( ,jawab) t o  a n o t h e r ,  b u t  
n e i t h e r  K re p ly "  n o r  " i m i t a t i o n "  q iu i te  c o n v e y s  t h e  s e n s e .  
T h i s  was no  i n n o v a t i o n  on t h e  p a r t  o f  I n s h a ,  p o e t s  h a v e  
o f t e n  t h u s  o p e n l y  a c k n o w le d g e d  some m e a s u re  o f  i n d e b t e d n e s s  
t o  a  p r e d e c e s s o r *  He a d o p te d  t h e  g e n e r a l  o u t l i n e  o f  
B a h a yi ys  N a n - o - H a l v a , b u t  h i s  d i s p o s i t i o n  was n o t  s u c h  a s
1 .  K u l l *. 3 4 0 ,  5 4 6 ,  3 7 5 ,  3 7 6 .  2 .  I b i d . ,  3 5 4 -5 5
3 .  R a n i  K e t k i  K i  K a h a n i *. 4 1 :  i n f r a , z z  o .
t o  a l l o w  h im  t o  f o l l o w  on  a n y o n e ’ s  l i n e s  c l o s e l y  o r  f o r  l o n g .  
He h a s  s t a t e d  t o w a r d s  t h e  c l o s e  o f  h i s  m a s n a v i  t h a t  h e  w ro te  
i t  i n  " a n s w e r ” t o  B a h a ’ i ’ s  N a n -O -H a lv a . and  ad d s  a t  t h e  end  
a  c h ro n o g ra m  o f  t h e  d a t e  o f  i t s  c o m p o s i t i o n  ( 1 2 0 5 / 1 7 9 1 - 2 ) .
A t t h i s  t im e  I n s h a  was a t  t h e  c o u r t  o f  S u la im a n  S h u k o h , i n  
Lucknow .
S h a ik h  Muhammad h .  H u s a in  B ah  a r  til’ d - D in  A m il l
1 •
( d . c . 1 0 3 1 /1 6 2 2 )  was a  t h e o l o g i a n  and  a  S u f i .  A gha Ahmad
S .
’ A l i  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  n i s b a t  s h o u ld  b e  ’A m i l i . B a h a ’ i  
w r o te  a  w e l l -k n o w n  S u f i  d i d a c t i c  poem  H a n - o -  H a lv a  i n  
m a s n a v i - v e r s e , i n  w h ich  he  r e p r o v e s  w o r l d l y  a t t a c h m e n t  and  
h y p o c r i s y ,  e t c . ,  and  c o u n s e l s  s e c l u s i o n  f ro m  t h e  w o r l d ,  t r u e  
l o v e ,  and  r e l i a n c e  o f  God* He p o i n t s  h i s  em o ra l  so m e tim e s  
w i t h  a  t a l & ,  s u c h  a s  t h a t  o f  t h e  dog r e p r o a c h i n g  a  h e r m i t  
w i t h  w an t o f  d i v i n e  r e l i a n c e ,  and  o n c e  h e  em p lo y ed  an  
a l l e g o r y .  He w r i t e s  i n  g r a v e  e a r n e s t ,  i n  k e e p in g  w i t h  h i s  
p r o f e s s i o n  o f  S u f i s m .
S h o r t  A c c o u n t* o f  t h e  t h e m e s .
a ) I n s h a , i n  t h i s  h i s  l o n g e s t  m a s n a v i t w h ich  c o n t a i n s  
some e i g h t  h u n d r e d  and  f o u r  d i s t i c h e s ,  f o l l o w s  B a h a * i ’ s  
o u t l i n e  i n  g e n e r a l .  A f t e r  o p e n in g  c o n v e n t i o n a l l y  w i t h  ham d, 
h e  p r o c e e d s  t o  a d d r e s s  t h e  S a a i f and t h e n  q u o te s  v e r s e s  f ro m
1 .  1 7 ,  2 8 .  The n i s b a t  i s  t h e r e  g i v e n  a s  AmifcL.
2 .  H a f t  Asman, 139 f+  a l s o  i n  A .S .B .  C a t .  I v . 7 2 2 .
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1*
f ro m  t h e  S u r a  A l-U a jm  a n d  u r g e s  h i m s e l f  t o  make
i t  a  “ d a i l y  p o r t i o n ” ( w i r d )  a n d  t o  s t o n e  “M a n a tt r , an d
L a t  an d  1U z a a . ,!
He t h e n  p r o c e e d s  t o  r e p r o v e  j u r i s t s  an d  h y p o c r i t e s ,  
p h i l o s o p h e r s  a n d  l o g i c i a n s  a n d  S u f i s  f o r  t h e i r  
v a i n  p r a c t i c e s .
h i  F i r s t  T a l e .
T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  s t o r y  o f  a  “ p r o f l i g a t e 11 
( r i n d )  who h a s  b e e n  g i v e n  f a l s e  news o f  S h i b l  i s  d e c e a s e  * 
W h i l s t  h e  i s  i n  m o u rn in g ,  a n d  f o r  t h e  moment f o r g e t t i n g  
G od, S h i b l  I  a p p e a r s  t o  h im ,  an d  i n  t h e  e n d  o f  t h e i r  
c o n v e r s a t i o n  e x p l a i n s  t o  h im  i n  t h e  w o rd s  o f  a  w e l l -  
known t r a d i t i o n  t h a t  “ a c t s  a r e  j u d g e d  b y  i n t e n t i o n s ” .
T h is  poem i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  h e a d in g  a s  a  t a r n s i l  ( p a r a b l e )
' c )  S e c o n d  T a l e .
A f t e r  two s h o r t  p a s s a g e s  c o n t a i n i n g  m o ra l  c o u n s e l s  
an d  a  w a r n in g  a g a i n s t  i n d i f f e r e n c e  a s  a  c a u s e  o f  g r e a t  
r e m o r s e ,  h e  t e l l s  t h e  s t o r y  o f  a  s a i n t l y  a n c h o r i t e  i n  
w hose c h a r g e  a  s p e c i a l  d i s c i p l e  ( ) ,  a  m e rc h a n t
who h a d  t o  go away on b u s i n e s s j t  l e f t  h i s  l i t t l e  d a u g h t e r .  
The c h i l d  g rew  up  i n  y e a r s  and  g r a c e .  On one o c c a s i o n ,  
when t h e  s e r v a n t s  w ere  a b r o a d ,  t h e  d e v i l  t e m p te d  h im  t o
1* Q u r . , £  1 1 1 , 1 9 —2 0 .
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make a d v a n c e s  t o  t h e  g i r l .  He r e c o v e r e d  h i m s e l f  b e f o r e  
g o in g  t o o  f a r  a n d  f l e d .  He h a d  r e c o u r s e  t o  a  r i n d  f o r  
c o u n s e l*  K h en  h e  a p p r o a c h e d  th e  h o u s e  o f  t h e  l a t t e r  
h e  saw  h im  d r i n k i n g  w in e  a n d  f o n d l i n g  a  b e a r d l e s s  y o u t h ( a m r a d ) . 
The r i n d  i n v i t e d  h im  t o  s i *  down a n d  d r i n k ,  s o ^
b u t  t o  h i s  a s t o n i s h m e n t  h e  fo u n d  t h a t  t h e  w ine  was n o n ­
i n t o x i c a t i n g ,  a n d  t h a t  a  d r a u g h t  o f  i t  c l e a r e d  h i s  m ind 
o f  a l l  t r o u b l e .  The r i n d  t h e n  t o l d  h im  t h a t  t h e  am rad  
was h i s  s o n ,  a n d  t h a t  h e  a d o p te d  t h i s  mode o f  l i f e  a s  a  
b l i n d ,  b e c a u s e  p e o p l e  came t o  h im  an d  h e  saw t h r o u g h  t h e i r  
f a l s e h o o d ;  s e e i n g  h im  b e h a v in g  i n  t h i s  f a s h i o n  th e y  a v o i d e d  
h im ,  a n d  n o n e  l e f t  a n y t h i n g  i n  d e p o s i t  w i t h  h im .  He t h e n  
th r e w  some w a t e r  on t h e  g ro u n d  c a l l i n g  o u t  "H u!" an d  t h e  
a n c h o r i t e  a t  o n ce  p e r c e i v e d  thB v a n i t y  o f  t h e  t h i n g s  o f  
e a r t h  a n d  r e t u r n e d  u n t o  h i s  s a i n t l y  w a y s ,
d) T h i r d  a n d  F o u r t h  T a l e s ,
The n e x t  two s t o r i e s  a r e  a l s o  o f  a  m i r a c u lo u s  n a t u r e .
I n  one a  k i n g  a n d  h i s  s u b j e c t s  g a t h e r e d  t o  p r a y  f o r  r a i n .
A f t e r  f i f t e e n  d a y s  a  r i n d ,  c a l l i n g  o u t  ”Y a  H uJn , th r e w  h i s  
g l a s s  o f  w in e  a g a i n s t  a  s t o n e  b e f o r e  th e m  an d  vowed t o  d r i n k  
no  more u n t i l  i t  r a i n e d ,  and  th u s  l e f t  h i s  h o n o u r  I n  O od!s 
c h a r g e .  R a in  b e g a n  t o  f a l l  s o o n  a f t e r .
In t h e  o t h e r  s t o r y  an d  a b d a l  i n  t h e  g u i s e  o f  a  s t r o l l i n g  
p l a y e r  ( J$), a p p e a r e d  a t  a  r o y a l  c o u r t .  One o f  t h e  company 
p r e t e n d e d  t o  be  a  l i o n ;  t h e  p r i n c e  p i n c h e d  h i s  e a r  an d  a s k e d
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how h© c o u l d  p r e t e n d  t o  b e  s o  w i l d  a n  a n i m a l .  The a b d a l  
t h e n  t u r n e d  h i m s e l f  i n t o  a  l i o n  a n d  b i t  a n d  k i l l e d  th e  
p r i n c e .  L a t e r  i n  t h e  g u i s e  o f  J e s u s ,  t h e  a b d a l  r e s t o r e d  
t h e  p r i n c e  t o  l i f e  t h r o u g h  h i s  s p i r i t u a l  pow er an d  
k n o w le d g e  o f  God.
e )  The F i f t h  T a l e .
T h i s  s t o r y  i s  b a d e d  on t h e  Q u r a n ic  v e r s e  w h ich  
i n t r o d u c e s  t h e  th e m e :
” The h e a v e n  h a t h  s u s t e n a n c e  f o r  y o u ,  a n d  i i i
1 .
c o n t a i n e t h  t h a t  w h ic h  you a r e  p r o m i s e d *'1 
The s t o r y  d e a l s  w i t h  t h e  gram m ar an d  e x e g e s i s  o f  t h i s  
t e x t ,  a n d  th e n  p r o c e e d s  t o  b a s e  a n  a d m o n i to r y  t a l e  on i t .
One d ay  a  r e l i g i o u s  s c h o l a r  was e x p l a i n i n g  t h e  above v e r s e  
a  p o o r  i l l i t e r a t e  man was g r e a t l y  i m p r e s s e d  b y  h i s  w ords  and  
w en t t o  a  c a v e  an d  w o r s h ip p e d  t h e r e .  He c o u l d  n o t  f i n d  
a n y t h i n g  t h e r e  t o  e a t ,  b u t  t h a t  v e r s e  c o m f o r t e d  h im .
He f e l l  a s l e e p  e x h a u s t e d  w i t h  h u n g e r .  When h e  awoke h e  
saw d e l i c i o u s  f o o d  b e f o r e  h im ,  an d  t h e r e a f t e r  h e  u s e d  t o  
r e c e i v e  v i a n d s  d a i l y  on p l a t e s  o f  g o l d  a n d  s i l v e r .
A r e p o r t  o f  h i s  s p i r i t u a l  pow er ( k a r a m a t ) s p r e a d  i n  t h e  
c i t y ,  a n d  one d ay  t h a t  l e a r n e d  man w e n t t o  h im  and  
p r i v a t e l y  a s k e d  h im  a b o u t  t h e  m a t t e r .  He r e p l i e d :  11 I t  i s  
a l l  due t o  y o u .  Y our e x p o u n d in g  o f  t h e  v e r s e  s o  p o s s e s s e d  
me t h a t  I  w a n d e re d  o u t  i n t o  t h e  w i l d e r n e s s .  W h a te v e r  n e e d  
I  h a v e  now i s  f u l f i l l e d . 11 B u t g r e e d  to o k  s u c h  h o l d  o f  th e
1 •  Q u r • , ^ 1 , 2 2 —3 .
*#•
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e x e g e t e  t h a t  h e  s l i p p e d  away an d  g a t h e r e d  t h e  d i s c a r d e d  
p l a t e s  o f  g o l d  a n d  s i l v e r .  I n s h a  t h e n  e x h o r t s  one 
n o t  t o  be  l i k e  t h e  man who s e e k s  w o r l d l y  t h i n g s ,  
o t h e r w i s e  w h a t i s  t h e  u s e  o f  k n o w led g e  I
T h i s  s t o r y ^ l i k e  t h a t  o f  t h e  yato id  an d  th e  dog 
^  flfaEL-o H a lw a ^ i n c u l c a t e s  t h e  l e s s o n  o f  r e l i a n c e  on God 
f o r  a l l  o n e ’ s n e e d s .
f ) The S i x t h  T a l e .
N ex t f o l l o w s  a  w a rn in g  a g a i n s t  a s s o c i a t i n g  w i t h  
common p e o p l e ,  a n d  a d v ic e ’ a b o u t  a v o i d i n g  t h e  company 
o f  t h e  m ean . I n s h a  h e r e  s a y s  t h a t  a s s o c i a t i o n  w i t h  
t h e  w is e  show s one fro b e  w i s e ,  a n d  w i t h  th e  i n d i f f e r e n t ,  
t o  be l i k e  th e m . The company o f  t h e  b a d  w i l l  h a rm  one 
j u s t  a s  i t  w i l l  make a  l i o n  b e h a v e  l i k e  a  s h e e p .
He t h e n  n a r r a t e s  how a  l i o n - o u b ,  w hose m o th e r  h a d  b e e n  
s h o t ,  l o s t  a l l  h i s  q u a l i t i e s  an d  e v e n  h i s  i d e n t i t y  t h r o u g h  
l i v i n g  among s h e e p .  He a t e  g r a s s  a n d  n e v e r  k i l l e d  any 
a n i m a l .  One day  when h e  was f u l l y  g ro w n , t h e  f l o c k  he  
b e l o n g e d  t o  was a t t a c k e d  by  a  l i o n .  The sh e e p  r a n  f o r  
t h e i r  l i f e  an d  h e  w i t h  th e m . The a t t a c k e r  was g r e a t l y  
s u r p r i s e d  t o  f i n £  one o f  h i s  own s p e c i e s  among t h e  s h e e p  
a n d  c o n d u c t i n g  h i m s e l f  l i k e  Jrhem. He c a u g h t  h o l d  o f  h im  
an d  a s k e d  h im  why he  was r u n n i n g  aw ay . The s h e e p - l i o n  
a n s w e re d  t h a t  i t  was b e c a u s e  h e  was a  s h e e p  and s o  was 
a t  h i s  m e rc y .  The l i o n  t h e r e u p o n  r e b u k e d  h im  an d  t a l k e d
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t o  M m  o f  M s  p o w er  a n d  s t r e n g t h *  B u t t h e  s h e e p - l i o n  
c o u l d  n o t  b e l i e v e  i t ,  a n d  was s t i l l  a f r a i d  o f  t h e  l i o n .  
Then t h e  l i o n  a s k e d  M m  t o  l o o k  i n t o  t h e  w & ter an d  f i n d  
o u t  t h e  d i f f e r e n c e .  A f t e r  much e n c o u ra g e m e n t  and  a d v ic e  
h i s  f e a r  d i s a p p e a r e d  an d  a s  s o o n  a s  h e  t a s t e d  b l o o d  h e  
r e a l i s e d  h i s  t r u e  n a t u r e .
J n  t h i s  p a r a b l e  I n s h a  a d v i s e s  m ent t o  b e  a s  b r a v e  
a s  l i o n s  f o r  t h e i r  f a i t h ,  an d  t o  l i v e  i n  l o v e  an d  
b e  n o t  £ £ r a i & I ,
g) The S e v e n t h  T a l e .
The f o l l o w i n g  s t o r y  I s  c o n n e c t e d  w i t h  TJwads, a  
G om panion  o f  t h e  P r o p h e t ,  a n d  a  fam ous S u f i .  I t  I s  
t o l d  o f  t h e  P r o p h e t  t h a t  he  r e q u e s t e d  *Umar and  »A li 
t o  make o v e r  a t  h i s  d e a t h  M s  c l o a k  t o  TJw ais. The 
n a r r a t i v e  h e r e  i s  n o t  f o u n d  i n  t h e  u s u a l  s o u r c e s  o f  
r e f e r e n c e ,  T t  s t a t e s  t h a t  when on t h e  N ig h t  o f  A s c e n t  
t h e  P r o p h e t  saw a  man a s l e e p  i n  H e a v e n ,  h e  e n q u i r e d  o f  
G a b r i e l  a s  t o  who h e  w a s .  G a b r i e l  a n s w e re d  t h a t  i t  was 
U w a is ,  who one n i g h t  was much d i s t u r b e d  b y  m o s q u i t o e s ,  
and  c o m p la in e d  t h a t  he  c o u l d  n o t  s l e e p *  God l o v e d  M m  s o  
t h a t  h e  c a u s e d  h im  t o  s l e e p  on t h e  T h r o n e .
I n s h a  t h e n  c o n c lu d e s  t h a t  t h e  c o u r a g e  o f  l o v e r s  i s  
a  g u id e  e v e r y w h e r e ,  a n d  th e  t h r o n e  ( *a r s h j k u r s i ) i s  t h e  
abode, o f  t h e  s e r v a n t s  o f  God, an d  e x p r e s s e s  h i m s e l f  i n
t h e s e  w ords
1 .  ilUJLl, bkJb.
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h )  The E i g h t h  T a l e .
N ex t comes th e  s t o r y  o f  a  k in g  a n d  q u e e n  who w ere  
d i s c i p l e s ^  o f  a  d i f f e r e n t  s p i r i t u a l  g u i d e .  One day  t h e y  
d e b a t e d  t h e  m e r i t s  o f  t h e s e  tw o ,  an d  w h i l e  t h e y  w ere  
a t  t h e  d i n i n g  t a b l e  t h e  q u e e n  p r o p o s e d  t h a t  t h e y  s h o u ld  
p r a y  a n d  s e e  w hose h a n d  w ou ld  a p p e a r  o u t  o f  t h e  u n s e e n ,  
a s  a  t e s t  o f  s u p e r i o r  p o w e r .  S u d d e n ly  a  h a n d  show ed 
i t s e l f  an d  e m p t ie d  t h e  jfeabab d i s h .  The k i n g  s a i d  t h a t  
t h i s  was t h e  h a n d  o f  h e r  s a i n t ,  a  w i n e - b i b b e r ,  f o r  h i s  
s a i n t  w o u ld  h a v e  t a k e n  s h i r - o  b i r a n i  a n d  s u c h  l i k e  
s w e e t - m e a t s .  The q u e e n  r e p l i e d  t h a t  t h i s  a c t i o n  show ed 
t h a t  h e r s  h a d  a  more powerful s u p e r n a t u r a l  i n f l u e n c e  as  
o n ly  h i s  h a n d  h a d  a p p e a r e d .  The k i n g  was c o n v i n c e d  a n d  
becam e a  d e v o te e  o f  h e r  s a i n t ,  S a i y i d  M u r t a z a .
j ) N i n t h , T e n t h  an d  E l e v e n t h  T a l e s .
The f i r s t  I s  a  s h o r t  a c c o u n t  o f  an  a z a d  (o n e  f r e e  
f ro m  s o c i a l  a n d  o r th o d o x  c o n v e n t i o n s )  who u s e d  t o  s t a n d  b y  
t h e  b a n k  o f  a  t u r b u l e n t  r i v e r  a n d  r e q u e s t  t o  h a v e  b r o u g h t  
h im  a  r u b y  cu p  o f  g o o d  v i n t a g e  w i n e .  A h a n d  w o u ld  a p p e a r  
w i t h  i t  a n d  he w o u ld  d r i n k  i t  h e a r t i l y .
Though i t  i s  n o t  s t a t e d  h e r e ,  i t  seem s i m p l i c i t  t h a t  
t h e  a z a d  r e q u e s t s  d r a u g h t s  o f  d i v i n e  lo v e  a s  f u l f i l m e n t  
o f  t h e  d e v o t e e * s  d e s i r e .
T hen  f o l l o w s  t h e  s t o r y  o f  a n  A ra b  i n  whom u n s a t i s f i e d  
d e s i r e  h a d  b e e n  aw akened  f o r  a  g i r l  o f  t h e  n e ig h b o t i r h o o d .
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Once s h e  came t o  f i l l  h e r  b r a z i e r  a t  h i s  f i r e ,  an d  t h i s  
e x c i t e d  h i s  l u s t  t h e  more* The n e x t  p a r t  p f  t h e  s t o r y  
I n d i c a t e s  h i s  d e p r a v i t y .  The f i r e  o f  l u s t  so  r a g e d  i n  
h i m . t h a t  h e  b e g a n  t o  c a l l  o u t  " F i r e I  F i r e ! " ,  an d  th e  
n e i g h b o u r s  g a t h e r e d  t h i n k i n g  t h e r e  was a  r e a l  o u t b r e a k .
The m o r a l  d raw n i s  t h a t  s h l r - o  b I r a n i ,  as  
r e p r e s e n t i n g  th e  p l e a s u r e s  o f  t h e  w o r l d ,  i s  a n  u n s u i t a b l e  
d i e t  f o r  t h e  u n m a rr ie d X  >
^  *> ! / c P i
The e l e v e n t h  i s  t h e  s t o r y  o f  tw o f r i e n d s ,  one o f  whom 
h a s  b e e n  b l i n d  f ro m  b i r t h  and  t h e  o t h e r  s i n c e  m a t u r i t y .
I t  i s  a  g o o d  exam ple  o f  e x p l a i n i n g  t h e  " ig n o tu m  p e r  
ig n o tu m " .  One d ay  t h e  l a t t e r  e x p r e s s e d  a  d e s i r e  t o  
d r i n k  m i l k .  The f o r m e r  e n q u i r e d : "What i s  m i l k ? " .
The q u e r i e s  c o n t i n u e d  u n t i l  a t  l a s t  t h e  two becam e 
i m p a t i e n t  w i t h  one a n o t h e r .
I n s h a ,  c o n c lu d e s  w i t h  a  w a rn in g  t o  h i s  a u d ie n c e
i
n o t  t o  b e  l i k e  s u c h  p e r s o n s  a s  h e  c o n s i d e r s  a l l  w o r l d l y  
p e o p le  b l i n d  l i k e  th e m , h e e d l e s s  o f  G od’ s g i f t s  an d  
n o t  l e a r n i n g  f ro m  e x a m p le .
k )  The T w e l f t h  T a le *
N ex t I n s h a  t e l l s  o f  someone who u s e d  t o  c a l l  o u t
$
t h e  name " I b l l s 11 e v e r y  m o rn in g  a n d  e v e n i n g .  When f o r t y
1 .  K u l l .  3 2 8 .
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d ay s  h a d  p a s s e d  i n  t h i s  way I b l i s  a p p e a r e d  a s  an  o l d  man 
w i t h  a  w h i t e  b e a r d ,  w e a r in g  a  e l o a k  an d  c a r r y i n g  a  
w a lk in g  s t i c k *  He a s k e d  t h e  man w hat h e  w a n te d .  When 
th e  l a t t e r  c o m p la in e d  o f  h i s  p o v e r t y ,  I b l i s  t o l d  h im  
t o  s e l l  h im ,  a n d  s o  s a y i n g  he t u r n e d  h i m s e l f  i n t o  an  
I r a q i  h o r s e .  A m e r c h a n t ,  r e f e r r e d  t o  h e r e  a s  " k h w a ja 11, 
b o u g h t  t h e  h o r s e ,  p a y i n g  f o r  i t  i n  f u l l *  B u t when h e  
to o k  i t  i n t o  h i s  s t a b l e  i t  t u r n e d  i n t o  a  mouse an d  r a n
i n t o  a  h o l e .  The k h w a ja  t r i e d  t o  l a y  h a n d s  on h im ,  b u t
c a u g h t  h o l d  o f  o n ly  h i s  t a i l  w h ic h  came o f f  i n  h i s  g r a s p ,  
a n d  t h e  mouse v a n i s h e d *  The k h w a ja  t h e n  p l a c e d  th e  t a i l  
i n  h i s  p u r s e ,  an d  o r d e r e d  h i s  S e r v a n t s  t o  f e t c h  t h e  man 
who h a d  s o l d  i t .  When th e  f o r m e r  ow ner cam e, he l a u g h e d  
and  a s k e d  w h a t  c o n n e c t i o n  t h e r e  was b e tw e e n  a  h o r s e  and  
t h e  t a i l  o f  a  m ouse . When t h e y  c o u l d  n o t  come t o  any  
a g r e e m e n t ,  t h e  k h w a ja  to o k  t h e  e a s e  t o  c o u r t  an d  e x p l a i n e d  
t h e  w h o le  s t o r y .  The ® a z i  e x c l a i m e d ,  " I t  i s  i n c r e d i b l e ! 11 
The k h w a ja  t h e r e u p o n  o p e n e d  h i s  p u r s e  t o  show t h e  t a i l  t o  
h im  b u t  t o  t h e  s u r p r i s e  o f  a l l  f o u n d  i n  i t  t h e  p e n i s  o f
an  a s s ,  The s c e n e  e x c i t e d  th e  Q a z i  t o  a n g e r ,  an d  h e
r e b u k e d  t h e  3^ .w a ia .1;^br h i s  i n s u l t i n g  b eh a v io u i*  an d  s t r u c k  
h im  o v e r  t h e  h e a d  w i t h  h i s  s t i c k  a n d  o r d e r e d  h i s  men t o  
rem ove them  b o t h ;  t h e  k h w a ja  was i m p r i s o n e d ,  an d  th e  s e l l e r  
o f  t h e  h o r s e  was p u t  on a n  a s s  an d  p r o c l a i m e d  i n  t h e  c i t y  
a s  a  t h i e f .  He t h u s  becam e a  t a r g e t  o f  l a u g h t e r  an d  
h u m i l i a t i o n  f o r  t h e  c h i l d r e n  an d  women, a n d  was f i n a l l y
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e x p e l l e d  f ro m  th e  c i t y .
I n s h a  c o n c lu d e s  t h a t  t h e  f o l l o w e r s  o f  I b l i s  
m eet t h i s  f a t e ,  a n d  a d v i s e s  t h a t  t h e  e a t i n g  o f  a h l r - o  
b i r a n . j  i s  n o t  g o o d  f o r  t h e  s a i n t l y .  I t  i s  m e re ly  a s k i n g  
a i d  f ro m  o t h e r  t h a n  God£ one s h o u l d  d e p e n d  o n ,  an d  c l i n g  
f a i t h f u l l y  t o  Him.
1) The T h i r t e e n t h  T a l e .
I n s h a  n a r r a t e s  h e r e  an  i n d e c e n t  s t o r y  o f  a  r e l i g i o u s  
m e n d ic a n t  w i t h  o n ly  a  c o v e r i n g  o f  a s h e s  on h im ,  b u t  
young an d  s t r o n g ,  whose a t t e n t i o n  i s  e n g a g e d  by  a  woman 
on an  u p p e r  f l o o r *  He i s  a t t r a c t e d  an d  g o e s  t o  h e r  an d  
f a l l s  a  p r e y  t o  h e r  k i s s e s  a n d  e m b r a c e s .  M eantim e h e r  
h u s b a n d  a p p e a r s  an d  th e  m e n d ic a n t  h i d e s .  The h u s b a n d  
s u d d e n ly  makes up  h i s  m ind t o  k i l l  a  s h e e p ,  a n d  t u r n s  i n
t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  y o u t h ,  who, i n  f e a r  o f  h i s  l i f e
folU
s t e p s  fo rw » * d  and  d e c l a r e s  h i m s e l f ^  ^ z r a ’ l l  ( t h e  
a n g e l  o f  d e a t h ) ,  and  s t a t e s  t h a t  he  h a s  come t o  t a k e  
t h e  s o u l  o f  t h e  s h e e p  when k i l l e d .  E a c h  now i s  a f r a i d  
o f  t h e  o t h e r  an d  t h e  s t o r y  en d s  i n  b o t h  l e a v i n g  t h e  
i n t e n d e d  v i c t i m .  The m e n d ic a n t  t h e n  makes o f f ,  s a y i n g  t o  
h i m s e l f  t h a t  t h i s  & h i r - o  b i r a n . j  w o u ld  h a v e  c o s t  h im  h i s  
l i f e ,  t h r o u g h  h i s  s u b m i s s io n  t o  t h e  u r g i n g s  o f  t h e  
l u s t f u l  s e l f .
m) Th e  F o u r t e e n t h  T a l e .
I n s h a  now n a r r a t e s  a  t a l e  o f  a  young p r i n c e ,  a
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d e v o te e  a n d  a  h o u r i *  A m e rc h a n t  on h i s  way t o  
I s f a h a n  saw u n d e r  a t  t r e e  *  a  young man s i t t i n g  d i s a p p o i n t e d  
an d  d e j e c t e d .  When a s k e d  th e  r e a s o n  f o r  t h i s  s t a t e  
t h e  y o u th  t o l d  h i s  s t o r y .  He s a i d  h e  was a  p r i n c e  
end  one d a y  h a d  gohe o u t  h u n t i n g .  He c h a s e d  a  d e e r  
t i l l  s h e  t i r e d  b u t  m anaged  t o  d i s a p p e a r  f ro m  s i g h t .
He met a  d e r v i s h  who g ave  h im  a  d e l i c i o u s  c u p f u l  
o f  r i c e  an d  m i l k .  M ean tim e t h e  d e e r  a r r i v e d ,  and  
t h e  o l d  man was much u p s e t  a t  h e r  c o n d i t i o n .  She f e l l  
u n c o n s c i o u s ,  a n d  h e  b e g a n  t o  la m e n t  an d  r e b u k e  th e  y o u th  
r e s p o n s i b l e  f o r  h e r  s t a t e ,  s a y i n g ,  "You saw o n ly  h e r  
o u tw a r d  a p p e a r a n c e  and  n o t  h e r  i n n e r  s o u l "  • The y o u th  
now r e a l i s e d  t h a t  t h e  d e e r  was r e a l l y  a  b e a u t i f u l  g i r l ,  
a n d  h e  becam e asham ed  o f  h i s  a c t i o n .  The h o u r i  d i e d ,  
an d  t h e  d e v o te e  was consum ed  w i t h  g r i e f .  The young man 
saw a  f l a m e  i s s u i n g  f ro m  th e  h e a r t  o f  t h e  d e v o t e e ,  who 
t h e n  d i s a p p e a r e d  w i t h  th e  d e e r .  Some f i v e  y e a r s  a f t e r  
t h i s  e v e n t  t h e  p r i n c e  was s t i l l  l a m e n t i n g ,  b u t  h e  h a d  one 
c o n s o l a t i o n  i n  t h a t  t h e  h o u r i  was v i s i b l e  on d a r k  n i g h t s ,  
a n d  f r o m  t h i s  he  d e r i v e d  s o l a c e  a n d  e n c o u r a g e m e n t .
In sh a .  t h e n  c o n c lu d e s  t h a t  a l l  t h i s  h a p p e n e d  b e c a u s e  
t h e  y o u th  a t e  a h i r - o  b i r a n . j , a n d  t h i s  l e d  h im  t o  n e g l e c t  
h i s  k in g d o m  a n d  s e e k  w o r l d l y  v a n i t i e s .
n )  The f f i f t e e n t h  T a l e .
The f o l l o w i n g  s t o r y  i s  c o n n e c t e d  w i t h  H a sa n  b ,
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»A lI b ,  A M  T a l i b ,  an d  i s  b a s e d  on a  t r a d i t i o n .  One
d a y  a  s l a v e  g i r l  o f  H a s a n ,  , t h e  e l d e r  so n  o f  !A l i  an d
a  g r a n d s o n  o f  t h e  P r o p h e t ,  was b r i n g i n g  f o o d  t o  h e r  m a s t e r
when i t  s l i p p e d  f ro m  h e r  h a n d  t o  th e  g r o u n d .  She was
v e r y  f r i g h t e n e d ,  b u t  w i t h  g r e a t  p r e s e n c e  o f  m ind r e c i t e d
t h e s e  w ords  f ro m  t h e  Q u r a n : , m ean ing
"T h o se  who c k e c k  t h e i r  p a s s i o n ” . She a d d e d  : y & W f  ,
i , e ,  11 And t h o s e  who f o r g i v e ” , a n d  c o n t i n u e d  w i t h  t h e s e
> 1 
wor ds ,  i . e .  ” God l o v e s  t h e  w e l l d o e r s
B e in g  a  t r u e  d e v o te e  h e  n o t  o n ly  f o r g a v e  h e r ,  b u t  a l s o
s e t  h e r  f r e e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  Q u r a n i c  a s s u r a n c e :
” God l o v e s  t h e  w e l l d o e r s ” ,
I n s h a  d r  awe t h e  m o ra l  t h a t  one s h o u l d  n o t  i l l
t r e a t  onQ f s s u b o r d i n a t e s  afcd s h o u l d  f o r g i v e  t h e  f a u l t s
o f  o t h e r s ,
° )  C o n c lu d in g  T a l e ,
The c o n c l u d i n g  poem i n  r a m a l - m e tre  i s  r a t h e r  d i f f u s e .  
As i t  was w r i t t e n  b y  1 2 0 5 /1 7 9 1  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  b e l l  
o f  t h e  c a r a v a n  i n  t h e  t h i r d  v e r s e  e x p l a i n s  i t s e l f  as  an  
i m i t a t i o n  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s  i n  t h e  p o e t i c  a r t ;
The p o e t  h o l d s  b e f o r e  h im  t h e  p r o s p e c t  o f  a  v i s i t  t o
1 ,  Q u r , ,  I I I ,  1 3 4 ,
2 ,  K u l l . , 3 3 7 ,
- 1 3 8 -
Y as* r i b  (M edina)-  and  o f  w a lk in g  r o u n d  t h e  tomb o f  th e  
P r o p h e t  an d  p r a y i n g  e a r n e s t l y  f o r  m ercy  on h i s  own s o u l ,  
F rom  t h e r e  h e  p r o p o s e s  t o  p r o c e e d  t o  N a j a f :
I n  one o f  a  num ber o f  A r a b ic  l i n e s  he  d e p l o r e s  h i s  
b e i n g  b o r n  t o  m i s f o r t u n e :
u n t i l  a  r e p r o o f  comes t o  h im  a s  a  t r u e  w o r s h i p p e r  a n d
tf , , , , A  d e c l a r a t i o n  o f  G-odf s name s u f f i c e t h  th e  f r e n z i e d ,  
w h i l s t  t h e  S a q i  i n c l i n e s  t h e  w ine  j a r , . , , , ” .
Some o f  t h e  above s t o r i e s  a r e  a s  am u sin g  o r  a s  
g r a c e l e s s  a s  t h e i r  l i k e  i n  t h e  G e s t a  Komanorum o r  i n  t h e  
s t o r i e s  o f  B o c c a c c i o .  One u n f o r t u n a t e  f e a t u r e  i n  a l l  t h e s e  
w o rk s  i s  t h e  o c c a s i o n a l  i n t r o d u c t i o n  o f  a s c e t i c s  and  
r e l i g i o u s  p e r s o n a g e s  i n t o  t h e  s t o r i e s  ,  so m e tim e s  v e r y  much 
t o  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  t h e s e  p e o p l e  a n d  t h e i r  mode o f  l i f e ,  
I n s h a ^  poem s t a n d s  in '  s t r i k i n g  c o n t r a s t  t o  t h a t  
o f  B ahaU ^ l .N a n - o -  HalWd I s  on a  m o ra l  an d  m y s t ic  p l a n e
1 .
h e  s ays  : 11 *  •  •  •
1 .  K u l l ,  3 3 8 .  2 .  i b i d , .  3 3 9 .  3 .  i b i d . . 5 3 9 .
1 3 9 -
b e y o n d  t h e  w o r l d s  b a s e n e s s ;  S h i r - o - B I r a n j  r i n g s  t l ie
c h a n g e s  b e tw e e n  p u r i t y  an d  p r o f a n i t y ,  b u t  w i l l  n o t  ju d g e
o f  t h e  d e g r e e s  b e t w e e n .  I n s h a  i s  n o t  a  c y n i c ;  c o n g e n i t a l
i n  h im  o r  d e v e lo p e d  i n  h im  was a  r i b a l d ,  r a b e l a i s i a n
s t r a i n  w h ic h  h e l d  h im  t o  t h e  t h i n g s  o f  e a r t h .
M u s h a f i  p r a i s e s  t h e up u r i t v  o f  d i c t i o n ” i n  t h i s
m a s n a v l ,  an d  R a n g in  e x c l u d e d  i t  f ro m  h i s  c o n d e m n a t io n
2 .
° £  I n s h a f a mas n a v i s . I n s h a  c a l l s  i t  a d m o n i t i o n ,  an d
a d d s  t h a t  h e  l a b o u r e d  w i t h  d i f f i c u l t y  t o  p r o d u c e  i t ,
3 .
a n d  t h a t  i t  i s  a  t r e a s u r y  o f  s e c r e t s  o f  t h e  u n s e e n .
1* T a z , H . , 2 3 .
3 .  K u l l , 3 3 9 .
2 .  M a .ja fc ia - i  R a n g i n . f o l . 5 1 6 .
- 1 3 9 a -
I I  m asnavi BE-NUftAT.
1 .
N o te  was made e a r l i e r  I n  r e g a r d  t o  t h e  r a r e
e n d e a v o u r  o f  a  few  p o e t s  t o  compose p o e t r y  w i t h  u n d o t t e d
c h a r a c t e r s  o n l y ,  an d  o f  th e  l a c k  o f  s u c c e s s  i n  s u c h
a c h ie v e m e n t .  I n  t h e  f o l l o w i n g  b e - n u q a t  m a sn a v i  o f  a
2 ,
h u n d r e d  d i s t i c h e s  i n  P e r s i a n ,  w h ic h  a s  i s  s t a t e d  b e f o r e  and  
a t  i t s  c l o s e ,  was com posed  i n  1 2 1 4 /1 7 9 9 - 1 8 0 0 ,  h e  h a s  made u s e  
o f  u n d o t t e d  c h a r a c t e r s  o n l y .
m asn av i/b e g in s  w i t h  hamd ,  a s  u s u a l *  I t  t h e n  
p r o c e e d s  t o  p r a i s e  o f  th e  P r o p h e t ,  !A l i  ( S a w a r - i  d u ld u l }  
an d  th e  two r u l e r s  o f  t h e  p e r i o d ,  S h a h  *Al^am I I  an d  
Nawwab S a !a d a t  * A ll  K h an , M ost o f  th e  r e m a i n d e r  i s  a  
t y p i c a l  r o m a n t i c  n a r r a t i v e ,  i n  t h i s  c a s e ,  o f  S a la m  an d  
S a lm a , tw o tw e lv e  y e a r  o l d  y o u t h s .  They m eet i n  a c a v e ,  
b u t  a r e  k i l l e d  by  l i g h t n i n g  i n  a  s t o r m ,  a n d  t h e i r  
a s h e s  a r e  m ixed  i n  d e a t h .  I n  t h i s  poem a l s o  th e  r e s t r i c t i o n  
t o  c e r t a i n  ^ c h a r a c t e r s  h a s  r e s u l t e d  i n  s t i l t e d n e s s .
I l l .  MflSHAVi
T h is  m a sn a v i  was w r i t t e n  b y  o r d e r  o f  Nawwab S a f a d a t
!A l i  Khan on t h e  o c c a s i o n  o f  a  h u n t i n g  e x p e d i t i o n .  I t  g i v e s
th e  day  and  d a t e ,  a n d  a  l i s t  o f  t h e  d ay * s  e x p e r i e n c e s  o f
t h e  p a r t y .  I t  i s  i n  P e r s i a n ,  e x c e p t  f o r  one d i s t i c h  i n
T u r k l .  A f t te r  o p e n in g  w i t h  hamd an d  an  a c c o u n t  o f  t h e
*
com pany i t  g i v e d  th e  d a t e  as  2 2 n d .  Z u * 1 - h i j j a  and  th e
y e a r  ( 1 2 2 0 / 1 8 0 5 ) ,  N e x t f o l l o w s  p r a i s e  o f  th e  " L io n  o f
G o d " , ^ l i  b .  A b i T a l i b ,  th e n  o f  t h e  Nawwab.
1 .  S u p r a V d l  2 .  i b i d . ,  5 4 1 - 4 6 .  ^
1 3 9 b -
The p o e t  v i s i t s  t h e  t e n t s  o f  t h e  encam pm ent a t  U h a r h a r a
and h e a r s  t h e  drums an d  o t h e r  m u s i c a l  i n t r u m a n t s .  I n  a n
i n t e r e s t i n g  s e c t i o n  o f  f o u r t e e n  v e r s e s  h e  r e p r e s e n t s  i n
P e r s i a n  p h r a s e s ,  a l l  o f  th em  w i t h  m e an in g  a n ^ r h y th m ,  t h e
1 .
v a r i o u s  so u n d s  o f  th e  i n s t r u m e n t s *
The d a t e  1220  A .H . i s  r e p e a t e d  i n  a  Q , i t^ a and&£s
2 .
f o l l o w e d  by  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  Nawwab*s h o r s e :
No a s h g r a y  h o r s e  t h i s ,  b u t  m orn ing  z e p h y r  I
G a l l  i t  n o t  a  h o r d e  b u t  a  k i n g  w i t h  r o s e a t e  m a n t l e i
I n  t h e  d a y ' s  s p o r t  f i f t e e n  l i o n s  f a l l  a  v i c t i m  t o  t h e
Nawwab ! s s k i l l :  t h i s  num ber i n c l u d e s  u n b o r n  c u b s !
The d e s c r i p t i o n  o f  th e  m u s i c a l  I n s t r u m e n t s  i s  c l e v e r  and
e n t e r t a i n i n g *  The poem i s  a  p a n e g y r i c ,  a s  w e l l  a s  a  c h r o n i c l e
.p r o b a b ly  w h o l ly  im a g in a ry *  I t  p r o v i d e d  th e  w r i t e r  w i t h  a n
o p p o r t u n i t y  o f  e x e r c i s i n g  h i s  i n g e n u i t y  i n  d ra w in g
w o r d - p i c t u r e s ,
IV . MASNAVI SATIRISING THE HORNET ( ZAMBUR)
I n s h a  h a s  w r i t t e n  t h i s  U rdu  m a sn a v i  o f  n i n e t y - f o u r
d i s t i c h e s  as  a  r o l l i c k i n g  e x t r a v a g a n z a .  H o r n e t s ( b h i r )
a r e  o f  two t y p e s ,  one r e d d i s h  i n  c o l o u r ,  t h e  o t h e r  y e l lo w *
• T h e i r  s t i n g ,  e s p e c i a l l y  w h s a / t h e y  h a v e  b e e n  a n g e r e d ,
c a u s e s  p a i n  an d  s w e l l i n g ;  i f  th e  s t i n g  i s  i n  a  d e l i c a t e
p a r t  o f  t h e  body  t h e  c o n s e q u e n c e s  may b e  v e r y  se fc io u s*
1 # c f . Br o w n i n g Ts s o u n d - p i c t u r e  i n  t h e  P i e d  P i p e r  o f  
H a m e l in * —— — — -
2* H u l l * ,  3 4 9 .
- 1 3 9 c -
an d  t h e r e  a r e  r e p o r t s  o f  d e a t h  u n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,
I n s h a  h e r e  r e f e r s  t o  th e  y e l lo w  s p e c i e s  a s  h e  w r i t e s  i n  
" ~  1 .
t h e  s e c o n d  h e & i s t i c h :  11 The w h o le  tow n  h a s  become
*
y e l l o w .  They swarm e v e ry w h e re |^ fc  l o o k s  a s  i f  t h e  y e l lo w  
b lo s s o m  o f  t h e  cham pa , e t c . ,  w ere  i n  m o t io n ;  th e y  e n t e r  
e v e r y  c o r n e r ,  and  e v e n  b r e a k  t h e  n o s e - o r n a m e n t  o f  a  
c o u r te s a n * 1. From t h e  t w e n t y - e i g h t h  l i n e  b e g i n s  a  p a s s a g e
T **" 'fo f  12 d i s t i c h e s  i n  B r a i .  H  i s  r e f e r r e d  t o  as  a  q i t f t a
Immwmuhmi v,
b u t  a c t u a l l y  I s  i n  m a s n a v i - fo rm ;  i t s  m e tre  i s  ] t t a f l f ,
11
w h ic h  f r e q u e n t l y  o c c u r s  I n  m a s n a v l s . The w ord  q i t  *a i s  
o b v i o u s l y  i n t e n d e d  h e r e  i n  I t s  A r a b ic  s e n s e  o f  a  11 p o r t i o n  
o r  f r a g m e n t n .
The l a n g u a g e  i s  n o t  c l e a r  a t  a l l  p l a c e s ,  b u t  th e  
f o l l o w i n g  s u f f i c i e n t l y  r e n d e r s  t h e  m e a n in g :
QIT^k IN THE LANGUAGE OF THE PBK0PEE1 OF BRAJ.
A b l a c k  b e e t l e  was s e e n  b y  th e  p e o p l e  i n  B r a j  
who made i t  move t h i s  way a n d  t h a t ;
T hen  t h e  v i l l a g e - f o l k  b e g a n  t o  c a l l  i t  K r i s h n a  Hand 
( a n d  s a i d : )  0 d e a r  o n e ,  we a r e  l i k e  t h e  c o o k e d  r i c e
g r a i n s ; .
0  m a s t e r ,  we e v e r  rem em ber y o u ,
You a r e  th e  l i f e  o f  u s  s e p a r a t e d  o n e s .
R adha  comes i n t o  t h e  f o r e s t  s t i l l ,
And seem s t o  h e a r  th e  sw e e t  n o t e s  o f  y o u r  f l u t e .  
T hose  f o r e s t s ,  te e m in g  i n  ' f t a r i l  b u s h e s ,
Have b e e n  d a r k l y - t h i c k e n e d  w i t h  th e m ,
How you h a v e  made y o u r  abode a  we1 1 - d e c o r a t e d  
P a l a c e  b y  g o in g  t o  D w arik a  
You h a v e  l e f t  t h e  rem em brance  o f  t h e  women o f  Bra^j- 
Y ou s t i l l  a r e  h a p p y  an d  n o t  b o r e d .
We s t i l l  e x a l t  wou w i t h  o u r  c o n t i n u e d  !t B ra v o 111- 
TT“" Kd’ITrV’ ’553'.'-----— *---------------------------— —  ------------------------
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0 you s o n  o f  D e v a k i ,  we a r e  y o u r  s e r v a n t s  I 
Why do you n o t  come t o  u s?
W ithou jr  you t h i s  b a n a s b a t  i s  i n  t h e  w i l d e r n e s s  5
N e i t h e r  a r e  t h e r e  c o v e r i n g s ,  n o r  b e d d i n g , n o r  an y  s t i r  
0 r e s p e c t e d  G o p a l ,  t h i s  B in d r a b a n  w is h e s  t o  s e e  you
11 Now you h a v e  b r o u g h t  a  h o r n e t ! s n e s t  a b o u t  y o u r  e a r s l n 
T h e re  i s  l i t t l e  i n  t h i s  w ork  a p a r t  f ro m  th e  s a t i r i s i n g  
o f  t h e  h o r n e t .  I t  a b o u n d s  i n  o b s c e n e  w ords  and  f a n c i f u l
c o n c e i t s .  AB r a ^ - p a s s a g e  i s  n o t  e s s e n t i a l  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  
o f  th e  th e m e ,  b u t  p r o v i d e s  th e  p o e t  w i t h  a  c h a n c e  t o  show 
h i s  c a p a c i t y  i n  a n o t h e r  l a n g u a g e ,  a n d  h i s  a c q u a i n t a n c e  w i t h  
K r i s h n a  m y th o lo g y .
V . MASNAVI SATIRISING THE BED-BUG.
«1
T h is  m a sn a v i  i s  o f  a b o u t  t h e  same l e n g t h  as  t h a t  on th e  
h o r n e t ,  c o n t a i n i n g  some n i n e t y - s i x  d i s t i c h e s ;  I t  r e s e m b le s  
i t  i n  t o n e  a l s o .  I t  i s  s a t i r i c a l  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  
sw arm ing  o f  t h e  b u g s  ev e ry w h ere - ,  e v e n  b e tw e e n  a  b r i d e  an d  
b r id e g r o o m ,  p r o d u c e s  r i d i c u l o u s  s i t u a t i o n s .  I t  p r o v i d e s  
th e  p o e t  w i t h  an  o p p o r t u n i t y  f o r  a i r i n g  g r i e v a n c e s  a b o u t  
t h e s e  p e s t s  f o r  t h e  f r e e  u s e  o f  f i g u r e s  o f  s p e e c h ,  an d  
f o r  e n t i r e  ab an d o n  t o  th e  so m e tim es  q u e s t i o n a b l e  hum our 
o f  t h e  s i t u a t i o n .  Ho s t a r t s  o f f  by  s a y i n g  t h a t  t h e  g r o u n d  
i s  a l l  r e d  w i t h  th e m . They  swarm so  c l o s e l y  t h a t  t h e  t r e e s  
a r e  b r a n c h e d  l i k e  c o r a l *  The v e r d u r e  i s  one r e d  m a s s .
a g a i n I
The poem en d s  w i t h  th e  h o r n e t s  r e a c h i n g  t o  th e
1 .
sk:y, a n d  t h e  a b r
1 .  K u l l , 3 5 7 .
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The f o l l o w i n g  d i s t i c h  c a n  p r o b a b l y  be  t a k e n  t o
c o n f i r m ,  f ro m  i t s  m e n t io n  o f  L a i  D i g i ,  t h a t  t h e  poem
1 *
was com posed  in  L © ih i :  j  > * /  /  J  j  /
The f o l l o w i n g  l i n e s  i l l u s t r a t e  h i s  e x t r a v a g a n c e  o f  
s t a t e m e n t :  < u > , * . . , (/ t (.: /
( / a j  i v ^  ^ ^  i f
(fruity' ' <•  A /^<jy
O j t i A £/, ^I * ®
The n e x t  ex am p le  i s  o f  t h e  same o r d e r ,  b u t  i n t r o d u c e s
one o f  h i s  f l o w e r  s i m i l e s ,  t h e  “F lam e o f  t h e  F o r e s t 11 ( dhak)
2 .  . * 
b e t t e r  known i n  B e n g a l  a s  t h e  p a l a s l  He may h a v e
b e e n  r e c a l l i n g  a  c h i l d h o o d  memory o f  t h i s  t r e e  w i t h
i t s  w o n d e r f u l  b l a z e  o f  c o l o u r :  /  ' h
The e n c o m p a s s in g  r e d  c a l l e d  f o r t h  t h i s  v e r s e :
A  r  l* - j?  J^ 0 4  •> 1/
T h i s  m e ta p h o r  i s  f o r c e d ,  f o r  t h e s e  I n s e c t s  th o u g h  b l o o d
s u c k e r s  a r e  n o t  m u r d e r e r s  i B ut i t  d o e s  i l l u s t r a t e  how ,
i n  t h e  e x u b e r a n c e  o f  h i s  e f f o r t s  a t  a l l  c o s t s  t o  be
e x p a n s i v e ,  h i s  hum our so m e tim es  e x c e e d s  t h e  mark* I n
t h e  f o l l o w i n g  i t  i s  som ewhat b r o a d :  ,
<£■ ^  £*S( v (JcO ?  <£< r" ^  ^
I n  t h e  f o l l o w i n g  d i s t i c h  t h e  r e f e r e n c e  i s  n o t  i n  good  t a s t e ,
1 .  K u l l • ,  3 5 8 ,
2 ,  W hence “P l a s s e y *1 i s  s a i d  t o  be d e r i v e d .
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w li i le  t h e  m ean in g  o f  t h e  s e c o n d  p a r t  i s  n o t  c l e a r :
When c o m p l a i n t s  o f  th ^ s e  v e rm in  r e a c h  a  c e r t a i n  p a n d i t  
h e  t e l l s  a  s t o r y ,  R a v a n ,  h e  s a y s ,  h a d  a  s o n  J a i m a l ;  t h e s e
an d  t r e a t  th e m  a s  R a k s h a s ,  b u t  a l l  t o  n o  e f f e c t ;
One l i n e  may be q u o te d  t o  show t h a t  as  a t r u e  S h i * a  
I n s h a  s t i l l  e n t e r t a i n e d  t h e  c e n t u r i e s  o l d  b i t t e r n e s s  
to w a rd s  t h e  U m aiyad  r u l e r  Y a z id  an d  h i s  g o v e r n o r  a t  K u fa ,  
^ b a i d u t l l a h  b* Z i y a d ,  whose a d m i n i s t r a t i v e  a c t i o n  l e d  
t o  H u s r ^  ~ ~ ^  T/- — ^ ~ ^  -
As an exam ple  o f  r o l l i c k i n g ,  an d  more o r  l e s s  s p o n t a n e o u s ,  
wifr a n d  h u m o u r , t h i s  poem i s  v / i th o u t ,  r i v a l  i n  U rd u ,  an d  
px*obably t h e r e  a r e  few  lo n g  o n es  o f  i t s  k i n d  i n  any  
la n g a u g e *  Some o f  i t  m ig h t b e  d e s c r i b e d  a s  p o t - h o u s e  
hum our •
b u g s  a r e  h i s  c j ^ d r e n y  R avan  r e s o l v e d  t o  e x t e r m i n a t e  them
- 1 3 9 -  S -
V I .  MASNAVI IN SATIRE OF THE MOSQUITO.
T h is  poem c o n t a i n s  some f i f t y - n i n e  d i s t i c h e s .  I n  
s t y l e  a n d  to n e  i t  r e s e m b le s  i t s  two p r e d e c e s s o r s  ( t h e  h o r n e t  
an d  th e  b e d -b u g )  . I t  o p en s  w i t h  t h e  v e r s e ;
O jfy*  i/ v  
The a l l u s i o n  h e r e  i s  t o  th e  1 7 th  a n d  1 8 t h  c e n t u r i e s  when
th e  M a r h a t t a s  u n d e r  S h i v a 31 an d  Beg I  Rao r e s p e c t i v e l y  h a d
b u i l t  up  a n  e x t e n s i v e  e m p ire  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  T im u r id
S u l t a n s  o f  D e l h i .  I n  1737 t h e i r  h o rse m e n  a t  l e n g t h  a p p e a r e d
b e f o r e  t h e  g a t e s  o f  D e l h i ,  and  tw o y e a r s  l a t e r  N a d i r
S h ah  s h e d  much b l o o d  w i t h i n  I t .  The d e v a s t a t i o n  c a u s e d
b y  t h e s e  i n v a s i o n s  r e m a in e d  a n  u n f o r g e t t a b l e  memory.
The ,lS e v e n  G i t i e s 11 n e v e r  r e c o v e r e d  t h e i r  f o r m e r  e s t a t e .
The m o s q u i to e s  come w i t h  a  b u z z i n g  l i k e  t h e  b lo w in g  
o f  t h e  h o r n  o f  I s r a f i l .  t h e  a n g e l  o f  t h e  R e s u r r e c t i o n .
They come l i k e  b l a c k  s a n d s t o r m s ,  a n d  t h e  c i t y f s s t r e e t s  
a r e  f i l l e d  w i t h  th e m . They l i n g e r  a b o u t  i t  t i l l  i t  i s  
become an  E t h i o p i a n  ( h a b a h i ) w o r l d .  They h a v e  l i c k e d  t h e  
s h r i k e  Ts t a i l  s o  c l e a n  t h a t  t h e  p o o r  t h i n g  i s  b e w i l d e r e d  
an d  d a z e d .  Sm6ke is ,  n o  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  th e m . They 
e n t e r  t h e  p u p i l  o f  t h e  e y e ,  and  i n t o  th e  c o r n e r  o f  t h e  h e a r t
L a t e r ,  w here  he h u m o ro u s ly  r e m a rk s  t h a t  e v e n  demons 
an d  g h o s t s  o r  J i n n  w o u ld  f l e e  on h e a r i n g  t h e i r  b u z z i n g ,  he  
u s e s  a  t r i l i t e r a l  w o r d - p la y  i n  t h e  f i r s t  t h r e e  w ords  o f  t h e  
s e c o n d  h e m i s t i c h  : -
y ( cP  c r S  u f j  J b  ✓ o f  k A  <
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I n a h a  h a s  u s e d  s i m i l a r  d e v i c e s  i n  o t h e r  poems* The 
c h a r a c t e r s  h e r e  £,^2 s p e l l  t h e  A r a b ic  v e r b  tft o  w ard  o f f u ; 
and t h e  m e an in g  i s  t h a t  no  o n e ,  human o r  s u p e rh u m a n ,  i s  
s a f e  f r o m  t h e i r  r a v a g e s *
I n  t h e  f o l l o w i n g  d i s t i c h  Namrud Ke O hacha  m ust im p ly
N im rod  d i e d  b e c a u s e  a  m o s q u i to  e n t e r e d  h i s  b r a i n ,  t h r o u g h  
h i s  n o s e  a n d  t h e  d o c t o r s  a d v i s e d  t a p p i n g  h i s  h e a d  f o r  
r e l i e f ,  b u t  a s  t h e  p a i n  g rew  more i n t e n s e  h e  a s k e d  h i s  
s e r v a n t s  t o  s t r i k e  h a r d e r  an d  h a r d e r ,  He d i e d  o f  t h e  
c o n s e q u e n c e s  I
As e l s e w h e r e  i n  I n s h a , t h e  Z a h i d , i s  n o t  sp a re d } , 
t h e  m o s q u i to  i s  b la m e d  f o r  h i s  b e i n g  d e b a u c h e d :
V I I ,  MASNAVI IN SAT IKE OF F L IE S ,
T h i s  poem c o m p r i s e s  s i x t y - e i g h t  d i s t i c h e s ,  o f  w h ic h  
t h e  l a s t  f i f t e e n  c o n t a i n  a n d  i n d e c e n t  s t o r y  w h ic h  h a s  no 
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s u b j e c t .  The f i f t y - t h r e e  d i s t i c h e s  
do n o t  d i f f e r  i n  s t y l e  f ro m  t h o s e  i n  t h e  t h r e e  p r e c e d i n g
1 ,  T h is  r e f e r e n c e  i s  t o  y a z i d ' s army a t  .K a r b a l a *
A ^ t * ^ ^ $ < 2 fn o s q u i to e s  a r e  more c u n n in g  t h a n  N im ro d , I t  i s  s a i d  t h a t
The d e l i g h t f u l  f o o l i n g  c o n t i n u e s  t h r o u g h o u t :
^  i I y ijf
c r t  n  cJ j !  d
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p o e m s , b u t  t h e y  l a c k  t h e i r  s p o n t a n e i t y *  The f o l l o w i n g  
l i n e s  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  a s  s p e c im e n s  o f  t h e  s t y l e :
The f l i e s  c a s t  t h e i r  shadow  e v e ry w h e re :
Ijf i f *  L# A \j* fJ L / f '  ^
T h i s  v e r s e , f o r  e x a m p le ,  l a c k s  any  s p a r k l e :  .
^  JL*l& a iyc $$ $ j i  (JiJff*9
T h i s  one i s  c o a r s e , b o t h  i n  d i c t i o n  a n d  m e a n in g :  -
d ^ l / %  /* ( J j  i f  y
As a l s o  t h i s  o n e :
^ d U f  ^ j l  'i J  M ' S  ^
I n  many th e  s e n t i m e n t  i s  b a t h o s :  /  #
/> J  J j f c ,  d ,t f  ( J  ^  <==r
()j>l J j  c k =  Ojd^  v j  O f f
H is  muse a p p e a r s  t o  h a v e  t i r e d ,  t o  Judge f ro m  th e
f r e q u e n t  r e p e t i t i o n  o f  w o rd s ;  t h e  t w e n t y - f i r s t  and
t h i r t y - f i f t h  l i n e s  show t h i s ;  -  , * /  /  /
L>juT  ■£ u jf f*  O f ( lj v M'fpf ^ 1
erf j l j f  () o \;y f
The l a s t  f i f t e e n  l i n e s  c o n t a i n  a  s t o r y  h a v i n g  no
^ a p p a r e n t  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  s a t i r e .  I t s  g r o s s n e s s  i s
a n o t h e r  w i t n e s s  t o  t h a t  c o m b in a t io n  i n  one n a t u r e  o f
le w d n e s s  a n d ^ a  c o n s c i o u s n e s s  o f  a  d i f f e r e n t  s t a t e  o f
e x i s t e n c e ,  w h ic h  d o es  n o t  h o w ev e r  s t o p  t o  ex am in e  t h e  m o ra l
I s s u e s  o f  l i f e  on t h e  l o w e r .
V I I I .  MASNAVI IN COMPLAINT OF THE UNFROPITIOIJS AGE.
T h is  c o n t a i n s  one h u n d r e d  and  tw e n ty  one l i n e s .
The p o e t  h e r e  e x p r e s s e s  h i m s e l f  w i t h  g r e a t e r  f r e e d o m  
an d  f l u e n c y  t h a n  i n  t h e  l a s t  m a s n a v i . H is  s i m i l f 'e s  seem  
l e s s  s t r a i n e d .
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Time c a n n o t  e n d u r e  t h e  s i g h t  o f  p r o s p e r i t y ,  o r  o f
two l o v i n g  h e a r t s *  I t  i s  alwajrs, r e a d y  t o  show e n m ity
e s p e c i a l l y  to w a r d s  l o v e r s .
The p o e t  p r o c e e d s  t o  s p e a k  o f  p a r t i n g  w i t h  r e g r e t
f ro m  one h e  l o v e d ,  a s  he  was h i m s e l f  o b l i g e d  t o  move t o
a d i f f e r e n t  q u a r t e r .  He t e l l s  o f  h i s  f i r s t  m e e t in g  an d
o f  r e u n i o n s ,  an d  g o e s  on t o  d e s c r i b e  a l l  h e r  p h y s i c a l
f e a t u r e s . .  He u s e s  t h e  w ord  n a k a a k  a  H i n d i  t e c h n i c a l
2 .
t e r m ,  f o r  s u c h  d e s c r i p t i o n s .
I n  t h e  f o l l o w i n g  l i n e  t h e  t e r m  s k i n k ;  k i n d  o f
3 *
M u a h a fI  h a d  a l r e a d y  em p lo y ed  i t  i n  one o f  h i s  g h a z a l s ;
I n s h a  r e p e a t e d  i t  i n  a g h a z a l  r a t h e r  t a u n t i n g l y  a n d  M u s h a f i
r e t a l i a t e d ,  q u e s t i o n i n g  I n s h a  * s u s e  o f  t h e  w o rd .  A zad
h a s  e x p r e s s e d  h i s  own v ie w  on t h i s  c o n t r o v e r s y  i n  s u p p o r t
4 .
o f  I n s h a *
m a s n a v i  h a s  s u c c e e d e d  i n  s u s t a i n i n g  a  c e r t a i n  
d i g n i t y  o f  to n e  th r o u g h o u t  a  them e w h ic h  n e e d e d  d e l i c a t e
1* A Gompaand o f  j$. ( n a i l  o f  f i n g e r  e t c )  a n d ^ ( h e a d )  y  i s  u s e d  
i n  P e r s i a n  i n  a  s i m i l a r  s e n s e .  *
2 .  I n  S a r a p a  S u k h a n , many l i n e s  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  f ro m  
I n s h a  t o  d e s c r i b e  human f e a t u r e s *
3 .  A iizad , 32©*
l i z a r d )  o c c u r s :  r.
4 . i b i d . ,3 2 4 *
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t r e a t m e n t *  T h ro u g h  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  h e r  p h y s i c a l  f e a t u r e s  
an d  o f  t h e i r  s e x - r e l a t i o n s  r u n s  a  s i n c e r e  e x p o s i t i o n  o f  
t h e i r  m u tu a l  f e e l i n g s  w h ic h  s a v e s  i t  f ro m  t h e  i n d i c t m e n t  
o f  c o a r s e n e s s *
3X* MASNAVI  ON THE ELEPHANT,
T h i s  U rd u  m a s n a v i  * o f  some t h r e e  h u n d r e d  l i n e s  
i n c l u d i n g  s e v e n t e e n  i n  P e r s i a n ,  m ust be  one o f  t h e  m ost 
e x u b e r a n t  a n d  h i l a r i o u s  e v e r  p e n n e d .
I t  o p e n s  w i t h  a  c a l l  t o  t h e  S a g !  fd tr  w in e  o f  a  v i n t a g e  
o f  t h e  b l a c k  g r a p e s  o f  A b y s s i n i a ,  b u t  w i t h  a  t a s t e  a s  s t r o n g  
a s  b l a c k  p e p p e r ,  i n  a  f l a g o n  o f  t h e  fo rm  o f  a f u l l  moon, 
w h e reb y  t h e  n i g h t  may become a  l a i l a t u 11 - q a d r .T he  m e n t io n  
o f  " L a i la * * s u g g e s t s  t h e  n e x t  l i n e :
j i t  U f
H is  r e f e r e n c e  t o  t h e  11 w a l l  o f  C h in a 11 ( ) i s  c l e a ri
h e r e  i n  t h e  e l e v e n t h  l i n e :
a h d  a l s o  t w n e t y - f o u r  l i n e s  l a t e r :  ( /
&  ( /  b j l  i' / J  i /
He u s e s  i t  t o  s i g n i f y  t h e “w i n d i n g " o f  t h e  w a l l ,  o r  i t s
"com pass"^ an d  g i r t h "  * Com pare w i t h  t h i s  t h e  m e an in g  o f  t h i s
1 ,
p h r a s e  i n  S h a h  A b r u f s l i n e  :
w h e re  t h e  s e n s e  r e q u i r e s  t h e  e x p l a n a t i o n  t h a t  w h o ev e r  lo o k s  
down f ro m  t h e  w a l l  l a u g h s  i n v o l u n t a r i l y ^ *
1 .  A a a d ,9 8 * 2 * Nur u *1 -L u g h a t  * *s *v *
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E a r  l y  i n  th e  poem t h e r e  b e g i n s  a  p a r t i c u l a r l y  
a m u s in g  s e r i e s  o f  j i n g l i n g  l i n e s ;
I n  t h e  w id e  sw eep o f  h i s  f r i v o l i t y  t h e  Z a h i d  i s  
i n c l u d e d ;
and  a l s o  t h e  monk:
I t  s h o u l d  be  r e m a r k e d  t h a t  w h i le  I n s h a *s n e t  i s  
f a r - f l u n g  o v e r  f a i t h s  and  t h e i r  a d h e r e n t s ,  h e  s p e a k s  
h u m o ro u s ly  and  n o w h ere  w i t h  i l l - w i l l •
B e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  h i s  s t o r y  h e  a b a t e s  h i s  
dem and f o r  w in e :  #
The s t o r y  i s  a s  f o l l o w s :  A handsom e e l e p h a n t  was c a u g h t  
i n  t h e  d i s t r i c t  o f  B a i r i ,  i n  D e c e m b e r ,  1 7 9 2 ,  a s  t h e  
a u t h o r  s t a t e s  s p a c i o u s l y • A f i n e  f e m a le  e l e p h a n t  
becom es  en a m o u re d  o f  him * On 2 8 t h  Ju n e  1 7 9 3 ,  t h e y  
a g a i n  m a te ,  an d  t h e  r e p e t i t i o n s  o f  t h i s  p r o v i d e  a n  
o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  r a b e l a i s i a n  e l e m e n t  i n  I n s h a  
t o  r u n  w i l d .  H is  hum our was b r o a d ,  b o o r i s h  a t  t i m e s ,  
b u t  i t  d o es  n o t  e v e r  a p p e a r  v i c i o u s  o r  i l l g r a i n e d *
I n s h a  h a s  a t t r i b u t e d  t h i s  m a s n a v i  a t  tw o p l a c e s  
t o  Q ty  • He s t a t e s  i n  t h e  f o r m e r  t h a t  he
h i m s e l f  p u t  i t  i n t o  U rd u  v e r s e *  I n  t h e  l a t t e r  r e f e r e n c e  
he d e s c r i b e s  J o h n  K a r s h  ( ? )  a s  an  E n g l i s h m a n  an d  ad d s  
t h a t  i t  was r e n d e r e d  i n t o  P e r s i a n  b y ^ U v ^ l V  ( C l a r k e ? )
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a  co m p an io n  o f  t h e  Nawwab W a z i r ,  b y  w hose a u t h o r i t y  i t
was v e r s i f i e d  a s  i t  i s  now b y  I n s h a .  A f t e r  Nawwab
A s a f u 1d - D a u la  ,  who d i e d  i n  1 7 9 7 ,  W a z i r  fA l I  r u l e d
f o r  a  y e a r  t i l l  h e  was d e p o s e d ,  an d  S a * a d a t  'A l l
s u c c e e d e d ,  i n  1 7 9 8 .  As I n s h a  was c l o s e l y  a s s o c i a t e d
o n ly  w i t h  t h e  l a s t  o f  t h e s e ,  i t  l o o k s  a s  i f  t h i s
1 .
m a s n a v i  d i d  n o t  s e e  t h e  l i g h t  b e f o r e  1 8 0 0 .
The c a l l  f o r  w ine  i n  t h e  b e g i n n i n g  n e e d  n o t  be
t a k e n  l i t e r a l l y ;  I t  I s  more l i k e l y  t o  be  t h e  c o n v e n t i o n a l
p r e l i m i n a r y  t o  a  n a r r a t i v e .  W h e th e r  t h i s  one h a s  any
r e l a t i o n  t o  one t o l d  b y  an  E n g l i s h m a n ,  l e t  a lo n e  be
2 .
i t s  t r a n s l a t i o n ,  i s  n o t  know n. The s t y l e  i s  
p i c t u r e s q u e , a n d  a n i m a l s ,  t r e e s  a n d  b i r d s  a r e  w e l l  
s k e t c h e d  i n  t h e  c a n v a s ;  o n ly  a  p e r s o n  f a m i l i a r  w i t h  
t h e  I n d i a n  l a n d s c a p e  a n d  l i f e  c o u l d  h a v e  d e s c r i b e d  
s u c h  a  s c e n e .
X .MASNAVI IN SATIRE OF,OH LAMPOON ON.GYAN CHAND SAHNKAR.
T h i s  i s  a  s h o r t  d a t i r i c a l  poem on a  m o n e y le n d e r .
I t  i s  n o t  .known w h e th e r  I n s h a  h a s  h e r e  m e n t io n e d  a  
r e a l  p e r s o n a l i t y ,  a  B a n ia  o f  h i s  a c q u a i n t a n c e ,  o r  h a s
1 .  A cc o rd in g  t o  ,A b d u t l - H a q q  In sh a  e n te r e d  th e  s e r v ic e  
ofl S a fad a t fA l i  in  1215/18*0™6™ ahd M irza  S u la im an  
Shukoh r e tu r n e d  to  D e lh i  th a t  same year(M uq.T azH . ,p .8 )  
In  th e  K u l l iy y a t  o f  In sh a  th e r e  i s  a gag Ida o f  th e  
tim e o f  S a fad at !A l I ! s a c c e s s io n (  1212/17987* a d a te  
w h ich  w ould  in d ic a t e  th a t  he h ad  a c c e s s  t o  th e  Nawwab.
2 .  In  th e  e ig h t h  l i n e  from  th e  en d  o f  th e  poem .
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s a t i r i s e d  t h i s  c l a s s  i n  an  im a g in a r y  s t o r y .  T h a t  I n s h a  
s o u g h t  f o r  h i s  p l e a s u r e s  t h e  com pany o f  p u b l i c  women 
t h e r e  i s  much r e a s o n  t o  b e l i e v e *  S a l a c i o u s  p a s s a g e s  i n  
h i s  p o em s , an d  n o t a b l y  h i s  Di w a n - i  R e k h t i  d i d  n o t  
p r o c e e d  o u t  o f  t h e  m ou th  o f  one a c q u a i n t e d  o n ly  w i t h  a  
l o f t y  a u s t e r i t y  a n d  o t h e r - w o r l d l i n e s s .  B u t t o  condemn 
h im  w o u ld  be t o  s i g n a l  h im  o u t  f o r  a t t a c k  w h ere  many 
w©re a s  b a d  o r  w o r s e .  I f  he be j u d g e d  b y  h i s  t im e s  
he  m ust h a v e  b e e n  lo o k e d  upon  f o r  many y e a r s  as  m ost 
e n v i a b l e ,  an d  q u i t e  a  f a v o u r i t e  o f  f o r t u n e .  I f  h e  d i d  
h a v e  k n o w led g e  o f  how one h a l f  o f  t h e  w o r l d  l i v e d ,  h e  y e t  
s u c c e e d e d  i n  c u l t i v a t i n g  t h e  o t h e r .
The poem i s  com posed  o f  t h i r t y - n i n e  d i s t i c h e s .
The l a n g u a g e  u s e d  i s  n a t u r a l  i n  t h e  s e n s e  t h a t  G$can 
C h and  s p e a k s  as  a  man o f  h i s  c l a s s  w o u ld  s p e a k .  He u s e s  
some P e r s i a n  w o rd s ,  g i v i n g  t o  m ost o f  th em  a  n o n - P e r s i a n  
p r o n u n c i a t i o n ;  e . g .  I j h a i r  i s  w r i t t e n  a s  K h a i r .  I n s h a  
I n  h i s  D a r y a - 1  L a t a f a t  d e s c r i b e s  th e  d i a l e c t  o f  D e l h i  
a s  sp o k e n  b y  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  p e o p l e .  T h is  poem shows 
t h a t  h e  was w e l l  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  m ixed  c o l l o q u i a l  
c u r r e n t ,  an d  c o u l d  u s e  i t  i n  i t  i t s  a p p r o p r i a t e  s e t t i n g *  
^  I n s h a  u s e s  U rd u  f o r  d e s c r i p t i v e  l i ^ e s j ^  b u t  Gy an  
G hand u s e s  h i s  b a n i a f s c o l l o q u i a l ,  w h i l s t  B h a i r a t i *s 
mode o f  e x p r e s s i o n  i s  r u s t i c .  F o r  i n s t a n c e  K h a i r a t i  . 
a  M uslim  s e r v a n t  o f  t h e  b a n i a ,  em p lo y s  o c c a s i o n a l l y  a
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w o rd  o f  P e r s i a n  o r i g i n  b u t  m is p ro n o u n c e s  i t ; e . g .  h e  , 
u s e s  k h a r c h i  f o r  k h a r c h i .
The s t o r y  r u n s  t h u s :  a  s a h u k a r ( m o n e y le n d e r ) ,
Gyan C h a n d ,  becam e i n f a t u a t e d  w i t h  a c e r t a i n  c o u r t e s a n  
nam ed g h e n g i  A m ir B a k h s h .  Gy&n G h an d , a s k e d  K h a i r a t i  
t o  a r ra n g e  a  m e e t in g  w i t h  h e r .  K h a i r a t i . a s t u t e  i n  h i s  
own i n t e r e s t ,  a r r a n g e d  a  M e e t i n g  a n d  m e n t io n s  t h e  
p r i c e  f i x e d .  To t h i s  Gyan G hand a g r e e s ,  s t a t i n g  i t  
am oun ts  t o  t h e  m o n th ly  i n t e r e s t  due t o  h im  on h i s  lo a n s *  
When B h e n g i  A m ir B akhsh  v i s i t s  h im  i n  due c o u r s e  
sh e  f i n d s  h im  l o l l i n g  in  a n t i c i p a t i o n .  B u t a su d d e n  
f i t  o f  e m b a r ra s s m e n t  t h e n  s e i z e s  h im ,  t i l l  a t  l a s t  
g h a i r & t i  u r g e s  h im  t o  make a d v a n c e s .  As so o n  a s  h e  
a t t e m p t s  t o  do s o  t h e  g i r l  g i v e s  h im  a  s l a p .  T h is  
u p s e t s  h im  s o  u t t e r l y  t h a t  h e  q u i c k l y  t a k e s  r e f u g e  i n  
an a d j o i n i n g  ro o m , an d  a f t e r  a  t im e  b e g i n s  t o  c a l l  f o r  
h e l p .  When K h a i r a t i  h e a r s  t h i s  n o i s e  h e  s a y s  t o  h im ,  
nHiaI§i you a r e  a  s t r a n g e  p e r s o n !  Why d i d  you sp e n d  t h r e e  
h u n d r e d  r u p e e s  an d  now a r e  h i d i n g ?  She I s  s i t t i n g  h e r e  
an d  w i l l  n e v e i 1 g o ! u The h a l a  was so  much e m b a r r a s s e d  t h a t  
h e  a s k e d  K h a i r a t i  t o  p a j  a n o t h e r  h u n d r e d  r u p e e s  an d  
p e r s u a d e  h e r  t o  g o .  When sh e  w en t away t h e  L a l a  w en t up  
t o  h i s  t e r r a c e  ro o m , a n d  t o  h i s  own g r e a t  s a t i s f a c t i o n  
e x c l a i m e d ,  '‘T h in k  how c l e v e r l y  I  h a v e  t u r n e d  h e r  o u t ! ”
I n s h a  h a d  n o t  th e  vehem ence o f  s c o r n  o r  i n v e c t i v e  o f  
S a u d a ,  who p o u r e d  th em  o u t  i n  n o  g e n t l e  s t r e a m  on h i s
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a d v e r s a r y ,  b u t  lie c o u l d  d r e n c h  one w i t h  r i d i c u l e .  I t  
i s  n o t  known w h e th e r  t h i s  m o n e y le n d e r  i s  a  p a r t i c u l a r  
i n d i v i d u a l  who h a d  o f f e n d e d  I n s h g ^ e f u s i n g  a  l o a n  t o  
h im  o r  b y  d u n n in g  h im  f o r  r e p a y m e n t ,  b u t  t h i s  r i d i c u l e  
o f  h im  o r  h i s  k i n d  was p o p u l a r  lo n g  a f t e r .
I n  t h i s  m a sn a v i  I n s h a  h a s  c h o s e n  a  c o m e d y - s a t i r e , and  
made t h e  r e a d e r  i n t e r e s t e d  I n  t h e  d i s c o m f i t u r e  o f  th e  
e l d e r l y  r a k e  a t  t h e  h a n d s  o f  p e r s o n s  a s  a s t u t e  i n  t h e i r  
own way a s  he  i n  m ak ing  g a i n .  Them e, m an n er  an d  la n g u a g e  
a l l  com bine  t o  make t h i s  a  p i e c e  c u t  o u t  o f  t h e I r e a l  
l i f e  o f  a  c l a s s .  W i l l i a m  H o g a r th  d e p i c t e d  t h i s  c r u d e  
s i d e  o f  c o n d i t i o n s  i n  a  num ber o f  h i s  d ra w in g s  o f  
s o r d i d  d e b a u c h  o r  cb h e r  d e b a s e m e n t .
X I . THE MASNAVI MUKGHNAMA (THE COCK)
T h i s  m a sn a v i  c o n t a i n s  t h i r t y - n i n e  d i s t i c h e s ,  o f  w h ic h  
s e v e n t e e n  a n d  t h r e e  a r e  g iv e n  t o  hamd an d  n a T t  
r e s p e c t i v e l y .  I n  t h e  f o r m e r ,  man i s  r e p r o v e d  f o r  h i s  
n e g l i g e n c e  a t  morn i n  c o n t r a s t  t o  t h e  b i r d s  w h ic h  wake 
up  a n d  s i n g  p r a i s e .
The poem p r o c e e d s  t o  m e n t io n  o f  S u la im a n  S h u k o h ,
1 .
whom i t  g r e e t s  as  h e i r  t o  t h e  c ro w n . E l s e w h e r e  h e  
h a s  b e e n  sp o k e n  o f  in  s i m i l a r  t e r m s .  I t  seem s as  i f ,  
when S u la im a n  Shukoh  a r r i v e d  i n  L u ck n o w (1 2 0 5 /1 7 9 1 ) ,  h e  
was a s p i r i n g  t o  s u c c e e d  h i s  b l i n d  f a t h e r , S h a h  'Alam I I  
( b l i n d e d  i n  1 7 8 8 ; d i e d  i n  1 8 0 6 ) ,
1 .  K u l l . , 4 4 7 , 4 0 8 ,  4 1 9 .
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1
N e s t  t h e  W a z i r  i s  p r a i s e d . ;  t h e  As  a t  J a h  m e n t io n e d  
i n  t h e  h o o k  was t h e  w a z i r  o f  M ir z a  S u la im a n  Shukoh* The 
Nawwab i s  a  f o l l o w e r  o f  t h e  m ain  o r  cock-i* i g h t  i n g .  Why s h o u l d  
n o t  a  p e r s o n  o f  r e s o l u t e n e s s  l i k e  t h a t  s p o r t ?  The co o k  
h a s  t h e  q u a l i t i e s  o f  p r o p h e t s ,  i t  m ust r i s e  e a r l y ,  
b e  b r a v e ,  e n t e r p r i s i n g ,  an d  h a v e  a  s e n s e  o f  h o n o u r !
I n s h a  n e x t  s p e a k s  o f  h i m s e l f  as  a  " f a n 11 o f  t h i s  s p o r t ,  
and  o f  h i s  g o in g  o f f  w i t h  lo n g  s t r i d e s  t o  t h e  m a in (p S l l ) 
w i t h  h i s  b i r d  u n d e r  h i s  arm ; he p o s s e s s  u n d o u b te d ly  a 
w o n d e r f u l  f i g h t e r ! „
The e x o rd iu m  o f  hamd an d  n a ! t  t a k e  up  a b o u t  h a l f
o f  t h e  poem ; t h i s  i s  f o l l o w e d  b y  a  e u l o g y  o f  S u la im a n
S h u k o h ; t h e  m e n t io n  o f  c o o k - f i g h t i n g  a p p e a r s  a lm o s t  as  
an  a n c i l l a r y  s u b j e c t .  The cock- f i g u r e s  i n  th e  hamd as  an  
e a r l y  r i s e r  an d  a s  t h e  s u n ;  t h e  w o r l d  i s  a c h i c k e n - h o u s e  
and t h e  s o u l  o f  man i s  & hcock . The r e f e r e n c e  t o  t h e  
P r i n c e  show s t h a t  t h i s  m a sn a v i  t e s  hoomposbc}. in o th e w e ^ r ly .o d  
Lucknow JiSModabetliirddn 1790 an d  1 8 0 0 ,  The d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  p o e t ’ s v i s i t  t o  t h e  m ain  a n d  o f  h i s  own c o c k  i s  
r e a l i s t i c  en o u g h  t o  be  a u t o b i o g r a p h i c a l ,  a n d  c e r t a i n l y  a l l  
c l a s s e s  f ro m  k i n g  t o  p e a s a n t  e n j o y e d  t h i s  s p o r t  i n  h i s  tdtme*
I t  s h o u ld  be a d d e d  h e r e  t h a t  Rang i n  * i n  h i s  M a . j a l l i -
i - R a n g i n * m e n t io n s  a  c o n v e r s a t i o n  b e tw e e n  h i m s e l f  an d
1 .  I n t .  Mir * ,14 9’*
1 5 0 —
I n s h a . T h i s  h a s  a l r e a d y  b e e n  d e a l t  w i t h  u n d e r  th e
1 *
s e c t i o n  on 0 o n t e m p o r a r i e s , I n  t h i s  c o n v e r s a t i o n  
m e n t io n  i s  made o f  a  m a sn a v i  by  I n s  ha/e n t i t l e d  R a p h -m a la  
an(  ^ a  m a t l a 1 I s  g i v e n .  No m e n t io n  o f  t h i s  w ork  i s  t o
«i
b e  f o u n d  i n  any o f  t h e  t a z k l r a s  s o  f a r  exam ined*  I t  
may b e  i n f e r r e d  t h a t  I n s h a  h a d  s-eme f a v o u r a b l e  o p i n i o n  
o f  i t ,  s i n c e  on R a n g in ’ s a d v e r s e  c r i t i c i s m  o f  h i s
m a s n a v ls  InshS. s i n g l e s  o u t  a  mat la1 f ro m  t h i s  w o rk  andr“ -^| ~ ' J 1 1 —
o f f e r s  i t  f o r  c o n s i d e r a t i o n .
1 .  S u p r a  .  3#
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CHAP 1ER V I I .
MIS QBLMUBOUS COMPOS IQ? IQHS .
T h i s  c h a p t e r  c o m p r i s e s  a l l  t h o s e  p o e t i c  c o m p o s i t i o n s  
w h ic h  h a v e  n o t  a l r e a d y  b e e n  d e a l t  w i t h ,  and  a r e  m a i n l y
t o  he f o u n d  i n  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  I C u l l i y y a t  e n t i t l e d
A s h / a r - i  M u t a f a r r i g .a a s  w e l l  a s  t h o s e  s m a l l  p i e c e s  
s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  w o rk ,  s u c h  a s  P a h e l i s ,  l u r k i  
and  P a s h t u  v e r s e s .
1 .  R i d d l e s ;  15 i n  P l w a n - i  R e k h t i : 19 i n  A s h ^ a r - i  M u t a f a r r i q a .
2 .  R a n d s ;  2 P e r s i a n ,  12 U rd u ,  one A r a b i c .
3* R u h a l i s ; 59 P e r s i a n , .  43 U r d u .
4* Q i t ^ a s : 28 P e r s i a n ,  14 U rd u ,  6 P a s h t u ,  one A r a b i c .
5 .  M u s t a z a d s ; 16 i n  D l w a n - i  R e f e t i ,  3 i n  B i w a n - i  R e k h t a .
1— ‘- ^ r r " n — — n r ty i—i r “  ■ ■ i ib i ■, f t i n i . . i i w
6.  Mukhammas; 4 P e r s i a n ,  11  U rd u ,  one  m i x e d  A r a b i c ,
H i n d i ,  T u r k i ,  an d  B ra  3 .
7* L i l i s m a t .
8 .  L e t t e r s .
9 . Lampoons ( a )  on M u a l i a f l  ( b f f i fe jgham r a .
1 0 .  P a s h t u  and  l u r k i .
1 .  R i d d l e s .
I 'h e s e  r a n g e  i n  l e n g t h  f r o m  o n e  t o  s e v e n  l i n e s ;  
f i f t e e n  a r e  f o u n d  i n  B i w a n - i  R e k h t i .  L i k e  som e o t h e r
■ - , 1 1
p o e t s  w i t h  o r d e r l y  o r  p e n e t r a t i v e  m in d s  h e  employed h i s  
a c t i v e  b r a i n  i n  d e v i s i n g  new f o rm s  o r  . e x p l o r i n g  a l o n g  
u n u s u a l  l i n e s .  E h u s r a u  t o o  i s  r e p u t e d  t o  h a v e  f o u n d  
r e c r e a t i o n  i n  c o m p o s in g  Ch l s t a n  ( r i d d l e s ) ;  t h e s e  a r e
i n  P e r s i a n  a n d  H i n d i  v e r s e .  "Many o f  t h e m  a r e  v e r y
c l e v e r ,  a n d ,  w i t h o u t  t h e  a u t h o r ’ s  s u g g e s t i o n ,  i t  w o u ld
1b e  d i f f i c u l t  t o  f i n d  ih  e c o r r e c t  a n s w e r . 1’
Some o f  I n s h a ' s  p a h e l i s  ( r i d d l e s )  a r e  e a s y  t o  
u n d e r s t a n d ;  l i k e  K h u s r a u  h e  g i v e s  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  
r i d d l e s  a n d  t h u s  m akes  t h e m  e a s y  f o r  t h e  g u e s s e r .
P h e  f o l l o w i n g  a r e  s p e c i m e n s  o f  h i s  d e v i s i n g :
b  > '•* c A V  ^  u j f;
_ _ __ 4 ~ y
^ ^ y i if ^ ^ ^ oo>->^
The a n s w e r a  s u p p l i e d  a r e :
(S. -  y 1'
2 .  B a r d s .
c ^I n  h i s  A s h  a r - M u t a f a r r i q a  t h e r e  a r e  f i f t e e n  ’’B a r d s ” 
o r  s i n g l e  v e r s e s ,  t w e l v e  i n  U rd u ,  two i n  P e r s i a n ,  a n d  
one i n  A r a b i c .  I n  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  one  h e m i s t i c h  
e m p lo y s  o n l y  u n d o t f e d  c h a r a c t e r s ,  t h e  o t h e r  o n l y  d o t t e d ;  
4-
1 .  H a z r a t  A m ir  E h u s r a f l  . . .  by  M d .H a b ib ,  45 -  2 .  K u l l , 2 1 7
3- i b i d , 217  4 .  K u l l . ,  3 8 6 .
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" A l a s ,  y e s t e r d a y  my h e a r t  h a d  s u c h  p a i n ,  i n  t h a t
I
t h e r e  k e p t  me r e s t l e s s  t h e  m ovem ent o f  t h e  f u r r o w  o n
1t h e  brow  o f  t h e  i d o l  o f  C h i n a . ” 'T h ere  i s  l i t t l e  i n
^  ^  -a. a.- .  , tnJUMjgth em  t o  m e r i t  a t t e n t i o n .  O t h e r  f fa rd s  a r e  f  ound^ i n  
h i s  P e r s i a n  R e k h ta  and  R e k h t i ^  G h a z a l s .
3 - R u b a ^ I s .
Of t h e s e  t h e r e  a r e  f i f t y - n i n e  i n  P e r s i a n ,  and  
f o r t y - t h r e e  i n  U rd u .  Some o f  th e m  a r e  p e t i t i o n s  f o r  
r a i n  o r  o t h e r  a p p e a l s ;  some a r e  o f f e r e d  i n  t h e  name o f
Z a h r a  an d  m em bers o f  h e r  f a m i l y ,  t h e  m a r t y r s  o f  K a r b a l a ,
+  2 e t c .
The r u b a ^ i  i s  a  v e r s  e - f o r m  o f  P e r s i a n  o r i g i n .  I t  
c o n s i s t s  o f  tw o  v e r s e s ,  e a c h  o f  two h e m i s t i c h e s .  The 
f i r s t ,  s e c o n d  an d  f o u r t h  h a v e  t h e  sam e e n d - r h y m e .  T h a t  
o f  t h e  t h i r d  i s  d i f f e r e n t ,  b u t  t h e  m e t r e  i s  t h e  sa m e . 
T h e re  a r e  t w e n t y - f o u r  r.uba (x - m e t r e s  a l l  o f  them  d e r i v e d  
f ro m  t h e  H a z a . j , w h ic h  i n  i t s  p r i m a l  f o rm  c o n s i s t s  o f  
t h r e e  o r  f o u r  f e e t  i n  t h e  m e a s u r e  m a fa  ^ I l u n
M o s t  p o e t s  h a v e  com posed  a  few r u b a i s .  They a r e  
a  c o n v e n i e n t  fo rm  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a  s i n g l e  i d e a ;
1. i . e .  th e  Beloved. 2. K ull ,  387-89.
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II l i k e  t h e  e p i g r a m  i t  ( t h e  r u b a / i ) i s  a lw a y s  c o m p le t e
i n  i t s e l f , ” an d  t h i s  i n d i c a t e s  * i t s  l i m i t a t i o n ,  A 
poem  m ig h t  o f  c o u r s e  c o n s i s t  o f  s e v e r a l  r a b a ^ i  s t a n z a s ,
b u t  a s  e a c h  s t a n z a  i s  c o m p le te  i n  i t s e l f ,  t h e  t h o u g h t  
i s  n o t  c o n t i n u o u s .
I n  t h i s  r u b a ^ i  h i s  f e e l i n g  c a n  h a r d l y  be  m ore  t h a n  
l i t  e r a r y :
My h e a r t  b u r n s  i n  me f o r  t h e  p h e a s a n t ;
Now i t  i s  i n  S h i r a z ,  a n d  now i n  M a rv .
W hat g a i n  i n  i t s  p a s s a g e  o f  t h e s e  s t a g e s ?
I s  t h e r e  no b o x - t r e e  t h e r e ,  o r  c y p r e s s ?
I n  t h e  f o l l o w i n g  t h e r e  may b e  a n  a l l u s i o n  t o  h i s
own u n h a p p y  l o t  t o w a r d s  t h e  c l o s e  o f  h i s  l i f e : -
How c o u l d  a n  I s f a h a n !  l i k e  B a lk h ?
One i s  l i k e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  m o n th ,  t h e  l a t t e r  t h £  e n d .  
I n  t h e  m o n a s t e r y  o f  t h e  h y p o c r i t e s ,  0 I n s h a ,
( I  s w e a r )  b y  God t h a t  c l o s e  i n t e r m e n t  g rew  b i t t e r .
He w as a p p a r e n t l y  s t i l l  i n  r o y a l  f a v o u r  a t  t h e  t i m e
o f  t h i s  c o m p o s i t i o n ,  i n  w h ic h  t h e r e  i s  a  r e f e r e n c e  t o
1 .
y
1. " i f u l l . , 389 2 - i b i d ,  389
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Nawwa'b S a f a d a t  ♦'Ali Khan;
<j A  £ ?
> ^ c d o A ^ a ^
N e v e r  w as  p r o d u c e d  i n  d i v i n e  c r e a t i o n  
G l o s s y  ( a r m o u r )  so  a c t i v e ,
And c a v a l i e r  l i k e  Y am ln t fd -D au la
And h i s  E h u r a s a n l  s w o r d  a n d  m u s k e t  o f  l a r .
Nawwab S a f a d a t  i s  r e p u t e d  t o  h a v e  g i v e n  h i s  c a r e f u l
a t t e n t i o n  t o  c e r t a i n  a d m i n i s t r a t i v e  m a t t e r s ,  an d  on
one  o c c a s i o n  he  f o u n d  a  c l e r k  h a d  o m i t t e d  t h e  f i n a l
\
“ s i n 1* i n  A j n a s . By h i s  o r d e r  e v e r y  s u c h  m i s t a k e  w as  
t o  be  : p u n i s h e d  b y  a  f i n e  o f  one  r u p e e .  The c l e r k  
when q u e s t i o n e d  a b o u t  t h e  m i s t a k e  s u p p o r t e d  h i s  w r i t i n g
_  _ 2
b y  t h e  Qarnus a n d  o t h e r  b o o k s .  I n s h a  t o o k  a  h i n t  
f r o m  t h e  Nawwab a n d  t h u s  s e i z e d  a h  o p p o r t u n i t y  o f  
s h o w in g  h i s  c l e v e r n e s s ;  h e  w r o t e  s e v e n  r u b a ^ I s , h u m o ro u s
i
o r  f r i v o l o u s  o n  t a r k h im  o r  t h e  r u l e s  o f  a b r e v i a t i o n  
o f  w o r d s .
As a n  i l l u s t r a t i o n  o f  " l a j a h u l ” ( p l a y i n g  t h e  s i m p l e t o n )  
h e  w r o t e : ^
1. K u l l . ,  391*2 . i b i d ,  391- 2 ; Azad.287* 3. i b i d ,  3 9 2 .
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— _  i
I n  a n o t h e r  r u b a ' i  h e  w r i t e s :
I  am g r a t e f u l  P r o v i d e n c e  d e f e n d e d  me.  
(Che Q a z i  d o u b t e d  my h o n e s t y  
P e r h a p s  h e  r  e a d " l n s h a  A l l a h  ^I<hanaH 
And s a i d :  u (Chat one  d e c e i v e d 1* .
i n  w h ic h  t h e r e  i s  a  p l a y  on  w o rd s  -  on  h i s  name "Khan"
en d  t h e  A r a b i c  v e r b  !lfchanan ( h e  d e c e i v e d )  .
And h e  w r o t e  a n o t h e r  on t h e  s a m e  l i n e s  ( jaw ab)
S e e i n g  t h e  w ord  k h a n a  i s  p a s t  t e n s e ,
What o b j e c t i o n  can  t h e  Q a z i ' h a v e  now?
(Che p a s t  d o e s  n o t  r em e m b er ,  a s  i s  w e l l - k n o w n ;
I t  i s  p r o p e r  t h e  Q a z i  s h o u l d  be  c o n t e n t i
H i s  o c c a s i o n a l  l i n e s  shuv  q u i c k n e s s  o f  a d a p t a t i o n ,
b u t  n o t  a n y  d e p t h  o f  t h o u g h t :
E n d u r i n g  h u n g e r  and  t h i r s t  i s  p l e a s i n g  t o  a l l ,
And d u r i n g  t h e  f a s t  t o  be  e x p e c t a n t  o f  e v e n i n g ,
And t h e  m e r r y -m a k in g  o v e r  t h e  m o r n in g  r e p a s t ,  and  t h e n  
!Che s a y i n g :  May you  p r o p o s e  t o  f a s t  t i l l  e v e n in g !
(Chough f i x e d  i n  h i s  a d h e r e n c e  t o  *Ali a n d  h i s  h o u s e
h e  e n t e r t a i n s  t h a t  t o l e r a n c e  w h ic h  p o e t s  a n d  S u f i s
1. KuI I m 392. 2. i b i d .  392. 3- i b i d .  393
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h a  ve s o m e t im e s  f r e e l v  e x p r e s s e d : 1
I f  I  h a v e  f r i e n d s h i p  w i t h  a l l ,  t o w a r d s  whom t h e r e  c a n
he  h a t r e d ?
I n  t h e  Kia*ba I  l i v e d  l o n g ,  now I  i n t e n d  ( g o i n g  t o )  t h e
. t e m p l e .
^  Zsthici a n d  B ra h m a n , t h e r e  i s  no d i f f e r e n c e  b e t w e e n  y o u ,  
B or  b o t h  o f  you  t r a v e l  i s  i n v o l v e d .
-  -  2
Some o f  h i s  m u n a j a t s  a r e  s i m p l e  a n d  a p p e a l i n g :
0 L o r d ,  i n  g r a c i o u s  o f f e r  u n t o  H a i d a r
And f o r  t h e  s a k e  o f  a l l  t h e  f a m i l y  o f  t h e  P r o p h e t ,
Out o f  t h e  v a l l e y  o f  d i s m a y  r e s c u e  me,
I h o u  who a r e  w o r t h y  o f  my p e t i t i o n ,  h e a r  my d i s t r e s s !
I n  t h e  n e x t  h e  s t a t e s  a  g r i e v a n c e  a g a i n s t  t h e  i n j u s t i c e
Q  " I  V \  /M  r t  f * V lA  /*3 I n  4 “  1  <t f l  4 "  4  A  " lA  ^
B o r t u n e  h e l p s  t h o s e  p e r s o n s ;
I h e y  a r r i v e  a t  t h e  h i g h e s t  s t a g e  -  we a r e  l e f t
Why s h o u l d  n o t  t h e  s c a l e  of  p e r s o n s  o f  w e i g h t  b e  h e a v y !
I n  t h e  s c a l e s  o f  j u d g e m e n t  t h o s e  who a r e  w i t h o u t
a c c o m p l i s h m e n t
’ 1 .  K u l l . ,  393. 2. i b i d ,  394 3. i b i d ,  395-
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T h e r e  i s  a n  a m u s in g  j i n g l e  i n  t h e  r u b a ^ i  b e g i n n i n g :
* I L
w i t h  a p p a r e n t l y  a n  i n t e n t i o n  t o  t e a s e  t h e  t a o i t u m
A t  n i g h t  t h e  c a n d l e  was w e e p i n g  o v e r  t h e  b i e r  o f ^ t ^ g .
The c a n d l e  i s  consum ed  i n  t h e  f i r e  o f  s e p a r a t i o n ;  
M e an t im e  i t s  g o l d e n  c rown d r o p s  f r o m  i t s  h e a d ,
Look!  i t  becam e s u t t e e  -  t h e  c a n d l e  i s  e x t i n g u i s h e d *
The p e c u l i a r i t y  i n  t h i s  poem i s  t h a t  e v e r y w h e r e
p o e t s  h a v e  d e s c r i b e d  t h e  m oth  a s  l o v e r  b u t  s e l d o m  i f
e v e r  d e s c r i b e d  t h e  c a n d l e  a s  b e i n g  s a t l  f o r  t h e  l o v e r .  
The g o l d e n  c ro w n  ( t h e  w i c k )  t o p p l e s  o v e r  and  l o !  t h e  
c a n d l e  i s  consum ed ( s u t t e e ) .
B e lo v e d *  The n e x t  a l s o  h a s  a  l i g h t  an d  f a n c i f u l  t o u c h : 2
The f o l l o w i n g  i s  a s  l i g h t  a s  t h i s t l e d o w n : 3
•• (JlfZ VJ,
J 1/ 1 t-T^ { / v '• r '1
t*
L ove  i s  come t o  t e a s e  my f a n c y ,
A l l  t h e  t i m e  1 th^tag^T# o f  i t .
My m in d  i s  h e r e ,  my g l a n c e  i s  t h e r e ,
T h e s e  d a y s  my h e a r t  i s  i n  s t r a n g e  p l i g h t !
1. K u l l *, 395* 2. i b id ,  395* 3* ib id ,  396-97.
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Comp a r a b l e  w i t h  t h e  a b o v e  i n  l i g h t n e s s  a n d  g r a c e
a r e  t h e s e  l i n e s  o f  l\fawwab A s a f u 1 d - D a u l a  ( d . 1 2 1 2 / 1 7 9 7 )
on a  k i n d r e d  th e m e
I f  I  w ou ld  t e l l  h e r  o f  t h e  s t a t e  o f  my h e a r t ,
S e e i n g  h e r ,  I  f o r g e t  my s p e e c h .
I  am d i s m a y e d ,  my l o v e ,  e v e r y  way ' t i s  h a r d ,
I f  I  w r i t e  I  f o r g e t  i t  e v e r y w h e r e .
The z a h i d  an d  nagifa. h a v e  o f t e n  b e e n  r e p r o a c h e d  by
p o e t s ,  n o t  f o r  t h e i r  a u s t e r i t y ,  b u t  f o r  t h e i r  i n s i n c e r i t y
o r  p r e t e n t i o u s n e s s .  I n s h a  r e p r o a c h e d  th e m  f r e q u e n t l y ,
End h e r e  c o n t r a s t s  th e m  u n f a v o u r a b l y  w i t h  p r e a c h e r s  o f
2
o t h e r  f a i t h s :
Z a h i d ,  I 'm .  come f ro m  C h u rc h  f o r  w a r ,
W i t h  h o r n - p l a y i n g  a n d  w i t h  gong  i n  h a n d ;
W o o l - g a r b  a n d  c r o s s ,  l i k e  monks,  I  b r i n g ,
I  h a v e  s n a t c h e d  t h e  g o s p e l  f r o m  t h e  F r a n k s  a n d  come.
I h e  n e x t  s u c c e e d i n g  r u b a / i  h a s  a l s o  r e f e r e n c e  t o  t h e
u n w o r t h y  z a h i d
I  w i l l  a v e r t  my e y e s  f ro m  p o s s e s s i o n s ,
U n l i k e  t h e  z a h i d , I  w i l l  n o t  b e h a v e  m e a n ly
A B rah m an - c o r d  o f  t e a r s  on  my n e c k  I  w i l l  b i n d ,  
I n  " th e  t e m p l e  I ' l l  b e h a v e  a s  a  B r a h m a n .
l / Q l i i f a s s7,~~34. 2 . fulir,' 397^  3TTb i d
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T h e r e  c o u l d  be l i t t l e  m ore  s c a t h i n g  o f  t h e  f a l s e
The s e n t i m e n t ,  i n  t h e  f o l l o w i n g  i s  n o t  new, b u t  i t s  
f r e s h  s t a t e m e n t  h e r e  c o n t a i n s  a s  much t  e n d e r n e s s  a s  
I n s  h a  f e l t ,  o r  a t  an y  r a t e  e x p r e s s e d ,  f o r  i t  c a n  h a r d l y  
be  d o u b t e d  t h a t  i n  t h e  c o n d i t i o n s  i n  # i i c h  h e  s t a y e d
a t  c o u r t  a n d  f l o u r i s h e d  h e  was o b l i g e d  t o  l i v e  much
2on t h e  s u r f a c e  a n d  f l i r t  w i t h  r e a l i t y :
I  w e n t  down t o  t h e  d u s t  a n d  g r i e v e  s t i l l  f o r  t h e  B e l o v e d ,  
From t h e  w in e  o f  t h a t  l o v e  I  am i n t o x i c a t e d  s t i l l .
The h a r c i s s u s  b l o s s o m s  on my g r a v e  l i k e  g r a s s ,
And show s I  s t i l l  a b i d e  i n  e x p e c t a t i o n .
1Z a h i d  t h a n  t h e s e  l i n e s :
T h is  r u b a *i  r e f e r s  t o  A § a f  i a h ,  who w as p r o b a b l y
t h e  w a z l r  o f  S u l a i m a n  S huk o h :
oi> V e A - L j  V
0 L e a d e r ,  v i c t o r i o u s ,  a n d  b r a v e ,  o f  5 § a f - r a n k ,  
May t h y  r u l e  c o n t i n u e  f r o m  m onth  t o  m o n th !
On e a r t h  may y o u  be l i k e  S o lom on ,
And f r i e n d s  a l l  s a y :  God w i l l !  (InshST j \ l l a h ) l
1 . K u l l - ,  4 0 0 .  2 . i b i d . , 3 9 8 . 3 . i b i d 3 9 9 .
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4* • Q i t * a l
The q i t ^ a '  i s  a. t r u n c a t e d  q a s l d a  o r  g h a z a l .  The
m ^  ii W>. i i-^ i iimn n...........................................................- -—r 
e n d - rh y m e  o f  t h e  g a s I d a  was a f e t t e r  ( q a i d )  on  a p o e t ;  
l i k e  a  s h a c k l e  i t  made p r o c e d i i r e  d i f f i c u l t ,  w i t h  t h e  
r e s u l t  t h a t  a p o e t  s o m e t im e s  f e l t  u n a b l e  t o  p r o d u c e  
more t h a n  a  p o r t i o n  o f  h i s  poem . I n  some c a s e s  i t  i s  
t h e  p o r t i o n  o f  a  q a s i d a  o r  a  g h a z a l  w h i c h  h a s  s u r v i v e d .
4 H i   ii
T h e r e  i s  no m at la* , i . e .  t h e  two h e m i s t i c h e s  o f  t h e
o p e n i n g  l i n e  do n o t  h a v e  t h e  same q a f  i a  . I n s  h a  h a s
1e m p lo y e d  i t  s o m e t i m e s  a s  a  s h o r t  poem, b u t  m o s t l y  
k i s  q i t a ' s  c o n t a i n  a  c h ro n o g ra m * ^  T h e r e  i s  no r e s t r i c t i o n  
a s  t o  i t s  l e n g t h  e x c e p t  t h a t  i t  m u s t  n o t  b e  o f  l e s s  
t h a n  two d i s t i c h e s . .
N a s s a k h  i n  h i s  G a n j - i  l a w a r i k h  h a s  c o l l e c t e d  many 
t a g s  r e c o r d i n g  t h e  d e c e a s e  o f  p o e t s  and o t h e r s  o v e r  
s e v e r a l  c e n t u r i e s .  I t s  p e r u s a l  i s  r a t h e r  d o l e f u l  
r e a d i n g ,  t h o u g h  t h e  c o n t e n t s  a r e  h i s t o r i c a l l y  u s e f u l .  
C h ro n o g ram s  may r e c o r d  t h e d  a t e  o f  some p l e a s a n t  i n c i d e n t  
i n  a  p e r s o n 1 s  c a r e e r ,  b u t  v e r y  o f t e n  p r e s e r v e  t h e  d a t e  
of. h i s  d e c e a s e .  U n d e r  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  t h e r e  a r e  h e r e  
g i v e n  t h e  d a t e  o f  S u l a i m a n  S h u k o h ' s  m a r r i a g e ,  ^ t h e
1 . K u l l . ,  4 0 1 - 4 0 3 ,  4 0 4 > 405* 2 .  i b i d , 403 ,  405 ,  40 6 .
3 .  i b i d , 409 *
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a c c e s s i o n  o f  Nawwab S a * a d a t  \ l ±  Khan, t h e  c e l e b r a t i o n
2 3
o f  h i s  b i r t h d a y ,  h i s  r e c o v e r y  f r o m  i l l n e s s ,  and  t h e
4 — 5b i r t h  o f  h i s  s o n ,  and  t h e  a c c e s s i o n  o f  A k b a r  S h a h  I I  ,
an d  u n d e r  t h e s  econd  a r e  r e c o r d e d  t h e  d a t e  o f  t h e  d e a t h  
o f  N a d i r  § h a h  a n d  t h e  m a s s a c r e  b y  h i s  t r o o p s  i n  D e l h i ,  
t h e  d e c e a s e  o f  S h a h  ^Elam I I ,  and  o f  A lm as  % li  K h an f 
T h e r e  a r e  a  few more i n c i d e n t s  m e n t i o n e d ,  b u t  n o t  a n y
o f  m a j o r  i m p o r t a n c e .
^ . ___
Q i t a '  f o r m ,  I n s  ha  h a s  com posed  28 P e r s i a n  p i e c e s ,
14  U rd u ,  6 P a s h t u  and  one A r a b i c .
The f o l l o w i n g  i s  a n  A r a b i c  poem i n  tw o  d i s t i c h e s ,
t h e  m e a n in g  o f  w h ic h  i s  n o t  c e r t a i n ;  t h e r e  a r e  a t
l e a s t  tw o  g r a m m a t i c a l  e r r o r s j  t h e  t r a n s l a t i o n  i s
o n l y  t e n t a t i v e .  The l a n g u a g e  h a s  a  f l a v o u r  o f  A r a b i c
1v e r s e  o f  t h e  e i g h t h  o r  n i n t h  c e n t u r y :
I  h a v e  i n  m ind  a  p e o p l e  m o s t  s p a r i n g  o f  t h e i r  b l o o d ;  
They h u s t l e  w i t h o u t  a n y  d o u b t .
1 w o u ld  l i k e  t o  d r i n k  h a p p i l y  
R o s e w a t e r  c o o l e d  w i t h  i c e .
1 .  K u l l • ,  4 0 5 .  2 . i b i d , 4 0 8 .  3 .  i b i d , 4 0 8 ,  409-
4 . i b i d ,  4 1 0 . 5 . i b i d ,  4 1 2 .
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I n  t h e  f o l l o w i n g  q i i ^ fs  some l i n g u i s t i c  d i f f i c u l t i e s
o f  a n  A ra b  a n d  a B a g h d a d i  a r e  a m u s i n g l y  d e a l t  w i t h ,
f h e  f o r m e r  i s  s h o w i n g  a n  i n j u r y  i n  t h e  p a l m  o f  h i s
1h a n d s  t o  I n d i a n  f r i e n d s ,  a n d  s a y i n g :
.  -f
'  ^ c
I n  t h e  o t h e r ,  a n  A ra b  o f  B ag h d ad  w o u l d  h a v e  t r o u b l e
w i t h  h i s  c e r e b r a l s ,  e . g .  h e  w o u ld  p r o n o u n c e  («patna)
./V 2a s
5 .  M u s t a z a d .
M u s t a z a d , a s  i t s  name i m p l i e s ,  d e n o t e s  " i n c r e m e n t . "
I t  i s  a  gha z a l , r u b a / l  o r  t h e  l i k e ,  c o m p l e t e  i n  i t s e l f  
w i t h  a s h o r t  m e t r i c a l  l i n e  a d d e d  a f t e r  e a c h  h e m i s t i c h  
o r  d i s t i c h .  P r o f e s s o r  E. G. Browne m akes  i t  f o l l o w  
e a c h  h e m i s t i c h ,  a n d  p r o c e e d s  t o  s a y  t h a t  t h i s  s h o r t  
l i n e  i s  " n o t  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  t h e  s e n s e  o r  m e t r e  
o f  t h e  poem t o  w h ic h  i t  i s  a p p e n d e d ,  t h e s e  ' i n c r e m e n t
v e r s e s '  r h y m in g  a n d  m a k in g  s e n s e  t o g e t h e r  l i k e  a
3 4s e p a r a t e  p o em ."  I n  " P e r s i a n  R h e t o r i c  and  P r o s o d y "
i t  i s s t a t e d  t h a t  t h e  s h o r t  l i n e  may be  a d d e d  t o  a
d i s t i c h  o r  a  h e m i s t i c h ,  a n d  " i t  m u s t  be  i n  h a rm o n y
1 .  K u l l . , 4 0 4 ;  ^ T* a c c o r d i n g  t o  m a r g i n a l  n o t e .
2 .  i b i d , 40 4- 3 .  H P 1 . v . I I .4 3 •  4 .  . Z i a u 1l -H a q #
C a l . 1 9 2 7 .
w i t h  t h e  s e n s e  o f  t h e  poem; h u t  t h e  poem i n  i t s e l f  
m ust  n o t  d e p e n d  f o r  i t s  s e n s e  on i t . "  I h e  d i c t i o n a r y  
Rfur11 -L u ^ h .a t  s t a t e s  t h a t  t h e  s h o r t  l i n e  may h e  a d d e d  
t o  e i t h e r  a  h e m i s t i c h  o r  a  d i s t i c h ,  and  i t s  m e t r e  s h o u l d  
he e q u a l  i n  l e n g t h  t o  t h e  f i r s t  and  l a s t  f e e t  ( r u k n )
o f  t h e  h e m i s t i c h .
-  -  1I n s h a  com posed  s e v e r a l  mn s t a z a d s T t o  some o f  w h ic h
a  r e f e r e n c e  w i l l  he  made l a t e r .  One o f  th e m  h a s  a
2
t r i p l e  11 i n c r e m e n t ” t o  e a c h  h e m i s t i c h ,  a n o t h e r  a s
3
many a s  a f i v e - f o l d  ” i n c r e m e n t ” .
4As w i l l  h e  s e e n  f r o m  h i s  g h a z a l  b e g i n n i n g
I n s h a  b r i n g s  t h e  s h o r t  l i n e  i n t o  h a rm o n y  w i t h  i t s  
h e m i s t i c h ^ a n d  e v e n  c o m p l e t e s  i t s  s e n s e  a s  i n  t h e  t h i r d  
d i s t i c h ,  h u t  t h e  s h o r t  l i n e s  do n o t  a l l  com bine  t o  
make a n  i n d e p e n d e n t  p o e m .^
5
a n d  a n o t h e r  b e g i n n i n g :
b
1 .  K u l l . ,  3 9 7 - 4 o l .  2 .  i b i d , 4-01. 3 .  i b i d , 2 1 7 .
4 .  i b i d ,  34* 5* i b i d ,  35- 6 .  i b i d , 34 -
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1 .  0 name o f  God! B r a v o !  w h a t  a  s c e n e  -  s u c h  b e a u t y  o f  y o u r s !
S u c h  a  b o d y ,  a n d  "ad o rn m en t  a n d  -  how w o n d e r f u l !
s p l e n d o u r
2 .  When I  s a i d  I  am y o u r  l o v e r  -  0 m in e  o f  s w e e t n e s s !
i n f a t u a t e d
S h e  b e g a n  t o  l a u g h  a n d  t o  s a y :  -  w h ^ t  a  f i g u r e !
How f o o l i s h !
3 .  The d i f f e r e n c e  t h e r e  was b e t w e e n  -  n a u g h t  ( o f  i t )
a t h e i s m  a n d  S u f i s m ,  r e m a i n s !
When l o v e  r a i s e d  t h e  c u r t a i n  -  m u l t i p l i c i t y
b e t w e e n  becam e u n i t y !
As a n  i n s t a n c e  o f  s i m p l e  m u s t a z a d  t h i s  may b e  t a k e n :
W J*  v i d ? ? J ! ^
On t h e  c o r d  o f  v e r s e  h e  t h r e a d e d  -  a  w i n e - b i b b i n g
He h e a r d  no $ o r § r §$ f a i n t  o r  am id  f l r v e n i ^ c t i n j
p r e a c h e r
When t h e i r  a r g u m e n t a t i o n  p a s s e d  -  s o  h e  ( s p o k e )  i n  
. t h e  l i m i t  r e p l y y
He s p o k e  t h e  s e c r e t  o f  “ I  b r e a t h e d  -  t h e y  s a i d :  "Be
i n  h im  my s p i r i t ” .? € s i l e n t ! ”
The f o l l o w i n g  i s  a n  e x a m p le  o f  m u s t a z a d  w i t h  t r i p l e
>
i n c r e m e n t . I t  c o u l d  b e  c l e v e r  i f  s u c c e s s f u l ,  b u t  i s
2
h a r d l y  e v e r  a r t i s t i c : *
f ' JJf  v oj I j !
1. K u l l •, 397. 2 .  i b i d . ,  4 0 1 .
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I n  " n a i l 11 i s  s a r c a s m  o f  t h e  w i n e - l o v i n g  h e a r t ,
S c r a t c h  neb, 0 m a s t e r !  |&ay you h a v e  s u c c e s s !  ^ a y  n a u g h t !  
l a y  a s i d e  y o u r  g r e a t  a s c e t i c i s m  a n d  p i e t y  -
P u t  i t  i n  p l a c e , m a s t e r ! 0 k i n d l y  f r i e n d !  L i s t e n  t o
a d v i c e !
I h e  e v i l  e y e  be f a r !  s t r a n g e  i s  e x i s t e n c e  -
W hat  God w i l l s !  0 name o f  God! P r a i s e  t o  God!
I n s  ha A l l a h :3 s  a w r e s t l e r  l i v e  and h a p p y  -
Be h a p p y ,  m a s t e r !  You w hose  way i s  a s c e t i c !  A man o f
good  c h a r a c t e r !
T h e " i n c r e m e n t s ’1 h e r e  make a  s e l f - c o n t a i n e d  p a s s a g e ;  
t h e i r  s u g g e s t i v e n e s s  i s  v e r y  p l a i n  t o  s e e .
A s t i l l  g r e a t e r  f e a t  o f  v e r b a l  a d r o i t n e s s  h a s  b e e n  
e x h i b i t e d  i n  h i s  k h u m a s i  mustazad^*, i . e .  o n e  i n  wh i c h
s h o r t  m e t r i c a l  l i n e s  f i v e  i n  n u m b e r  a r e  a t t a c h e d  t o  
e a c h  h e m i s t i c h ;  i t  m i g h t  be  t e r m e d  a  m u s t a z a d  t o  t h e  
f i f t h  p o w e r .  I t  i s  f o u n d  i n  h i s  D l w a n - i  R e k h t i .  I t s
- - - - -  i i ---------------------------------------------
m e t r e  i s  H a z a j . The f i v e  s h o r t  s e c t i o n s  m a k in g  up
t h e  s e c o n d  p a r t  o f  b o t h  l i n e s  h a v e  t h e  same rhyme a n d
m e t r e .  I h e  two m a in  p o r t i o n s  o f  t h e  v e r s e s  t a k e n  b y
t h e m s e l v e s  h a v e  a c o m p l e t e  s e n s e ;  i f  t h e  s h o r t  v e r s e s
a r e  a d d e d  t o  th e m ,  t h e y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  m e a n i n g .  I h e y
1
a r e  a s  f o l l o w s
1 .  K u l l . ,  2 1 7 .
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* * * (f
„ '  „ * 7 J ,  d ' M g d !
( j  t y y y .  h ^ ) j ?  .  J y f ^  ( / .  t y r f j f  , J
1 7 i I
M u s t a a a d  t o ^ r i f t h  p o w er  ( cfl?  )
I f  l a s t  n i g h t  I  h a d  n o t  l e a p t  o v e r  t h e  w a l l  an d  come,
And h a d  n o t  s h a k e n  t h e  d o o r  c h a i n  
And h a d  n o t  w a k e n e d  h e r  w h e n  co m in g ,  
S l e e p  w o u ld  n o t  h a v e  come t o  h e r ,  
B e i n g  s o  i n t o x i c a t e d  w i t h  y o u t h ,
S h e  w o u ld  n o t  h a v e  k n i t t e d  t h e  B ro w s .
S he  wo u l d  h a v e  t u r n e d  t o  r i d i c u l e  i n  t h e  m o r n i n g ,
And n o t  made me d a n c e  t o  h e r  h a n d - c l a p s ,  
B o r  made me h e a r  a b u s e ,
B o r  e a t e n  f o o d ,
B o r  summoned me a g a i n ,
B o r  s u n g  a  h u n d r e d  n u p t i a l  s o n g s .
6 .  Muk h am m a s .
I n s h a  h a s  w r i t t e n  some s i x t e e n  poems i n  mukhammas 
v e r s e - f o r m .  f h e  Lucknow e d i t i o n  c o n t a i n s  o n l y  f o u r t e e n  
o f  t h e m ;  t h e  D e l h i  e d i t i o n  o f  1855 c o n t a i n s  two m o re ,  
o n e  w i t h  s a t i r e  (hajjw) o f  a  g e n e r a l  n a t u r e  b e g i n n i n g :
a n d  a n o t h e r  o f  t h e  G h l b a t g o  o r  B a c k b i t e r :  - 2
1. Ku l l . ,  227. 2. i b i d . ,  228.
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S he  f i r s t  mukhammas * i n  U rd u ,  i s  a  n a f t  i n  f i v e
s t a n z a s  i n  p r a i s e  o f  t h e  P r o p h e t ,  a n d  a d d s  a t  t h e  
c l o s e  t h a t  o f  t h e  H a s h i m i t e s  and  t h e  t w e l v e  Imams.
She  s e c o n d  mukhammas i n  e i g h t  s t a n z a s  i s  a l s o  i n  
U rd u  e x c e p t  f o r  a  num ber  o f  P e r s i a n  h e m i s t i c h e s .  He 
r e q u e s t s  p u r e  w i n e  f ro m  t h e  i n e b r i a t e d  S a q I  i n  a  s e a s o n
H o t h i n g  s u c c e e d s  w i t h  me, 0 Ins ha. -  
One who i s  a b s o r b e d ,  how c a n  b e  compose?
I n s h a ! My h o m e la n d  i s  i n  t h e  t a v e r n  o f  . u n i t y ,
And 1 am i n t o x i c a t e d  on t h i s  g a r d e n - p a t h ,
H ot  w i t h  w a t e r  b u t  w i t h  p u r e  w i n e .
H e x t  f o l l o w s  a  poem i n  t h e  s t y l e  o f  a  t a r  j i*  - b a n d  
i n  U rd u  i n  f i v e  s t a n z a s . ^  P h i s  m i n o r  v e r s e - f o r m  
d i f f e r s  f r o m  i t s  mukhammas -  comp a n  i  on i n  r e p e a t i n g  
e x a c t l y  w o rd  f o r  w o rd  a  m is r a ^  a s  a  k i n d  o f  r e f r a i n  
a t  t h e  c l o s e  o f  e a c h  p a i r  o f  d i s t i c h e s .  P h i s  
mukhammas c o n t a i n s  c o n g r a t u l a t i o n s  t o  P r i n c e  M i r z a  
S u l a i m a n  on  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  ^X d - i  G-had i r ,  a  f e s t i v a l
-  -  ' 2  o f  q u i e t  m e d i t a t i o n ,  a n d  c o n c l u d e s  i n  S u f i  s t r a i n : -
^ I  { / c L y $ j ?  j ?  *>svsjJ
* ' I t^ ,
I k& s f ^  J Jl
1 .  K u l l . ,  4 1 7 . 2 . i b i d . ,  4 1 8 . 3 .  i b i d . ,  4 1 9 .
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c e l e b r a t e d  by  S h i f a s  on 18 t h  Z u ^ l - h i j j a . W i t h  t h i s  
p l a c e  G-h a  d i r  Xfliumm i s  c o n n e c t e d  t h e  H a d i t h :
4/ y* 0(} J , / f h e  S*saf r e f e r r e d  t o  i n
le* ■
t h e  d i s t i c h  be lo w  w as  p r o b a b l y  5 $ a f  J a h ,  t h e  w a z i r
o f  S u l a i m a n  S h u k o h ,  a s  t h e  name comes i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  t h a t  o f  t h e  l a t t e r .  I f  s o ,  t h e  d a t e  o f  c o m p o s i t i o n  
wo.uld b e  n o t  l a t e r  t h a n  1 2 1 5 / l S 0 0 *  I f ,  h o w e v e r ,  
t h e  A § a f  r e f e r s  t o  Nawwab A ^ a f u ’ d - D a u l a  t h e  d a t e  o f  
c o m p o s i t i o n  w o u ld  b e  b e f o r e  1211 / 1 79 7 , a s  h e  d i e d  i n  
t h a t  y e a r .  I h e  p o e t  h e r e ,  a s  w e l l  a s  e l s e w h e r e ,  s p e a k s  
o f  S u l a i m a n  S h u k o h  a s  l i k e l y ,  o r  a b o u t ,  t o  s u c c e e d  
h i s  f a t h e r ,  S h a h  r£ l a m  I I ,  who h a d  b e e n  b l i n d e d  i n  
1 7 8 8 :
jp  (j ^ i / Z j *
The r e f r a i n  s e e m s  t o  e x p e c t  i t  a s  i m m in e n t :
cl*, J U  ^  c r ^ f  j *  *
" l h a t  t h e  w a z i r  s h o u l d  o f f e r  a  p r e s e n t  i n  t h e
a c c e s s i o n  a s s e m b l y  t h i s  y e a r . 1
I n  t h e  f o u r - s t a n z a  P e r s i a n  mukhammas1 b e g i n n i n g :
dX  tr c / ' L "
t h e  p o e t  s p e a k s  o f  t h e  t e m p o r a r y  n a t u r e  o f  e x i s t e n c e .
1. K u l l . ,  419
1(The f o l l o w i n g  poem c o m p r i s e s  f i v e  s t a n z a s ,  i n  each.
o f  w h i c h  i s  o n e  o f  t h e s e  l a n g u a g e s ,  A r a b i c ,  P u r k i ,  
P e r s i a n ,  H i n d i  o r  P a n j a b i .  Phe f o u r t h  h e m i s t i c h  i n  
a l l  e x c e p t  t h e  P e r s i a n  s t a n z a  i s  i n  P u r k i . Phe  p o e t  
i s  h e r e  i n  a  som ew hat  s o r r c w f u l  mood, b u t  p o s s i b l y  
h i s  r e a l  i n t e n t i o n  is t o  a i r  h i s  k n o w le d g e  o f  t h e s e  
l a n g u a g e s .  P h i s  d i s t i c h  i s  r e p r o d u c e d  f r o m  t h e  U rd u  
s t a n z a :
h a s  a  s i m p l i c i t y  a n d  flow  t h a t  make i t  p l e a s i n g  t o  
r e a d  o r  t o  h e a r .  I t  i s  u n u s u a l l y  f r e e  f r o m  A r a b i c  
an d  P e r s i a n  and  d i f f i c u l t  w o rd s  o f  a n y  s o r t .  Phe  
a u t h o r  s a y s  h e  i s  s e l l i n g  h i s  h e a r t  a s  a  m a r k e t a b l e  
co m m odi ty ,  a n d  c a l l s  f o r  o f f e r s .  He i s  p r e p a r e d  t o  
b a r t e r  i t  f o r  a n o t h e r .  He t h e n  o f f e r s  h i s  g h a z a l  f o r
rrW^TTT mi.— Mir*
s a l e  t o  a n y o n e  vtio can  a p p r e c i a t e  i t  a n d  a l s o  p a y  f o r
Phe U rd u  mukh ammas i n  n i n e  s t a n z a s  b e g i n n i n g :
T h i s  i s  s u c c e e d e d  b y  a n  U rd u  mu.Miam.mas i n  e i g h t
1. K u l l . , 4 2 0 .  2. i b i d . ,  421. 3. i b i d . ,  422
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s t a n z a s ' w h i c h  i s  b a s e d  on a  g h a z a l  o f  M i r  S a j j a d  
" Ibh am g o "  b u t  i t  i s  n o t  s t a t e d  w ha t  r e l a t i o n  t h e r e  
was  b e t w e e n  I n s  h a  and  M i r  S a j j a d .  I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  l a t t e r  h a d  w r i t t e n  s o m e t h i n g  c a p a b l e  o f  a  
d o u b l e  i n t e r p r e t a t i o n *
_  T _
A c c o r d i n g  t o  M u s h a f i  $ M i r  S a j j j a d  w r o t e  Relghta  
w i t h  much u s e  o f  ih a m ,  a n d  was. a  c o n t e m p o r a r y  o f  
S b r u ., Mazmun a n d  Na j i  who figure  i n  A z a d 1s  " P i r s t  
P e r i o d . "  I n  t h i s  c a s e  I n s h a  m u s t  h a v e  w r i t t e n  i t  
e a r l y  i n  l i f e .
P o r  t h e  b e t t e r  a p p r e c i a t i o n  o f  t h i s  poem a  n o t e  on 
ib h a m  o r  l h a m  i s  a d v i s a b l e *  Ibham  o r  i h a m  ( a m b i g u i t y )  
was a  r h e t o r i c a l  f i g u r e  i n  A r a b i c ,  b u t  i s  a l s o  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  H i n d i  p o e t r y ;  Xz&d, am ong  o t h e r s ,  
s t a t e s  t h a t  U rd u  p o e t s  o f  t h e  e a r l y  1 8 t h  c e n t u r y  
a d o p t e d  i t  f r e e l y  f r o m  H i n d i  p o e t r y .  I n  one p a s s a g e  
i n  t h e  P a d m a y a t i  o f  J a y a s i  ( c . 1 5 4 0  A . D . )  f o r  i n s t a n c e  
e v e r y  s e n t e n c e  i s  s a i d  t o  b e  c a p a b l e  o f  f o u r  r e n d e r i n g s ,  
gu l s l ^ P a s  ( d . 1628 ) h a s  e m p lo y e d  i t  i n  p l a c e s  i n  h i s  
R a m - c a r i t - m a n a s  . A g id  r i g h t l y  s a y s  i n  h i s  f i r s t  d a u r ^
l . R P u s . ,  1 2 9 . 2 .  e d . B i b l . I n d i c a ,  E n g . l r . , 5 6 .
3 .  A z a d ,  97*
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t h a t  U rd u  was "based on  I t ,  a n d  t h a t  A r z u t h o u g h  a
P e r s i a n  and  n o t  an U rd u  p o e t  l e d  i t  f r o m  s u c h  p l a y  on
w o rd s  a n d  e q u i v o q u e s  t o  a  P e r s i a n  s t y l e ,  a n d  was l a t e r
f o l l o w e d  i n  e f f e c t i n g  t h i s  t r a n s i t i o n  "by Maz h a r  J a n
J a n a n ,  a n d  o t h e r s .
J f l s h a 1 s  t i m e  ib h a m  h a d  d i s a p p e a r e d .  H i s  o n l y
r e f e r e n c e  t o  i t  i s  i n  t h i s  mukhammas i n  " r e p l y 11 t o  
_ 2
M ir  S a j j a d .  The a m b i g u i t y  h e r e  l i e s  n o t  i n  w o rd s  
b u t  i n  i d e a s .  He h a s  n o t  c l e a r l y  s a t i r i s e d  M i r  S a j j a d  
b u t  h a s  m a i n t a i n e d  h i s  s t y l e  o f  e x p r e s s i o n .  Phe l a s t  
s t a n z a  w i l l  h e l p  t o  i l l u s t r a t e  t h e  s u c c e s s f u l  a t t e m p t  
°£  Jx isha  * I t  b e g i n s :
I t  may b e  r e n d e r e d  i n  t h i s  way:
I n s h a  , w i t h  whom b e  a n g r y  and  make c o m p l a i n t ?
SDo whom s h o u l d  o n e  go and  c o n g r a t u l a t e ?  
S a i y i d  I n s h a ! t h e  u s t a d  t h u s  h a s  s a i d  -  
Why s h o u l d  one  p r a i s e  o r  b l a m e ,  0 S a j j a d ?  
P r a i s e  m u s t  go t o  t h e  P r o p h e t  a n d  ‘A l l .
1 .  A z a d ,  9 7 . 2 .  H u l l . ,  4 2 2 .
The e i g h t h  mukhammas i s  i n  U r d u .  S h e  s u b j e c t  o f
t h i s  p iece '* '  w as  a l i v e  when i t  was w r i t t e n .  I n  a
p r e f a t o r y  n o t e  i n  P e r s i a n  p r o s e  t h e  p o e t  t e l l s  how
h e  came t o  compose i t .  A s c h o l a r l y  m a u l v l  H a i d a r  ^All
o f  S a n d e l a ,  came t o  L ucknow . I n s h a  h u r r i e d  o f f  a t
o n c e  t o  m e e t  h i m .  He d e c l a i m e d  h i s  u n d o t t e d  q a s i d a
T u r u 1 1 - E a l a m  an d  r e q u e s t e d  t h e  m a u l v l  t o  r e c i t e  s o m e t h i n g
a s  h e  was a  r e p u t e d  w r i t e r  o f  p o e t r y  i n  A r a b i c ,  P e r s i a n  
2a n d  H i n d i .  The l a t t e r  o f f e r e d  t o  r e a d  a  q a s i d a  i n
H i n d i .  He t h e n  r e c i t e d  h i s  H i n d i  q a s i d a  i n  n a * t .
I n s h a  r e g a r d e d  i t  o f  v e r y  h igb .  m e r i t  a n d  s u b s e q u e n t l y
b a s e d  h i s  mukhammas on  i t ,  t h e  l o n g e s t  h e  w r o t e  i n
t h i s  v e r s e - f o r m .  I t  may b e  n o t e d  t h a t  t h e  o n l y  two
l i n e s  q u o t e d  by  I n s h a  f ro m  t h i s  q a s i d a  a r e  i n  U rd u ,
and  c a n n o t  be c a l l e d  H i n d i  e x c e p t  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e
3
l a t t e r  t e r m  w as  f r e q u e n t l y  u s e d  a t  t h a t  t i m e  f o r  U r d u .
T h e s e  two l i n e s  a r e :  y ,
I u i t ilL* ^ . ,*9 Ij  l/ / / f x w ^  I _ Iv*'' $ t f .^
w h ic h  I n s h a  b a s e d  on t h i s  q a s i d a  
c o n t a i n s  31 s t a n z a s  i n  U rd u  and  commences w i t h  t h e  l i n e : ^
^  (j j  \ p o f }  /  v ^
1. H u l l . , 423-29. 2. i b i d ,  4 2 9 . 3. D L.,47 . 4*H ull,  424-
He h a s  f o l l o w e d  t h i s  up  w i t h  a  P e r s i a n  mukhammas o f
s e v e n  s t a n z a s  o f  t h e  sa m e  p a t t e r n .  I n  i t  I n s h a
em p lo y s  t h e o l o g i c a l ,  p h i l o s o p h i c a l ,  an d  l o g i c a l  t e r m s ,
a  r e m i n i s c e n c e  of h i s  e a r l y  s t u d i e s  a p p e a r s  i n  t h e  f i r s t
1
o f  t h e s e  l i n e s :
H ow ards  t h e  c l o s e  h e  p r o c e e d s  to  w r i t e  o f  n u m e r a l s ,
t h e  n u m e r i c a l  v a l u e s  o f  "Ahmad” , a n d  t h e  s i g n s  o f
r j a f r ,  e t c .  H h is  h e  c o n t i n u e s  i n  t h e  n i n t h  mukhammas,
w h ic h  i s  i n  P e r s i a n .
2Hhe t e n t h  i n  t h i s  g r o u p  i s  i n  U r d u ,  i n  t h r e e  s t a n z a s ,  
a n d  i s  b a s e d  on a  q i t &  o f  M i r a a  J a n  H a p i g h , who was 
b o r n  i n  D e l h i ,  b u t  l a t e r  w e n t  t o  Lucknow a n d  s u b s e q u e n t l y  
t o  D a c c a ,  i n  B e n g a l ,  w h e r e  h e  d i e d  b e f o r e  1 2 2 g / l 8 l 4 ^
He was a  p u p i l  o f  M i r  D a r d . I n  i t  h e  i n v i t e s  H a p i s h  
t o  come i n t o  t h e  g a r d e n ,  w h e r e  t h e  b i r d s  a r e  s i n g i n g .
Hhe n o t e s  o f  some o f  th e m ,  e . g .  t h e  c h i p k a  ( s p a r r o w - h a w k )
a r e  i m i t a t e d .  I n s h a  s a y s  h e  h a s  rhym ed  i t  s o  t h a t  i t
1 .  K u l l . , 4 2 5 *  2 . K u l l . , 4 2 9 *  I n D L . ( 4 7 )  I n s h a  w r i t e s
t h a t  s o m e t im e  a f t e r  r e c i t i n g  t h e  q a s i d a  • H u ru 11 -K a la m  
i n  Lucknow, h e  w en t  t o  S a n d e l a  w i t h  AlmSCs & l x  Kha n  a n d  
r e a d  t h i s  mukhammas t o  H a i d a r  2fcli, who c o p i e d  i t .
H h is  m u s t  E a ^ e ^ W e n  s h o r t l y  a f t e r  1 7 8 8 - 9  w hen  H u r u ' 1 -  
ICaiam was w r i t t e n ,  a n d  p r o b a b l y  j u s t  a f t e r  I n s h S M s H a r r i v a l  
i n  Luc know, w h ic h  w o u ld  mean 1791  o r  1 7 9 2 .
3* C o l .  o f  A r . , P e r s .  a n d  H in d  .MSS.,  by  A. S p r e n g e r ,  1 6 9 .
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c o u l d  be  s u n g .  I t  i s  a  s a t i r i c a l  poem an d  was o n l y
m e a n t  t o  t e a s e  M i r z a  J a n  H a p i s h . H i s  i n t r o d u c i n g  t h e s e
n o t e s  r h y t h m i c a l l y  a n d  h i s  em ploym ent  o f  some m u s i c a l
t e r m s  show t h a t  h e  h a d  c o n s i d e r a b l e  k n o w l e d g e  of m u s i c . 1
Hhe n e x t  mukhammas i s  i n  h i s  D iw a n - i  B e - n u q a t .
2
I t  h a s  b e e n  d e a l t  w i t h  a l r e a d y .
3 ... _
Hhen comes a  mukhammas i n  t h e  D i w a n - i  R e k h t a  a n d
i s  a k i n d  o f  p e t i t i o n  o f  h e l p  f o r  S u l a i m a n  S h u k o h .
He a s k s  t h e —h o l p  o-f  * A l i  b .  A b i  H a l i b  t o  shew k i n d n e s s
and  u n s h e a t h  h i s  fam ous  sw ord  Zu* 1 - f f a q a r  t o  h e l p
S u l a i m a n .  I n  t h e  e n d  h e  p r a y s  t h a t  s h o u l d  i t  so  h a p p e n
t h a t  S t i l a i m a n  b eco m es  k i n g  h e  h i m s e l f  m i g h t  be  h i s
M i r - B a k h s h i  ( p a y - m a s t e r )  . H h i s  poem i s  i n  U rd u  and
h a s  s e v e n  s t a n z a s .  H h is  d i f f e r s  f r o m  t h e  o t h e r s  i n
t h i s  f o r m  b y  r e p e a t i n g  a t  t h e  c l o s e  o f  e a c h  s t a n z a
t h e  l i n e :
I n  t h i s  r e s p e c t ,  l i k e  t h e  mukhammas on  p . 4-19
-  &i
Kullf iyya t ,  i t  i s  i n  t h e  s t y l e  o f  a  t a r . i i - b a n d . ^
1 .  A za d ,  2 6 0 f ,  s a y s  t h a t  I n s h a  i n  h i s  c h i l d h o o d  u s e d  t o  
l e a r n  grammar t o  t h e  a c c o m p a n im e n t  o f  an i n s t r u m e n t :  y
* 3 i  "b "1L&
2 .  S u p r a  M  H u l l . ,  4 3 8 .  3 .  H u l l - ,  1 3 4 -  4- S u p r a .  f68
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■ The t h i r t e e n t h  i s  i n  P e r s i a n  a n d  i s  b i t t e r l y  s a t i r i c a l .  
The name o f  t h e  p e r s o n  a g a i n s t  whom t h e  i n v e c t i v e  i s  
h u r l e d  i s  n o t  know n. T h i s  mukhammas^ i s  n o t  f o u n d  i n  
t h e  Lucknow e d i t i o n  o f  t h e  K u l l x y y a t . I t  b e g i n s :
The f o u r t e e n t h  i s  i n  P e r s i a n  an d  i n  s a t i r e  o f  t h e  
s l a n d e r e r  ( g h i b a t - g o )  ; t h e r e  i s  no  m i n c i n g  o f  w o r d s .
T h e re  , i s  s u c h  a n  o u t p o u r i n g  o f  s c o r n  a n d  a b u s e  t h a t  
one c a n n o t  h e l p  f e e l i n g  i t  m u s t  h a v e  b e e n  d i r e c t e d  
a t  a  p a r t i c u l a r  p e r s o n  o r  p e r s o n s .
T h i s  s e c t i o n  c l o s e s  w i t h  a  m u s a d d a s  i n  U r d u  s a t i r i s i n g  
Q as im  (A l l  K h an .  P o r  s c u r r i l i t y  some o f  i t s  v e r s e s  
w o u ld  b e  h a r d  t o  b e a t  i n  l i t e r a t u r e .  I n s h a  co m b in ed  
i n  h i m s e l f  two n a t u r e s  o r  d i s p o s i t i o n s ,  a  c o a r s e  one 
w h ic h  s o m e t i m e s  f o u n d  v e n t  i n  s c u r r i l i t y  a n d  l e w d n e s s  
I n  l a n g u a g e  a n d  c o n d u c t ,  and  a n o t h e r  w h i c h  c o u l d  t a k e  
p l e a s u r e  i n  t h e  t h i n g s  .of t h e  m in d .  Though A zad  a n d  
p e r s o n s  s i m i l a r l y  d i s p o s e d  d rew  a s i d e  f ro m  c o n t a c t  
w i t h  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  f o r m e r ,  I n s h a  m u s t  h a v e  l i v e d  
among members  o f  s o c i e t y  who e n c o u r a g e d  h i m .  W h i l s t  i t
1. Kull  (D e lh i  e d . ) ,  227.
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i s  t r u e  t h a t  a n  e n t e r t a i n e r  m akes  h i s  p u b l i c ,  t h e r e  i s  
a l w a y s  a  s e c t i o n  o f  t h e  p u b l i c  p r e p a r e d  t o  p r o v i d e
I z a d  h a s  m e n t i o n e d  o n l y  one  s t a n z a  o f  a  mukhammas
I n s h a  w h ic h  i s  n o t  i n  e i t h e r  e d i t i o n  o f  t h e  K u l l i y y a t .
1  -
T h i s  mukhammas , h e  s a y s ,  w as  i n  s a t i r e  o f  K i r z a  % zlm
n i l  ,lm m  1 1 ■■
B eg ,  a g a i n s t  whom I n s h a  was i n c e n s e d  i n  t h e  p o e t i c a l  a s s e m b l i e s
7 - l i l i s m a t .   ■- — - -
P h i s  t e r m  i s  t h e  a r a b i c i s e d  f o r m  t i l i s m  o f  t h e  
^ r e e ^  ' k e l e s m a . I n  P e r s i a n  a n d  i n  U rd u  i t  h a s  s e v e r a l  
m e a n i n g s ,  w h i c h  a r e  m o s t l y ,  l i k e  c h a rm s ,  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  i d e a  o f  p r o t e c t i o n  f ro m  h a m .  I n s h a  u s e s  t h e  
w ord  h e r e  w i t h  a  s e n s e  o f  m y s t e x y  w h i c h  w i l l  am use  a n d  
e n t e r t a i n .  P o r  i n s t a n c e  i n  t h e  f i r s t  t i l i s m ,  b e g i n n i n g :
t h e  woman s p e a k i n g  t e l l s  h e r  f e m a l e  f r i e n d  how t o  w r i t e  
l e t t e r s  i n  i n v i s i b l e  i n k .  She ds- t o  m ix  m i l k  a n d
h im  w i t h  a n  o p p o r t u n i t y .
i n  D e l h i :
1 .  AzacL, 2 6 2 .  2 .  K u l l .  4-01.
s a l - a m m o n i a c ,  an d  w r i t e  a  l e t t e r  w i t h  t h e  m i x t u r e .
When i t  i s  d r y  s h e  m u s t  r u b  i t ;  t h e  p a p e r  w i l l  a p p e a r  
b l a n k ,  b u t  w h en  i t  i s  h e a t e d  i n f  r o n t  o f  t h e  f i r e  
l e t t e r s  i n  b l a c k  w i l l  show u p .  S he  a d d s  i n  t h e  maqta^ 
t h a t  s h e  h a d  s e n t  many l e t t e r s  o f  t h i s  so r t  t o  I n s h a .
A n o t h e r  t i l i s m  a d v i s e s  w r i t i n g  w i t h  t h e  J u i c e  o f  a 
l e m o n ;  w h en  h e a t e d  t h e  p a p e r  w i l l  show up t h e  l e t t e r s  
i n  s a f f r o n  c o l o u r .
A n o t h e r  t y p e  i s  f o r  a m u s e m e n t .  I n  one o f  t h e s e  
i n s t r u c t i o n s  a r e  g i v e n  t o  s t i c k  a p i e c e  o f  g l a s s  u n d e r  
a  b u r n i n g  c a n d l e ,  a n d  p u t  w i t h i n  a. t a n k  o r  c i s t e r n .  As 
t h e  c a n d l e  bu rns ,  i t  w i l l  r i s e  i n  t h e  c i s t e r n .
I h e  n e x t  e x a m p le  i s  t o  m ix  n o s a d a r  ( s a l - a m m o n i a c )  
w i t h  m i l k  an d  t o  w r i t e  w i t h  i t  . When t h e  p a p e r  i s  
h e a t e d ,  t h e  l e t t e r s  w i l l  a p p e a r  i n  b l a c k .
E l s e w h e r e  he  t e l l s  t h e  B e l o v e d  t h e  a r t  o f  s e c r e t
-  2w r i t i n g  on a  “w a s l i 11 I n  t h e  n e x t  t i l i s m  h e  t e l l s  h e r  
how t o  w r i t e  w i t h  l i m e - w a t e r ,  a n d  t h a t  i t  i s  r e a d a b l e  
w h en  w a s h e d  w i t h  w a t e r .  A t h i r d  m e th o d  i s  t o  t a k e  h a l f  
a  g l a s s  o f  l e m o n  J u i c e  and  a d d  t o  i t  p o w d e r  o f  lfk a f - i  d a r y a . 11
1 .  K u l l • ,  2 1 3 . 2. i b i d . ,215
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T h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  s u p p o s e  t h a t  I n s h a  a p p l i e d  h i s  
" b l a c k  a r t "  s u c h  a s  i t  w as  t o  a n y  n e f a r i o u s  e n d .  One 
s h o u l d  p r o b a b l y  l o o k  f o r  no  m ore  i n  i t  t h a n  a. s c h o o l b o y i s h  
p r e c o c i t y ,  an d  s e e  i n  h im  t h e  owner o f  a  r e s t l e s s ,  
i n q u i s i t i v e  m in d ,  who was e v e r  r e a c h i n g  o u t  t o  s o m e t h i n g ,  
an d  who i n  a  s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  o f  
t h e  d e a d  end i n  w h ic h  h e  w as  d e s t i n e d  t o  l i v e  o u t  h i s  
d a y s  c o u l d  h a v e  a c h i e v e d  m ore  t h a n  t h e  much he  y e t  d i d .
8 . L e t t e r s  i n  V e r s e .
T h e r e  a r e  f o u r  l e t t e r s  i n  v e r s e  w h ic h  h a v e  p e r h a p s
b e e n  w r i t t e n  i n  i m i t a t i o n  o f  S a u d a . The l a t t e r ' s
1  -  c o m p o s i t i o n s  a r e  i n  R e k h t a ,  w h e r e a s  a l l  f o u r  o f  I n s h a 1 s
_ _  _
a re .  f o u n d  i n  h i s  D i w a n - i  R e k h t i . T h e s e  s h o r t  c o m m u n i c a t i o n s  
a r e  f r i e n d l y ,  f o r m a l  p i e c e s  a l l  p u r p o r t i n g  t o  h a v e  b e e n  
w r i t t e n  b y  women.
9 . ( a )  Lampoon on M u a h a f l .
I n  fo rm  a n d  m a n n e r  t h i s  i s  one o f  t h e  m o s t  p e c u l i a r  
s a t i r e s  e v e r  p e n n e d .  I t  i s  i n  f o u r  h e m i s t i c h s ,  w h o s e  
rhyme e n d s  i n . The f i r s t  o f  t h e s e  h e m i s t i c h ^ ,  
e a c h  o f  w h i c h  m u s t  be  t h e  l o n g e s t  w r i t t e n  b y  a n y  p o e t ,  i s :
1 .  . . iSKSauda,  1 9 2 / 3 -
^ y j s  / <^ f 4/p; fjjt
t  £**1^? j  C ^ ik J a p S  }  C v* l^ * J
$ CLvs'IjfJJ J i j j ^ j  j> w -^W bJj j  j  j/
d*J P  J i y / j ) f l ^ J > ( J  J *  (jt» f j l l^  >j>J
ijOL' ^ fjy tdy>  JtJfjsdlJlfpJi/P
T h i s  lampoon,,  n o t w i t h s t a n d i n g  i t s  uni4rS*U&& n a t u r e ,  
i s  t r e a t e d  a s  c o n t a i n i n g  f o u r  h e m i s t i c h s ,  b e c a u s e  t h e r e  
i s  a  common e n d - r h y m e .  I t  i s  a n  a m a z i n g  p a s q u i n a d e .  
T h e r e  a r e  o n l y  two d i s t i c h s ;  e a c h  h e m i s t i c h  h a s  t h e
i ( & *
e n d - r h y m e  f , ^h.e f i r s t  m i s r a ^  o p e n s
w i t h  a n  o a t h  "by G-od t h a t ,  n o t  he  ( I n s h a )  b u t  M u s h a f i
commenced t h e s e  s a t i r e s . ;  I n  t h e  s e c o n d ,  I n s h a  s a y s  
&>h e  i s  g a e i l i n g  w i t h  a n g e r  o r  h e  w o u l d  n o t  h a v e  a b u s e d
i
h i m .  I n  t h e  t h i r d  h e m i s t i c h ,  h e  r e b u k e s  M u s h a f  I  f o r  
h a v i n g  t u r n e d  o n  so  a b l e  a  p o e t  a s  h i m s e l f  a n d  a  S a i y i d
b y  d e s c e n t .  I n  t h e  f o u r t h ,  M usha .f i  i s  t o l d  h i s  a c t i o n
* *
h a s  b r o u g h t  on  h i s  h e a d  t h e  c u r s e s  o f  a l l  t h e  w o r l d ,  
an d  h e  i s  a  shane- t o  h u m a n i t y .
9 . ( b )  Lampoon on K a s h a m i r a  .
The H a j w - i  k a s h a m i r a  i n  r h y t h m i c  p r o s e  a t  t h e  c l o s e
o f  t h e  D e l h i  e d i t i o n  o f  t h e  K u l l i v v a t  m ak es  f u n  of; a
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K a s h m i r i ' s  l o n g i n g  t o  "be t a c k  among t h e  h i l l s  a n d  s t r e a m s  
o f  h i s  c o u n t r y . N o s t a l g i a  i s  a n  e x p e r i e n c e  common t o  
e x i l e s ;  t h e  Je w s  i n  B a b y l o n  p i n e d  f o r  t h e i r  h o m e la n d ,  
an d  some o f  t h e  P e r s i a n  p o e t s  who came t o  I n d i a  d u r i n g  
t h e  S a f a v i d  p e r i o d  i n  P e r s i a  w r o t e  a s  i f  t h e y  l o n g e d  
t o  r e t u r n .  B u t  I n s h a  h e r e  i s  n o t  r e a l l y  c o n c e r n e d  
w i t h  a n y  n o s t a l g i c  a c h e ;  h e  i s  r e p r o d u c i n g  t h e  K a s h m i r i ' s  
e n d e a v o u r  t o  a d a p t  h i s  l a n g u a g e  a n d  p r o n u n c i a t i o n  t o  t h e  
R o z m a r ra  o r  c o l l o q u i a l  o f  D e l h i .  The K a s h m i r i ' s  U rd u  
makes h im  a  s u b j e c t  o f  l a u g h t e r .  Some s p e c i m e n s  o f  
has s p e e c h  may b e  g i v e n  h e r e  f o r  t h e i r  i n t e r e s t i -
c' - [J O ^
1 0 * P a s h t u  a n d  l u r k l .
W h i l s t  I n s h a  c o u l d , a n d  d i d  show some a b i l i t y  t o  u'se
l a n g u a g e s  o t h e r  t h a n  P e r s i a n ,  U rd u  a n d  A r a b i c ,  h i s
k n o w le d g e  o f  th em  was n o t  n e c e s s a r i l y  p r o f o u n d .  He
s e t  h i m s e l f  t o  l e a r n  P a s h t u ,  b u t  h i s  e f f o r t  w as  p r o b a b l y
c o n f i n e d  t o  t h e  e l e m e n t a r y  schem e  f o r  t h e  a u x i l l i a r y
1v e r b ,  p r o n o u n s ,  n u m e r a l s ,  e t c . ,  w h ic h  h e  d r e w  u p .
T h i s ,  l i k e  Sha r h - i  M f a t  ‘A m il  i s  p o s s i b l y  i n d i c a t i v e  o f
1 .  K u l l . , 2 1 3 .
a  s y s t e m  h e  a d o p t e d  o f  a c q u i r i n g  a new l a n g u a g e .
H i s  T u r k I  s t u d i e s  h e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  c a r r i e d  
v e r y  f a r .  I n  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  T im u r  who s a c k e d  D e l h i  
i n  1 2 9 8 ,  a n d  B a b u r  ( r . 1 5 2 6 - 3 0 )  T u r k I  l i t e r a t u r e  i n  
I n d i a  made more p r o g r e s s  t h a n  a t  a n y  o t h e r  t i m e ,  b u t  
e v e n  s o  i t  n e v e r  a t t a i n e d  much r e c o g n i t i o n .  B a b u r  
w r o t e  h i s  m em oir  i n  t h a t  l a n g u a g e ,  a n d  i t s  c u l t i v a t i o n  
was e n c o u r a g e d  i n  t h e  r o y a l  h o u s e h o l d .  J a h a n g i r  i s  
r e p o r t e d  t o  h a v e  s a i d  t h a t  t h e  t h i n g  h e  w o u l d  h a v e  
m os t  p r i z e d  f o r  S h ah  J a h a n  w o u ld  h a v e  b e e n  a  k n o w le d g e  
o f  T u r k I . I t  t h u s  c®a s e d  t o  g a i n  much n o t i c e  i n  t h e  
r o y a l  h o u s e h o l d  a f t e r  A k b a r ' s  t i m e ;  I n d i a  n e v e r  t o o k  
t o  i t .  I n s h a 1 s  few T u r k !  p a s s a g e s  a r e  t o  be f o u n d  
s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  K u l l i y y a t
1 .  K u l l . ,  79 ,  2 26 ,  23 4 ,  350 ,  415 ,  4 2 0 .
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CH&PITER V I I I ■
' GRAMMAR AMD PROSE WORKS.
a ) D a r .y a - i  L a t a f a t .
I n s h a  i s  b e s t  known by  t h i s  w o r k .  P r o b a b l y  t h e
b e s t  w a y  o f  a p p r o a c h  t o  an  e s t i m a t e  o f  i t  w o u l d  be  t o
q u o t e  t h e  o p i n i o n  o f  i t s  e d i t o r ,  & bdu! 1 -H a q q ,  a n d  t o
s e e  how f a r  h i s  e v a l u a t i o n  i s  b o r n e  o u t  b y  f a c t s
b r o u g h t  t o  n o t i c e  h e r e .  *A bdu ' l  Haqq  s a y s :  " I h e r e
i s  no d o u b t  a t  a l l  o f  t h i s  t h a t  I n s h a  A l l a h  Khan
c o n f e r r e d  a  g r e a t  f a v o u r  on t h e  U rd u  l a n g u a g e ,  a n d
t h i s  b o o k  i n  p a r t i c u l a r  h e  h a s  com posed  i n  s u c h  a
m a n n e r  t h a t ,  s o  l o n g  a s  t h e  U rd u  l a n g u a g e  J i v e s ,  t h e
n e c e s s i t y  w i l l  r e m a i n  o f  r e a d i n g  i t ,  an d  l e a r n i n g
1f r o m  i t  a n d  q u o t i n g  i t s  a u t h o r i t y  a s  a u t h e n t i c . ”
I t  w as  com posed  a t  t h e  b e h e s t  o f  Bawwab 3 a r a d a t
_  —  2 —
j k l i - K h a n  a n d  c o m p l e t e d  i n  1 2 2 3 / 1 8 0 7 - 0 8 .  I n s h a  s a y s
t h a t  t h e  Bawwab h ad  u r g e d  h im  t o  c o m p i l e  a  g ram m ar  o f  
U rd u  a s  t h e r e  was n o n e  s o  f a r  i n  e x i s t e n c e ,  t h o u g h  
g ram m a rs  o f  A r a b i c  a n d  P e r s i a n  h a d  b e e n  w r i t t e n . ^
1. D .L . f I n t r o . 8 . 2. i b i d , 244-* 3* B .lVl.Or.1911 . P . l
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I t  was b egun  and f i n i s h e d  t h e r e f o r e  d u r in g  t h e  Bawwab1 s
p e r i o d  o f  governm en t i n  Lucknow* f h a t  i t  was i n  p r o c e s s
o f  c o m p i la t io n  d u r in g  Shah "Slam I I 1 s  t im e  ( d .1 2 2 1 /1 8 0 6 )
i s  g a t h e r e d  from  t h e  f i n a l  l i n e s  o f  d u r d a n a - i  dowum 
1
o f  t h i s  w ork .
I t  c o n t a i n s  a grammar o f  Urdu, t h e  f i r s t  on t h e
s u b j e c t  i n  t h a t  la n g u a g e .  I t  sh o u ld  h e r e  be s t a t e d  
-  2t h a t  Q a t i l  com posed w hat w as a t t a c h e d  t o  t h e  work by  
In sh a  a s  a se c o n d  p o r t i o n .  I h i s  l a t t e r  p o r t i o n  d e a l s  
w it h  l o g i c ,  p r o so d y  and q a f i a s  ( e n d -r h y m e s ) , f i g u r e s  
o f  s p e e c h  and r h e t o r i c .  Of t h e s e  o n ly  f i g u r e s  o f
s p e e c h  and r h e t o r i c  h a v e  b een  r e t a i n e d  i n  t h e  1 9 1 6
, 3
e d i t i o n  by Abdu* l-H a q q  a s  t h e r e  i s  n o t h in g  i n  th e  
r e m a in in g  s u b j e c t s  w h ich  h a s  n o t  b e e n  t r e a t e d  more  
. f u l l y  b y  o t h e r  a u t h o r i t i e s .
B o th  In sh a  and Q a t i l  s u g g e s t e d  names f o r  t h i s  w ork .
I h e  fo rm er  w ould  h a v e  l i k e d  to  p r e s e r v e  i n  t h e  t i t l e  
th e  c o n n e c t io n  w ith  Bawwab S a ’ a d a t ^ A l i  b y  c a l l i n g  i t
HB a h r - i  S a f §Cdatn o r  ”I r s h a d —i  Bazim x,T, b u t  Q a t i l 1 s
4
s u g g e s t i o n  p r e v a i l e d  and i t  was e n t i t l e d  nD a r y a ~ i  L a t a f a t 11 .
1 .  B .M .Q r.1911 ,31 . 2 .  S u p r a . 3 . D L . ,I>ucknow, 1 9 1 6 .
4* i b i d . ,  I n t r o . I Q .
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I t  was p r i n t e d  by Mas D m 1 d -D in  g i a n ,  i n  M urshidabad  
a b o u t  12 6 6 / c . 1849  •"*" U nder th e  d i r e c t i o n  o f  ^ b d u ’ 1-Haqq  
a r e v i s e d  e d i t i o n  was p u b l i s h e d  i n  1916* a nd an  Urdu  
t r a n s l a t i o n  by  B r a j  Mohan K a i f i  was b r o u g h t  ou t i n  1935*
Bor t h e  b e t t e r  u n d e r s ta n d in g  o f  t h e  a u th o r  and h i s  
m ethod i t  i s  a d v i s a b l e  t o  g i v e  a t  t h i s  s t a g e  an id e a  o f  
th e  c h a p te r s  and t h e i r  c o n t e n t s .
1 .  Muqaddama
2 .  Durdana ( a s  i n g l e  p e a r l .)
3 .  Durdana I I
4 . D u r d a n a  I I I
5- Durdana IV ( I d io m s  and p h r a s e s  o f  D e l h i )
6 . D u rd a n a  V ( I d i o m s  a n d  p h r a s e s  o f  t h e  women o f  D e l h i . )
7 .  J a z i r a  I
a) S h ah r  I  (Moods and l e n s e s )
b) S h ah r I I  (C o n so n a n ts  and v o w e ls )
c) S h a h r  I I I  (Weak l e t t e r s )
d) Shahr IV ( I n f i n i t i v e s )
8 . J a z i r a  I I
a )  S h a h r  I : -
(1 )  nouns ( 2 )  p l u r a l  o f  nouns ( 3 )  f e m in in e s  
( 4 )  s u b j e c t  ( 5 )  o b j e c t  ( 6 )  g e n e t i v e  c o n n e c t io n  
( 7 )  s t a t e  ( p a r t i c i p l e s )  ( 8 )  ta m iz  ( s p e c i f i c a t i o n )
( 9 ) e x c e p t i o n  ( 1 0 ) v o c a t i v e  ( 1 1 ) bynam e,  e t c .
( 1 2 )  s u b s t i t u t i o n  (1 3 )  c o n j u n c t i o n  ( 1 4 )  q u a n t i t a t i v e  
i n t e r r o g a t i v e s  ( 1 5 )  d e c l e n s i o n  ( 1 6 )  i n d e c l i n a b i l i t y  
( 1 7 )  d e m o n s t r a t iv e s  (1 8 )  v e r b a l  nouns  
( 1 9 ) o n o m a to p o e ic  w ords ( 2 o )  a d v e r b s  
( 2 1 )  h o n o r i f i c  t e r m s .
B) § h a h r  I I  ( v e r b )
c) S h a h r  I I I  ( p a r t i c l e s )
d) S hah r IV ( im p o r t a n t  n o t e s )
1 . D L . ,  Urdu T r . ,  D ibacha .
Some a c q u a in t a n c e  w i t h  th e  v e r n a c u l a r s  had  b e e n  n e c e s s a r y  
t o  E u ropean  t r a d e r s ,  m i s s i o n a r i e s ,  e t c . ,  e v e r  s i n c e  
t h e i r  a r r i v a l  i n  I n d i a ,  but i t  was n o t  u n t i l  t h e  1 8 th  
c e n tu r y  t h a t  t h e  s y s t e m a t i c  a m a s s in g  o f  m a t e r i a l  f o r  
any p r o p e r  s t u d y  s t a r t e d .  I h e  f i r s t  r e a l  a c c o u n t  o f  
H in d u s t a n i  was p u b l i s h e d  i n  1743; t h e  a u t h o r  o f  t h i s  
grammar, J .  J .  K e t e l a e r ,  had b e e n  a D u tc h  en voy  to  
B ahadur SJaah i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h a t  c e n t u r y ,  and  
had c o m p ile d  i t  a s  e a r l y  a s  1715 • T h is  w as f o l l o w e d  
i n  1 7 4 4  "by S c h u l t z e ’ s  grammar, w r i t t e n  i n  L a t i n .  So  
f a r  n o t h in g  had y e t  b e e n  w r i t t e n  a b o u t  t h e  u s e  o f  
A g e n t - B e ,  a s p i r a t e d  l e t t e r s ,  and n a s a l i s a t i o n .  f h e  
s t a g e s  i n  th e  s e p a r a t i o n  o f  a s p i r a t e d  from  u n a s p i r a t e d  
c o n s o n a n t s ,  th e  d i s t i n c t i o n  o f  t h e  c e r e b r a l  o r  r e t r o f l e x  
c o n s o n a n t s ,  and t h e  u s e  o f  n a s a l i s a t i o n ,  and o t h e r  
a d v a n c e s  h a v e  b een  t r a c e d  i n  t h e  L i n g u i s t i c  S u r v e y  o f  
I n d i a .^
In sh a  was t h e  f i r s t  I n d ia n  to  c o m p ile  a grammar o f  
U rdu; i t  was co m p le te d  i n  1 2 2 3 / 1 8 0 7 - 0 8 .  L h ere  i s  no
t r a c e  o f  an y  i n f l u e n c e  on him from  E u rop ean s who w er e
________________________________________________
1 .  o p . c i t .  V o l.IX ^  P a r t  1 - 8 .
c o n d u c t i n g  t h e s e  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  t h e  g ram m ar  o f
U rd u  a n d  i t s  p r e s e n t a t i o n  i n  P e r s i a n  s c r i p t .  B u t  t h r o u g h
h i s  f r i e n d s h i p  w i t h  Q a t i l  h e  may h a v e  h a d  i n d i r e c t
c o n t a c t  w i t h  s u c h  p e r s o n s  o r  k n o w le d g e  o f  t h e i r  r e s e a r c h e s .
Q a t i l  w as  a  munsJhi o f  Bawwab S a ' a d a t  i l l -  Khan ,  an d
w e n t  t o  C a l c u t t a  on s e v e r a l  o c c a s i o n s  on h i s  b e h a l f ,
a n d  h a d  many a d m i r e r s  t h e r e  o f  h i s  l i t e r a r y  c o m p o s i t i o n s .
H i s  w o rk  on L o g i c ,  R h e t o r i c  an d  P r o s o d y  w as  a t t a c h e d
a s  a  s e c o n d  p a r t  o f  D a r y a - i  L a t a f a t .
B u t  t h e r e  i s  no  a p p a r e n t  r e a s o n  f o r  a s s u m i n g  t h a t  
I n s h a  h a d  c o n t a c t  w i t h  w o r k e r s  i n  t h i s  f i e l d .  He h a d  
a n  o r i g i n a l  t u r n  o f  m in d ,  a n d  h i s  m in d  w as  c o n s t r u c t i v e ,  
e v e n  i n v e n t i v e ;  f u r t h e r  h e  h a d  h a d  a  g o o d  t r a i n i n g ,  a s  
i s  o b v i o u s  f ro m  h i s  w r i t i n g s ,  i n  A r a b i c ,  P e r s i a n  a n d  
U rd u ,  a n d  h e  h a d  a p p l i e d  h i m s e l f  t o  t h e  s t u d y  o f  o t h e r  
l a n g u a g e s ,  a n d  i n  some c a s e s  h e  had  a c q u i r e d  a  k n o w le d g e  
o f  th em  f ro m  l i v i n g  s o u r c e s ,  t h e  s p e a k e r s  t h e m s e l v e s .
H i s  c o n d u c t  o f  h i s  i n v e s t i g a t i o n s  a n d  a n  e x a m i n a t i o n  
o f  h i s  w o rk  do n o t  i n d i c a t e  a n y  g u i d a n c e  on m o d e rn  l i n e s ; 
h i s  w o rk  s t a n d s  a s  o r i g i n a l .
i
R e l a t i o n s  'b e tw e e n  I n s h a  and Q a t i l  h a d  s t a r t e d  e a r l y  
i n  l i f e ,  p r e s u m a b l y  a f t e r  t h e  f o r m e r ' s  s e t t l e m e n t  i n
D e l h i ,  a n d  e n d u r e d  t h r o u g h  m o s t ,  i f  n o t  a l l ,  o f  t h e
f o r m e r ' s  l i f e t i m e .  I n  t h e  " b e g in n in g  o f  D a r y a - i  L a t a f a t ,
1a s  g i v e n  i n  B .M .Or .1 9 1 1 ,  f  . 3 ( h )  , a n d  r e p r o d u c e d  b e l o w ,  
I n s h a  s t a t e s  t h a t  a s  h e  i s  b u s y  a m a s s i n g  i m t e r i a l  f o r  
h i s  La ta*  i fu l> s -S a» * a d a t  ( a  c o l l e c t i o n  o f  w i t t y  s a y i n g s  
o f  t h e  bawwab) h e  h a s  n o t  t i m e  e n o u g h  t o  c o m p l e t e  t h i s  
t a s k  a n d  r e q u e s t s  Q a t i l  t o  u n d e r t a k e  t h e  p o r t i o n  
c o n t a i n i n g  L o g i c ,  P r o s o d y  a n d  E h e t o r i c ;  h e  h i m s e l f  w o u ld  
w r i t e  t h e  i n t r o d u c t o r y  p o r t i o n ,  a n d  n o t e s  o n  t h e  l a n g u a g e  
a s  s p o k e n  i n  S h a h j a h a n a b a d ,  i t s  i d io m s  a n d  u s a g e s  a n d  
i t s  a c c i d e n c e  a n d  s y n t a x .
' s o b a & J j X d £ / ' j "  
3b i f t / U >  j> » /"  ^  ,y y
f y b ’J  " h i f X a ^ X ' ^ ^ ^
1 .  N .B .  T h i s  b e g i n n i n g  i s  n o t  f o u n d  i n  t h e  e d i t i o n  o f  
^ b d u '1 - H a q & ,  o r  i t s  U rd u  T r a n s .
2 . )3 I h e  w o rd  h e r e  i s  n o t  c l e a r .
- m -
Prom t h e s e  l i n e s  i n  MS.'-.Or, 1 1 9 1 ? f o l . 5 ( a ) ,  w h i c h  
a r e  n o t  f o u n d  i n  t h e  l i t h o g r a p h e d  e d i t i o n  o f  I 9 I 6 , o n e  
c a n  g e t  a n  i d e a  o f  t h e  t h o u g h t  an d  c a r e  w i t h  w h i c h  h e  
t a c k l e d  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  a s p i r a t e d  c h a r a c t e r s ,  and  
o f  h i s  d e s i r e  t o  i m p a r t  i n t e r e s t ,  i f  n o t  a  c e r t a i n  
h e d o n i s m ,  i n t o  t h e  l e a r n i n g  o f  t h e  a l p h a b e t  f o r  t h e  
b e g i n n e r .  He p r o p o s e s  t h a t  e a c h  c h a r a c t e r  s h o u l d  be  
c a l l e d  b y  some a t t r i b u t e  o f  t h e  Hawwab; e . g .  "b a"  
s h o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  a s  ub a k h s h i s h "  . H i s  m nem onic  
t a b l e  f o r  t h e  A r a b i c  a l p h a b e t  i s  d e a l t  w i t h  b e l o w ,  a  
few  l i n e s  l a t e r .
A som ew ha t  s i m i l a r  d e s i r e  t o  a d a p t  t h e  l e s s o n  t o  
t h e  p u p i l  w as  show n by  Q a t i l  when h e  s u b s t i t u t e d  f o r  
■fche f& ! 1  f o rm s  o f  m e t r i c a l  f e e t  e x p r e s s i o n s  s u c h  a s
I n  t e a c h i n g  t h e  A r a b i c - P e r s i a n  c h a r a c t e r t o  U rd u  
r e a d e r s  I n s h a  h a s  a  s y s t e m  l i k e  t h a t  u s e d  i n  j u v e n i l e  
r e a d i n g  b o o k s  i n  B u r o p e ,  i n  w h i c h ,  f o r  i n s t a n c e ,  "A" i s  
s a i d  t o  s t a n d  f o r  " A n i m a l " , "B" f o r  "Bag" . He h a s  a n  
U rd u  l i n e  t o  h e l p  m e m o r i s e  e a c h  c h a r a c t e r .  I t  i s  n o t  
known w h e t h e r  t h e r e  was a n y  p r e c e d e n t  o f  t h i s  k i n d  w h i c h
In sh a  c o u ld  h a v e  f o l l o w e d ,  hut two l a t e r  a t t e m p ts  
h a v e  b e e n  n o t i c e d ,  made some f o r t y - s i x  y e a r s  l a t e r  by  
Mian W ajhan Shah and M ian K arim. H ere a r e  s p e c im e n s  
o f  t h e  work o f  a l l  t h r e e  f o r  com p arison :
i  L Jlmf u f  /. 11* ^ j 1 Ka r im' II It It ^  ' . S „ o * '* " ,    
o v  In sh a2 . - d ---------
/« oj» ^ S/'J
In s h a  h a s  g i v e n  a. v e r s i f i e d  form o f  t h e  a lp h a b e t
3i n  a humorous and i n t e r e s t i n g  manner i n  a  g h § z a l .
\
I n s h a 1 s  grammar was v e r y  c o m p r e h e n s iv e ;  i t  was u n iq u e
\
i n  i t s  t im e ,  and a lw a y s  w i l l  be f o r  i t s  s t y l e .  I h e  
s e c t i o n  on t h e  d i s t r i c t s  or q u a r te r s  and t h e  c o l l o q u i a l s  
o f  D e l h i  ( Durdana I I ) i s  an e n l i g h t e n i n g  and e n t e r t a i n i n g  
s u r v e y .  He moved a b o u t w ith  e y e s  and e a r s  open s o  t h a t  
w h i l e  h e  l i s t e n e d  t o  t h e  a c c e n t s  and id io m s  o f  c r a f t s m e n ,  
p o e t s  and men o,f l e t t e r s  and women o f  d i f f e r e n t  c l a s s e s ,  
h e  e n jo y e d  r e c o r d in g  t h e i r  v a r i e t y .  P o e t r y  was h i s
s.
p a s s i o n ,  and l i n g u i s t i c s  h i s  hobby, b u t  h i s  p i o n e e r  
e f f o r t  i n  t h i s  l a t t e r  c o n n e c t io n  w ould  s u f f i c e  t o  p r e s e r v e
1* A l i f  Be W ajhan o K arim , D e l h i ,  1269  (1 8 5 3 )
2 .  D , L . ,  57 
3-  K u.ll, 1 5 6 .
h i s  memory.  He t a k e s  S h l h j a h a n a b a d ,  i . e .  S h a h  J a h 5 n ’ s 
D e l h i ,  a s  t h e  c e n t r e  o f  h i s  i n v e s t i g a t i o n s ;  n a t u r a l l y  
p e o p l e  o f  a l l  c o n d i t i o n s  g r a v i t a t e  t o  t h e  m e t r o p o l i s ,  
b u t  S h a h  J a h a n ’ s  new c i t y  h a d  g i v e n  a  f i l l i p  t o  much 
t h a t  w as  w i l t i n g  a n d  j e j u n e  i n  t h e  s t a t e .
D u r d a n a  I .
U rd u  h e  d e s c r i b e s  a s  a c o m p o s i t e  l a n g u a g e  w h ic h  
d e r i v e d  i t s  v o c a b u l a r y  a n d  s t y l e  o f  c o m p o s i t i o n  f ro m  
o t h e r  l a n g u a g e s .  S h a h j a h a n a b a d  b e i n g  s u c h  a. c u l t u r a l
i
c e n t r e ,  U r d u  h a s  h a d  a n  e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  
o f  a s s i m i l a t i n g  many p r a c t i c a l  an d  r i c h  e l e m e n t s .
I n s h a  w as  n e i t h e r  p e d a n t  n o r  p u r i s t .  L a n g u a g e  was 
p r i m a r i l y  a  m ean s  o f  c o m m u n i c a t i o n ;  many f o r e i g n  w o rd s  
w e r e  h e a r d ,  so m e  commended t h e m s e l v e s  a n d  w e r e  r e t a i n e d ,  
o t h e r s  w e r e  d r o p p e d  a s  l e s s  s e r v i c e a b l e  t h a n  t e r m s  
a l r e a d y  i n  u s e .  S u i t a b l e  new w o rd s  p a i d  t h e i r  way an d  
t h e y  e n r i c h e d  t h e  v o c a b u l a r y .
I h e i r  f o r m  howTe v e r  made a  p r o b l e m  f o r  t h e  p u r i s t .
One h a d  e i t h e r  t o  h o l d  o u t  f o r  t h e i r  f o rm  i n  t h e  o r i g i n a l  
o r  a c c e p t  th e m  a s  t h e y  a d a p t e d  t h e m s e l v e s .  I n s h a 1s 
p o s i t i o n  i s ,  11 E v e r y  w o rd  w h i c h  i s  w e l l  known i n  U rd u ,
- I G 2 -
w h e t h e r  i t  "be A r a b i c ,  P e r s i a n ,  l u r k l ,  S y r i a n ,  P a n j a b i ,
o r  P u r b I ,  an d  w h e t h e r  c o r r e c t  o r  i n c o r r e c t  f r o m  t h e
p o i n t  o f  v ie w  o f  i t s  o r i g i n ,  i s  Urdu* W h e t h e r  i t  i s
u s e d  a s  i t  was o r i g i n a l l y  o r  n o t ,  i t s  c o r r e c t n e s s
d e p e n d s  o n l y  o n  i t s  u s e  i n  U rd u ,  "because w h a t  i s  a g a i n s t
t h e  u s a g e  o f  U rd u  i s  i n c o r r e c t  t h o u g h  i t  he c o r r e c t
1
a c c o r d i n g  t o  i t s  o r i g i n a l  u s a g e * "  On t h i s  g r o u n d
In s h a .  t h i n k s ,  t h e  w o rd  J A *  c o r r e c t  t h o u g h  t h e
/? V
o r i g i n a l  f o rm  i s  J  A f  I n  s u p p o r t  o f  h i s  own
s i m i l a r l y  r e a l i s t i c  a t t i t u d e  H a l l  a r g u e d  a n d  w r o t e  w i t h
2 sg r e a t  p e r s u a s i v e n e s s ,  a n d  &bdu* 1 - H a q ^  comments  t h a t  i f
a c t i o n  i s  n o t  t a k e n  on  t h e s e  l i n e s  t h e n  d a n g e r  t h r e a t e n s
t h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  U rd u  a^s a  l a n g u a g e ,  f o r  a l m o s t
a l l  i t s  w o r d s ,  i f  r e g a r d e d  f r o m  ih e p o i n t  o f  v ie w  o f
t h e i r  o r i g i n ,  w o u ld  h e  i n c o r r e c t * ^
I n  D urdana .  I  h e  e x p l a i n s  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n
S h a h j a h a n a h a d  a n d  U r d u .  I h i s  c i t y  as. t h e  m e t r o p o l i s
h a d  a t t r a c t e d  a l l  c l a s s e s  f ro m  t h e  c u l t u r e d  o f  t h e
v a r i o u s  p r o v i n c e s  down t h r o u g h  a l l  g r a d e s  o f  s o c i e t y .
4U rd u  was n e c e s s a r i l y  a  c o m p o s i t e  l a n g u a g e ,  h u t  a l s o
1 .  D . L . , 2 4 1  2 .  Muq.. S h e r  *, 93 ( e d .  L a h o r e ,  192 6) *
3 * D L *, I n t r o  *, 5 .  4 • D 1 . 3 *
t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  e c l e c t i c .  He n e x t  o b s e r v e s  t h e  
d i f f e r e n c e  i n  l a n g u a g e  b e t w e e n  t h o s e  who h a v e  b e e n  b o r n  
and  b r o u g h t  up  i n  t h e  c i t y ,  a n d  t h e  i n c o m e r s  who h a v e  
s e t t l e d  an d  r e a r e d  c h i l d r e n  t h e r e ,  a n d  g i v e s  e x a m p le s  
o f  c h a r a c t e r i s t i c s  b y  w h i c h  t h e  P u r b i s ,  p e r s o n s  b e l o n g i n g  
t o  d i s t r i c t s  e a s t  o f  D e l h i ,  may be d i s t i n g u i s h e d .
One s u c h  e x a m p le  o c c u r s  i n  t h e  s e n t e n c e  :
MKeM w o u ld  n o t  b e  u s e d  i n  t h i s  p o s i t i o n  b y  a  man o f  
S h a h  j a h a n a b a d .
d i s t i n c t i v e ;  e . g .  t h e  P u r b I  w:0u l d  s p e a k  o f  c h i l d h o o d
1
C e r t a i n  w o r d s ,  a s  f o r  e x a m p le
w o u ld  n o t  b e  f a m i l i a r  t o  t h e  U rd u  s p e a k e r s  o f
S h a h j a h a n a b a d ,  who w o u ld  u s e  f o r  t h e m
an d And c e r t a i n  fo rm s  o f  w o r d s  a r e
a a , b u t  t h e  S h a h j a h a n a b a d i  h a v e  t h r e e  e x p r e s s i o n s
y
a l l  d i f f e r e n t  f o r  i t :  t h e  s t u d e n t  w o u ld  s a y
t h e  r e s i d e n t  i n  M u g h a l p u r a ,  
o f  c o r r e c t  an d  e l e g a n t  s p e e c h  ( f a s l h )
; a n d  "the man
2
i
1 . D . L . 2 .  2 .  I t  s h o u l d  be  n o t e d  t h a t  I n s h a  h a s
h i m s e l f  u s e d  i*L & is  K u l l -0 ^ w h e r e a s  he  d o e s
n o t  c o n s i d e r  t h e  M u g h a l p u r i s  a s  s p e a k e r s  o f  s t a n d a r d  U r d u .
I h e  c h a r a c t e r s  o f  t h e  U rd u  s c r i p t  c o n c e r n  h im  n e x t .
He was  n o t  c o n t e n t  t o  g r o u p  t h e s e  a s  o f  A r a b i c ,  P e r s i a n
o r  H i n d i  p r o v e n a n c e ,  and g i v e  t h e i r  v a l u e ,  b u t  h e  a l s o
e x a m in e d  t h e i r  so u n d  i n  c o m b i n a t i o n s .  f h e  t o t a l  o f
s o u n d s  ( n o i s e s )  a s  r e p r e s e n t e d  by  t h e  c h a r a c t e r s
s e p a r a t e l y  an d  i n  c o m b i n a t i o n  i s  85* O f t h e s e  A r a b i c
i s  r e s p o n s i b l e  f o r  2 8 ;  P e r s i a n  4 ; H i n d i  3 ;  17  a r e
n a s a l i s e d ;  1 7  a s p i r a t e d ,  an d  .8 a r e  n a s a l i s e d  an d
a s p i r a t e d ;  a n d  11  a r e  o o m b in ed  w i t h  y a '  . As h e  c o n s i d e r s
two o f  t h e  11  a n d  one cf t h e  8 q u e s t i o n a b l e ? , h e  m akes
t h e  nu m b er  85? th o u g h  t h e  common p e o p l e  a n d  p e r s o n s
n o t  a c q u a i n t e d  w i t h  m e th o d s  o f  r e s e a r c h  h a v e  95 v a l u e s  
1f o r  th e m .
D u rd a n a  I I .
I n  t h e  s e c o n d  D u r d a n a , I n s h a  d e a l s  w i th  t h e  d i f f e r e n t  
q u a r t e r s  o f  D e l h i ,  an d  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  c o l l o q u i a l .  
L i k e  t h e  p r o f e s s o r  i n  M r. Gr.- B e r n a r d  S h aw f s  " P y g m a l io n "  
h e  w as a b l e  t o  l o c a l i s e  a n  a c c e n t ,  g n d  t o  s u b m i t  s p e a k e r s  
t o  t h e  d i s c o n c e r t i n g  e x p e r i e n c e  o f  b e i n g  s e t  down a s  
p r o v i n c i a l .
1 . cC^. D L . ,  13.
The  H i n d u s  i n  t h e  c i t y  he  d i v i d e s  i n t o  tw o  g r o u p s ,  
one o f  w h i c h  l i v e d  i n  c o n t a c t  w i t h  M u s l i m s ;  t h e y  s p o k e  
U rd u ,  h u t  made f r e q u e n t  u s e  o f  H i n d i  w o r d s .  The o t h e r  
g r o u p  d i d  n o t  a s s o c i a t e  c l o s e l y  w i t h  M u s l i m s ,  a n d  t h e  
l i n g u i s t i c  d i v e r g e n c e  was much g r e a t e r  t h a n  i n  t h e  
p r e v i o u s  c a s e ;  e . g .  b a z a r  t h e y  p r o n o u n c e d  a s  b a z a r , 
o r  b a j a r .
I n  t h e  l a t t e r  g r o u p  come t h e  d a l l a l s  ( b r o k e r s ) ,
who p r o n o u n c e  t h e i r  own d e s i g n a t i o n  a s  d a l S l , a n d  t h e i r
p a g r l  a s  p a g g . He r e c o u n t s  t h e  b e h a v i o u r  o f  a  d a l l a l
e n g a g e d  i n  a  q u a r r e l ,  how h e  rem oved  h i s  p a g r i  a n d
*
t u c k s ,  i t  u n d e r  h i s  a ^ r m p i t ,  a n d  s h o u t s  o u t  l i k e  a  p e r s o n  
b e i n g  i l l t r e a t e d ,  t h i s  w i t h  a  v ie w  t o  o v e r a w e i n g  t h e  
a d v e r s a r y .  I n s h a  a d d s  t h e  r e m a r k  t h a t  t h e  c o l l o q u i a l  
o f  t h e s e  d a l l a l s  s t a n d s ,  t o  p u r e  H i n d i  i n  t h e  r e l a t i o n ,  
o f  p u r e  K h u r a s a n i  t o  P e r s i a n .
He p r o c e e d s  t o  t e l l  o f  a  d a l l a l  w ho  h a d  g o n e  f r o m  
S h a h j a h a n a b a d t o  F y z a b a d .  On t h e  d ay  a f t e r  h i s  a r r i v a l  
h e  w e n t  t o  s e e  a  c e r t a i n  j e w e l l e r  c a l l e d  K h u s h h a i  R a i ,  
who q u i c k l y  summed h im  u p ,  e n t e r t a i n e d  h i m  t o  h a iw a  
a n ^ l i c h i s  a n d  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  l e a v i n g  g a v e  h im
- J i t .
4 p a i s a  t o  go r o u n d  t h e  b a z a r , S o m e  d a y s  l a t e r  w h en  
h e  h a d  r e t u r n e d  t o  S h a h j a h a n a b a d  f r i e n d s  i n  h i s  
n e i g h b o u r h o o d  g a t h e r e d  a r o u n d  h im  a n d  a s k e d  w h e t h e r  h e  
h a d  s e e n  g h u s h h a l  R a i  a n d  how h e  was*. -He a t  once  f l u n g
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I n s h a  h e r e  m akes  a  c a r e f u l  a n a l y s i s  o f  t h e  w o r d s ,  
an d  e x p l a i n s  how some o f  t h e  d i v e r g e n c i e s  f r o m  t h e  
s t a n d a r d  p r o n u n c i a t i o n  h a v e  come a b o u t ;  t h r o u g h  
a b b r e v i a t i o n  ( ) * l a o& o f  k n o w le d g e  (
i n  F a y z a b a d ,  w h ic h  t h e  d a l l a l  p r o n o u n c e d  a s  " P h a y j e b a d ” 
t h e  f i r s t  M o f  a b a d  h a s  b e e n  made a  y a e - m a j h u l , a s  i n  
t h e  r u l e  o f  i m a l a ; t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  a  c e r e b r a r  f o r  
a  d e n t a l ;  a n  a s p i r a t e  c o m b i n a t i o n  f o r  a g u t t u r a l ;
f ° r  c .  > f ° r  &  >
i f  u
t
t h e  l a t t e r  w i t h  i t s  u v u l a r  t r i l l .  A d e f i n i t e  P a n j a b i  
i n f l u e n c e  i s  a p p a r e n t  h e r e .
I n  t h i s  way, t h r o u g h  e x a m p l e s ,  h e  i l l u s t r a t e s  t h e  
i d i o m  a n d  p r o n u n c i a t i o n  o f  v a r i o u s  c l a s s e s  a n d  c o m m u n i t i e s ,  
s u c h  a s  M u g h a l s ,  K a s h m i r i s ,  P a n j a b i s ,  an d  P u r b l s . I n  
t h e  c a s e  o f  t h e  o f f s p r i n g  o f  K a s h m i r i s  h e  o b s e r v e s  
t h a t  t h e y  u s e  J* (m )  a n d
i n  o b l i q u e  c a s e s  f o . r  Q l b  ; a n d  f o r  t h e  f u t u r e  o f
a v e r b  t h e y  em p lo y  t h e  i n f i n i t i v e  w i t h  
e . g .  ; t h e  p r o h i b i t i v e
n e g a t i v e  t a k e s  t h e  p l a c e  o f  ^  a s  i n
- l t d -
He a l s o  i n v e s t i g a t e s  t h e  l a n g u a g e  c o m p le x  o f  i n t e r ­
m a r r i a g e ,  a s  f o r  i n s t a n c e  w hen  a  M u g h a l  m a r r i e s  a  
D e l h i  woman o f  a n y  c l a s s  a n d  t h e y  h a v e  i s s u e  b r o u g h t  
up  i n  t h e  com m unity  o f  t h e  f a t h e r ,  The c h i l d  i n  t h i s
c a s e  w i l l  s p e a k  D e l h i  U rd u ,  w i t h  a  s l i g h t  a d m i x t u r e  of 
1M ugha l  w o r d s .
D e l h i  U rd u  p u t s  i t s  s ta m p  on a l l  t h o s e  b r o u g h t  up 
i n  t h e  c i t y .  H o t  a l l  o f  c o u r s e  s p e a k  i t  c o r r e c t l y  o r  
w i t h  t h e  a p p r o v e d  a c c e n t ,  b u t  t h e i r  i d i o m  i s  b e t t e r  
t h a n  t h a t  o f  o u t s i d e r s ,  an d  e v e n  t h e  common p e o p l e  o f  
D e l h i  s p e a k  b e t t e r  U rd u  t h a n  many p e r s o n s  f r o m  h i g h e r  
c l a s s  f a m i l i e s  e l s e w h e r e .  I n  s p i t e  o f  t h e  d i v e r g e n c i e s  
i n  t h e  c o l l o q u i a L  o f  t h e  d a l l a l s  i t  i s  n o t  o n l y  b e t t e r  
t h a n  t h a t  o f  H i n d u s  e l s e w h e r e ,  b u t  e v e n  o f  s u c h  M u s l im s  
a l s o .
-  2I n s h a  c o n c l u d e s  t h a t  t h o u g h  i h e  te m n nS - ta n d a rd
Urdu" c a n n o t  b e  a p p l i e d  to  t h e  l a n g u a g e  o f  s i  1  t h e  r e s i d e n t s  
o f  D e l h i ,  y e t  t h e  common ( b a & u r l ) p e o p l e  s p e a k  b e t t e r  
U rd u  t h a n  t h e  b e t t e r  c l a s s  i n  o t h e r  p r o v i n c e s .  He 
a d d s  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  P a n j a b i  i s  v e r y  a p p a r e n t  i n
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M u g h a l p u r a ;  e . g .  a n  e x p r e s s i o n  l i k e
a t  o n c e  "brands t h e  s p e a k e r  a s  b e l o n g i n g  t o  t h a t  q u a r t e r ,  
i n t o  w h i c h  p e n e t r a t e  t h e  i n c o m e r s  f r o m  t h e  N o r t h  W e s t .
He h e r e  n o t i c e s  t h e  m i s p r o n u n c i a t i o n  o f  (J  ( q )  b y  
P a n j a b i s .
I n  r e f e r r i n g  t o  t h e  S a i y i d s  o f  B a r h a ,  whom h e  c o n s i d e r s  
a s 1' a  p a i n  i n  t h e  n e c k  t o  U r d u , ’1 h e  m akes  m e n t i o n  o f  t h e  
o b j e c t i v e  p a r t i c l e  k o ,  w h i c h  h ad  b e e n  t  a k e n  f r o m  a  
H i n d i  d i a l e c t  i n  t h e  f o rm  Idu; i n  S h a h j a h a n a b a d  t h e  
n u n - i  gjh u nna  h a d  b e e n  d r o p p e d ,  and  t h e  v o w e l  h a d  become 
m a . j h u l * M i r  S o z , h e  s a y s ,  h a s  u s e d  t h e  fo rm  3x5 i n  t h e  
q a f i a  o f  a  g h a z a l .
A f t e r  a  s h o r t  r e f e r e n c e  t o  t h e  A f g h a n i  q u a r t e r  h e  
p a s s e s  on t o  t h e  s e t t l e r s  i n  o t h e r  q u a r t e r s ,  w hose  
l a n g u a g e  i s  w o r s e  t h a n  n o n d e s c r i p t  b e c a u s e  t h e i r  
c o n v e r s a t i o n  i s  l i k e  an  a n i m a l ,  w i t h  a  f a c e  b u t  t h e  
body  o f  a n  a s s ,  o r  i t  i s  h a l f - d e e r  h a l f - d o g .  A n o t h e r  
a m u s in g  t h i n g  a b o u t  th e m  i s  t h a t  when  t h e y  s e e k  t h e i r  
l i v e l i h o o d  i n  o t h e r  t o w n s  t h e y  g i v e  t h e m s e l v e s  o u t  
t o  b e  S h ' a h j a h a n a b l d i s  i . e .  t h e y  w o u ld  l i k e  t o  g i v e  
t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e i r s  i s  s t a n d a r d  U rd u ,  a n d  so
t h e y  a r e  c a p a b l e  o f  c r i t i c i s i n g  t h e  l o c a l  l a n g u a g e .
-2Dp-
F o r  S t a n d a r d  U rd u  both, l a n g u a g e  a n d  a c c e n t  h a v e  t o
p a s s  m u s t e r ,  Po a c c e n t  ( 4 ^ )  h e  a t t a c h e s  g r e a t
i m p o r t a n c e ,  d e c l a r i n g  t h a t  i t  fo rm s  w i t h  t h e  o t h e r
1t h e  b a s i s  ( c 'Jls! ) o f  U rd u  . A c c e n t  h e  d e s c r i b e s  a s  
t h e  v o i c e  o f  t h e  s p e a k e r  i n  t h e  a c t i o n  o f  s p e a k i n g  
co m b in ed  w i t h  t h e  movement of t h e  t o n g u e .  One who 
h a s  a t t a i n e d  t h i s  s t a n d a r d  o f  s p e e c h  m u s t  n o t  make 
u s e  o f  P a n j a b i  o r  P u r b I  w o rd s  o r  h i s  a c c e n t  w i l l  s u f f e r .  
k  p e r s o n  from en o t h e r  torcn ,  e v e n  i f  t h r o u g h o u t  l i f e  h e  
c o n s t a n t l y  c o r r e c t s  h i s  U rd u ,  c a n  n e v e r  g e t  aw ay  f r o m  
t h e  a c c e n t  o f  h i s  town o f  o r i g i n .  He i l l u s t r a t e s  
h i s  p o i n t  h e r e  w i t h  i n t e r e s t i n g  e x a m p l e s  da o w in g  how 
P a n j a b i s ,  P u r b l s ,  and  t h e  r e s i d e n t s  o f  t h e  D o ab ,  i . e .  
t h e  d i s t r i c t  b e t w e e n  t h e  Granges an d  t h e  Ju m n a ,  w o u ld  
r e n d e r  a  s e n t e n c e  a s  s p o k e n  b y  a  man o f  D e l h i ,  a n d  
i n d i c a t e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e a c h  g r o u p .
f h e s e  l a s t  e x a m p le s  h e  d o e s  n o t  w i s h  t o  b e  t a k e n  
a s  e v i d e n c e  t h a t  p e o p l e  i n  o t h e r  to w n s  c a n  n e v e r  a c q u i r e  
s t a n d a r d  U r d u .  Some I n d i a n s  h a v e  a t t a i n e d  s u c h  a  
s t a n d a r d  i n  P e r s i a n  a n d  A r a b i c ,  t h e r e f o r e  t h e r e  i s  no  
r e a s o n  why a  p e r s o n  s h o u l d  n o t  a c q u i r e  t h e  ^ h a h j a h a n a b l d
1 .  D 1 . ,  2 6 .
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a c c e n t *  He l a y s  down f o u r  c o n d i t i o n s  a s  r e q u i s i t e  t o  
t h i s :  1) t h e  p a r e n t s  m u s t  h a v e  b e l o n g e d  t o  t h e  C a p i t a l ;
2 ) t h e r e  m us t  be  a v a i l a b l e  t h e  s o c i e t y  o f  p e o p l e  w i t h  
a  m a s t e r y  o f  U r d u ;  3) t h e  p e r s o n  m u s t  b e  f u l l y  e n g r o s s e d  
i n  i t s  a c q u i s i t i o n ;  4 ) h e  m u s t  b e  b r i g h t  a n d  i n t e l l i g e n t .  
The  f i r s t  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  i s  n o t  e s s e n t i a l  i n  t h e  
c a s e  o f  a l l  g e n u i n e  s t u d e n t s ,  b u t  I n s h a  s t a t e s  h e  h a s  
h a r d l y  e v e r  come a c r o s s  a n y o n e  f o r  whom t h e  f i r s t  
c o n d i t i o n  w as  n o t  a n  e s s e n t i a l .  He a d d s  t h a t  t h e  p e o p l e  
o f  D e l h i  b y  n a t u r e  h a v e  a  g r e a t e r  c r e a t i v e  a n d  i m i t a t i v e  
f a c u l t y  t h a n  t h o s e  o f  e l s e w h e r e .  I h e i r  c h i l d r e n ,  t o o ,  
p o s s e s s  t h i s  f a c u l t y  i n  g r e a t  m e a s u r e ,  a s  f o r  ex a m p le  
t h e  gam es  p e c u l i a r  t o  them  shew .
Ojie s u c h  i n v e n t i o n  i s  z a r g a . r l ^ w h ic h  i s  n o t  t h e  
t o n g u e  o f  a n y  c i t y ,  b u t  a  s t y l e  o f  w r i t i n g  w h i c h  i n s e r t s  
t h e  l e t t e r  ” a e ,! ( J  ) b e t w e e n  a n y  two l e t t e r s  i n  a  w o rd :
- u f y j
f h i s  w o u ld  r e a d  w i t h  t h e  o m i s s i o n  o f  j  a s  f o l l o w s :
d? t>L> O i i f  &1
A n o t h e r  e x a m p le  i s  i n  w o rd  i n v e r s i o n ,  e . g . :
<-c- & j
1 . S e e  P l a t t s 1 D i e t .  U n d e r  J j  : " a  s e c r e t  o r  e n i g m a t i c a l  
mode o f  s p e e c h  ( s i m i l a r  t o  w h a t  i s  c a l l e d  i n  E n g l i s h  
t h e  £  l a n g u a g e } ” .
•y  > ' f t - a
T h i s  w o u ld  r e a d  when r e s t o r e d :
S t i l l  a n o t h e r  i s  a n  I n v e n t i o n  o f  S h a h rJ£lam I I ,  # 1 0
was a l i v e  a t  t h e  t i m e  w hen  I n s h a  was c o m p i l i n g  t h i s  
g ram m ar;  i t  i s  c a l l e d  b a k n i , b e c a u s e  i t  b r i n g s
P a s a h a t  i s  a Quality w h i c h  i s  n o t  t h e  l o t  o f  a l l  pil
i n  D e l h i ,  b u t  i s  c o n f i n e d  t o  a  n u m b e r .  The a u t h o r  
s t a t e s  t h a t  a f t e r  m a k in g  a n  i n v e s t i g a t i o n  h e  h a s  come 
t o  r e a l i s e  t h a t  no  Q u a r t e r  i s  w i t h o u t  a  f a s i h ; a t  
some p l a c e s  t h e r e  may be s e v e r a l ,  a n d  p e r h a p s  n o n e  
i s  w i t h o u t  o n e .  The m a j o r i t y  o f  t h e  f u s a h a  a r e  t o
L n. - ^-1
b e  f o u n d  i n  t h e  r o y a l  p a l a c e ,  a n d  i n  two o f  t h e
Q uarters, whose a re a s  he d e f i n e s ,  but t h i s  Q u a lity
d o e s  n o t  d e p e n d  on b i r t h  i n  S h a h j a h a n a b a d .  I n s h a
2
e x p l a i n s  t h e  m e a n in g  o f  t h e  t e r m  f a s a h a t ,  t o  w h ic h
• •
g r e a t  i m p o r t a n c e  h a d  b e e n  a . t t a c h e d  i n  A r a b  o r a t o r y .
I t  i s  f r e Q u e n t l y  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  a s  11 e lO Q u e n c e 11 
b u t  t h i s  i s  o f t e n  t o o  d e s c r i p t i v e  an d  v a g u e .  " C h a s t e n e s s  
i n  s p e e c h 11, i m p l y i n g  t h e  u s e  o f  t h e  r i g h t  w o rd  i n  t h e
b e t w e e n  two l e t t e r s  i n  a  w o rd 1
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r i g h t  p l a c e ,  comes c l o s e  t o  i t s  p r o p e r  m e a n i n g -  u C o r r e c t n e s s  
a n d  e l e g a n c e  o f  s p e e c h 1' h a s  a l s o  b e e n  u s e d  t o  r e n d e r  
i t -  I n s h a  s t a r t s  o f f  w i t h  a  w a r n i n g  o f  w h a t  t o  a v o i d ,  
r a t h e r  t h a n  w i t h  a  d e f i n i t i o n  o f  w h a t  i t  i s -  I t  i s  
t r e a t e d  b y  h im  i n  tw o  d i v i s i o n s :
I .  C o r r e c t n e s s  i n  t h e  w o rd  ( 4? )
I I .  C o r r e c t n e s s  i n  t h e  s e n t e n c e  ( ^ U j  )
I .  A c c o r d i n g  t o  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  a  w o rd  i s  f a s x h
w h ic h  i s  f r e e  f r o m  t h r e e  d e f e c t s :  ( a )  ,— y b *
i . e .  i n c o n g r u i t y  i n  t h e  l e t t e r s ,  e . g .  i n  t h e  u s e  o f
f o r  bit? ; ( b )  i . e .  u n f a m i l i a r i t y
o f  t h e  w o rd ,  e . g .  t h e  u s e  o f  a  n o n - U r d u  w o r d ,  l i k e  
f o r  ; ( o )  ( S f 1 i . e .  v i o l a t i o n
o f  g r a m m a t i c a l  a n a l o g y ,  a s  e . g .  w hen  t h e  B a n g a l i s
, <• i / ,  ?  I  / .  Is a y :
I I .  T h a t  s e n t e n c e  i s  w h ic h  i s  f r e e  f r o m  t h e s e
two d e f e c t s :  ( a )  i n c o n g r u i t y  b e t w e e n  t h e  w o r d s ,  w h e r e b y  
t h e  s p e a k e r  may make a  s l i p  o r  h i s  s e n t e n c e  n o t  b e  
q u i c k l y  c o m p l e t e d ,  a n d  w a n t  o f  l o g i c a l  s e q u e n c e  i n  
i n  t h e  w o r d s  a n d  o f  p e r s p i c u i t y  i n  t h e  i d e a s .  I f  t h e s e  
d e f e c t s  a r e  p r e s e n t  t h e  l a n g u a g e  i s  n o t  f a a L h ,  w h e t h e r
i *
t h e  s p e a k e r  comes f r o m  S h a h j a h a n a b a d  o r  n o t .  I h e  w h o l e
-2 ® ^ -
may b e  summed up  i n  t h e s e  w o r d s :  c l a r i t y  o f  e x p r e s s i o n  
i s  t h e  e s s e n c e  o f  c o m p o s i t i o n .
D u rd a n a  I I I .
The t h i r d  d u r d a n a  o p e n s  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  two
o p i n i o n s  a s  t o  w h e t h e r  t h e  a c k n o w l e d g e d  p o e t s  a r e
m u s t a n a d  i n  a l l  m a t t e r s ,  i . e .  a s  t o  w h e t h e r  e v e r y
u s a g e  o f  t h e i r s  i s  t o  be  t a k e n  a s  t h e r e b y  a u t h e n t i c a t e d .
Some s a y  t h a t  t h e  p o e t s  a r e  t h e  m o s t  c o r r e c t  a n d  e l e g a n t
i n  l a n g u a g e ,  w h i l e  o t h e r s  m a i n t a i n  t h a t  m e t r e  a n d
e n d - r h y m e  a r e  a  c h e c k  on  f a s a h a t . B u t  n e i t h e r  o p i n i o n
i s  q u i t e  r i g h t ;  f o r  e x a m p le  M i r  a t  some p l a c e s  u s e d
v o w e l s  t h a t  a r e  n o t  now c u r r e n t ,  and  Samda ■w o rd s  t h a t
a r e  i n c o r r e c t  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v iew  o f  U r d u ;  t h e
l a t t e r ,  f o r  i n s t a n c e ,  b y  m a k in g  t h o r i  rhyme w i t h  g o r i
h a s  c a r r i e d  p o e t i c  l i c e n c e  t o o  f a r  b e c a u s e  t h e r e  i s  no 
-.1 -w o rd  t h o r i . I n s h a  d e f e n d s  t h e  p o e t  b y  s a y i n g  t h a t  
i f  h e  s o m e t i m e s  u s e s  a  w o rd  a g a i n s t  i t s  u s a g e  h e  d o e s  
s o  d e l i b e r a t e l y ,  a n d  n o t  b e c a u s e  h e  i s  n o t  f a s l h ; a t  
t h e  sam e  t i m e  h e  w a r n s  p e o p l e  a g a i n s t  i m i t a t i n g  t h e  
p o e t  i n  u s i n g  s u c h  a  w o rd  w h i c h  i s  n o t  a u t h e n t i c .  I n
1 .  D 1 . 3 2 .
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t h i s  m a t t e r  I n s h a  h a s  c h o s e n  a. v i a  m e d ia  a n d  o f f e n d e d  
n o b o d y .
He a l s o  p o i n t s  t o  m i n o r  d e f e c t s  i n  B a r d , M i r  A s r ,  
A b ru ,  a n d  o t h e r a ,  b u t  n o t  d i r e c t l y  b y  w a y  o f  c r i t i c i s m .  
I h e r e  i s  a p p a r e n t l y  a n  u l t e r i o r  m o t i v e  i n  h i s  -thus 
i n s i n u a t i n g  t h a t  a l l  i s  n o t  w e l l  w i t h  t h e s e  p o e t s  w h o s e  
p o s i t i o n  seem e d  so  w e l l  e s t a b l i s h e d !
A l l  t h e  q u a r t e r s  o f  Lucknow a r e  f u l l  o f  f u s  a h a , 
w h e r e a s  i n  D e l h i  t h e r e  a r e  few q u a r t e r s  c o n t a i n i n g  
s u c h ,  f o r  a l l  h a v e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  f o r m e r  c i t y .
By p u r s u i n g  t h i s  s a f e  c o u r s e  h e  d i s p l e a s e s  n e i t h e r  
p l a c e ,  b u t  o n e  c a n  i n f e r  t h a t  h i s  s y m p a t h i e s  a r e  w i t h  
D e l h i . 1
He sums, up b y  s a y i n g  t h a t  t h e  r u l e r s  a n d  n o b l e s
a n d  t h o s e  a b o u t  th em  a r e  t h e  b e s t  a u t h o r i t i e s ,  on  U rd u
b e c a u s e  t h e y  g a t h e r  t o  t h e m  p e r s o n s  o f  w i t  a n d  l e a r n i n g ,
2a n d  t h u s  a r e  i n  a  p o s i t i o n  t o  s e l e c t  an d  s t a n d a r d i s e .  
E t i q u e t t e ,  a n d  e v e n  f a s h i o n s ,  e m a n a te  f ro m  t h e i r  
c o u r t s .  He t h e n  c i t e s  Nawwab S a lad a t  j k l i  Khan  a s  a  
p a t t e r n  o f  a l l  h e  h a s  c l a i m e d  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  a n d
l7  I) L . 36 . 2T T bid."37. — —
a d d s  t h a t  h e  h i m s e l f  i s  a b o u t  t o  c o l l e c t  t h e  v o lu m e
1
w h ic h  s u b s e q u e n t l y  a p p e a r e d  a s  Lata*  i f u l s - S a 1a d a t .
He n e x t  p r o c e e d s  t o  g i v e  e x a m p le s  o f  U rd u  a s  s p o k e n *
f h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  o f  th e m  i s  a  s p e e c h  of  M i r  G -hafar
2G h a i n i ,  a  n a t i v e  o f  D e l h i .  He i s  e n g a g e d  i n  c o n v e r s a t i o n  
b y  B i  H u r a n ,  a  k a s b l  o r  c o u r t e s a n  o f  D e l h i .  He h a d  a  
d e f e c t  i n  h i s  s p e e c h  w h i c h  c a u s e d  h im  t o  u s e  a n  " u v u l a r  
t r i l l  i n  p l a c e  o f  t h e  t h r e e  s o u n d s  r ,  r  a n d  1 ."  I n  
h i s  l o n g  r e p l y  t o  h e r  h e  t a l k s  o f  many t h i n g s ,  i n c l u d i n g  
t h e  c o n d i t i o n  o f  p o e t r y  i n  Lucknow a t  thavb t i m e .  H i s  
summary c o n s t i t u t e s  a  s h r e w d  comment on p o e t s  a n d  
p o e t r y ,  a n d  a  p o r t i o n  o f  i t  c a n  v e r y  s u i t a b l y  b e  g i v e n  
h e r e :
" 0  B i  N u r a n ,  s i n c e  I  l e f t  D e l h i  I  h a v e  b e e n  d e p r e s s e d
i n  s p i r i t .  And i f  you  a s k  a b o u t  p o e t r y ,  t h e r e  as no
- 3cha rm  l e f t  i n  i t .  How l i s t e n !  W a l i  was a n  u s  t a d  i n
R e k h t a ; h e  h a d  t h e  b l e s s i n g  o f  S h a h  G u l s h a n .  A f t e r
W a l l  came A b r u , U a . j l , H a t i m , and  l a t e r  an d  b e s t  o f  a l l
w e r e  M i r z a  R a f i '  S a u d a  a n d  M i r  l a q u ,  a n d  t h e n  M i r  D a r d ,
4
who was my us t a d . T h e s e  an d  t h o s e  who a p p r e c i a t e d  th e m
i n f r a  .2Z6* 2 .  D L . 4 9 -5 3 *  I h e  v i e w s  e x p r e s s e d  
a p p a r e n t l y  r e p r e s e n t  I n s h a 1 s  own. 3 ,  o f  A u r a n g a b a d  -  
s u p r a . 4/. 4 . c f .  S u p r a . zos-
h a v e  a l l  p a s s e d  aw ay .  How t h e  p o e t s  i n  Lucknow a r e  
j u s t  l i k e  s t r e e t - s i n g e r s ,  a n d  e v e n  t h o s e  o f  D e l h i  
a r e  no b e t t e r .  The s e e d  i s  a f f e c t e d  b y  i t s  com pany .
My g o o d n e s s ,  l o o k  a t  t h i s  M ia n  J u r 1 a t , a  g r e a t  p o e t !
Ask h im  a s  t o  when h i s  f a m i l y  e v e r  w r o t e  p o e t r y !
And w h e r e  do we f i n d  t h e  p o e t i c  e f f u s i o n s  o f  R aza  
B a h a d u r ?  To t a k e  a n o t h e r ,  M ia n  M u s h a f I ? He h a s  no 
p o e t i c  s e n s e !  I f  a s k e d  t o  e x p l a i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  J h e  w i l l  b r i n g  h i s  p u p i l s  w i t h  h im
t o  t h e  f r a y .  As t o  M ia n  Has r a t  -  l o o k  y o u ,  h e  h a s  
l e f t  h i s  j u i c e  o f  a n i s e e d  a n d  s y r u p  o f  p o m e g r a n a t e s  
an d  t a k e n  t o  p o e t r y !  And w h a t  a b o u t  M i r  I n s h a  A l l a h  
Khan, p o o r  f e l l o w ,  t h e  s o n  o f  M i r  M asha  A l l a h  Khan?
He was on ce  a  c h a rm in g  b o y ;  I  t o o  u s e d  t o  g a z e  a t  h im ;  
f o r  some l i t t l e  t i m e  he  h a s  b e e n  a  p o e t ,  a n d  c r i t i c i s e s  
t h e  l a n g u a g e  o f  M i r z a  M a z h a r  J a n  J a n a n !  How h e r e  i s  
s o m e t h i n g  m ore  w o n d e r f u l  t h a n  a l l ,  -  S a f a d a t  Y a r ,  s o n  
o f  Tahm asp ,  t h i n k s  h i m s e l f  t h e  A n w a r i  o f  R e k h t a ! H i s  
p o e t i c  name i s  R a n g i n . He h a s  w r i t t e n  a  s t o r y  a n d  
c a l l e d  i t s  mas n a v i  D i l p a z l r , an d  h a s  u s e d  t h r o u g h o u t
i
t h e  s p e e c h  o f  c o u r t e s a n s .  He h a s  t r i e d  t o  copy  M i r
H a s a n .  T h i s  l a s t  t o o  h a d  no p o e t i c  s e n s e .  I t  was  n o t
—
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r e a l l y  a s t o r y  o f  " B a d r - i  M u n i r "  h e  w r o t e ,  h u t  r a t h e r
i t  was  o i l  o f  s a n d a  ( i . e .  a n  a p h r o d i s i a c )  h e  was
#
s e l l i n g .  Come, can  we c a l l  t h a t  p o e t r y ?  A l l  i n  
Lucknow a n d  D e l h i ,  f r o m  c o u r t e s a n s  t o  men, r e a d  t h i s :
And t h i s  p o o r  R a n g i n  h a s  w r i t t e n  a  s t o r y  on  t h e  same 
l i n e s .  S h o u l d  som eone  s a y ,  " Y o u r  f a t h e r  w as  a 
c a v a l r y - o f f i c e r  no d o u b t ,  h u t  h e  p o o r  f e l l o w  w i e l d e d  
t h e  s p e a r  a n d  t h e  l a n c e ;  how t h e n  c o u l d  y o u  e v e r  
become s o  e d u c a t e d ? "  And th rough ,  t h e  r a k i s h n e s s  t h a t  
i s  c l e a r l y  a p p a r e n t  i n  h im  b e c a u s e  o f  k e e p i n g  company 
w i t h  p r o f l i g a t e s  h e  h a s  l a i d  a s i d e  R e k h t a  an d  i n v e n t e d  
R e k h t i , s o  t h a t  t h e  d a u g h t e r s  o f  g e n t l e m e n  c o u l d  
r e a d  i t  a n d  be  e a g e r  t o  m e e t  h im  and  i n c u r  d i s g r a c e .  
W hat a  v e r s e  i s  t h i s !
And t h o u g h  h e  i s  a  man y e t  h e  s p e a k s  i n  t h e  f o l l o w i n g  
m a n n e r :
And h e  h a s  w r i t t e n  a  b o o k  w h i c h  i s  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  
c o u r t e s a n s  . . . ! "
And s u c h  e x p r e s s i o n s  a s
1 . D 1 .5 3 .
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T o w a rd s  t h e  c l o s e  h e  g i v e s  a  p e n - s k e t c h .  o f  t h e  
" B a n k a s " ,  a s  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n  h e  d e s c r i b e d  t h e  
" S h u h d a s "  . The b a n k a s  f o r m e d  a  k i n d  o f  s m a r t  s e t ,  
a n d  t h e i r  d i s t i n c t i v e n e s s  e x t e n d e d  e v e n  t o  t h e i r  
m a n n e r  o f  s p e e c h .  I n s h a  s a y s  t h a t  M l r a n ,  s o n  o f  
t h e  Rawwab M i r  J a f a r ,  who h a d  i n t e n d e d  t h a t  h e  s h o u l d  
s u c c e e d  him, a t  M u r s h i d a b a d  b u t  Miraxyvvas k i l l e d  by  a  
s t r o k e  o f  l i g h t e n i n g ,  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  one  o f  t h i s  
c l a s s .  "T h e  b a n k a s  g a t h e r e d  t o  h im ,  a n d  a l s o ,  t h o s e
f r o m  M u g h a l p u r a  a n d  B a d a l p u r a .  B a n k a s  a r e  s e e n
i n  e v e r y  to w n ,  i n  D e l h i ,  t h e  d i s t r i c t s  o f  t h e  D e c c a n ,  
and  B e n g a l ,  an d  t h e  to w n s  o f  t h e  P a n  J a b ;  t h e y  a r e  a l l  
d r e s s e d  t h e  same,  a n d  t h e i r  s p e e c h  i s  a l i k e ,  and  t h e i r  
s t y l e  o f  w a l k ,  a n d  t h e y  p a y  much a t t e n t i o n  t o  t h e i r  
b o d y ;  a n d  t h e y  t r e a t  e v e r y  f e m i n i n e  a s  a  m a s c u l i n e . "  
I n s h a  h a s  h e r e  e x c e p t e d  t h e  b a n k a s  w h en  c o n s i d e r i n g  
s p o k e n  U rd u  on  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e y  a r e  r e a l l y  a  
g r o u p  b y  t h e m s e l v e s  an d  a r t i f i c i a l . 1
Durdau.a I V .
I n  D u r d a n a  IV h e  d e a l s  w i t h  i d i o m s  an d  e x p r e s s i o n s  
p e c u l i a r  t o  o r  c u r r e n t  i n  D e l h i ,  an d  m akes  i t  a  good
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s o u r c e  f o r  t h e  a n t i q u a r i a n  and  l e x i c o g r a p h e r .  I n s h a  
i n c l u d e s  i n  t h i s  some gam es p l a y e d  b y  c h i l d r e n .
One o f  t h e s e  i s  som ew hat  s i m i l a r  t o  t h e  c e l e b r a t i o n  
o f  Guy Eawkes Day i n  E n g l a n d . I n s h a  c a l l s  t h i s  game 
" L o h r l " a n d  s a y s  i t  was c u r r e n t  i n  h i s  t i m e  f ro m  
D e l h i  t o  K a b u l .  C h i l d r e n  a c c o m p a n ie d  b y  t h e i r  e l d e r s  
go f r o m  d o o r  t o  d o o r  i n  each  l o c a l i t y  an d  c o l l e c t  
f u e l  o r  m oney,  an d  one n i g h t  t h e y  b u m  t h e  h e a p  o f  
m a t e r i a l  an d  b u y  s w e e t s  w i t h  t h e  money a n d  s h a r e  them  
w i t h  one  a n o t h e r .  He a d d s  t h a t  t h i s  w as  a  H in d u
1
c u s to m ,  b u t  M u s l im  c h i l d r e n  j o i n e d  f r e e l y  i n  i t .
I n  t h i s  D u rd a n a  h e  h a s  m e n t i o n e d  t h e  nam es  o f  some
o f  t h e  q u a r t e r s '  a n d  b a z a a r s  and  o t h e r  s i t e s  o f
D e l h i ,  a  m a t t e r  o f  much t o p o g r a p h i c a l  i n t e r e s t  a s
2
t i m e  h a s  b r o u g h t  c h a n g e s .
T o w ard s  t h e  c l o s e  h e  p r o d u c e s  a  p e n - s k e t c h  o f  a
g h u h d a , a s  h e  h a d  d o n e  e a r l i e r  w h en  r e f e r r i n g  t o  t h e
-  3 -c l a s s  o f  t h e  b a n k a s . A c c o r d i n g  t o  h im  a  s h u h d a  i s
i s .  o n e  who g o e s  b a r e f o o t  and  b a r e h e a d e d ,  an d  c a r r i e d
1. D L. 76; see  a l so  13-15. 2 . i b i d , 89- 3 . i b i d , 95.
l u g g a g e  on h i s  h e a d  o r  s h o u l d e r s ,  a n d  f e e l s  no d ia m e  
i n  b e i n g  a d d r e s s e d  a s :  o jb  J .L -  ( j c L , j l  - { / .  «( .  x<
*i *
He woriss. f o r  a n y o n e ,  a n d  h i e  c h i e f  c o n c e r n  i s  f o r  
h i s  w a g e s ;  h e  i s  h o n e s t  a n d  w i l l  n o t  s t e a l ,  t h o u g h  he 
may be  a l o n e  i n  a  w e a l t h y  h o u s e .  H i s  c l a s s  i s  g e n e r a l l y  
f o u n d  n e a r  t h e  J a m f  Mas j  i d  o f  D e l h i ,  f h e i r  nam es 
and  t h e i r  mode o f  p r o n u n c i a t i o n  a r e  p e c u l i a r  t o  th e m .  
S p e c i m e n s  o f  t h e i r  nam es  a r e :  *
Ubjb '  I f  - I f '  i f
He g i v e s  a s p e c i m e n  o f  t h e i r  c o n v e r s a t i o n :
jf6/ lroff( j j f f f / ' o/
« * \
* $ r  6- w
So much f o r  t h e  s  h u h  d a s  o f  D e l h i ;  t h o s e  who come and  
j o i n  t h e m  f r o m  o u t s i d e  show c e r t a i n  d i f f e r e n c e s ;  
f o r  i n s t a n c e ,  a  p a n j a b i  who h a d  j o i n e d  th e m  w o u ld  
r e n d e r  t h e  a b o v e  p a s s a g e  i n  t h i s  way:
- 2 1Z-
f h e  l i n e d  w o rd s  show t h e  d i f f e r e n c e s ;  t h e y  h a v e  a
1P a n j a b i  f o m .
D u rd a n a  V *
D u rd a n a  V d e s c r i b e s  t h e  s p e e c h  an d  i d i o m s  o f  t h e
women o f  D e l h i *  He s t a t e s  t h a t  t h e  U r d u  o f  t h e  women
o f  S h a h j a n a n a b a d  i s  s u p e r i o r  t o  t h a t  o f  t h e  women o f
a n y  o t h e r  p a r t  o f  I n d i a ,  b u t  n o t  t o  t h a t  o f  . men  i n
g e n e r a l .  I t s  w o m e n fo lk  h a v e  a  l a n g u a g e  a n d  s t y l e  of
t h e i r  own, an d  a n y  w o rd  u s e d  f r e e l y  h e r e  i s  U rd u
t h o u g h  o r i g i n a l l y  i t  may h a v e  b e e n  A r a b i c ,  P e r s i a n ,
S y r i a n ,  T u r k I ,  P a n j a b i ,  P u r b l ,  M a r w a r l ,  D a k h n i ,
• •
D u n d e l ^ K h a n d i ,  o r  o f  a n y  o t h e r  r e g i o n .
*
I h e n  comes m e n t i o n  o f  R a n g i n  a n d  R e k h t I , a  t o p i c
2t h a t  h a s  b e e n  d e a l t  w i t h  u n d e r  i t s  h e a d i n g .  I n s h a  
g i v e s  a  l a s t  o f  t h e  i d i o m s  c u r r e n t  am ong women, 
b u t  a c k n o w l e d g e s  h i s  i n d e b t e d n e s s  t o  R a n g i n  f o r  t h e m .
A f t e r  c o p y i n g  i d i o m s  a n d  p h r a s e s  f r o m  t h e  l a t t e r  h e
3
a d d s  some of  h i s  own, an d  s u p p l i e s  t h e i r  m e a n in g s *
(This c h a p t e r  s e r v e s  t h e  p u r p o s e  o f  a  v o c a b u l a r y  w h i c h  
R a n g i n  w r o t e  f o r  men n o t  f a m i l i a r  w i t h  t h e  d i f f i c u l t
1 .  - D . 1 .  , 9 5 - 7  * 2 .  S u p r a .  7 $  3* D . L . , 1 0 4 *
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w o rd s  an d  t h e  u s a g e s  o c c u r r i n g  i n  h i s  Ddwa n - i  R e k h t i ; 
I n s h a  a d d e d  some w o rd s  t o  i t .  1’h e r e  a r e  t e r m s  i n  I t  
n o t  c o n f i n e d  t o  t h e  d em i-m o n d e ,  b u t  w i d e l y  c u r r e n t  
among w o m e n f o lk  g e n e r a l l y .  I h i s  . c h a p t e r  i s  t h e r e f o r e  
a n  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n ,  t o  t h e  b r o a d e r  s t u d y  o f  
t h e  l a n g u a g e ,  a n d  r e f l e c t s  t h e  p a r t  p l a y e d  by  a  s e c t i o n  
o f  t h e  com m unity  t o o  o f t e n  o v e r l o o k e d  b e c a u s e  
s c r e e n e d  f ro m  v i e w .  A p a r t  f r o m  i t s  d a r k e r  a s p e c t s  
t h e r e  i s  no  d o u b t  a b o u t  i t s  l i t e r a r y  m e r i t s ,  a n d  
w h a t e v e r  may h a v e  b e e n  t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h i s  p a i r  
i n  b r i n g i n g  i t  t o  n o t i c e ,  t h e y  h a v e  d o n e  a  s e r v i c e  
i n  s h o w in g  t h a t  women w e r e  n o t  a  n e g l i g i b l e  f a c t o r  
i n  s t a b i l i z i n g  t h e  l a n g u a g e .  Some p r o s e  w o rk s  s u c h  a s  
l i l i s m - i  H o a h r u b a , A f s a n a - H a d i r q . a h a n  a n d  l a u b a . t u ’ n ~ 
H a s u h , c o n t a i n  s p e c i m e n s  o f  t h e  v i g o u r  a n d  p r a c t i c a l  
com monsense i n  women’ s  t h o u g h t s  and  i d e a s .  I h e  
s t a n d a r d  o f  t h e  women’ s  r a n k s  was  p r o u d l y  c a r r i e d  h i g h  
b y  5 b i d  M i r z a  Begum, o f  Lucknow, w h e n  s h e  w r o t e :
l" ^  * I 1
I ^  A U j j f  y ^ u l j
1 . H i s t ,  of R ekh ti ,  ^2 .
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I t  may b e  s t a t e d  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  J a n  S a h i b  h a s  
p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h i s  b r a n c h  o f  w r i t i n g ?  
a s  h e  was a n  o u t  a n d  o u t  R e k h t i - p o e t . H i s  f i e l d  i s  
v e r y  w i d e ,  and  c o n t a i n s  m ore  o f  t h e  c u s t o m s  a n d  u s a g e s  
o f  women i n  t h e i r  h o t t s e h o l d  l i f e .  T h e r e  a r e  r e f e r e n c e s  
t o  t h e  f a t h e r ' s  a t t i t u d e  t o w a r d s  h i s  c h i l d r e n ,  t o  
m a t e r n a l  a n d  f i l i a l  l o v e ,  t o  c o m p l a i n t s  b e t w e e n  i t s  
m e m b e r s , e t  c .
T h e s e  two . j a z l r a s  l a c k  i n  g e n e r a X  t h e  f r e s h n e s s  o f
t r e a t m e n t  n o t i c e a b l e  i n  t h e  f i v e  D u r d a n a s . The
i m p r e s s i o n  made h e r e  c o n t r a s t s  m a r k e d l y  w i t h  t h a t
' ° o b t a i n e d  f ro m  h i s  l i n g u i s t i c  a n d  p h o n e t i c  i n v e s t i g a t i o n s .
The s t y l e  a s  b e f o r e  i s  c o l o u r e d  by  e x a m p l e s  f r o m  t h e
d i f f e r e n t  d i a l e c t s .  The i n f l u e n c e  o f  h i s  P e r s i a n  a n d
A r a b i c  m o d e l s  i n  g ram m ar  i s  p e r c e p t i b l e ,  b u t  t h i s
i s  n o t  t o  be  w o n d e r e d  a t ,  f o r  m o d e m  ne t h o d  h a s  o n l y
r e c e n t l y  b e g u n  t o  w o r k  o u t  a  s y s t e m  f o r  t h e  U rdu
l a n g u a g e  b y  i t s e l f  a n d  f o r  t h e  c h i l d ~ m i n d . I n  t r a c i n g
t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  a  v e r b a l  r o o t  a n d  i t s  fo rm s
h e  d i v e r g e s  i n t o  s u c h  c o n n e c t i o n s  i n  t h e  d i a l e c t s ,
- 1B r a . j , K a i t h i ,  P u r b i  and  P a n j a b i * ________________________ __
1 .  D, 1 . 1 0 6 .
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She two j a z l r a s  c o v e r  much g ro u n d  h u t  Hack i n  g e n e r a l  
t h e  f r e s h n e s s  o f  t r e a t m e n t  n o t i c e a b l e  i n  t h e  f i v e  
D u r d a n a s .
f h e  r e g a i n i n g  p o r t i o n  o f  t h e  w o rk  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  A c c i d e n c e  a n d  S y n t a x  o f  U r d u .
I t  seem s s t r a n g e  t h a t  n o  one  o f  h i s  c o n t e m p o r i e s  
r e m a r k e d  on t h e  i n d u s t r y  o f  t h i s  man t a k i n g  n o t e s  
among th e m  a n d  l i s t e n i n g  m e t i c u l o u s l y  t o  p r o n u n c i a t i o n .  
H e r e ,  a s  w hen  l e a r n i n g  a  l a n g u a g e ,  h e  seems, t o  h a v e  
f o l l o w e d  a  s y s t e m ;  i n  t h i s  c a s e  he w o u ld  t a k e  down a 
p a s s a g e  a s  s p o k e n ,  an d  e x a m i n e  ea ch  i m p o r t a n t  w ord  
or.  p h r a s e ,  n o t e  on i t s  v o w e l s ,  a n d  t h e  c h a n g e s  t h a t  
o c c u r r e d  i n  th e m  and  t h e i r  c o n s o n a n t s  i n  t h e  m o u th s  o f  
f o r e i g n  s p e a k e r s .  He d i d  n o t  h a v e  t h e  v o c a b u l a r y  of  
t e c h n i c a l i t i e s  o f  t h e  p h o n e t i c i a n ,  w h o se  s c i e n c e  w as  
t h e n  i n  a n  e l e m e n t a r y  s t a g e ,  b u t  h e  h a d  a n  e a r  f o r  
t h e  d i s c r i m i n a t i o n  o f  sounds- .  As h e  w r o t e  h i s  gram m ar  
f o r  I n d i a n s  w h o se  m o t h e r  t o n g u e  o r  l a n g u a g e  i n  u s e  
w as  U r d u ,  h e  d i d  n o t  t h e n  h a v e  t o  e x p l a i n  t h e  p l a c i n g  
o f  s o u n d s .  He l a i d  w h a t  m i g h t  h a v e  b e e n  made t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  f u r t h e r  r e s e a r c h  b y  I n d i a n s .  B u t  t h e
v e r n a c u l a r s  h a d  b e e n  n e g l e c t e d  an d  when  t h o u g h t  was 
a t  l a s t  g i v e n  to  them  t o w a r d s  t h e  c l o s e  o f  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  f i r s t  n e e d  o f  t h e m  w as  f o r  
l i t e r a t u r e  f o r  e d u c a t i o n a l  p u r p o s e s ,  i n s c h o o l s ,  
m i s s i o n s  a n d  t h e  C o l l e g e  o f  F o r t  W i l l i a m .  S a k s e n a  
h a s  w e l l  s a i d :  "He made s e a r c h i n g  i n q u i r i e s  i n t o  t h e
i d i o m  an d  o r i g i n  o f  w o r d s ,  t h e  p r o n u n c i a t i o n  o f  v a r i o u s  
w o r d s ,  t h e  d i a l e c t  o f  t h e  Begums,, w hich  i s  r e g a r d e d  
t o  be  a  w e l l  o f  p u r e  U rd u  an d  t h e  i d i o m s  p e c u l i a r  t o  
t h i s  l a n g u a g e  o f  t h e  Z e n a n a . He h a s  a p p r a i s e d  w i t h  
j u d i c i o u s  c a r e  t h e  i n f l u e n c e  o f  v a r i o u s  c o m m u n i t i e s  
on  t h e  common l a n g u a g e ,  U r d u . "  ^
I n s h a  h a s  m a i n t a i n e d  i n t e r e s t  t h r o u g h o u t  h i s  g ram m ar  
i n  d i v e r s e  w a y s .  H i s  e x a m p le s  a r e  v a r i o u s l y  s  e l e c t e d ; 
t y p e s  a n d  c l a s s e s ,  k i n g ,  p o e t  and  p e a s a n t ,  a r e  p r e s e n t e d  
i n  a n  a s p e c t  f a i t h f u l  to  t h e i r  c o n d i t i o n ,  h u m o r o u s l y  
s o m e t i m e s ,  b u t  n o t  i n  c a r i c a t u r e .  A t  one  p l a c e  h e  
am u se s  t h e  r e a d e r  b y  m a k in g  a  k i n d  o f  a n a l y s i s  o f  t h e  
s o u n d s  p r o d u c e d  i n  l a u g h t e r ; 2 a n a a g a i n  h e  t e l l s  o f  
t h e  games c h i l d r e n  p l a y  a n d  i n v e n t .  W h i l e  l a n g u a g e
1 .  S a k s e n a ,  87* 2 .  D L . ,  59-
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was f o r  h im  a n  e a r n e s t  s t u d y  h e  a l l o w e d  f r e e  o c e r c i s e  
o f  a  h u m o ro u s  f a c u l t y ,  a n d  a d m i t t e d  o t h e r s  t o  s h a r e  
i n  i t s  p l e a s u r e  w i t h  h im .
b) S h a r h - i  M i1 a t  ' I m i l .
One a p p e a r s  t o  be j u s t i f i e d  i n  t r a c i n g  i n  I n s h a  
a  s y s t e m  o f  m e m o r i s i n g .  H i s  S h a r h - i  Mi* a t  A m il  i s  
c l e a r l y  i n t e n d e d  t o  s i m p l i f y  o r  s u m m a r i s e  f o r  h i m s e l f  
o r  o t h e r  s t u d e n t  t h e  s e c t i o n  o f  A r a b i c  g ram m ar  c o m p i l e d  
b y  *Abdu’ 1 - Q a d i r  J u r j a n I  ( d . 4 7 1 /1 0 7 8 )  an d  c a l l e d  
A l -  ‘Awam.il a l - M i '  a t  o r  A l -  *Awamil f l  an -H a h w .  I t
—i — -.nr.Trr
was f o r  c e n t u r i e s ,  a  p o p u l a r  s c h o o l - b o o k  on  g ram m ar,  
and  was c o m m i t t e d  t o  memory b y  b e g i n n e r s  i n  t h a t  
l a n g u a g e .  I n s h a  h a s  h e r e  a r r a n g e d  i t  f o r  P e r s i a n  
s t u d e n t s ;  p o s s i b l y  i t  was h i s  own m e t h o d  o f  "c ram m in g "  
when a  s t u d e n t .
I t  d e a l s  w i t h  t h e  " g o v e r n i n g "  p a r t i c l e s  o r  p o w e r s ,  
a  h u n d r e d  i n  a l l ,  and  m e n t i o n s  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  
g o v e r n a n c e  o f  n o u n s  o r  t h e i r  c o n s t r u c t i o n  i n  a  s e n t e n c e .  
I h e r e  i s  l i t t l e  b y  way o f  e x p l a n a t i o n ,  a n d  t h e r e  a r e  
no  m o d e l  s e n t e n c e s .  I t  i s  m e r e l y  a  memory a i d .
I t  o p e n s  w i t h  p r a i s e  o f  t h e  p r o p h e t ,  o f  "A ll  a n d  
h i s  f a m i l y ,  a n d  o f  NawwHb S a ' a d a t  "A ll  K h an .  I t  
c o n t a i n s  some 58 d i s t i c h e s  i n  a l l ,  a r r a n g e d  u n d e r  
23 h e a d i n g s .
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I h e r e  a r e  tw o  m o re  v e r s i f i e d  s c h e m e s  o f  s t u d y  w h ic h  
i l l u s t r a t e  h i s  s y s t e m a t i c  m e th o d .  One i s  r e f e r r e d  t o  
b e lo w  a n d  c o n t a i n s  h i s  m e m o ry - a i d  f o r  P a s h t u , ^  t h e  
o t h e r  i s  i n t e n d e d  t o  h e l p  t h e  l e a r n e r  o f  t h e  A r a b i c  
e h a r a c t e r . ^
I h e s e  a i d s  t o  s t u d y ,  i n t e n d e d  a p p a r e n t l y  f o r  t h e  
h e l p  o f  b e g i n n e r s ,  r e m i n d  one  o f  A m ir  K h u s r a u 1 s e f f o r t s  
t o  a s s i s t  l e a r n e r s .  H is  B a d i ^ u 11-. % j a !, i b , a  s h o r t  
A r a b i c - P e r s i a n  d i c t i o n a r y  a n d  jQia l i c t  B a r i >  a n d  s h o r t  
H i n d i ^ P e r s i a n  d i c t i o n a r y ,  b o t h  i n  v e r s e ,  w e r e  i n t e n d e d  
f o r  t h i s  p u r p o s e .
Ehe i n f e r e n c e  r e g a r d i n g  h i s  u s u a l l y  o r  a l w a y s  
w o r k i n g  a c c o r d i n g  t o  a  s y s t e m  i s  s u p p o r t e d  b y  A z a d 1 s  
r e m a r k  a s  t o  how I n s h a  u s e d  t o  m e m o r i s e  w hen  a b o y  
■fche K a f i y y a h  ( f i 1 n -Hahw ) , com posed  b y  Ibnu*  1-Ha j ib*
( d . 6 4 6 / 1 2 4 9 ) ,  a  p o p u l a r  s c h o o l b o o k  o n  A r a b i c  s y n t a x  
i n  M a d r a s a s .  He w o u ld  r e p e a t  t h e  w o rd s
3
e t c . ,  a c c o m p a n y in g  h i m s e l f  a s  h e  d i d  s o  on a  z i t h e r .
1. H u ll ,  401 , and s u p ra . / I /  2. D .L.,57* 3 .Azad, 26of .n .
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°) B a s t a n - i  R a n i  K e t k i  ( I n s h a  a s  a  s h o r t  s t o r y  w r i t e r )  . 
SzKD  h a s  a p t l y  s a i d ,  nI h e  l a n g u a g e s  o f  H i n d u s t a n
l i n g u i s t i c  a b i l i t y  a n d  h i s  v e r s a t i l i t y  w e r e  w e l l  
e x e m p l i f i e d  i n  a  l o n g - s h o r t  s t o i y .  f h e  v e r s a t i l i t y  o f  
I n s h a  i s  f u r t h e r  e x e m p l i f i e d  i n  a  l o n g - s h o r t  s t o r y  
he  w r o t e  i n  t h e t h  H i n d i .  H i s  e n t e r p r i s e  i s  a  r e m a r k a b l e  
a c h i e v e m e n t  f o r  one w h o se  f i r s t  s t u d i e s  m u s t  h a v e  
b e e n  o f  t h e  A r a b i c ,  P e r s i a n  and  U rd u  l a n g u a g e s ,  and  
who d i d  n o t  s e t  h i m s e l f  t i l l  some y e a r s ,  l a t e r  t o  make 
t h i s  e s s a y  i n  K h a r l  Bol l #  I t  r e d o u n d s  t o  h i s  c r e d i t  
t h a t  h e  s u c c e s s f u l l y  a c c o m p l i s h e d  t h i s  t a s k ,  and  g a v e  
i t  f o r m  i n  a  p r o s e  r o m a n c e ,  and  t h a t  h e  s h a r e s  w i t h
o n l y  t h r e e  o t h e r s  t h e  h o n o u r  o f  m i n t i n g  K h a r i  B o l l# 1 1
f o r  c u r r e n c y  i n  t h e  l i t e r a r y  w o r l d .
I h e  name o f  t h e  s t o r y  a s  g i v e n  b y  i t s  e d i t o r  i s
D a a ta H  R a n i  K e t k i  a u r  Kunwar U d a i  B h a n  K i . I n  
i t  h e  d e c i d e d  n o t  t o  u s e  a n y  A r a b i c  o r  P e r s i a n  w o rd ,  
an d  h e  d i d  so  w i t h  c o m p l e t e  s u c c e s s  e x c e p t  f o r  tw o
f h e  l a n g u a g e  i s  H i n d u s t a n i ,  i . e .  i t  e m p lo y e s  t h e  w o rd s
-  1  w e r e  t h e  h a n d m a id  o f  h i s  ( I n s h a 1 s )  h o u s e . ” H i s
s l i p s ,  w h e r e a n d  y a k  n a  y a k  (
1.. Azad,  2 7 2 .
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and id io m s  i n  o r d in a r y  u s e ,  e x c lu d in g  S a n s k r i t  w ords  
n o t  c u r r e n t .
M a u lv l  ‘Abdu’ 1 -Haqct, i n  h i s  i n t r o d u c t i o n  to  t h e  
w ork, g i v e s  a s h o r t  a c c o u n t  o f  i t s  h i s t o r y .  The f i r s t  
p o r t i o n  o f  t h e  t e x t  was p u b l i s h e d  by L . G l i n t  i n  t h e  
J o u r n a l  o f  t h e  A s i a t i c  S o c i e t y  o f  B e n g a l i ,  V o l.X X I(1 8 5 2 )  
and t h e  s e c o n d  by S .  S l a t e r  i n  V o l .  XXIV, 1855* E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n s  w er e  g iv e n  i n  b o th  c a s e s .  M a u lv l ‘A b d u ' l -  
HaqLq. p u b l i s h e d  t h i s  Urdu t e x t  i n  t h e  Urdu' m a g a z in e  o f  
Anjuman T a r a q q l - i  Urdu, V o l .  V I, I 9 2 6 . Some t im e  
l a t e r  P a n d i t  Manohar L a i  Z a t s b i  show ed h im  a cop y  i n  
U a g a r l  c h a r a c t e r  p r i n t e d  i n  Lucknow, and "Abdu1 1 -Haq_q[ 
compared t h i s ,  t e x t  w i t h  h i s  Urdu o n e , and p u b l i s h e d  a 
c o r r e c t e d  Urdu e d i t i o n  i n  1 9 3 3 , D e c c a n .
I n s h a , a f t e r  t h e  c u s t o m a r y  e x o r d iu m  o f  p r a i s e  o f  
God r e l a t e s  t h a t  i t  o c c u r r e d  t o  h im  one d a y  t h a t  f o r  
h i s  own am u sem en t  h e  s h o u l d  com pose  a  s t o r y  i n  w h i c h ,  
e x c e p t  f o r  H i n d a v l ,  no f o r e i g n  o r  r u s t i c  e l e m e n t s  o f  
t h e  l a n g u a g e  s h o u l d  a p p e a r .  He g o e s  on t o  s a y  t h a t  
p e o p l e  l e a r n e d  a n d  e x p e r i e n c e d  ” r e m o n s t r a t e d  w i t h  a n d  
f r o w n e d  on h im ” , t e l l i n g  h im  s u c h  c o u l d  nob b e ,  a n d  
h i s  e f f o r t s  w o u ld  t u r n  o u t  t o  be n e i t h e r  H i n d i  n o r  B h a k h a .
The s t o r y  i s  t h e  t y p i c a l  r o m a n t i c  s u b j e c t  o f  t h e  
mas n a v i , '  b u t  i n  p r o s e .  The h e r o  i s  U d a i b h a n ,  s o n  o f
i  ----- ■!----- r."— lt. T - ** *
B a j a  S u r a j  B h a n  an d  h i s  w i f e  L ak s h m l ,  and  t h e  h e r o i n e  
i s  R a n i  K e t k i ,  d a u g h t e r  o f  R a j a  J a g a t  P r a k a s h .  U d a i  
r e a c h e s  t h e  a g e  o f  1 5 - 1 6  y e a r s ,  t h e n  one d a y  h e  s e t s  
o u t  f o r  a  r i d e  on  h i s  h o r s e ,  a n d  s e e i n g  d e e r  a h e a d  
g i v e s  c h a s e ,  b u t  i n  v a i n .  He comes a c r o s s  a  p a r t y  o f  
women s i n g i n g  s a w a n - s o n g s  b e s i d e  a  s w i n g .  R a n i  K e t k i  
i s  o f  t h e i r  n u m b e r ,  a l s o  h e r  f a i t h f u l  a t t e n d a n t  Madan 
B a n .  M u t u a l  l o v e  s p r i n g s  up b e t w e e n  U d a i  a n d  K e t k i .
The f o r m e r  i s  £D r e l y  a f f l i c t e d  by  l o v e  an d  h i s  f a t h e r  
sends ,  a  m e s s e n g e r  t o  R a j a  J a g a t  P r a k a s h  t o  a r r a n g e  
t h e  b e t h r o t h a l .  B u t  t h e  l a t t e r  t h i n k s  t o o  p r o u d l y  
o f  h i m s e l f  and  s c o r n s  t h e  p r o p o s a l .  R a j a  J a g a t  P r a k a s h  
s e n d s  a m e s s e n g e r  t o  h i s  Guru  J o g I  M a h a n d ra  G a r  i n  
K a i l a s  s t a t i n g  t h a t  h e  i s  i n  d i f f i c u l t y .  The J o g I  
a n d  h i s  d i s c i p l e s  t a k e  t h e  m a g i c a l  g u t k a  a n d  £Ly 
t h r o u g h  t h e  a i r  t o  R a j a  J a g a t .  Th^y a r r i v e  t o  f i n d  
t h e  two R a ja s  an d  t h e i r  t r o o p s  f i g h t i n g .  The J o g i  s t o p s  
t h e  b a t t l e  b y  t u r n i n g  U d a i  and  h i s  f a t h e r  a n d  m o t h e r  
i n t o  two d e e r  a n d  a  h i n d  r e s p e c t i v e l y ,  a n d  s e n d i n g
them  i n t o  t h e  f o r e s t ,  a n d  t h e i r  t r o o p s  w e r e  d e s t r o y e d .
A f t e r  som e t i m e  h a d  p a s s e d  i n  g r i e v i n g  f o r  h e r  l o v e r  
K e t k i  m anaged  t o  g e t  some a s h e s  g i v e n  t o  h e r  p a r e n t s  
b y  t h e  J o g i  M a h e n d ra  G a r  a n d  a p p l i e s  them t o  h e r  e y e s .
H a v i n g  t h u s  made h e r s e l f  i n v i s i b l e  t o  hum an  e y e s  s h e  
w a n d e r s  o u t  i n t o  t h e  f o r e s t  s e e k i n g  U d a i .  Madan Ban ,  
on  l e a r n i n g  o f  h e r  a b s e n c e ,  a p p l i e s  c o l l y r i u m  ( a n  j a n ) 
t o  h e r  e y e s  an d  g o e s  o u t  i n  s e a r c h  o f  h e r .  S h e  a t  
l e n g t h  f i n d s  h e r  and  r e s t o r e s  h e r  to  h e r  p e o p l e .  The 
J o g i  n e x t  g o e s  i n  q u e s t  o f  U d a i ,  and  r e s t o r e s  h im  t o  
h i s  f a m i l y ,  a n d  a l l  e n d s  w e l l .
T ow ards  t h e  end  i s  a  K a b i t  o r  s h o r t  poem i n  B r a j  
d i a l e c t ;
When Kan, l e a v i n g  t h e  b u s h e s  o f  t h e  f o r e s t  i n  K u r a i l  
W ent  a n d  s t a y e d  i n  D w arka ,
H© made h i s  home t h e r e  a n d  n e a r  h i s  q u e e n s  b ecam e a  K i n g ,  
l e a v i n g  h i s  f o r m e r  s h a p e  h e  t o o k  o t h e r  t h i n g s  u n t o  h im .  
He h a s  a  d i f f e r e n t  fo rm ,  new l o v e s ,  a n d  f o r g e t s  t o  g j a z e
t h e  co w s .
Babu  Ayo.dhya S i n g h  i n  h i s  T h e t h  H i n d i  k a  T h a t h ( 1899)
s t a t e s  t h a t  so  f a r  a s  he  knows o n l y  o n e  b o o k  h a s  b e e n
w r i t t e n  i n  p u r e  H i n d i  b e f o r e ,  v i z .  K a h a n i  T h e t h  H in d i . ,
» •
b y  I n s h a  A l l a h  Khan o f  L ucknow . A yodhya  S i n g h  i n  h i s
1. Rani K. p . 41 •
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p r e f a c e  s e e k s  f o r  a  c l e a r  d e f i n i t i o n  o f  p u r e  H i n d i ,  
a n d  d i s c u s s e s  I n s h a '  s  m e th o d  o f  p r o c e d u r e  i n  o m i t t i n g  
r u s t i c  w o rd s  a n d  th o . s e  o f  a n y  o t h e r  l a n g u a g e  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  A p a b r a n s - S a n s k r i t  w o r d s .  I h i s  h e  daow s 
h a s  n o t  b e e n  f u l l y  c a r r i e d  o u t  by  I n s h a  b e c a u s e  h e  
h a d  a d m i t t e d  a  n u m b e r  o f  S a n s k r i t  w o r d s .  T h i s  h o w e v e r  
he  d o e s  n o t  c o n s i d e r  t o  b e  on  a l l  o c c a s i o n s  a f a u l t  
a s  S a n s k r i t  i s  s o m e t i m e s  a m ore  p o p u l a r  f o r m  t h a n  t h e  
A p a b r a n s - S a n s k r i t . He a d d s  t h a t  I n s h a  h a s  u s e d  t h e
an d  e x p l a i n s  a s  h a v i n g  b e e n  u s e d  t h e r e  i n a d v e r t e n t l y . 
f h e t h  H i n d i  k a  I h a t h  i s  a  s t o r y  b y  A yodhya  S i n g h ,
w r i t t e n  b y  h im  a s  a n  e x a m p le  o f  p u r e  H i n d i  s t y l e .
I t  i s  a  s h o r t  t a l e  s i m p l y  t o l d  w i t h o u t  f l o u r i s h  o f  
r h e t o r i c  a n d  w i t h  no  g r e a t  am ount  o f  t h e  c r a f t  o f  t h e  
p r o f e s s i o n a l  s t o i y - t e l l e r ; e . g .  i t  t u r n s  on  t h e  
u n c o n v i n c i n g  c o i n c i d e n c e  o f  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  d e s e r t e d  
w i f e  w i t h  t h e  b o y - f r i e n d  o f  h e r  y o u t h .  As s o  o f t e n  
h a p p e n s  i n  t h i s  l i t e r a t u r e ,  a n d  i n  l i f e ,  t h e  w i f e  shows 
a  w isd o m  e x c e e d i n g  h e r  h u s b a n d ' s .  H e m l a t a ,  m o t h e r  o f
w h i c h  Ayodhya. S i n g h  d r a w s
a t t e n t i o n  t o  i n  B h a r a t e n d u  Babu  H a r i s c h a n d r a ' s  " H i n d i b h a s a "
- a g « r
t h e  h e r o i n e ,  a d o p t s  a  s a n e r ,  l e s s  c a s t e - b o u n d  a t t i t u d e  
t o  t h e  m a r r i a g e  o f  t h e i r  d a u g h t e r  t h a n  h e r  h u s b a n d .
One i s  r e m i n d e d  o f  t h e  c a l m e r ,  l e s s  h y s t e r i c a l  b e a r i n g  
o f  F ah m id a  i n  d o m e s t i c ,  m a t t e r s  i n  H a z i r  Ahmad* a  
P a u b a  t  rfe-N a s u b , so  much more p r a c t i c a l  t h a n  h e r  
h u s b a n d ' s  o v e r b e a r i n g  p r i n c i p l e s .
Phe  s t o r y  i s  q u a i n t ,  an d  i s  l i k e l y  c h i e f l y  t o  b e  
rem e m b ered  a s  a. s p e c i m e n  o f  p u r e  H i n d i ,  P hough  P e r s i a n  
a n d  A r a b i c  w o rd s  w ere  t o  b e  e x c l u d e d ,  f o u r  o f  t h e  f o r m e r  
a c t u a l l y  o c c u r :  c h a r p a i ; t a p ;  b achcha . ;  b a b a .  P h e i r  
S a n s k r i t  o r i g i n  t h e  a u t h o r  g i v e s  i n  a n  a p p e n d i x ,  b u t  
o f f e r s  H i n d i  a l t e r n a t i v e s  i n  c a s e  o f  a  d i s p u t e d  c l a i m .
I n s h a  was n o t  a  s h o r t - s t o r y  w r i t e r ,  an d  w o u ld  p r o b a b l y  
n e v e r  h a v e  becom e o n e .  P he  p e r i o d  o f  t h e  m o d e rn  s t o r y  
h a d  n o t  y e t  d a w n e d .  R o m a n t i c  t a l e s  l o n g  a n d  s h o r t  
h a d  b e e n  t o l d  i n  p r o s e  and  v e r s e  f o r  c e n t u r i e s ;
R a n i  K e t k i  k i  ICahanI i s  o n l y  one o f  t h e  many h u n d r e d s ;
i t s  c o m p o s i t i o n  h a d  b e e n  m o t i v a t e d  by  s o m e t h i n g  
o t h e r  t h a n  j u s t  t h e  t e l l i n g  o f  a n  o l d - f a s h i o n e d  t a l e  
f o r  i t s  o w n s a k e  o r  g a i n .  S t o r y - t e l l i n g  s t i l l  h a d  i n
i t  a n  e l e m e n t  o f  t h e  s u p e r n a t u r a l  o r  o f  m y s t e r y ,  t h o u g h  
n o t  o f  t h e  " h o r r i p i l a t o r y "  o f  t h e  G o th ic  s t o r i e s  o f  
E u r o p e  .
-Z9&-
d) L a t a 1 i f u 1s - S a ' a d a t .
A n o t h e r  p r o s e  w o rk ,  L a t a 1 i f u 1 s - S a ^ a d a t , h a s  b e e n
a t t r i b u t e d  t o  I n s h a , t h o u g h  i t  h a s  n o t  b e e n  m e n t i o n e d
by any o f  t h e  t a z k i r a s . A MS . copy i s  fo u n d  i n  t h e
1B r i t i s h  Museum. Ih e  t e x t  c o n t a in s  some f i f t y - f i v e
a n e c d o t e s  o f  a  m ore  o r  l e s s  h u m o ro u s  n a t u r e ;  i n  t h i r t y - f o u r
o f  th e m  Nawwab S a ^ a d a t  & l i  Khan a n d  I n s h a  p l a y  a  
2
p a r t .  Ih e  t w e n t y - f i f t h  a n e c d o t e  g i v e s  a d a t e ,  1 2 0 8 /1 7 9 3 ,
a s  t h a t  on w h i c h  a  c e r t a i n  h o u s e  was b o u g h t  by  t h e
Kawwab. I h e  t w e n t y - n i n t h  and  t h i r t y - s e v e n t h  b e a r
t h e  d a t e  1 2 1 8 /1 8 0 3  a s  t h e  y e a r  in  w h ich  t h e  Hawwab
r e c o v e r e d  from  an i l l n e s s .  I t  can  f a i r l y  be assum ed
t h e n  t h a t  t h e s e  a n e c d o t e s  w e r e  p u b l i s h e d  a f t e r  1 8 0 3 ,
a n d  a l s o  t h a t  I n s h a  knew t h e  Hawwab w e l l  b e f o r e  t h e
l a t t e r ' s  a c c e s s i o n ,  f u r t h e r ,  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f
3D a r y £ ~ i  L a t a f a t  I n s h a  s t a t e s  t h a t  a s  h e  was. b u s y  
c o l l e c t i n g  m a t e r i a l  f o r  t h e  L a t a '  i f u 1 a - S a f a d a t  h e  h a d  
n o t  enough  t i m e  t o  c o m p l e t e  t h e  g ram m ar  a l o n e .  S i n c e  
t h e  grammar was p u b l i s h e d  i n  1 8 0 7 - 8 , t h e  c o l l e c t i o n  o f
a n e c d o t e s  m o s t  p r o b a b l y  b e g a n  b e t w e e n  1 8 0 3  a n d  1 8 0 6 .
1  . O r . 2 0 2 1 .  2 .  R i e u  s t a t e s  t h a t  t h e r e  a r e  f i f t y -
t h r e e  a n e c d o t e s ;  b u t  two a n e c d o t e s  h o w e v e r  h a d  r e c e i v e d  
no n u m b e r ,  one a f t e r  7 , t h e  o t h e r  a f t e r  H o . 3 7 .
3 .  B.M7Ms .Or . 1 9 1 1 , f o l . 3 6 .
T h e r e  i s  n o  o t h e r  e v i d e n c e  w h ic h  a s s i s t s  i n  t h e  d a t i n g  
o f  t h e  w o r k .  I t  e x t e n d s  o v e r  a t  l e a s t  t e n  y e a r s  o f  
t h e  N aw w ab 's  l i f e ,  f r o m  1 2 0 8 / 1 7 9 3 - 1 2 1 8 / 1 8 0 3  *
A f t e r  a n  i n t r o d u c t i o n  i n  w h ich  t h e  a u t h o r  d e c l a r e s  
h i s  i n t e n t i o n  o f  c o l l e c t i n g  t h e  w i t t i c i s m s  o f  S a ^ a d a t  
j k l i  K han ,  t h e  s t o r i e s  f o l l o w  one a n o t h e r  w i t h o u t  a n y  
a p p a r e n t  c o n n e c t i n g  l i n k .  One o f  t h e  P r o p h e t  an d  a  
man who a s k e d  h im  f o r  a  c a m e l  m akes  t h e  f i r s t  l a t l f a  
o r  w i t t i c i s m .  I n  i t  and  i n  some s u b s e q u e n t  s t o r i e s  
t h e  p o e t  a d d r e s s e s  t h e  l a t t e r  a s  " H a z r a t  P i r - o  M u r s h i d " , 
t h e r e b y  i m p l y i n g  t h a t  h e  i s  a  m u r i d  o r  d i s c i p l e  o f
t h e  Nawwab. S o m e t im e s  I n s h a  i s  a  p r i n c i p a l  w i t h  t h e
1 2 Nawwab i n  t h e  a n e c d o t e ; ,  s o m e t im e s  h e  d o e s  n o t  o b t r u d e
i n t o  t h e  n a r r a t i v e  t h o u g h  p r e s e n t ,  an d  e l s e w h e r e  i t
i s  d i f f i c u l t  t o  t e l l  w h e t h e r  he  i s  p r e s e n t  o r  n o t
3
d u r i n g  t h e  i n c i d e n t .  The s t o r i e s  d e p e n d  m a i n l y  on
v e r b a l  c l e v e r n e s s , t h o u g h  some d e p i c t  a n  i n c i d e n t  i n
4w h ic h  t h e r e  may b e  l i t t l e  o b v i o u s  w i t ;  i n  some a r e
5 8p u n s  o r  o t h e r  w o r d - p l a y  , i n  o t h e r s  r h e t o r i c a l  n i c e t i e s
7o r  r e p a r t e e .  One s t o r y  d e a l s  w i t h  a  p h r a s e  i n a d v e r t e n t l y
1 . e . g . L a t i f a s  2 , 8  and 9 . 2. e .g .  Iff o s . 1 and 3*
3 .  N o s . 5 * 3 2 , 5 0 . 4 -  N o s . 15 a n d  1 8 . 5-  N o . 7* 6 .N o . 9
7• N os . 2 and  8 .
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u s e d  b y  I n s h a , w h ic h  was i n t e r p r e t e d  f a v o u r a b l y  b y
— — — XS a ^ a d a t  rA l i  K h an , h u t  w i t  i s  a b s e n t ,
Xhe w h o l e  o f  t h i s  w o rk  i s  i n  P e r s i a n  e x c e p t  w h e r e  
t h e  e x a c t  w o rd s  u s e d  by  t h e  Nawwab a r e  q u o t e d ,  a n d  
t h e s e  w i t h  few  e x c e p t i o n s  a r e  i n  U rd u ;  f r o m  t h i s  i t  
may be g a t h e r e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n  was  i n  
U r d u ;  t h e  i n c i d e n t  i n  s t o r y  No. 4 , i n  w h i c h  t h e  w o rd s  
" Im a m -b a p *1 and"  Im am -b ag h 1' o c c u r ,  s u p p o r t s  t h e  v ie w  
t h a t  U rd u  w as  t h e  l a n g u a g e  u s e d .
1. No. 4 .
-2J0-
GHAP1BR IK . •
SURVBY OF IN3Hg'S  WORK AND APPRAISAL OP HIS 
LI1BRARY STYLE: CONGLUSIQN.
I n s h a 1 s s t y l e  can  b e s t  b e  s u r v e y e d  b y  f i r s t  t r e a t i n g  
e a c h  a s p e c t  s e p a r a t e l y  w i t h  r e f e r e n c e  t o  th e  p a r t  i t  
p l a y s  i n  t h e  p o e t ’ s  c o m p o s i t i o n .
a )  S a t i r e .  b)  W i t  a n d  h u m o u r .  c) F i g u r e s  o f  S p e e c h  
d) B e - n a q a t  v e r s e .  e) A l l u s i o n s ,  f )  N a t u r e .
a )  S a t i r e .
S a t i r e  i s  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  f o r m s  o f  l i t e r a r y  
e x p r e s s i o n .  The t r i b a l  p o e t  made u s e  o f  i t  t o  e n c o u r a g e  
h i s  f o l l o w e r s  o r  t o  i n s u l t  t h e  f o e .  I t  w as  t h e n  i n  
s i m p l e  R a j a g  m e t r e .  Iw o  o f  t h e  g r e a t  p o e t s  a t  t h e  
U mayyid  c o u r t ,  F a r a z d a q  an d  J a r i r , i n d u l g e d  i n  n a q a ’ i d  
o r  m u t u a l  s a t i r e  i n  q a § I d a - f o r m . A n o t h e r  r e n o w n e d  
spe c im e n  o f  t h e  k i n d  i s  F i r d a u s i ’ s  r e t a l i a t o r y  s a t i r i c a l  
ma s  n a v i  i n  P e r s i a n  on Mahmud o f  G h a z n i .
I n  U rd u ,  S a u d a  and  I n s h a  a r e  t h e  m o s t  f am o u s ,  o r  
n o t o r i o u s  l a m p o o n i s t s .  When t h e  f o r m e r  h a d  a  b i t t e r  
d i f f e r e n c e  w i t h  a n y o n e  h e  w o u ld  c a l l  t o  G h u n c h a , h i s  
s e r v a n t ,  t o  b r i n g  h i s  p e n  a n d  i n k  a n d  11 t h e  e y e s  o f  
m o d e s t y  c l o s e d ;  a n d  o p e n i n g  t h e  m o u th  o f  s h a m e l e s s n e s s ,
23ft-
h e  e x p r e s s e d  h i m s e l f  s o  v i g o r o u s l y  t h a t  e v e n  t h e  d e v i l  
f l e d . " 1
Two t e r m s  ( h a j w ) and  j r  ( t a n z ) h a v e  b e e n
b o r r o w e d  f r o m  t h e  A ra b s  to  e x p r e s s  d i s p l e a s u r e  w i t h  o r  
a n i m o s i t y  t o w a r d s  a n o t h e r .  The f o r m e r  c o m p r i s e s  la m p o o n ,  
s a t i r e  a n d  p a s q u i n a d e ,  an d  t h e  l a t t e r  i r o n y  a n d  s a r c a s m .
B o t h  i r o n y  and  s a r c a s m  may c o n t a i n  a c e r t a i n  am o u n t  
o f  h u m o u r ,  a n d  b o t h  c a n  b e  c u t t i n g  a n d  d e s t r u c t i v e .
B o t h  a t t a c k s  may b e  d e l i v e r e d  on t h e  s p u r  o f  t h e  moment 
a n d  a r e  n o t  c o n t i n u o u s .  S a t i r e ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  
u s u a l l y  l o n g i s h ,  n o t  im p ro m p tu ,  a n d  i s  i n t e n d e d  t o  
h o l d  up i t s  s u b j e c t  t o  r i d i c u l e .
T h e r e  i s  a  H i n d i  t e r m  p h a k k a r  w h i c h  c o n n o t e s  s o m e t h i n g  
o f  t h e  a b o v e  a n d  m o re ,  i . e .  i t  c o n t a i n s  c o a r s e  i n v e c t i v e  
o r  i n d e c e n t  a b u s e .  I t  i s  a l s o  u s e d  o f  a  t e r m  a d d r e s s e d  
t o  a  f r i e n d ,  a s  f o r  i n s t a n c e ,  HS t u p i d ! n , i n  w h ic h  c a s e  
I n t i m a c y  r e m o v e s  i t s  s t i n g ,  o t h e r w i s e  i t  w o u l d  be  t a k e n  
a s  r u d e  o r  i n s u l t i n g .
I n  t h e  E u l l i y y a t  t h e r e  a r e  some s i x t e e n  s a t i r e s ;  
o f  t h e s e  one  i s  i n  r h y t h m i c a l  p r o s e .  I n  h i s  R e k h t a
1. Azad, 154*
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aud  R e k h t i  many e x p r e s s i o n s  o c c u r  w h ic h  c a n  b e  d e s i g n a t e d  
t a n z .  i h e  a b o v e - m e n t i o n e d  f i f t e a i  poems h a v e  t h e  
f o l l o w i n g  m a i n  th e m e s  
M a s n a v i  ( U r d u ) :
1 .  Gyan  Chand S a h u k a r
2 . E l e p h a n t s .
3 . B e d - b u g s .
4- M o s q u i t o e s .
5 .  E l i  e s .
6 . H o r n e t s .
Mukhammas:
7 .  The b a c k - b i t e r  ( P e r s i a n )
8 . An U n s p e c i f i e d  P e r s o n  (U rd u )
9 . M i r z a  J a n  f a p i s h  (U rd u )
M u s a d d a s :
10* Q as im  "All  Khan  (U rd u )
G h az a l*
1 1 . Musha£ l  ( P e r s i a n )
12 ;A M ugha l  who p r i d e s  h i m s e l f  on h i s  U rd u  (U rd u )
13-/4K h o ja  (U rd u )
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Q i t a r:
1 4 .  The B a g h d a d i  (U rd u )
15* I h e  A ra b  ( P e r s i a n )
P r o s e  (U rd u )
1 6 . The K a s h m i r i s .
1Of t h e s e  B o s .  1 t o  10 h a v e  a l r e a d y  b e e n  d e a l t  w i t h .
Bos . 7 ,  8 , 10  and  16  o c c u r  o n l y  i n  t h e  D e l h i  e d i t i o n  
o f  t h e  K u l l i y y a t -. The r e m a i n d e r ,  Bos . 11 t o  1 6 ,  w i l l  
h e  d e a l t  w i t h  h e r e .
. I n s h a 1 s  s a t i r e s  a r e  f o u n d  i n  b o t h  U rd u  and  P e r s i a n ,
b u t  f o r  t h e  g r e a t e r  p a r t  i n  ' the  f o r m e r  l a n g u a g e .
2 3
I n  P e r s i a n  t h e r e  a r e  two Mu khan mas , one  G h a z a l  a n d
. 4
o n e  qqt&h . S a t i r e  w i t h  h im  i s  b o t h  d i r e c t  a n d  i n d i r e c t ,  
b u t  t h e  f o r m e r  f i n d s  m ore  f a v o u r  w i t h  h im ,  t w e l v e  
p i e c e s  b e i n g  i n  t h i s  s t y l e ,  i n c l u d i n g  aL 1 t h e  m a s n a y l s , 
t h e  mukhammas an d  one  m u s a d d a s  a n d  tw o  g h a z a l s . f o u r  
s a t i r i c a l  p i e c e s  a r e  a g a i n s t  p e r s o n s  s p e c i f i e d ,  s e v e n  
o t h e r s  a r e  a  g a i n s t  p e r s o n s  u n s p e c i f i e d .  The r e m a i n i n g  
f i v e  p i e c e s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  a n i m a l  w o r l d .  I n  
t h e s e  l a s t  h i s  i m a g i n a t i o n  r u n s  r i o t ,  wi t h  t h e  r e s u l t
t h a t  t h e  e d g e  o f  h i s  s a t i r e  i s  b l u n t e d .
1 . S e e  s u p r a .  2 . s u p r a . (% 3 .  s u p r a  . /7^4. s u p r a .  f&3- 
/67-/77? mi>-f48 —
O f ' h i s  s a t i r e s  on  p e r s o n s ,  p e r h a p s  t h a t  o n  G-yan 
Chand S a h u k a r  i s  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l .  I t  i s  a  h u m o ro u s  
h u t  r e a l i s t i c  s k i t .
A n o th e r  p l e a s i n g  s a t i r e  i s  t h a t  d i r e c t e d  a g a i n s t  
Mir 2 a l a p i s h ; i t  i s  n o t  e x t r a v a g a n t  i n  i t s  l a n g u a g e ,  
and i s  s u c c e s s f u l  i n  i t s  humorous s t y l e  and  c l e v e r  
p r e s e n t a t i o n  o f  m u s i c a l  s y m b o ls .
I h e  b r o a d  hum our  and  t h e  v u l g a r  s t r a i n  w h i c h  a r e  i n
p l a c e  i n  t h e  s a t i r e  on G-yan Chand S a h u k a r  a r e
i n a p p r o p r i a t e  when d i r e c t e d  a g a i n s t  some o t h e r  p e r s o n s ,
1 -e s p e c i a l l y  M n s h a f j . I n e h a  i s  p e r h a p s  m o re  s u c c e s s f u l  
i n  a b u s e  t h a n  i n  s a t i r e ;  h i s  oo m p o s i t i o i s h e r e  r e l y  
m ore  on  h i s  command o f  w o rd s  t h a n  on t h e i r  a c t u a l  
s a t i r i c a l  i m p l i c a t i o n s .
H i s  inch  r e c t  s a t i r e s  on t h e  M ughal;  , t h e  A r a b  and  
t h e  K a s h m i r i s ,  a r e  more s a t i s f y i n g  i n  t h e i r  w i t t y  
r i d i c u l e ,  p a r t l y  b e c a u s e  h e  sh o w s  up t h e i r  f a u l t s  
t h r o u g h  t h e m s e l v e s ,  a n d  p a r t l y  b e c a u s e  t h e  c h a r a c t e r s  
d r a w n  w e r e  p r o b a b l y  r e a l  f i g u r e s .
D i c t i o n ,  t h e n ,  h a s  made I n s h a 1 s  s a t i r e s  w h a t  t h e y
l . o f .  K u l l .  383 M r-a  w i t h  K u l l .  484
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a r e ;  t h e i r  m e r i t  s p r i n g s  f r o m  t h e i r  l a n g u a g e .
13 • W i t  an d  Humour .
I n s h a 1 s  w i t  a n d  humour may he  g r o u p e d  a s  o f  t h r e e  
c l a s s e s ,  ( a )  w h a t  m i g h t  he c a l l e d  " a  p r e t t y  w i t n , 
w h ic h  w o u ld  i n c l u d e  r e p a r t e e ,  an d  ( h )  t h e  b r o a d  o r  
v u l g a r .
f h e  r e p l y  o f  t h e  h e n p e c k e d  z a h i d  t o  h i s  w i f e  i s  a  
good  e x a m p le  o f  ( a )
o
I h e  f o l l o w i n g  c o n t a i n s  a s  much s a t i r e  a s  h u m o u r : -
A o h  $  U  c f
(The s a t i r e  becom es  s t i l l  b r o a d e r  i n  I n s h a ' s  a m u s in g
r e t o r t  t o  f fa ! i q , who b e c a u s e  o f  a  g r i e v a n c e  h a d  w r i t t e n
and  r e a d  o u t  s o m e t h i n g  s a t i r i c a l  o f  I n s h a y I n s h a  p r a i s e d
i t ,  g a v e  h im  f i v e  r u p e e s  a n d  s t r a i g h t a w a y  p e n n e d  t h i s  
3
c o u p l e t :  ^ j /
t  f j h  r?JJ M
6 I f a t
When f fa1i q  s h a m e l e s s l y  s a t i r i s e d  me 
My h e a r t  w as  b u r n t ,  q u i t e  b u r n t ,
1 r e w a r d e d  h im  w i t h  f i v e  r u p e e s ,
A, d o g ’ s  m ou th  i s  c l o s e d  w i t h  a  m o r s e l .
1. K u l l . ,  128 2.  i b i d . ,  183* 3. Azad, 193.
I i i s  q u i c k  t u r n  o f  w i t  was w e l l  i l l u s t r a t e d  w hen  o n e  
d ay  ^ l l  H a q i  Khan,  M i r  M u n sh i  a t  t h e  R e s i d e n c y ,  c a l l e d  
w i t h  t h e  R e s i d e n t ,  J o h n  B a i l l i e ,  a t  t h e  p a l a c e  o f  
Nawwab S a ' a d a t  i l l  K h an .  'A l i  H a q l  K han ,  o v e r l o o k i n g  
a t  l e a s t  one q u i c k - w i t t e d  member of  t h e  a u d i e n c e ,  q u o t e d  
S a ' d i ’ s  h e m i s t i c h : ^ *  as* I an d  s a i d  ^  -------  4 f " # *
*
c o u l d  b e  r e a d  f o r  . The Hawwab made a  g e s t u r e
t o  I n s h a , w h o  m o c k i n g l y  t w i s t e d  t h e  two l i n e s  i n  w h i c h  
t h e  e x p r e s s i o n  o c c u r e d  i n  t h e  o r i g i n a l .  I n s h a  u s e d  
a f t e r w a r d s  t o  s a y  o f  i . l l  K a q i : ^  c£? 
w h e re  t h e  e x p r e s s i o n  i s  a n  e q u i v o q u e .
( k )  I n s h a 1 s  hum our  i s  m ix e d  w i t h  s a t i r e ,  and  i n  t h e  
s a t i r i c a l  e l e m e n t  v u l g a r i t y  t e n d e d  t o  show i t s e l f .
H i s  hum our  c a n  b e  v e r y  b r o a d  i n d e e d ;  when r i d i c u l i n g
a  s h a i k h  a s  a gourm and  he  w r o t e
H is  c o a r s e r  w i t  i s  w e l l - i l l u s t r a t e d  i n  t h e  s a t i r e
on G-yan Ohand S a h u k a r  a n d  i n  one o f  t h e  S h i r - o  B i i^ ln  j 
5
satires,  an d  i n  t h e  mas n a v i  o n  t h e  b e d b u g .
i r n S ir '2 9 1 . 2 . i b i d . 2 9 1  TTK u l l .7  1 2 o “
4 . i b i d  27, l a s t  l i n e  5. K u l l . ,  329.
/A r o u g h - c a s t  hum our  a l s o  c h a r a c t e r i s e s  t h e  g h a z a l
i n  w h ic h  a  Z a h i d  a t t e m p t s  t o  e x p e l  a d r u n k a r d  f r o m  a 
1m o s q u e .
T a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  t i m e s ,  and  t h e  c h a r a c t e r
o f  t h e  h u m o u r  m o s t  l i k e l y  t o  p l e a s e  t h e  s o c i e t y  i n
w h i c h  t h e  p o e t  moved, i t  w o u ld  h e  u n f a i r  t o  condemn
u t t e r l y  t h i s  a s p e c t  o f  h i s  w r i t i n g *  Tone m u s t  be
m e a s u r e d  i n  t h e  s c a l e  o f  p o p u l a r  t a s t e ,  an d  v a r i e s
w i t h  t h e  a g e f and  i t s  p e o p l e .  I n s h a  w as  f o l l o w i n g  t h e
f a s h i o n  i n  c o m p o s in g  i n  t h i s  s t r a i n ;  some of  h i s
i m m e d i a t e  p r e d e c e s s o r s  and a l m o s t  a l  1 h i s  c o n t e m p o r a r i e s
2i n d u l g e d  i n  a  b r o a d  t y p e  o f  h u m o u r ,
c) F i g t i r e s  o f  s p e e c h .
H y p e r b o l e  i s  a b u n d a n t  t h r o u g h  I n s h a 1 s  p o e t i c  w o r k .  
The f o l l o w i n g  i s  a  g o o d  e x a m p le  o f  s u c h  e x a g g e r a t i o n :
I n  c o n t r a s t  t h e  m e t a p h o r  i n  t h e  f o l l o w i n g  l i n e  i s  
a p p r o p r i a t e :
1. K u l l . ,  48. 2. Chapter 1. 3. K u l l . ,  2 60*
4 . i b i d ,  2 5 9 .
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H i s  s u c c e s s f u l  h a n d l i n g  o f  m e t a p h o r  a p p e a r s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  l i n e :
1 .  ^  [/ Z J 3  ■ V ^  ^ ^
and  a l s o ,  o f  t h e  p h i l o s o p h i c  f i g u r e  i n  t h i s  v e r s e :
2 . t z - t y y P j i g L '  k P / c ^ y  L i j i  t f y y  z/ j }  y . < jy*
3
H is  i m a g e r y  o f t e n  s u f f e r s  t h r o u g h  i t s  o b s c u r i t y :
(J*Jf o  v i ^ j  gUdLsjtf J f  ( j ^
J \ j j \Qj*j f j  l j  gL* If .% Cf^JSJ <£i o l ^  ^ \ /
j y  * t * * •( ( •
I (j* igyf* V ^ ^ j f u  If? ^yy^ ^  C fJ  (J* ^
Jjtz&jygz v Lfy^h^
/  * J
$££■? <£>y :. & l f i y /£x'(/f,e&.<£-lf4t£
P u n n i n g  and  o t h e r  fo rm s  o f  w o r d - p l a y  do n o t  f i g u r e
t o  a n y  m a rk e d  e x t e n t .  E x am p les  a r e  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  
-  A
t h e  K u l l i .v .v a t  1 .
d . )  B e - n u q a t  V e r s e .
I n s h a 1 s p r a c t i c a l  a d r o i t n e s s  i s  w e l l  d i s p l a y e d  
i n  t h e s e  v e r s e s .  H o t  a  g r e a t  many P e r s i a n  p o e t s  h a v e  
a t t e m p t e d  t h i s  f o rm  o f  w r i t i n g ,  and  v e r y  few  w i t h  a n y  
s u c c e s s .  I n s h a  h a s  made u s e  o f  a n u m b e r  o f  v a r i e t i e s ,
some i n  wh i  ch no d o t t e d  c h a r a c t e r  a p p e a r s  a t  a l l ,
1 .  K u l l . ,  1 7 3 .  2 . i b i d , 173* 3 . i b i d ,  132 l i n e s  1 - 4 ; 7 8  l i n e  9
4» - i b i d , 4 07 ,  l i n e  3 - 6 ;  4 06 ,  l i n e  1 3 -1 9 ?  392 ,  l i n e  8 , 1 2 , 1 4 :  
39l> l i n e  3, 7-9> 1 1 - 1 5 ;  93 l i n e  6: 47 ,  l i n e  7 “ 1 4 ,  l i n e *17*
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o t h e r s  i n  w h i c h  d o t t e d  l e t t e r s  a l t e r n a t e  w i t h  u n d o t t e d  
o r  d o t t e d  w o rd s  w i t h  u n d o t t e d ;  t h e r e  i s  an  exam ple  
a l s o  o f  a n  u n d o t t e d  h e m i s t i c h  a c c o m p a n i e d  b y  a d o t t e d
f )  K a t u r e ,
I n  t h e  r e a l m  o f  N a t u r e ,  I n s h a  i s  m o re  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  n a r r a t i v e  p o r t r a y a l  f ro m  t h e  d e s c r i b e d  i m a g e .  
H i s  ey e  c a u g h t  movement o r  a c t i o n ,  r a t h e r  t h a n  a p p r a i s e d  
a n  o b j e c t .  He a p p e a r s  m ore  i n t e r e s t e d  i n  t h e  i n c i d e n t  
t h a n  t h e  c o n d i t i o n s  c o n n e c t e d  w i t h  i t .
I n s h a  was n o t  a  c l o s e  o b s e r v e r  o f  N a t u r e .  F l o w e r s  
f o r  i n s t a n c e ,  come i n t o  a m e t a p h o r  b u t  a r e  r a r e l y  
d e s c r i b e d ,  m e n t i o n  o f  t h e  n a r c i s s u s  i n  t h e  f o l l o w i n g  
l i n e  i s  m ore  f o r  e f f e c t  t h a n  f o r  b u i l d i n g  up  a n  im age
I n s h a 1 s  a t t i t u d e  t o  N a t u r e  t h r o u g h o u t  h i s  w o r k  shows 
t h a t  h e  w as  no a r d e n t  l o v e r  o f  N a t u r e .  One f e e l s  t h a t  
t h e  i n c l u s i o n  o r  m e n t i o n  o f  n a t u r a l  o b j e c t s  i n  h i s  
poems i s  m o re  o r n a m e n t a l  t h a n  s i n c e r e .  I n s h a  i s  n e v e r  
l y r i c a l  i n  n a t u r a l  d e s c r i p t i o n .  He i s  n o t  s t i r r e d  t o
h i s  d e p t h s  by  a n  i m p u l s e  f r o m  N a t u r e . None o f  h i s  m a in
th e m e s  t o u c h  t h e  s u b j e c t .   ________„______ ____
1 .  s u p r a .  2 .  K u l l . , 380 l i n e  l g .
1one
2
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GON CLUSI ON .
I n s h a 1 a l i f e - s t o r y  h a s  b e e n  t o l d  h e r e  a t  c o n s i d e r a b l e  
l e n g t h ,  an d  i t  i s  c l e a r  t h a t  h e  f i t t e d  som ew hat u n e a s i l y  
i n t o  h i s  a g e .  H is  w as a  m ind  o f  g r e a t  v a r i e t y ;  h e  was 
i n t e l l e c t u a l  a n d  p e d a n t i c ,  w i t t y  an d  s a t i r i c a l ;  a n  
o p p o r t u n i s t  b u t  l o y a l  t o  f r i e n d s h i p s ;  a n d  h e  had  
p o e t i c  t a l e n t .  H© w as a n  i n t e l l e c t u a l ,  b u t  h i s  l o t  
was c a s t  among p o e t s  o f  no p r e - e m i n e n t  a b i l i t y ,  and  
a t  c o u r t  w h e re  p o l i t i c a l  p o w e r  was b e i n g  m ore  a n d  
m ore  c i r c u m s c r i b e d  by  p r e s s u r e  f ro m  o u t s i d e ,  c a p a c i t y  
t o  g o v e r n  w as w a n in g ,  a n d  e n t e r p r i s e  was n o n - e x i s t e n t . 
M o r a l i t y  w as s p i n e l e s s ,  m a k in g  no s t a n d  a g a i n s t  v i c e s  
o r  e s c a p i n g  f o r  r e f u g e  i n  t h e  c l o i s t e r  o f  t h e  k h a n q a h  . 
Nawwab S a ' a d a t  h a s  a  c e r t a i n  am oun t o f  r e p u t a t i o n  a s  
a  s t r i c t  a d m i n i s t r a t o r  o f  w h a t  r i g h t s  w e re  l e f t  t o  h im , 
b u t  he  fo u n d  r e g u l a r ,  ev en  d a i l y  d i v e r s i o n  for* a  d o z e n  
y e a r s  o r  m o re  i n  I n s h a 1 s w i t t i c i s m s  an d  poem s i n  R e k h t i .
I n t e l l e c t  r u l e d  i n  h im , b u t  n o t  a s  i n  some p o e t s  o f  
t h i s  c e n b u i y ,  who th r o w  b r u t a l  w o rd s  a t  t r a d i t i o n  a n d  
s e n t i m e n t  t h a t  h a v e  s u r v i v e d  t h e  c e n t u r i e s  a n d  a n i m a t e  
m u l t i t u d e s  s t i l l .  I t  r u l e d  r a t h e r  a s  i t  d i d  i n  t h e
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p o e t s  a n d  w i t s  o f  1 7 th  an d  1 8 th  c e n t u r y  E n g la n d ,  i n  
w hose  w o rk s  a r e  p a s s a g e s  l e s s  a c c e p t a b l e  t o  V i c t o r i a n  
t a s t e  t h a n  t h a t  o f  t h e i r  own t i m e .  He r i d i c u l e d  
Z a h id ,  Q a ^ i ,  Na^ilj. a n d  S h a i k h  f o r  t h e  p r e t e n t i o u s n e s s
o f  some a n d  t h e  r e l i g i o u s  i n e p t i t u d e  o f  o t h e r s .  He 
was p e d a n t i c  i n  h i s  d i s p l a y  o f  w o rd s  an d  l e a r n e d  
r e f e r e n c e s ,  a n d  t h e s e  h a v e  a d d e d  o b s c u r i t y  t o  many 
o f  h i s  l i n e s .  B u t h i s  m a n n e r  was n o t  i t s e l f  p e d a n t i c ,  
and  o s t e n t a t i o u s ;  h e  t o s s e d  o f f  s o  much so  
s p o n t a n e o u s l y  t h a t  i t  i s  o b v io u s  e x p r e s s i o n  came o n ly  
t o o  e a s i l y  t o  h i s  q u i c k  t h o u g h t s ,  an d  he d i d  n o t  s i t  
down w i t h  t h e  g r a v e  a i r  o f  a p e d a n t  t o  a i r  a l l  h e  
knew w i t h  a l l  c o r r e c t n e s s .  H i s  b o o k - l e a r n i n g  was 
p r o b a b l y  a c c u m u l a t e d  i n  h i s  e a r l y  y e a r s ,  a n d  b e i n g  
t h o r o u g h  an d  in f o r m e d  by  a  g o o d  memory i t  s t o o d  h im  
i n  g o o d  s t e a d  l a t e r  w h en  h e  came t o  co m p o se , an d  t o  
c o m p i le  h i s  c o m p r e h e n s iv e  U rd u  g ram m ar. H i s  p r a c t i c a l ,  
r u d i m e n t a r y  s t a t i s t i c a l  m e th o d  a p p l i e d  i n  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  l a n g u a g e s  m a rk  h im  a s  a  man who f i t t e d  
u n e a s i l y  i n t o  h i s  t i m e .  H i s  w i t  h a s  b e e n  p l e n t i f u l l y  
s u b s t a n t i a t e d ,  an d  h i s  s a t i r i c a l  v e i n  b r o u g h t  i n t o  
e v i d e n c e .  B u t  t h e r e  i s  p r o b a b l y  no  t r a c e  i n  h i s  n a t u r e
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o f  c y n i c i s m ,  w h ic h  h a s  b e e n  c a l l e d  th e  " h a l l m a r k  o f  
f a i l u r e " . A n o t e  o f  s a d n e s s  or w e a r i n e s s  o c c u r s  
o c c a s i o n a l l y , b u t  h i s  n a t u r e  was t o o  r e s i l i e n t  t o  a l l o w  
him  l o n g  t o  m ope . I f  R a n g i n 1 s  a c c o u n t  of h i s  a p p e a r a n c e  
i n  t h e  mush a T a r a  a f t e r  h i s  o r d e r  o f  i n t e r n m e n t  a n d  h i s  
r e c i t a t i o n  o f  a  g h a z a l  t h e r e  be t r u e ,  h e  sh o w s up  a s  
c o m b a t iv e ,  w i t h  a  w i l l  t o  l i v e ,  and  c e r t a i n l y  n o t  
m o r b i d l y .
O p p o r tu n is m  made h im  s e e k  w h i l e  s t i l l  a  y o u t h  a n  
i n t e r v i e w  w i t h  t h e  c e L e b r a t e d  p o e t  M ir z a  J a n  .J a n a n  
M a z h a r , and  k e p t  h im  t o  th e  f o r e  i n  t h e  c o u r t  o f  S h a h  
*Alam I I ,  S u l a im a n  S h u k o h  and  Hawwab S a ' a d a t  i l l i  Khan, 
an d  made h im  a c q u a i n t e d  w i t h  men t h e r e  o f  n o t e .  
O p p o r tu n i s m  o f t e n  p r o d u c e s  t h e  b a c k - b i t e r ,  b u t  I n s h a  
w as t o o  s t r o n g  i n  h i m s e l f  f o r  a n y  c a l u m n i a t o r  t o  
a p p e a r  i n  t h e  o p e n ,  a n d  e v i d e n t l y  n o n e  d i d  s e c r e t l y  
who p r e v a i l e d .  H i s  f r i e n d s h i p s  l a s t e d  an d  a p p a r e n t l y  
s a t i s f i e d  h im .
As a  p o e t  he  h a s  n o t  b e e n  p l a c e d  by  a n y  ju d g e  i n  
t h e  f o r e m o s t  r a n k .  H i s  g h a z a l s  i n  U rd u  d e p a r t e d  t o o
much f ro m  p a t t e r n ;  th o u g h  he  h a s  w r i t t e n  some s o n g s  
w e l l  i n  t h e  l i g h t e r  m e t r e s  h e  p a c k e d  o t h e r s  t o o  f u l l
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w i t h  a l l u s i o n s  an d  u n u s u a l  w o rd s ,  a n d  c h o s e  d i f f i c u l t  
m e a s u r e s .  N one h a s  f o l l o w e d  h im  i n 1 t h i s ;  h e  s t a n d s  
a l o n e .  He h a d  a  r o m a n t i c  v e i n  a s  a p p e a r s  i n  h i s  
R a n i  K e t k i  k i  K a h a n i  a n d  som e o f  h i s  m a s n a y l s , b u t  
f ro m  i t  t h e r e  i s s u e d  i n  t h e  l a t t e r  a  l e v i t y  t h a t  
b e s m i r c h e s  t h e  o t h e r s .  H is  g a s  I d a s  e n t i t l e d  h im  t o  a 
h i g h  p l a c e  b u t  n o t  a b o v e  S a u d a  and p r o b a b l y  Z a u q .
In sh a *  s  m ore  s e r i o u s  v e r s e s  p r o b a b l y  s o o n  d r o p p e d
o u t  o f  mem ory; many of th e m  d i d  n o t  b e l o n g  t o  t h e
w o rk a d a y  m a t e r i a l  o f  e x p e r i e n c e  and  t h e  S u f i s  t i c  w e re
s u s p e c t  i n  t h e i r  b a d  n e i g h b o u r h o o d .  M i r z a  R a ja b
'A l l  B eg S u r u r , i n  h i s  f l a m b o y a n t  e x t o l l a t i o n  o f  t h e
g r e a t n e s s  of  t h e  Lucknow o f  Nawwab S a ' a d a t  i l l  Khan* s
s u c c e s s o r ,  H a i d a r  lA li ( r . 1 8 1 4 - 3 7 ) ,  i n  h i s  f f a s a n a - i
rA ja* i b  (1 8 3 3 )  h a s  d raw n  o n l y  t h r e e  q u o t a t i o n s  f ro m  h i s
w o rk .  He h a s  q u o te d  M ir  Soz a n d  M ir  T a q i  f a i r l y
o f t e n ,  an d  S a u d a  some s i x  t i m e s ,  b u t  M ir  H a s a n , Ju r*  a t
a n ^ M u s h a f i  r a r e l y .  I n s h a  i s  r e p r e s e n t e d  b y  o n l y  two
m i e r a f s  and  one d i s t i c h ,  a n d  a l l  o f  th em  i n  l i g h t  o r
1
f a c e t i o u s  f a s h i o n .
1. Gale,  ed. ,186'8,  p p . 32,24,80*
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I n s h a  i s  commonly a s s o c i a t e d  w i t h  S a d a s u k h ,  L a l l u  
J i  and  S a d a l  M i s r  i n  h a v i r g  made K h a r i  B o l l  p r e v a i l  
o v e r  B r a j  a s  a  l i t e r a r y  m edium . H is  ' R a n i  K e t k i  k i  K a h a n i  
e n t i t l e s  h im  t o  r a n k  w i t h  th e m . I t  was t h e  l a n g u a g e  o f  
c u l t u r e d  H in d u s  i n  p a r t i c u l a r  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  l a s t  
c e n t u r y ,  when D r .  J o h n  G i l c h r i s t  e n c o u r a g e d  i t s  u s e  
f o r  l i t e r a r y  w o rk s  f o r t  h e  C o l l e g e  o f  P o r t  W i l l i a m .
I t  h a s  b e e n  f u r t h e r  a d a p t e d  i n  c o u r s e  o f  t i m e  t i l l  i t  
i s  now u s e d  i n  p r o s e  an d  g e n e r a l l y  i n  p o e t r y .  S o n g ­
w r i t e r s  em p lo y  i t ,  and  i n  t h e  m o d e m  H i n d i  e p i c  
K am ayan l o f  P r a s a d  i t s  e a s e  an d  f l e x i b i l i t y  h a v e  a i d e d  
t h e  p o e t ' s  s y m b o l is m  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  a  new w o r l d  
a f t e r  t h e  d e s t r u c t i v e  f l o o d i n g  of t h e  o l d .
I t  i s  a s  a  g r a m m a r ia n  h e  w i l l  be  l o n g e s t  rem e m b ered , 
a n d  t h a t  b o t h  f o r  h i s  b e in g  t h e  f i r s t  t o  w r i t e  a n  
U rd u  g ram m ar, an d  f o r  t h e  u n u s u a l  c o m p r e h e n s iv e ,  
p h i l o l o g i c a l  a n d  h u m a n i s t i c  m e th o d .
To w h a t  e x t e n t  I n s h a  p o s s e s s e d  a  g e n u i n e  t e n d e r  
s e n t i m e n t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e ;  t h e  r e a l  man. i s  
s o  h i d d e n  b e h i n d  t h e  c o n v e n t i o n s  o f  p o e t r y ?  t h e  
a r t i f i c i a l  c o n d i t i o n s  o f  h i s  l i f e ,  a n d  h i s  d i s p l a y  o f  
k n o w le d g e .  H i s  a m b i t i o n  s o u g h t  d i s t i n c t i o n  a n d  m ade
him l i v e  h i s  l i f e  to o  much on t h e  s u r f a c e .  But i t  i s  
d o u b t f u l  w h e th e r  he was c a p a b l e  of  deep t e n d e r n e s s  
o r  lo v e  o f  b e a u t y .  A s t r o n g  r e l i g i o u s  a t t a c h m e n t  
i n d i c a t e s  some an o u n t  o f  em otiona l  c a p a c i t y ,  and h i s  
f a i t h  i n  t h e  P r o p h e t  and t h e  Imams e v i d e n t l y  l a s t e d  
ou t  h i s  l i f e .  But t h e  b e n t  of h i s  mind was tow ard  
o r d e r ,  t h e  fo rm a l ;  h i s  a t t i t u d e  t o  b e a u ty  was a r t i s t i c ,  
o r  even  p r a g m a t i c ,  i n  t h a t  he  c o n s i d e r e d  how f a r  i t  
coiild be t u r n e d  t o  a d v a n t a g e  i n  h i s  r h e t o r i c a l  f i g u r e s  
o f  s p e e c h .
He h a d  a  c o n s t r u c t i v e  t u r n  o f  m in d .  I t  s e t  h im  
e n q u i r i n g  i n t o  t h e  f u n d a m e n t a l s  of U rd u ,  a n d  a s  a 
r e s u l t  h e  w r o t e  i t s  g ra m m a r .  I t  t o o k  h im  am ong s p e a k e r s  
o f  o t h e r  l a n g u a g e s ,  w h ic h  h e  seem s t o  h a v e  s e t  a b o u t  
l e a r n i n g  on a  s y s t e m a t i c  m e th o d ,  a s  s e e n  i n  h i s  
v e r s i f i e d  m nem onic f o r  P u s h t u .  And n o t  t h e  l e a s t  
i n t e r e s t i n g  p a r t  a b o u t  h i s  d e s i r e  t o  a c q u i r e  l a n g u a g e s  
was h i s  r e c o r d i n g  t h e i r  s o u n d s ,  h i s  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  
t h e  b u i l d  o f  t h e i r  com pound c h a r a c t e r s ,  a s  f o r  i n s t a n c e  
i n  t h e  c a s e  o f  a s p i r a t e d  l e t t e r s .  He h a d  t h e  i n s t i n c t  
o f  a  p h o n e t i c i a n .
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J z a d ' s  i n f o r m a t i o n  w as n o t  a c c u r a t e  a t  a l l  p o i n t s ,  
b u t  h i s  ju d g e m e n ts  o f  men a n d  t h e i r  p o e t r y  h a v e  w e l l  
s t o o d  t h e  t e s t  o f  t i m e ,  a i d  one ca n  s u b s c r i b e  t o  t h e  
l a t t e r  p o r t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g ,  and  i n  c o n s i d e r a b l e  
m e a s u r e  t o  t h e  e a r l i e r 0. " t h e r e  can  b e  no  d o u b t  o f  
t h i s  t h a t  w h a t  e v e r  a  dap  t a t  i o n  o r  new d e v e lo p m e n t s  h e  
m ade, w h i l s t  i n  some o f  th e m  t h e r e  w as a p p a r e n t  t o u r  de 
f o r c e , y e t  u n d o u b t e d l y  t h e y  h a d  g r a c e  a n d  t a s t e .  
A c t u a l l y  c l e v e r n e s s  w as  t o o  h a s t y  i n  co m in g  t o  t h e
e a r t h ;  h a d  h e  b e e n  b o m  a  h u n d r e d  y e a r s  l a t e r  h e  w o u ld
/
h a v e  c h a n g e d  t h e  f a s h i o n  o f  o u r  l a n g u a g e  b e a u t i f u l l y . "  
W h e th e r  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  D r .  G i l c h r i s t  a t  t h e
i
c o l l e g e  o f  P o r t  W i l l i a m  h e  c o u ld  h a v e  a c h i e v e d  much 
o f  a n y t h i n g ,  none  c a n  t e l l ,  b u t  t h e r e  i s  110 m e n t i o n  
o f  h i s  name i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a n y  o f  t h e  c o n s u l t a t i o n s  
i n  r e g a r d  to  s u c h  a n  a p p o in tm e n t  ♦ I n  1 8 0 0  h e  w as a t  
t h e  h e i g h t  o f  h i s  p o w e rs  and  m ig h t  h a v e  a d a p t e d  h i m s e l f  
c a p a b l y  t o  one o f  t h e  p o s t s  t h e r e .
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A l l a h a b a d ,  1 9 2 7 .
3 4 .  H i s t o r y  o f  U rd u  P o e t s  ( t r a n s . c h i e f l y  f ro m  G a r c in
de T a s s y ! s nH i s t o i r e  de l a  l i t t e r a t i u r e  h i n d o u i e . . ” )
F .  B a l l o n  a n d  M .K ar im u ! d - D i n , D e l h i  C o l l e g e ,  1 8 4 8 .
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35* I n s h a ,  Rangi n  ( C o l l e c t i o n  o f  I n s h a * s  an d  R a n g in r s  
g § k h t l  w o r k s ) 5 N izam i B a d a y u n i ,  B a d a y u n , ND.
36* In tikb ab«« i M ir : N a z ir  L u d h iy a n a v I ,U rd u  T e x t ,
P t . 2 ,  L a h o r e  ND.
37* S u r a i y y a : Qhulam g a m d a n i Mu s h a l l *  D e l h i ,  1 9 3 4 .
3 8 .  J a d i tL  U rdu  S h a ^ r l ;  jkbdu*! Q a d ir  S a r w a r i ,D e c c a n ,1 9 3 2 *
3 9 .  J a z b a t - , i  F i t r a t ,  V o l . I i ;E » Muhammad I l y a s  B a r n i ,
A l i g a r h ,  1 9 2 8 .
4 0 .  K hum khana^ l J a v e d ; S r i  Ram, D e l h i ,  1 9 0 8 .
4 1 .  K u l l i y y a t ^ i  I n s h a ; I n s h a  A l l a h  K han I n s h a . D e lh i  1 2 7 1 /1 8 3 5  
42* K u l l i y y a t ~ i  I n s h a ; I n s h a  A l l a h  Khan I n s h a .Lucknow
1 2 9 3 /1 8 9 6 .
4 3 .  Lucknow  _K_a_ D ^ b i s t a n d i  S h a f i r i ; cA buf l - L a i s  S i d d i q i
A l i g a r h ,  1 9 4 4 .
4 4 .  L a t e r  M u g h a ls ; W. I r v i n e ,  L ondon  ND.
4 5 .  L i f e ,  a n d  C o n d i t i o n s  o f  t h e  R e o n l e ^ o f J i n d u s t ans
K unwar Muhammad A s& ra f  i n  J o u r n a l  o f  t h e  A s i a t i c  
S o c i e t y  o f  B e n g a l ,  V o l . I ,  C a l c u t t a ,  1 9 3 5 .
4 6 .  f r i t e r a r v  H i s t o r y  o f  A r a b s ; R*A. N ic h o l s o n ,C a m b r id g e  1930
4 7 .  . M a h sh a r  i s  t a p -  i  g h i y a l . _ y o l . I ; P a r  z a n d  Ahmad S a f l r
B i l g r a m i ,  A r r a h ,  1296 AH.
4 8 .  M a k h z a ru i  N i k a t ; Q iyam ut d - D in  Qalm .
4 9 .  Ma^imUf A s h r a r ; .Anonymous, C aw n p o re , 1 8 7 4 .
5 0 .  Majmu_ya » i  N ag h zs M ir  Q u d r a t u ^ l a h  Q a s im ,L a h o r e ,  1 9 3 3 .
53fi Ma/imu*a->i S u k h a n , V o l . I I ;  M a u lv i  S a f d a r  *A li,L ucknow  1873
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5 2 .  M a n a z i r - i  Q ,u d ra t .  V o l . I ;  Muhammad I l y a s  B a r n i , A l i g a r h ,  1 9 2 8 ,
5 3 .  Mas n a v i ; Muhammad M ir  S a a a n ,  A l l a h a b a d ,  1926*
54* M a t in g * !  A n w ar; A m ir K h u s r a u ,  Lucknow , 1 8 8 4 .
55* M odern I n d i a n  H i s t o r y ;  S .C ,  S a r k a r  and  K .K . B a t t a , P a t n a , 1 9 3 2 ,
5 6 ,  MnhammadTOynas t i e s  ; S .  L a n e - P o o l e ,  L o n d o n , 1 8 9 3 .
5 7 ,  M u k h ta s a r  T a > ^ i k h - i  A d a b - i  U rd u ; I  * j a z  H a sa n  1 1 j a z ,1 9 5 5 .
5 8 ,  M uqaddaraa-i S h i 1 r o - S ja a 1 i r i ; A l t a f  H u s a in  H a l i ,L u c k n o w  TO.
5 9 ,  H aq d u 1!  A d a b ;H gta idu ! l l a h  A f s a r ,  Luclcnow, 1 9 3 3 .
6 0 ,  U a u b a h & r- i  U rd u ; M unsh i Muhammad B i l a l ,  Lucknow , 1 8 8 9 ,
6 1 ,  H u m 1# #  hughafc; H u r u ' l - E a s a n  H a i y y a r .
6 2 ,  - H u s k h a - i  D i l k u s h a ,  V o l . I ; J a n e m e ja y a  M i t r a , C a l c u t t a , 1 8 7 0 .
- 6 3 ,  U i k a t u 1 s h  S h u 1a r a ; M ir  T&qi M i r ,  A n ju m a n - i  T a r a q q i  U rd u ,
H o ,2 8 ,  D e c c a n ,  TO*
6 4 .  O r i e n t a l  B i b l i o g r a p h i c a l  D i c t i o n a r y ;  T .W . Be a l e .
6 5 .  P an  j a b  Men U r d u ; Mahmud She r a n i ,  L a h o r e ,  TO.
6 6 .  Q a n d - i  F a r s i ;  !A b d u ! l -  G h a f u r  Khan H a s s a k h , Lucknow , 1 2 9 1 ,  AH,
6 7 .  Q a t a - i  M u n ta k h a b ; rA b d u l - G h a f u r  Khan H a s s ^ t o ,  Lucknow , 1276 AH.
6 8 .  QawaM d-i U r d u ; *Abdvif l  H aq q , D e c c a n ,  1 9 2 6 .
6 9 .  B an! K e t k i  K I K ahan ig  E n g .  T r a n s ,  o f  B ev .S  . S l a t e r  a n d  L . C l i n t
j o u r n a l  o f  t h e  A s i a t i c  S o c . o f  B e n g a l  ,V o ls .X X I(  1852) an d  XXIV(1855)
7 0 .  B i y a z u 1!  F u a a h a ; Ghulam Hamdani M u s h a f l ,  D e l h i ,  1 9 3 4 .
7 1 .  R uqfa t - i  Q a t i l ? Muhammad H asa n  Q a t i l ,  I n d i a ,  1259 AH.
7 2 .  S a r a p a  S u k h a n ;  S a i y i d  M uhsIn  *A ll M u h s in , Lucknow , 1 8 9 8 .
7 5 ,  S e l e c t i o n s  f ro m  t h e  K u l l i y y a t - i  Sauda-; S a i y i d  M u ta l l a b
H u s a in  * A l i ,  A l l a h a b a d ,  1 9 2 7 ,
- 5 -
7 4 .  S h a h  *Alam; G hulam  fA l i  K han ,  G a l c u t t a ,  1912*
75 * S h ^ r u * !  H in d j !A b d u Ts - S a la m  H a d v i ,  D aru  f l  M u s a n n i f in  
S e r i e s ,  H o .2 5 ,  A za m g arh , HD.
7 6 ,  S i y a r u ' l  M u s a n n i f i n ,  V o la  1 an d  IX ; Muhammad Y ah y a  T a n h a ,
D e l h i ,  1 9 2 4 .
77* S t u d i e s  i n  H o r t h  I n d i a n  L a n g u a g e s ;  T .G raham e B a i l e y , L o n d o n , 1 9 5 8 .
7 8 .  S u k h a n - i  S h u Ta r a ;  1 A h d u * 1 -G h a f  u r  Khan H a s s a k h ,L ucknow . 1291  AH.
7 9 .  T a h p i k h - i  Q ,a s a i d - i  U rdu ;  J a ! a l u f d -D in  Ahmad J a f f a r l  Z a i n a b l ,
A l l a h a b a d ,  HD.
8 0 .  T a X a r iM i^ i  R e k h t i  Ma* D lw a n - i  J a n s a h i b g Muhammad M ubin H a q v i ,
A l l a h a b a d ,  HD,
8 1 .  T a z k i r a - i  G u la h a n ~ i  S u k h a n ; Mar d an  !A l i  K han M u b t a l a ,
A l l a h a b a d ,  1215  AH.
8 2 .  T a g k i r a - i  G u l z a r - i  I b r a h i m ;  fA l i  I b r a h i m  Khan K h a l i l ,
M uslim  U n i v e r s i t y ,  A l i g a r h ,  1 9 3 4 .
8 3 .  T a g k i r a - i  H i n d i ; Ghulam Ham dani M u s h a f i ,  D e l h i ,  1 9 3 3 .
8 4 .  T a g k i r a - i  J a l w a - i  K h l z r ; P a r z a n d  Ahmad S a f i r  B i l g r a m I ,
A r r a h ,  1 3 0 2 /1 8 8 5 .
8 5 .  T a g k i r a - i  M a s n a v i y y a t - i  U rd u ; J a l a l u Td -D in  Ahmad J a ' f a r i
Z a i n a b i ,  A n w a r - i  A hm adi, A l l a h b a d  HD.
8 6 .  T a g k i r a - i  R e k h ta g o y a n ; S a i y i d  P a t h  ' A l l  H u s a i n i  G u r d e z i
A n ju m a n - i  T a r a q q i  U rd u ,  H o .7 7 ,  D e c c a n ,  1 9 3 4 .
8 7 .  T a z j g i r a - i  S h u ' a r a - i  U r d u ; Muhammad M ir  H a s a n ,  M u slim
U n i v e r s i t y  I n s t i t u t e ,  A l i g a r h ,  1 9 2 2 .
8 8 .  T a g k i r a t u ^ h  S h u Ta r a ;  'A la u 1 d - D a u la  A s h r a f  ' A l l  K han ,
L ucknow , 1 1 7 8 /1 7 6 4 .
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8 9 .  l a z k i r a t u t a s h  S h u T a r a ~ l  U r d u ? Muhammad F l r o z u fd -D in  E i r o z , 
S i a l k o t ,  1 8 8 9 .
QQ U rdu  P o e t r y ;  M ian  K ar im  a n d  M ia n W a jh a n  S h a h .  D e l h i ,  1269 AH.
*  W M W W ^ I  wmmm i —  *
91* U^ d u  S h a ! i r o n  Ka a lh a m : S a i y i d  Zawwar H u s a i n ,  D e l h i ,  1 9 4 5 .
9 2 .  Y a d g a r - i  G h a l i b ; A l t s f  H u s a in  H a l i ,  L a h o r e ,  1 9 3 0 .
MANUSCRIPTS.
a )  B r i t i s h  Museum.
1 .  R u q .* a t- i  Q a t i l ;  M i r z a  Muhammad A h san  Q a t i l ,
E g e r t o n ,  1 0 2 4 .
2 .  A n i s u 1!  A h ib b a ;  Mohan L a i  A n l s ; O r . 227 (1 2 3 7  AH)
3 .  L a t a ^ f u ' s - S a ’ a d a t ;  I n s h a ; O r .  2021  (N D ).
4 .  D a r y a - i  L a t a f a t ;  In s h a . ; Or* 1911  (1 8 5 2 )
5 .  T a z k i r a - i  H i n d i ;  GH* M u s h a f i ; O r . 228 (1209AH)
6 .  G u l z a r - i  I b r a h i m ;  'A l l  I b r a h i m  Khan L u t f ; A d d .2 7 ,5 1 9 .
7 .  S u i t a n u T t  T aw riM i^  Muhammad 'A b b as , O r . 187 6 .  ( 1 2 65AH-1851
8 .  ' I q d - i  S u r a i y y a ;  GH. M u s h a f i ; A d d . 1 6 7 2 2 ,  P e r s i a n .
(1 2 5 0  AH)
9 .  A u s a f u ’ l - A s a f ; M u n sh i Imam TA l i ;  O r .1 7 0 7 . ( 1 1 9 9  AH)
1 0 .  E x t o a c t s  f ro m  t h e  P e r s i a n  N e w sp a p e rs  p u b l i s h e d  a t
Lucknow a b o u t  1 8 0 0 ;  Add 2 5 0 2 0 .
b )  I n d i a  O f f i c e  L i b r a r y .
1 .  D iw a n - i  R e k h t i ;  S .Y .K .  Rang i n  U . 8 2 (1 2 4 6  AH-1830)
2 .  M a j a l i s - i  R a n g in ,  S .Y .K . Ran g i n ; U .8 4  (1 2 4 9  AIi-1833)
3 .  A k h b a r - i  R a n g in ;  S .Y .K . R an g in  U .8 7 .  (1 2 4 9  AH-1833)
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4 .  I a z k l r a - i  H i n d u s t a n i ;  S a r w a r ; ? .3 1 6 1  ( 1 9 t h  C e n t .  H a s t a * l i q )  
5^  T a z k i r a - i  S h u fa r a - i  U rd u ;  Anonym ous; I J .3 5 . ( D e l h i  1223 AH)
6 . ! I y a r u ? s h - S h u ! a r a ;  K . Z a k a ;  P 3131 (1 2 1 3  AH)
7 .  G u l i s t a n - i B e k h e z a n ;  H .S .G .Q . B a t i n ; U .3 1 2 4  (1 2 6 5  AH)
8 .  K u l l i y y a t - i  I n s h a ;  I n s h a ;  TJ.76.
9 .  I j a d - i  R a n g in ;  S .Y .K .  R a n g in ; U .8 8  (1 2 4 7  AH)
1 0 .  I m t i h a n - i  R a n g in ;  S .Y .K .  R a n g in ; TJ.86 (1 8 2 0 )
1 1 .  M a k h z a n - i  H i k a t ;  Q . 3 5 2 2 -E .  7 0 1 ,  B . 5 5 . ( 1 1 6 8  AH)
12
o ) S c h o o l  o f  O r i e n t a l  an d  A f r i c a n  S t u d i e s .
1 .  N an -o  H a lw a ; Muhammad i b n  H u s a in  ( B a h a u 1 d -D in )
1A m i l l ,  c a l l e d  B a h a ' i ; H o .4 7 8 4 4 .
d) I n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  M r. A .H . H a r l e y .
1 .  D lw a n - i  K a l lm ;  M ir z a  Abu T a l i b  K a lim  o f  Ham adan,
S u r a t ,  1121 A .H.Z
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